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STATISTISK SÆRRAPPORT: 
Fællesskabsproduktionen og verdensprodukt ionen af 
råstål 1952-1976. 
Oplysningerne for årene før 1973 f indes samlet i Statis­
tisk Kontors publ ikat ion : Årborg »Jern og Stål« 1976, 1. 
de l : »Løbende statistikker«, hvort i l interesserede læsere 
henvises. 
Nærværende publ ikat ions metoder og grunddef in i t ioner 
er samlet i et særl igt hæfte »Jern og Stål - Forklarende 
bemærkninger«. 
STATISTISCHER SONDERBERICHT: 
Die Rohstahlerzeugung in der Gemeinschaft und in der 
Welt 1952-1976. 
Die Angaben für die Jahre vor 1973 sind vol ls tändig im 
Jahrbuch „Eisen und Stahl" des Statist ischen Amtes , 
Ausgabe 1976, Teil 1, „Laufende Stat is t iken", enthal ten 
und können diesen en tnommen werden . 
Die Methoden und Definit ionen für die Angaben in 
dieser Veröf fent l ichung sind zusammengefaßt im Son­
derheft „Eisen und Stahl - Erläuterungen". 
STATISTICAL NOTE: 
The raw steel product ion in the Commun i ty and in the 
Wor ld 1952-1976. 
Figures for years prior to 1973 are given in ful l in the 
Statistical Office's publication Iron and Steel Yearbook 
for 1976, in Part I: 'Current stat ist ics', to wh ich the 
reader is referred. 
The methods and definit ions for the f igures in this 
Bullet in are given in a special publ icat ion ' I ron and Steel 
- Explanatory Notes'. 
NOTE STATISTIQUE: 
La product ion d'acier brut dans 
dans le monde 1952-1976. 
la Communauté et 
Les données annuelles antérieures à 1973 sont reprises 
intégralement dans la publication de l'Office Statisti­
q u e : Annuaire Sidérurgique 1976, Ve par t ie : «Stat ist i­
ques courantes», à laquelle le lecteur est prié de bien 
voulo i r se reporter. 
Les méthodes et définit ions de base relatives aux 
données de ce bul let in sont rassemblées dans une 
publ icat ion spéciale «Sidérurgie - Notes Explicatives». 
NOTA STATISTICA: 
La produzione di acciaio greggio nella Comunità e nel 
mondo 1952-1976. 
I dati annuali anter ior i al 1973 sono integralmente 
r iportat i nella pubblicazione del l ' Ist i tuto Stat is t ico: 
Annuario Siderurgia, 1976, 1 a par te : «Statist iche corren­
t i » , alla quale si r imanda il lettore eventualmente 
interessato. 
I metodi e le def inizioni relativi alle statistiche siderurgi­
che sono stati raccolti nella pubbl icazione «Siderurgia -
Note Esplicative ». 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE: 
De produkt ie van ruwstaal in de Gemeenschap en in 
de wereld 1952-1976. 
De cijfers betreffende de jaren vóór 1973 wo rden niet 
meer vermeld in de tweemaandel i jkse publ ikat ie „IJzer 
en S taa l " ; bovenvermelde cijfers treft men vo l led ig aan 
in deel I „Lopende Stat ist ieken" van het Jaarboek IJzer 
en Staal, uitgave 1976. 
De methoden en definities betreffende de gegevens in 
deze publikatie zijn weergegeven in de speciale uitgave : 
„IJzer en Staal -Toelichting". 

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 
n9l74­ud fåvean)ene ^ 1 9 7 3 *" ' ° Γ *"* t a b e M e r S v e d k ° m m e n d e i denne bulletin offentliggjort i første del af årbogen »Jern og Stål« 
Den statistiske bulletin »Jern og Stål« har ­ i medfør af artikel 47, stk. 2, i traktaten om oprettelsen af Det europæiske Kul­ og 
btaltællesskab — til formål at levere de data til regeringerne og alle andre interesserede parter, der kan tænkes at være disse til nytte 
inden for jern­og stålindustrien samt jernminedriften. 
Den omfatter en variabel del: »Statistisk særrapport«, hvori navnlig de årsdata offentliggøres, der især vedrører: Listepriser ­Verdensproduktionen af råstål ­ Udenrigshandel ­ De vigtigste resultater af de årlige undersøgelser over »investeringer« oq »lønninger«, etc. a a 
Bulletinens hovedindhold er imidlertid ­ som det har været tilfældet siden dens offentliggørelse i 1953 under forskellige lidt efter lidt forbedrede former — helliget de regelmæssige statistiske serier. Disse omfatter ikke alene data vedrørende »den egentlige jern­ oq stålindustri« ι traktatens forstand og »jernminerne« men også statistikker over handelen med skrot og stålprodukter såvel som talriqe data om udenrigshandelen. a 
Særlige bemærkninger 
1. De nugældende statsgrænser danner grundlaget for bedømmelsen. 
Dataene for Forbundsrepublikken Tyskland omfatter Saarland. 
Alle statistikker vedrørende Frankrig gælder alene for moderlandet. 
For de tyske toldstatistikkers vedkommende er handelssamkvemmet med Øst­DM­zonen ikke medtaget i de offentliggjorte tal. 
2. Med hensyn til handelsstatistikkerne, hvad enten de er baseret på leverancer optalt hos fabrikkerne eller på grænseoverførsler registreret af toldvæsenet, er udtrykkene: " ' 
— import fra fællesskabslandene 
— eksport til fællesskabslandene 
siden oprettelsen af det fælles marked for kul og stål erstattet af følgende udtryk : 
— tilførsler fra fællesskabslandene 
— leverancer til fællesskabslandene 
3. »Tredjelande« er alle de territorier, der ikke omfattes af traktaten om oprettelsen af Det europæiske Kul­ og Stålfællesskab. 
4. Dataene, der vedrører produktionen af råjern og råstål, refererer, såfremt intet andet er anført, til nettoproduktionen, dvs for 
dueîeksS v e d k o m m e n d e e f 1 e r f r a d r a 9 af omsmeltet råjern og for stålets vedkommende efter fradrag af flydende stål til omsmeltet 
5. Afrunding af dataene. 
månedlige 
der yderlige 
r gjort brug ; 
I tilfælde af at produktionen er blevet angivet snart pr. land, snart pr. kategori, stemmer totaltallene heller ikke altid overens. Tallene er faktisk blevet afrundet opad eller nedad, og denne forenkling ytrer sig på forskellig vis, når det drejer sig om en gruppering efter land elieren gruppering efter produktkategori. w HK y 
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STATISTISK SÆRRAPPORT 
Fællesskabsprodukt ionen og verdensproduk t ionen af rå­
stål 1952-1976 
REGELMÆSSIGE STATISTISKE SERIER 
Sammenfattende oversigter 
1. B ru t to je rnma lmudv ind ingen pr. land i Fællesskabet 
og de vigt igste t red je lande 3 
2. Fremst i l l ingen af råjern pr. land i Fællesskabet o g 
de v igt igste t redje lande i absolut mængde og i % af 
rås tå lprodukt ionen 4 
3. Fremst i l l ingen af råstål (blokke o g støbegods) pr. 
land i Fællesskabet og de v igt igste t redje lande samt 
andel i % af verdensprodukt ionen 6 
4. Beregnet fo rb rug af råstål, pr. land, og i kg pr. 
indbygger (årsbasis) i Fællesskabet 8 
5. Sammen l ignende udv ik l ing , pr. land, af tallene.' — 
for råstå l forbruget — for den samlede indust r ip ro­
duk t ion — og for de meta l forarbe jdende industr iers 
p roduk t ion 12 
6. Værd imæss ig be tydn ing af de t i l EKSF i medfør af 
bes lutn ing 22-66 fo rud anmeld te invester ingsprojek­
ter, pr. pro jektkategor i , fo r hele Fællesskabet . . 14 
7. Sammen l ignende udv ik l ing , pr. land, i Fællesskabet 
af den størst mu l ige årsprodukt ion af råjern samt af 
den effekt ivt opnåede produkt ion 15 
8. Sammen l ignende udv ik l ing , pr. land, i Fællesskabet, 
af den størst mu l ige årsprodukt ion af råstål samt af 
den faktisk opnåede produkt ion o g anført pr. f r e m ­
st i l l ingsproces for hele Fællesskabet 16 
9. EKSF-produkternes relative værd imæss ige betyd­
n ing inden for fæl lesskabslandenes samlede han­
de lssamkvem, i mi l l ioner EMA regningsenheder o g 
i % af den tota le handel 18 
Del I: Den jern- og s tå lproducerende industri 
I — Produktion — »Råjern, råstål og biprodukter, produk-
tionsanlæg« 
10. Ne t toproduk t ion af råjern pr. kvalitet inden fo r 
Fællesskabet 
1 1 . Net toproduk t ion af raff ineret råjern pr. land (fosfor­
ho ld ig t r å j e r n — fosfor fat t ig t råjern) 
12. Net toproduk t ion af støber i rå jern pr. land ( fos forho l ­
d igt råjern — fosfor fa t t ig t råjern) 
13. Produkt ion af spej l jern o g kulstofr igt f e r romangan , 
pr. land 
14. Produkt ion af speciel le rå jerntyper, pr. land . . . 
15. St ruk turudv ik l ingen i p roduk t ionen af råjern pr. 
kval i tet i de forskel l ige fæl lesskabslande i % af hele 
p roduk t ionen 26 
16. S t ruk turudv ik l ingen i p rodukt ionen af råstål , pr. 
f remst i l l ingsproces i de forskel l ige fæl lesskabslande 
udtrykt i % af hele produkt ionen 
17. Produkt ionen af råstål pr. f remst i l l ingsproces i hele 
Fællesskabet ( Ingots — Kont inuer l ig t støbte produk­
t e r — Flydende stål til stålstøbegods) 
18. Produkt ion af råstål pr. f remst i l l ingsproces og pr. 
land 
Produkt ion af ingots, af kont inuer l igt støbte produkter og 
af f l ydende stål t i l s tøber i fo rmå l , pr. land : 
19. Ingots 
20. Kont inuer l ig t støbte produkter 
2 1 . F lydendestå l 
22. I alt 
23. Net toprodukt ion af råjern og råstål t i l Fællesskabets 
ved kysten bel iggende jern- og stå l industr i samt ti l 
Tyskland og Frankrig efter områder 
24. Produkt ion af specialstål pr. land (blokke o g støbe­
gods) inden for Fællesskabet 
25. Produkt ion af specialstål legeringer inden for Fæl­
lesskabet og de v igt igste t redje lande (blokke og 
støbegods) 
26. Produkt ion af b iprodukter fra Fællesskabets højovne 
og stålværker 
27. Anta l eksisterende og i drift værende højovne og 
e lektrorå jernovne pr. land 
28. Anta l eksisterende og i dr i f t på stå lværkerne væren­
de stålovne efter f remst i l l ingsproces, pr. land (Tho­
m a s — S.M.) 
29. Anta l eksisterende og i dr i f t på stå lværkerne væren­
de stå lovne, efter f remst i l l ingsproces, pr. land (Elec­
t r o — Oxygenstål) 
30. Anta l eksisterende og i dr i f t på stå lværkerne væren­
de stå lovne, efter f remst i l l ingsproces, pr. land (Bes­
semer) 
II — Produktion af stalstøbegods, af færdige produkter 
og videreforarbejdede produkter 
31 . Produkt ion af færd igg jor t stålstøbegods pr. land 
32. Produkt ion af færdige valseværksprodukter fra hele 
Fællesskabet, pr. produkt , i absolut m æ n g d e og i % 
af hele p roduk t ionen 
33. Varmtva lsede bredbånd (coils) — Supplerede detai l -
op lysn inger o m hele Fællesskabet 
34. Produkt ion af visse v idereforarbejdede produkter fra 
hele Fællesskabet 
Produkt ion af diverse færd ige produkter og v idereforar­
bejdede produkter pr. l a n d : 

















Un i ve rsa lp lade r—bånds tå l . . . . 
Varmtva lsede plader: > 4,75 m m og 
fra 3 t i l 4,75 m m 
Varmtva lsede plader : < 3 m m . . . 
Koldtvalsede plader : 5= 3 m m . . . 
Koldtvalsede plader: < 3 m m — Coils 
færd ige produkter : s 3 m m . . . . 
Coils færd ige prod. : < 3 m m — Sam­
let p roduk t ion af p ladeprodukter . . 
Tråd — Runde og f i rkantede røremner 































43. Tota l af »Andre færd ige produkter« — Samlet to ta l 
f o r færd ige produkter 
44- Visse Hvidbl ik og fo r t i nnede plader . . . 
v idere- Sor tb l ik anvend t s o m sådant . . . 
45 fo ra rb . ] Over t rukne plader — Magnet iske pia­
p roduk t . I der 
46. S t ruk tu rudv ik l i ngen i p roduk t i onen af færdigvarer , 
pr. p rodukt i de forskel l ige fæl lesskabslande, udtrykt 
i % af hele p roduk t ionen 
47. Hver t med lems lands andel i fæl lesskabsprodukt io­
nen af de v igt igste kval i teter råjern o g råstål samt af 
de større kategor ier af færd igvarer 
III — Beskæftigelse og lønninger inden for jern- og 
stålindustrien 
48. Udv ik l i ngen i den i je rn - o g s tå l indust r ien registrere­
de arbejdskraf t , pr. land 
49. An ta l t i l s tedeværende arbe jdere, pr. produkt ions­
s ted , hele Fællesskabet 
50. A rbe jds t imer præsteret af a rbe jderne, pr. land . . 
5 1 . T i m e l ø n i je rn - og s tå l indust r ien i henho ld t i l t rakta­
t e n , pr. land 
IV — Ordrer og leverancer 
ning 
Tilførsler — Videreudvals-
52. Nye ordrer , leverancer og o rd rebeho ldn inger (kvan­
ta og indeks) for samt l ige værker i Fællesskabet 
(EUR 6) 
53. Nye ordrer , leverancer og o rd rebeho ldn inger (kvan­
ta o g indeks) fo r samt l ige værker i Fællesskabet 
(EUR 9) 
Værkernes t i l førsler af produkter t i l v idereudva lsn ing , pr. 
opr inde lses land : 
54. EUR 6 
55. Forbundsrepub l ikken Tysk land 
56. Frankrig 
57. I tal ien 
58. Neder landene 
59. UEBL 
60. Un i ted K i n g d o m 
6 1 . Danmark 
62. Samlede leverancer f ra Fællesskabets værker pr. 
opr inde lses land og pr. f o rb rugs land (t i l førsler), af 
b lokke og halv fabr ikata, i a lm inde l i g stål (ekskl. 
coi ls) t i l direkte anvendelse uden fo r traktatens je rn -
o g s tå l indust r i 
63. Udv ik l i ngen i leverancerne af rå jern fra samt l ige 
værker , pr. kval i tet, t i l Fællesskabet (EUR 6) o g t i l 
t red je landene 
64. Udv ik l i ngen i leverancer af råjern fra samt l ige vær­
ker, pr. kval i tet, t i l Fællesskabet (EUR 9) og t i l 
t red je landene 
65. Leverancer f ra Fællesskabets værker , pr. f o rb rugs ­
land (t i l førsler), af færd ige og v idereforarbejdede 
produk ter i a lm inde l ig t stå l , og af rå jern . . . . 
Leverancer fra værkerne i Fællesskabet og t red je landene, 
pr. p roduk tg ruppe (råjern o g a l m . stål) o g pr. fo rb rugs­
land el ler geograf isk o m r å d e : 
66. EUR 9 
67. Forbundsrepub l ikken Tysk land — Frankrig . . 
68. I tal ien — Neder landene 
69. Belgien — L u x e m b o u r g 
70. Un i ted K i n g d o m 
7 1 . T i l førs ler , pr. land, a f f æ r d i g e og v idereforarbe jdede 
produk ter leveret af Fællesskabets værker, samt 
markedernes s a m m e n b l a n d i n g s g r a d i % (ekskl. spe­
cialstål) 
72. Ti l førs ler , pr. land, af specia ls tå lprodukter leveret af 
Fællesskabets værker , samt markedernes s a m m e n ­









































V — Udenrigshandel og handel med jern- og stålproduk-
ter inden for Fællesskabet (Toldstatistikker) 
Import , pr. produkt, fra t redje lande samt fælles­
skabslandes t i l førsler af produkter fra andre fælles­
skabslande : 
A Jern og stål 
B heraf specialstål 
EKSF 102 
Forbundsrepubl ikken Tyskland 104 
Frankrig 106 
Italien 108 
Neder landene 110 
UEBL 112 
Uni ted K ingdom 114 











Eksport, pr. produkt, t i l t redje lande samt leverancer 
fra fæl lesskabslande til andre fæl lesskabslande : 
A Jern og stål 
B heraf specialstål 
EKSF 120 
Forbundsrepubl ikken Tyskland 122 
Frankrig 124 
Italien 126 
Neder landene 128 
UEBL 130 
Uni ted K ingdom 132 
Ir land 134 
Danmark 136 
Import og eksport, pr. p roduktgruppe samt pr. land 
eller geograf isk område : 
9 1 . EKSF 140 
92. Forbundsrepubl ikken Tyskland 142 
93. Frankrig 144 
94. Italien 146 
95. Neder landene 148 
96. UEBL 150 
97. Uni ted K ingdom 152 
98. Ir land 154 
99. Danmark 156 
Strukturdata for udenr igshandelen med jern- og stålpro­
dukter 
Råjern : 
Udvik l ingen, pr. land, i rå jernudenr igshandelens 
relative betydn ing udtrykt i % af produkt ionen . . 
Udvik l ingen, for hele Fællesskabet (EUR 6), i forde­
l ingen pr. land eller geograf isk område (i % af den 
samlede udenr igshandel) af rå jernudenr igshande­
len med t redje lande 
Blokke og halvfabrikata : 
Udvik l ingen, pr. land, i udenr igshandelens relative 
betydning for blokkes og halvfabrikatas vedkom­
mende (ekskl. coils) udtrykt i % af produkt ionen af 
stålblokke 
Udvik l ingen, for hele Fællesskabet (EUR 6), i forde­
l ingen pr. land eller geograf isk område (i % af den 
samlede udenr igshandel) af udenr igshandelen med 
tredjelande 
I m e d blokke og halvfabrikata 












Færdige og v idereforarbejdede produkter : 
Udv ik l ingen, pr. land, i udenr igshandelens relative 
betydning for færd ige og v idereforarbejdede pro­
dukters vedkommende (inkl. coils) udtrykt i % af 
produkt ionen af færdige produkter 162 
Udvik l ingen, for hele Fællesskabet, i fo rde l ingen pr. 
land eller geograf isk område (i % af den samlede 
udenrigshandel) af udenr igshandelen med færdige 
og v idereforarbejdede produkter (ekskl. coils) med 
tredjelande 163 
Import o g eksport af kulstofstål (produkter der 
omfattes af traktaten) pr. land eller geograf isk områ­
de 164 
VI 
107. Impor t og eksport af legeret stål (produkter der 
omfat tes af traktaten) pr. land eller geograf isk o m r å ­
de 165 
VI — Forsyning og forbrug af råstoffer og energi 
108. Produkt ion af sintret j e r n m a l m og briketter i je rn - og 
s tå l indust r ien, pr. land, inden for Fællesskabet . . 168 
109. Forbrug af sintret j e rnma lm i hø jovnene, pr. land, 
inden for Fællesskabet ( to ta l fo rbrug og ovnpå fy ld ­
n ing i kg pr. ton f remst i l le t råjern) 169 
110. Forbrug af j e r n m a l m , pr. land og pr. an læg, i 
Fællesskabet 170 
111. Forbrug af m a n g a n m a l m , pr. land og pr. an læg, i 
Fællesskabet 172 
112. Forbrug af pyr i taske, pr. land, i Fællesskabet (agglo-
merer ingsan læg og højovne) 174 
113. Forbrug af skrot, rå jern, spej l jern og højovnsfer ro-
mangan i Fællesskabet 175 
114. Forbrug, pr. land, af skrot og rå jern, pr. t o n f remst i l ­
let s tå l , og for hele Fællesskabet, pr. f remst i l l ings­
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Die Angaben für die Jahre vor 1973 sind für alle Tabellen dieses Bulletins im ersten Teil des Jahrbuches „Eisen und Stahl" (Ausgabe 
1974) enthalten. 
Das Statistische Bulletin „Eisen und Stahl" soll gemäß Artikel 47 Abs. 2 des Vertrages über die Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl den Regierungen und allen anderen Beteiligten die Angaben auf dem Gebiet der Eisen- und 
Stahlindustrie und des Eisenerzbergbaus liefern, die für sie von Nutzen sein können. 
Es enthält einen veränderlichen Teil, den „Statistischen Sonderbericht", in dem hauptsächlich Jahresangaben, insbesondere über 
folgende Themen, veröffentlicht werden: Listenpreise — Rohstahl-Weltproduktion — Außenhandel —die wichtigsten Ergebnisse der 
jährlichen Erhebungen über „Investit ionen" und über „Löhne" usw. 
Der Hauptteil des Bulletins ist jedoch, wie schon in seiner seit 1953 veröffentlichten und stetig verbesserten Form, den regelmäßigen 
statistischen Reihen gewidmet. Diese Statistiken umfassen nicht nur Angaben über die eigentliche Eisen- und Stahlindustrie im Sinne 
des Vertrages sowie über den Eisenerzbergbau, sondern auch Zahlen über den Handel mit Schrott und Stahlerzeugnissen; außerdem 
enthalten die Statistiken zahlreiche Angaben über den Außenhandel. 
Besondere Hinweise 
1. Es werden die derzeitigen Staatsgrenzen zugrunde gelegt. 
In den Angaben über die Bundesrepublik Deutschland ist das Saarland enthalten. Sämtliche Statistiken über Frankreich beziehen sich 
lediglich auf das Mutterland. In den deutschen Außenhandelsangaben ist der Austausch mit dem Gebiet der DM-Ost nicht enthalten. 
2. Bei den Statistiken über den Güteraustausch — gleichgültig, ob sie auf der Grundlage der Werklieferungen oder anhand der beim 
Grenzübertritt festgestellten Mengen erstellt sind — treten seit Eröffnung des Gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begriffe : 
— Einfuhr aus den Ländern der Gemeinschaft und 
— Ausfuhr nach Ländern der Gemeinschaft 
die Begriffe : 
— Bezüge aus den Ländern der Gemeinschaft und 
— Lieferungen nach den Ländern der Gemeinschaft. 
3. Zu den „dritten Ländern" zählen alle Gebiete, die nicht unter den Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl fallen. 
4. Die Angaben über die Erzeugung von Roheisen und Rohstahl beziehen sich — falls nichts anderes vermerkt — auf die 
Nettoerzeugung, d.h. auf Roheisen ohne umgeschmolzenes Roheisen und auf Rohstahl ohne Vorschmelzstahl. 
5. Rundung der Angaben 
Die monatlichen Angaben in den Tabellen ergeben nicht immer die genaue Jahressumme. Dies beruht zum Teil auf Rundungen, zum 
Teil auf nachträglichen Korrekturen der jährlichen Statistiken. Überall dort, wo korrigierte Jahreszahlen zur Verfügung standen, 
wurden diese herangezogen. Da die Gesamtergebnisse gerundet sind, können auch die Summen der Einzelangaben nicht immer mit 
diesen übereinstimmen. 
In Fällen, in denen die Erzeugung einmal nach Ländern und einmal nach Verfahren angegeben wurde, weichen die Gesamtsummen 
ebenfalls voneinander ab. Dies beruht auf den Ab- und Aufrundungen, die sich bei einer Gruppierung nach Ländern anders 
auswirken können als bei einer Gruppierung nach Sorten. 
6. Die Monate sind in römischen Ziffern ausgedrückt, während die Vierteljahre — soweit es sich nicht um Vierteljahresdurchschnitte 
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STATISTISCHER SONDERBERICHT 
Die Rohs tah le rzeugung in der Geme inscha f t u n d in der 
We l t 1952­1976 LI 
REGELMASSIGE STATISTISCHE A N G A B E N 
Zusammenfassende Übersichten 
1. B r u t t o e i s e n e r z g e w i n n u n g in d e n Ländern de r 
Geme inscha f t u n d in d e n w i c h t i g s t e n d r i t t en Län ­
de rn 3 
2. Rohe isene rzeugung der Geme inscha f t u n d de r 
w i c h t i g s t e n d r i t t en Länder in a b s o l u t e n M e n g e n 
u n d in % der Rohs tah le rzeugung 4 
3. Rohs tah le rzeugung (Blöcke und Flüss igstahl ) nach 
Ländern der Geme inscha f t u n d in d e n w i c h t i g s t e n 
d r i t t en Ländern s o w i e An te i l in % an der W e l t r o h ­
s tah le rzeugung 6 
4 . M a r k t v e r s o r g u n g m i t Rohs tah l nach Ländern de r 
■ Geme inscha f t , i nsgesamt u n d in kg pro Kopf der 
Bevö l ke rung (Jahresn iveau) 8 
5. Verg le i chende Gegenübe rs te l l ung der E n t w i c k l u n g 
der Indizes der M a r k t v e r s o r g u n g m i t Rohs tah l , de r 
indus t r ie l l en P roduk t i on sow ie der me ta l l ve ra rbe i ­
t e n d e n Indus t r ie nach Ländern 12 
6. W e r t m ä ß i g e B e d e u t u n g der Inves t i t i onspro jek te 
nach A n l a g e n g r u p p e n f ü r d ie Geme inscha f t insge­
samt , w e l c h e i m vo raus , en t sp rechend der Entsche i ­
d u n g 22­66 der EGKS geme lde t w o r d e n s ind 14 
7. Ve rg le i chende Gegenübe rs te l l ung <der E n t w i c k l u n g 
der h ö c h s t m ö g l i c h e n J a h r e s e r z e u g u n g an Rohe isen 
u n d der ta tsäch l i chen E rzeugung nach Ländern de r 
Geme inscha f t 15 
8. Verg le i chende Gegenübe rs te l l ung der E n t w i c k l u n g 
der h ö c h s t m ö g l i c h e n Jah rese rzeugung an Rohstah l 
u n d der ta tsäch l i chen Erzeugung nach Ländern de r 
Geme inscha f t s o w i e nach Erzeugungsver fah ren f ü r 
d ie Geme inscha f t i nsgesamt 16 
9. Relat ive B e d e u t u n g der EGKS­Erzeugnisse, in W e r ­
t en , a m g e s a m t e n A u ß e n h a n d e l der Länder de r 
Geme inscha f t , in M i o . E W A ­ R e c h n u n g s e i n h e i t e n 
u n d in % des G e s a m t ­ A u ß e n h a n d e l s 18 
Tei l I — Eisenschaffende Industrie 
I — Erzeugung — „Roheisen, Rohstahl, Nebenprodukte , 
Erzeugungsanlagen" 
10. N e t t o e r z e u g u n g an Rohe isen nach So r ten in de r 
Geme inscha f t 22 
1 1 . N e t t o e r z e u g u n g v o n S tah l rohe isen nach Lände rn 
(Phosphorha l t i ges Rohe isen — P h o s p h o r a r m e s 
Roheisen) 23 
12. N e t t o ­ G u ß r o h e i s e n e r z e u g u n g nach Ländern (Phos­
pho rha l t i ges Rohe isen — P h o s p h o r a r m e s Rohe isen) 24 
13. E rzeugung v o n Sp iege le isen u n d koh lens to f f re i ­
c h e m F e r r o m a n g a n nach Ländern 25 
14. E rzeugung v o n s o n s t i g e m Rohe isen nach Ländern 25 
15. E n t w i c k l u n g der Rohe isenerzeugung nach So r t en in 
% der E rzeugung insgesamt in d e n Ländern der 
Geme inscha f t 
16. En tw i ck l ung der Rohs tah le rzeugung nach Ve r fah ren 
in % der Erzeugung insgesamt in d e n Lände rn der 
Geme inscha f t 
17. E rzeugung v o n Rohstah l nach Ve r fah ren in der 
Geme inscha f t i nsgesamt (Rohblöcke — Erzeugnisse 
der S t r a n g g u ß a n l a g e n — Flüssigstahl fü r S tah lguß ) 
18. Rohs tah le r zeugung nach Ver fahren u n d Ländern 
E rzeugung an Rohb löcken , S t r a n g g u ß u n d F lüss igs tah l 
fü r S t a h l g u ß nach Ländern : 
19. Rohb löcke 
20. Erzeugnisse der S t r a n g g u ß a n l a g e n 
2 1 . F lüss igstah l 
22. Insgesamt 
23. E rzeugung an Rohe isen und Rohs tah l der Küs ten­
werke der Geme inscha f t sowie fü r d ie B u n d e s r e p u ­
blik Deu tsch land und Frankre ich nach Geb ie ten 
24. Ede ls tah le rzeugung der Geme inscha f t nach Ländern 
(Blöcke u n d Flüss igstahl fü r S tah lguß ) 
25. E rzeugung an leg ie r ten Edelstahlen (B löcken u n d 
Flüss igstahl ) in der Gemeinscha f t u n d in d e n w i c h ­
t i gs ten d r i t t en Ländern 
26. E rzeugung an N e b e n p r o d u k t e n der H o c h ö f e n u n d 
S tah lwe rke der Gemeinscha f t 
27. Zahl der v o r h a n d e n e n u n d in Be t r ieb be f i nd l i chen 
Hochö fen u n d E lek t ro ­Rohe isenöfen nach Lände rn 
28. Zahl der in den S tah lwerken v o r h a n d e n e n u n d in 
Bet r ieb be f ind l i chen A n l a g e n nach Ve r fah ren u n d 
Ländern (Thomas ­SM) 
29. Zahl der in den S tah lwerken v o r h a n d e n e n u n d in 
Bet r ieb be f ind l i chen A n l a g e n nach Ve r fah ren u n d 
Ländern (E lek t ro­Oxygenstah l ) 
30. Zahl der in den S tah lwerken v o r h a n d e n e n u n d in 
Bet r ieb be f i nd l i chen A n l a g e n nach Ve r fah ren u n d 
Ländern (Bessemer) 
II — Erzeugungen an g u t e m Stahlguß, Walzstahlfert iger­
zeugnissen und weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
3 1 . E rzeugung an g u t e m S tah lguß nach Lände rn . . 
32. E rzeugung an Wa lzs tah l fe r t i ge rzeugn issen der 
Geme inscha f t i n s g e s a m t nach Erzeugn issen , in 
abso lu ten M e n g e n u n d in % der G e s a m t e r z e u g u n g 
33. W a r m b r e i t b a n d (Coi ls) — Ergänzende A n g a b e n fü r 
d ie Geme inscha f t i nsgesamt 
34. E rzeugung von e inze lnen we i te rve ra rbe i te ten Walz­
s tah l fe r t i ge rzeugn issen d e r Gemeinscha f t . . . 
E rzeugung der ve rsch iedenen Walzs tah l fe r t i ge rzeugn isse 
und we i t e r ve ra rbe i t e ten Erzeugnisse nach L ä n d e r n : 
35. Obe rbauma te r i a l — Schwere Prof i le 
36. ι Bre i t f lachs tah l — Bands tah l . . . . 
Bleche w a r m g e w a l z t : > 4,75 m m u n d 
v o n 3 bis 4,75 m m 
Bleche w a r m g e w a l z t : < 3 m m . . . 
B leche kal tgewalzt : s= 3 m m . . . . 
Bleche kal tgewalzt : < 3 m m . . . . 
W a r m b r e i t b a n d (Fer t i ge rzeugn . ) : 3> 3 
m m 
W a r m b r e i t b a n d (Fer t i ge rzeugn . ) : < 3 










































Sonst. Walzdraht — Röhrenrund­ und ­vier­
Erzeug­ kantstahl 
nisse Stabstahl (total) — darunter Betonstahl 
Sonst ige Erzeugnisse insgesamt — Walzstahl fer t ig­
erzeugnisse insgesamt 
Einzelne We ißb lech , sonst ige verzinnte Bleche 
we i te rv . Feinstblech und Feinstband . . . . 
Erzeug­ Überzog. Bleche — Trans fo rmatoren­
nisse u n d Dynamob leche 
Strukturel le Entw ick lung der Erzeugung an Walz­
s tahl fer t igerzeugnissen nach Erzeugnissen in den 
versch iedenen Ländern der Gemeinschaf t , in % der 
Erzeugung insgesamt 
Ante i l der einzelnen Mi tg l ieds taaten an der Gesamt­
erzeugung der Gemeinschaf t an w ich t igen Rohei­
sensor ten und Rohstah lqual i tä ten sowie an ausge­
w ä h l t e n Walzstahl fer t igerzeugnissen 
Ill — Beschäftigung und Löhne in der Eisen­ und Stahlin­
dustrie 
48. Entw ick lung der e ingeschr iebenen Beschäft igten in 
der Eisen­ und Stah l indust r ie nach Ländern . . 
49. Zahl der anwesenden Arbei ter nach Produkt ions­
stät ten in der Gemeinschaf t insgesamt 
50. Geleistete Arbe i tss tunden der Arbei ter nach Län­
dern 
5 1 . Bru t tos tunden löhne nach Ländern in der Eisen­ und 
Stahl industr ie in der Abg renzung des Vertrages 




Au f t ragse ingänge, L ie ferungen und Auf t ragsbestän­
de (Mengen und Indizes) der Werke der Gemein­
schaft (EUR 6) 
Auf t ragse ingänge, L ie ferungen und Auf t ragsbestän­
de (Mengen und Indizes) der Werke der Gemein­
schaft (EUR 9) 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Wei terauswalzen 
nach der Herkunf t : 
54. EUR 6 
55. BR Deutschland 
56. Frankreich 
57. Ital ien 
58. Nieder lande 
59. BLWU 
60. Verein igtes Königre ich 
6 1 . Dänemark 
62. Gesamt l ie fe rungen von Werken der Gemeinschaf t 
nach Herkunfts­ und Bes t immungs ländern (Zugän­
ge) an Blöcken und Halbzeug (Massenstahl , ohne 
Coils) zum unmi t te lbaren Verbrauch außerha lb der 
Eisen­ und Stah l indust r ie im Sinne des Vertrages 
63. L ie ferungen der Werke insgesamt an Roheisen nach 
Sor ten in die Gemeinschaf t (EUR 6) und in dr i t te 
Länder 
64. L ie ferungen der Werke insgesamt an Roheisen nach 
Sor ten in die Gemeinschaf t (EUR 9) und in dr i t te 
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For all the tables in this Bulletin, figures for years prior to 1973 are published in the first part of the 'Iron and Steel' Yearbook (1974 
edition). 
The purpose of the 'Iron and Steel' Bulletin—pursuant to the second paragraph of Article 47 of the Treaty establishing the European 
Coal and Steel Community—is to provide Governments and any other parties concerned with data on iron and steel iron ore mines that 
could be useful to them. 
It contains a variable part, the 'Statistical Notes' in which primarily annual data will be published on the following subjects: list 
prices—world crude steel production—foreign trade—the main results of annual surveys on investment and on wages, etc. 
As in all the various constantly improved forms in which the Bulletin has been published since the first issue in 1953, (he major part is 
devoted to regular series of statistics. These contain not only figures on the 'iron and steel industry' for the purposes of the Treaty and 
on 'iron ore mines', but also statistics on the scrap trade and trade in iron and steel products, together with numerous figures on foreign 
trade. 
Special notes 
1. Countries are considered with their existing national boundaries. 
Figures for the Federal Republic of Germany include the Saar. 
All statistics concerning France apply to France alone. 
Trade with the East DM zone is not included in the Federal German foreign trade figures. 
2. For trade statistics, whether based on deliveries returned by the works or goods crossing frontiers according to customs records, the 
expressions : 
— imports from Community countries 
— exports to Community countries 
have been replaced since the establishment of the common market in coal and steel by the expressions: 
— receipts from Community countries and 
— deliveries to Community countries. 
3. 'Third countries' comprise all territories to which the Treaty establishing the European Coal and Steel Community does not apply. 
4. Unless otherwise specified in footnotes, data on pig iron and crude steel production refer to net production, i.e. to pig iron after 
deduction of pig for remelting and to crude steel after deduction of liquid steel for duplexing. 
5. Rounding of figures 
The sum of the monthly figures in the tables does not necessarily equal the annual total. This is partly because the figures have been 
rounded off and partly because corrections have been made subsequently to the annual statistics. In all cases where corrected 
annual figures are available, they have been used. As the figures have been rounded, the totals may not equal the sum of the items. 
Likewise, where production has been given for countries and for categories, the totals will not always be equal. The effects of 
rounding up or down will differ in a classification by country and a classification by product category. 
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Les données annuelles antérieures à 1973 de tous les tableaux de ce bulletin sont publiées en première partie de l'Annuaire 
«Sidérurgie» (édition 1974). 
Le Bulletin «Sidérurgie» a pour but — en application de l'article 47, alinéa 2, du traité instituant la Communauté européenne du charbon 
et de l'acier — de fournir aux gouvernements et à tous les autres intéressés les données qui sont susceptibles de leur être utiles dans le 
domaine de la sidérurgie et des mines de fer. 
Il comporte une partie variable: La «Note statistique» dans laquelle seront diffusées des données surtout annuelles concernant 
notamment: Les prix de barèmes — La production mondiale d'acier brut — Commerce extérieur — Les résultats principaux des 
enquêtes annuelles sur les «investissements» et sur les «salaires», etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré — comme cela a été le cas depuis sa publication en 1953 sous des formes diverses 
améliorées peu à peu — aux séries statistiques régulières. Celles-ci comprennent non seulement des données relatives à la «Sidérurgie 
proprement dite», au sens du traité, et aux «Mines de fer», mais aussi des statistiques concernant le négoce de la ferraille et le négoce 
des produits sidérurgiques, ainsi que de nombreuses données sur les échanges extérieurs. 
Observations particulières 
1" Les pays sont considérés dans les limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant à la république fédérale d'Allemagne comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant la France s'appliquent à la France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échanges avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans les chiffres publiés. 
2° Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elles aient pour base les livraisons recensées auprès des usines ou bien les passages 
aux frontières relevés par les douanes, les expressions : 
— importations en provenance des pays de la Communauté; 
— exportations à destination des pays de la Communauté; 
sont remplacées respectivement depuis l'établissement du Marché commun du charbon et de l'acier par les expressions suivantes : 
— réceptions en provenance des pays de la Communauté; 
— livraisons aux pays de la Communauté. 
3° Les «pays tiers» comprennent tous les territoires auxquels ne s'applique pas le traité instituant la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier. 
4° Les données concernant la production de fonte et d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en note, à la production nette, 
c'est-à-dire, pour la fonte, déduction faite de la fonte repassée et, pour l'acier, déduction faite de l'acier liquide pour Duplex repassé. 
5° Arrondissement des données. 
Les indications mensuelles des tableaux ne donnent pas toujours le total annuel exact. Cela provient partiellement de ce que les 
chiffres sont arrondis et partiellement de ce que des corrections ont été apportées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas où l'on dispose des chiffres annuels rectifiés, ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, les totaux peuvent 
ne pas coïncider avec la somme des chiffres partiels. 
Dans le cas où la production a été indiquée tantôt par pays, tantôt par catégories, les totaux ne correspondent pas non plus toujours 
entre eux. Les chiffres ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et cette simplification se manifeste d'une manière différente 
dans le cas d'un groupement par pays ou dans celui d'un groupement par catégorie de produits. 
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4 1 . 
42. 
P rodu i t s 
p la ts 
A u t r e s 
p rodu i t s 
Larges p l a t s — f e u i l l a r d s 
Tô les à c h a u d : > 4,75 m m et de 3 à 
4,75 m m 
Tôles à chaud : < 3 m m 
Tôles à f ro id : » 3 m m 
Tôles à f r o i d : < 3 m m — Coi ls p ro ­
du i t s f i n i s : 3= 3 m m 
Coi ls p rodu i t s f i n i s : < 3 m m — To ta l 
des p rodu i t s plats 
Fil mach ine — Ronds et car rés p o u r 
tubes 
Ac ie rs marchands ( tota l ) — d o n t : 




































Total des «Autres produits f inis» — Total général 
des produits finis 
Certains [ Fer-blanc et tôles étamées . . . . 
produits | Fer noir utilisé comme tel 
finals | Tôles revêtues — Tôles magnétiques 
Évolution de la structure de la production des 
produits finis, par produits dans les différents pays 
de la Communauté, exprimée en % de la production 
totale 
Part de chaque pays membre dans la production 
communautaire des principales qualités de fonte et 
d'acier bruts et des grandes catégories de produits 
finis 
Ill — Emploi et salaires dans la sidérurgie 
48. Évolution de la main-d'oeuvre inscrite, par pays, 
dans l'industrie sidérurgique 
49. Nombre d'ouvriers présents, par service, dans l'en­
semble de la Communauté 
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IV — Commandes et livraisons — Réceptions — Relami-
nages 
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commandes (quantités et indices) pour l'ensemble 
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53. Commandes nouvelles, livraisons et carnets de 
commandes (quantités et indices) pour l'ensemble 
des usines de la Communauté (EUR 9) 
Réceptions des usines en produits de relaminage par 
provenance : 
54. EUR 6 






61 . Danemark 
62. Livraisons totales des usines de la Communauté, 
par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi-produits, en acier 
ordinaire (coils exclus), pour utilisation directe en 
dehors de la sidérurgie du traité 
63. Évolution des livraisons de fonte de l'ensemble des 
usines par qualités dans la Communauté (EUR 6) et 
les pays tiers 
64. Évolution des livraisons de fonte de l'ensemble des 
usines par qualités dans la Communauté (EUR 9) et 
les pays tiers 
65. Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis et 
finals en acier ordinaire et de fonte 
Livraisons des usines, dans la Communauté et les pays 
tiers, par groupes de produits (fonte et acier ordinaire) et 
par pays ou zones géographiques destinataires : 
66. EUR 9 
67. RF d'Allemagne — France 
68. Italie — Pays-Bas 
69. Belgique — Luxembourg 
70. Royaume-Uni 
71. Réceptions, par pays, des produits finis et finals 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'interpénétration des marchés (aciers spéciaux 
exclus) 
72. Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques en 
aciers fins et spéciaux livrés par les usines de la 

































V — Commerce extérieur et échanges de produits sidé-
rurgiques à l'intérieur de la Communauté (Statistiques 
douanières) 
Importations par produits en provenance des pays 
tiers et réceptions des pays de la Communauté en 
provenance d'autres pays de la Communauté : 
A Sidérurgie 





































Exportations par produits vers les pays tiers et 
livraisons des pays de la Communauté aux autres 
pays de la Communauté : 
A Sidérurgie 










Importations et exportations par groupes de pro­










Données structurelles sur le commerce extérieur des 
produits sidérurgiques : 
Fonte : 
100. Évolution par pays de l'importance relative des 
échanges extérieurs de fonte, exprimés en % de la 
production 
101. Évolution, pour l'ensemble de la Communauté (EUR 
6), de la répartition par pays ou zones géographi­
ques (en % du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tiers 
Lingots et demi-produits : 
102. Évolution, par pays, de l'importance relative des 
échanges extérieurs de lingots et de demi-produits 
(coils exclus) exprimés en % de la production 
d'acier lingots 
103. Évolution, pour l'ensemble de la Communauté (EUR 
6), de la répartition par pays ou zones géographi­
ques (en % du total) des échanges extérieurs avec 
les pays tiers 
I de lingots et de demi-produits 
Il de coils 
Produits finis et finals : 
104. Évolution, par pays, de l'importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals (coils 
inclus) exprimés en % de la production des produits 
finis 
105. Évolution, pour l'ensemble de la Communauté, de 
la répartition par pays ou zones géographiques (en 
% du total) des échanges extérieurs de produits 





































Importations et exportations d'aciers fins au carbo­
ne (produits du traité) par pays ou zones géographi­
ques 
Importations et exportations d'aciers alliés (produits 
du traité) par pays ou zones géographiques . . . 
164 
165 
VI — Approvisionnement et consommation de matières 
premières et d'énergie 
108. Production d'agglomérés de minerai de fer et de 
briquettes d'agglomérés des usines sidérurgiques 
par pays dans la Communauté 
109. Consommation d'agglomérés de minerai de fer 
dans les hauts fourneaux, par pays, dans la Com­
munauté (consommation totale et enfournement en 
kg par tonne de fonte produite) 
110. Consommation de minerai de fer, par pays et par 
service, dans la Communauté 
111. Consommation de minerai de manganèse, par pays 
et par service, dans la Communauté 
112. Consommation de cendres de pyrites, par pays, 
dans la Communauté (installations d'agglomération 
et hauts fourneaux) 
113. Consommation de ferraille, de fonte, de spiegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Communauté 
114. Consommation, par pays, de ferraille et de fonte, 
par tonne d'acier produite et pour l'ensemble de la 
Communauté, par procédé de production . . . . 
115. Consommation de ferraille, par pays et par service, 
dans la Communauté 
116. Consommation de ferraille par tonne de fonte pro­
duite dans les installations productrices de fonte, 
par pays, dans la Communauté 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro-manganè­
se carburé pour la production d'acier, par pays, dans la 
Communauté : 
117. RF d'Allemagne — France — Italie — Pays-Bas . . 
118. Belgique — Luxembourg — Royaume-Uni — Irlande 
— Danemark 
119. Production de coke de four des cokeries sidérurgi­
ques de l'ensemble de la Communauté, et impor­
tance relative de leur production dans la production 
totale de coke de four 
120. Consommation de combustibles liquides et solides 
autres que coke et poussier de coke dans les usines 
sidérurgiques de la Communauté 
121. Consommation de coke, par pays et par service, et 
d'autres combustibles solides (ensemble CECA) 
dans les usines sidérurgiques de la Communauté 
(cokeries sidérurgiques exclues) 
122. Consommation de coke, par tonne de produit obte­
nu, dans les installations d'agglomération et dans 
les installations productrices de fonte, par pays, 
dans la Communauté 
123. Réceptions de combustibles solides des usines sidé­
rurgiques de l'ensemble de la Communauté (coke­
ries sidérurgiques exclues) 
124. Bilan de la consommation de combustibles et 
d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté 
(sans les cokeries sidérurgiques ni les fonderies 
d'acier indépendantes) 
VII Fonderies d'acier indépendantes 
125. Production d'acier liquide pour moulage, par procé­
dés, dans l'ensemble des fonderies d'acier indépen­
dantes de la Communauté (quantité et importance 
relative) 
126. Consommation de matières premières de l'ensem­
ble des fonderies d'acier indépendantes de la Com­
munauté 




















Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérur­
giques des négociants par produits : 
127. RF d'Allemagne 
128. France . . . 
129. Italie . . . . 
130. Pays-Bas . . 
131. Belgique . . 
132. Royaume-Uni 
II* Partie — Ferrailles 
Stocks, importations et livraisons de ferrailles de fonte et 
d'acier des négociants : 
133. RF d'Allemagne — France—Italie — Pays-Bas 
134. UEBL — Royaume-Uni — Irlande/Danemark — 
EUR 9 
135. Commerce extérieur et échanges intérieurs de fer­
raille pour l'ensemble de la Communauté par caté­
gories 
Importations et exportations de ferraille par pays ou 
zones géographiques : 
136. EUR 6 
137. RF d'Allemagne — France 
138. Italie — Pays-Bas 
139. UEBL—Royaume-Uni 
140. Irlande — Danemark 
IIIa Partie — Mines de fer et de manganèse 
I — Production — Livraisons — Emploi — Salaires — 
Rendement 
141. Production et stocks de minerai de fer par qualités 
dans les mines de la Communauté 
142. Livraisons des mines de fer de la Communauté par 
qualité de minerai 
Production, livraisons et stocks : 
143. RF d'Allemagne — France 
144. Italie — Luxembourg — Royaume-Uni . . . . 
145. Extraction brute et production marchande de mine­
rai de fer dans la Communauté par régions 
146. Évolution de la main-d'oeuvre inscrite par pays dans 
les mines de fer 
147. Rendement par poste et par pays dans les mines de 
fer 
148. Salaire horaire par pays dans les mines de fer 
(salaire direct moyen en monnaie nationale) . . 
149. Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
Il — Commerce extérieur du minerai de fer, du minerai 
de manganese et des cendres de pyrites, et échanges à 
l'intérieur de la Communauté (Statistiques douanières) : 
150. Commerce extérieur et échanges intérieurs de 
minerai de fer, de minerai de manganèse et de 
cendres de pyrites pour l'ensemble de la Commu­
nauté 
Importations et exportations de minerai de fer, de mine­
rai de manganèse et de cendres de pyrites par pays ou 
zones géographiques : 
151. EUR 6 
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1 dati annuali anteriori al 1973 di tutte le tabelle di questo bollettino sono pubblicati nella prima parte dell'annuario «Sideruraia» 
(edizione 1974). a 
Il bollettino «Siderurgia» si prefigge — in applicazione dell'art. 47, comma 2, del trattato istitutivo della Comunità europea del carbonee 
dell'acciaio — di fornire ai governi e a tutti gli altri interessati i dati che possono rivestire una certa utilità nel settore dell'industria 
siderurgica e delle miniere di ferro. 
Esso comprende una parte variabile: la «Nota statistica» nella quale saranno pubblicati i dati soprattutto annuali concernenti in 
particolare: Prezzi di listino — La produzione mondiale di acciaio greggio — Commercio estero— I risultati principali delle indagini 
annuali sugli «investiménti» e sui «salari», ecc. 
Tuttavia la parte essenziale del bollettino continuerà ad essere dedicata — come avviene fin dalla prima pubblicazione del 1953, sotto 
varie forme migliorate a poco a poco — alle serie statistiche regolari. Queste ultime comprendono non solo i dati relativi alla «siderurgia 
propriamente detta» ai sensi del trattato e alle «miniere di ferro», ma anche le statistiche concernenti il commercio del rottame e dei 
prodotti siderurgici, nonché numerosi dati sul commercio estero. 
Osservazioni particolari 
1° I paesi sono considerati nei limiti del loro territorio attuale. 
I dati riferiti alla Repubblica federale di Germania comprendono la Saar. Tutte le statistiche relative alla Francia si applicano soltanto 
al territorio metropolitano. Per tutte le statistiche doganali tedesche gli scambi con la zona del DM-estnon sono compresi nelle cifre 
pubblicate. 
2 Per le statistiche relative agli scambi, abbiano esse come base le consegne censite presso gli stabilimenti oppure i passaggi alle 
frontiere rilevati dai servizi ufficiali competenti, le espressioni : 
— importazioni dai paesi della Comunità, 
— esportazioni verso i paesi della Comunità, 
sono state sostituite rispettivamente, dopo l'istituzione del Mercato comune per il carbone e per l'acciaio, dalle espressioni : 
— arrivi dai paesi della Comunità, 
— consegne ai paesi della Comunità. 
3° Per «paesi terzi» s'intendono tutte le zone che non rientrano in quelle contemplate dal trattato istitutivo della Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio. 
4° I dati concernenti la produzione di ghisa e di acciaio grezzo si riferiscono, salvo caso contrario precisato in nota, alla produzione 
netta, cioè, per la ghisa, fatta deduzione della ghisa di rifusione e per l'acciaio, fatta deduzione dell'acciaio liquido Duplex. 
5 Arrotondamento dei dati. 
La somma delle cifre mensili indicate nelle tabelle non sempre coincide esattamente con il totale dell'anno. Ciò è dovuto in parte ad 
arrotondamenti e in parte a successive correzioni delle statistiche annuali. Ove fossero disponibili, si sono sempre utilizzate le cifre 
annuali corrette. Poiché i risultati definitivi sono stati arrotondati, anche i totali delle singole cifre possono non sempre 
corrispondere. 
I totali differiscono anche nei casi in cui la produzione è stata indicata una volta per paese e una volta per categorie. Infatti le cifre 
sono state arrotondate per eccesso o per difetto e questa semplificazione si manifesta in maniera diversa a seconda che si tratti di 
raggruppamenti per paese o per categoria di prodotti. 
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Avver tenza X X X V 
Ind ice XXXVI I 
A b b r e v i a z i o n i e segn i convenz iona l i XLI 
NOTA STATISTICA 
La p roduz ione d i acc ia io g r e g g i o nel la C o m u n i t à e nel 
m o n d o 1952-1976 LI 
SERIE STATISTICHE REGOLARI 
Principali dati riassuntivi 
1. Estrazione grezza d i m ine ra l e d i f e r r o per paese, 
nel la C o m u n i t à e nei p r inc ipa l i paes i terz i . . . . 3 
2. P roduz ione d i gh isa grezza, per paese, nel la C o m u ­
nità e nei p r inc ipa l i paes i te rz i , in quan t i t à asso lu te e 
in % del la p r o d u z i o n e di acc ia io grezzo . . . . 4 
3. P roduz ione d i acc ia io grezzo ( l ingo t t i e accia io sp i l ­
la to per get t i ) , per paese, nel la C o m u n i t à e ne i 
p r inc ipa l i paesi terz i , e par te in % de l la p r o d u z i o n e 
m o n d i a l e 6 
4. C o n s u m o appa ren te d i acc ia io grezzo, per paese, e 
in kg per ab i tan te ( tasso a n n u o ) , nel la C o m u n i t à 8 
5. Evo luz ione c o m p a r a t a , per paese, deg l i ind ic i de l 
c o n s u m o d i acc ia io grezzo, de l la p r o d u z i o n e i n d u ­
str ia le comp less i va e del la p r o d u z i o n e de l le i n d u ­
str ie d i t r as fo rmaz ione dei me ta l l i 12 
6. A m m o n t a r e de i p roge t t i d i i n v e s t i m e n t o d ich ia ra t i 
p r e v e n t i v a m e n t e alla CECA a m e n t e de l la dec i s ione 
n. 22-66 per categor ia d i p roge t t i , e per l ' i ns ieme 
del la C o m u n i t à 14 
7. Ra f f ron to de l l ' evo luz ione , per paese, de l la p r o d u z i o ­
ne m a s s i m a poss ib i le di gh isa grezza d u r a n t e l 'anno 
e del la p roduz ione e f f e t t i vamen te real izzata, per 
l ' i ns ieme del la C o m u n i t à 15 
8. Ra f f ron to de l l ' evo luz ione , per paese, de l la p r o d u z i o ­
ne m a s s i m a poss ib i le d i acc ia io grezzo e de l la 
p roduz ione e f fe t t i vamen te real izzata, nonché dat i 
per process i d i fabbr i caz ione per l ' i ns ieme de l la 
C o m u n i t à 16 
9. Impor tanza re lat iva del va lo re de i p r o d o t t i CECA 
ne l l ' i ns i eme deg l i s c a m b i c o m m e r c i a l i de i paes i 
de l la C o m u n i t à , in m i l i o n i d i un i tà di c o n t o A M E ed 
in % deg l i s c a m b i g loba l i 18 
1 ' Pa r te : Siderurgia propriamente detta 
I — Produzione — »Ghisa — acciaio grezzo — sottopro-
dott i — installazioni produttrici » 
10. Produz ione netta d i gh isa grezza per qua l i tà nel la 
C o m u n i t à 
1 1 . P roduz ione netta d i gh isa da a f f inaz ione per paese 
(Ghisa fos fo rosa — Ghisa non fos fo rosa) . . . . 
12. P roduz ione netta d i gh isa da f onde r i a per paese 
(Ghisa fos fo rosa — Ghisa n o n fos fo rosa ) . . . . 
13. P roduz ione d i gh isa specu la re e d i f e r r o - m a n g a n e s e 
ca rbu ra to per paese 
14. P roduz ione d i gh ise specia l i per paese 
15. Evo luz ione del la s t ru t tu ra del la p roduz ione d i gh isa 
grezza per qua l i tà ne i s i ngo l i paes i de l la C o m u n i t à , 
espressa in % del la p roduz ione to ta le 26 
16. Evo luz ione del la s t ru t tu ra de l la p r o d u z i o n e d i 
acc ia io grezzo, per processi d i f abb r i caz ione , nei 
s i ngo l i paesi de l la Comun i t à , in % del la p r o d u z i o n e 
to ta le 
17. P roduz ione d i accia io grezzo s e c o n d o il p rocesso d i 
f abb r i caz ione ne l l ' i n s i eme della C o m u n i t à ( l i ngo t t i 
— p r o d o t t i de l la colata cont inua — get t i ) . . . . 
18. P roduz ione d i accia io grezzo s e c o n d o il p rocesso d i 
f abb r i caz ione e per paese 
Produz ione di l i ngo t t i , colata cont inua e acc ia io sp i l la to 
da ge t to per paese : 
19. L ingo t t i 
20. Colata con t i nua 
2 1 . Acc ia io sp i l la to da ge t to 
22. To ta le 
23. P roduz ione net ta d i gh isa e di acc ia io grezzo per la 
s ide ru rg ia cost iera del la Comun i tà e per la RF d i 
G e r m a n i a e Francia per reg ione 
24. P roduz ione d i acciai f i n i e special i per paesi ( l i ngo t t i 
e get t i ) nel la C o m u n i t à 
25. P roduz ione d i acciai spec ia l i legat i nel la C o m u n i t à e 
nei p r i nc ipa l i paes i terzi ( l ingot t i e get t i ) . . . . 
26. P roduz ione de i so t t op rodo t t i deg l i a l t i f o rn i e de l le 
accia ier ie del la C o m u n i t à 
27. N u m e r o d i a l t i f o rn i e d i fo rn i e le t t r i c i per gh isa 
es is ten t i e in a t t iv i tà per paese 
28. N u m e r o d 'apparecch i esistent i e in serv iz io nel le 
acc ia ier ie e per paese (Thomas — Mar t i n ) . . . . 
29. N u m e r o d 'apparecch i esistent i e in serv iz io nel le 
accia ier ie e per paese (E lec t ro-oss igeno pu ro ) . . 
30. N u m e r o d 'apparecch i esistent i e in serv iz io nel le 
accia ier ie e per paese (Bessemer ed al t r i ) . . . . 
Il — Produzione di gett i di acciaio e di prodott i f initi e 
terminal i 
3 1 . P roduz ione d i get t i grezzi (f init i) d i acc ia io per paese 
32. P roduz ione d i l am ina t i f in i t i d e l l ' i n s i e m e del la 
C o m u n i t à , per p r o d o t t i o quant i tà asso lu te e in % 
de l la p r o d u z i o n e to ta le 
33. Nast r i la rgh i a ca ldo (coi ls) — par t i co la r i c o m p l e ­
m e n t a r i per l ' i ns ieme de l la Comun i tà 
34. P roduz ione d i a lcun i p rodo t t i t e r m i n a l i de l la C o m u ­
nità 
P roduz ione d i d i ve rs i p r o d o t t i f in i t i e t e r m i n a l i per paese 













Prodo t t i 
p ia t t i 
A l t r i 
p r o d o t t i 
Largh i p iat t i — Nastr i 
Lamie re a c a l d o : > 4,75 m m e da 3 a 
4,75 m m 
Lamie re a c a l d o : < 3 m m 
Lamie re a f reddo : a 3 m m . . . . 
Lamie re a f r e d d o : < 3 m m . . . . 
Coi ls p rodo t t i f in i t i : s 3 m m . . . . 
Coi ls p r o d o t t i f i n i t i : < 3 m m — To ta le 
p r o d o t t i p ia t t i 
Verge l la — Tond i e q u a d r i per t u b i 
Lamina t i mercan t i l i ( to ta le) — d i c u i : 





































A lcun i 
p rodo t t i 
t e rm ina l i 
Tota le «altr i p rodot t i f i n i t i» — Totale generale pro­
dot t i f in i t i 
Banda e altre lamiere stagnate 
Banda nera util izzata come tale . . . 
Lamiere r ivest i te — Lamier in i magnet i ­
ci 
Evoluzione del la s t rut tura del la produzione dei pro­
dot t i f in i t i , per p rodot t i nei d i f ferent i paesi della 
Comun i tà , in percento del la p roduz ione totale . . 
Parte di c iascun paese m e m b r o nella produzione 
comun i ta r ia del le pr inc ipa l i qual i tà di ghisa ed 
acciaio grezzi e del le grand i categor ie di prodot t i 
f in i t i 
Ili ­ Impiego e salar i nella siderurgia 
48. Sv i l uppo della mano d 'opera nel l ' industr ia siderur­
gica per paese 
49. N u m e r o di opera i present i r ipar t i t i per categorie 
ne l l ' i ns ieme della Comun i tà 
50. Ore d i lavoro ef fet tuate dagl i opera i per paese 
5 1 . Salar io orar io med io per paese nel l ' industr ia side­
rurgica ai sensi del t ra t ta to 
IV — Ordinazioni e consegne — Arrivi — Rilaminatori 
52. Nuove ord inaz ion i , consegne e carico di ord inaz ioni 
(quant i tà e indici) per gl i s tab i l iment i della Comun i ­
tà (EUR 6) 
53. Nuove ord inaz ion i , consegne e carico di ord inaz ioni 
(quant i tà e indici) per gl i s tab i l iment i della Comun i ­
tà (EUR 9) 
Ar r i v i d i p rodo t t i per r i laminaz ione agl i s tab i l iment i , a 
seconda della provenienza : 
54. EUR 6 
55. RF di Germania 
56. Francia 
57. Italia 
58. Paesi Bassi 
59. UEBL 
60. Regno Uni to 
6 1 . Danimarca 
62. Consegne tota l i deg l i s tab i l iment i della Comun i tà , 
per paesi d i provenienza e per paese di dest inazione 
(arr iv i ) , di l ingot t i e semi lavora t i in acciaio comune 
(coils esci.) per uti l izzazione diretta fuor i de l l ' i ndu­
stria s iderurgica del t rat tato 
63. Evoluz ione del le consegne di gh isa, suddivisa per 
qua l i tà , de l l ' ins ieme degl i s tab i l iment i nella Co mu­
nità (EUR 6) e verso i paesi terzi 
64. Evoluzione del le consegne di ghisa, suddivisa per 
qual i tà , de l l ' ins ieme degl i s tab i l iment i nella Comu­
nità (EUR 9) e verso i paesi terzi 
65. Consegne degl i s tab i l iment i nella Comuni tà , per 
paesi dest inatar i , di p rodo t t i f in i t i e termina l i di 
acciaio comune e di ghisa 
Consegne degl i s tab i l iment i nella Comun i tà e nei paesi 
terzi per g rupp i di p rodo t t i (ghisa e acciaio comune) e per 
paesi o zone geograf iche di dest inazione : 
66. CECA 
67. RF di Germania — Francia 
68. Italia — Paesi Bassi 
69. Belgio — Lussemburgo 
70. Regno Uni to 
7 1 . A r r i v i per paese dei p rodo t t i f in i t i e termina l i conse­
gnat i dagl i s tab i l iment i del la Comuni tà e tasso 
d ' in terpenetraz ione dei mercat i (acciai special i 
esclusi) 
72. A r r i v i , per paese, di p rodot t i s iderurg ic i in acciai f in i 
e special i , consegnat i dagl i s tab i l iment i della Comu­































V — Commercio estero e scambi dei prodotti siderurgici 
all'interno della Comunità (Statistiche doganali) 
Importazioni per prodot to in provenienza dai paesi 
terzi e arr iv i ai paesi della Comuni tà in provenienza 
da altri paesi della Comuni tà : 
A Siderurgia 
Β Di cui acciai special i 
CECA 102 
RF di Germania 104 
Francia 106 
Italia 108 
Paesi Bassi H O 
UEBL 112 






























Esportazioni per prodot to verso i paesi terzi e 
consegne dei paesi della Comuni tà agl i altr i paesi 
della Comuni tà : 
A Siderurgia 
Β Di cui acciai special i 
CECA 





Regno Uni to 
Ir landa 
Danimarca 
Importazioni ed esportazioni per grupp i di p rodot to 
e per paese o zone geograf iche : 
CECA 


























Dati di strut tura del commerc io estero dei prodot t i side­
rurgici : 
Ghisa : 
100. Evoluzione, per paese, del l ' importanza relativa degl i 
scambi esteri di ghisa, espressi in % della produzio­
ne 
101. Evoluzione, per l ' insieme della Comuni tà , della 
r ipart iz ione per paese o zona geograf ica (in % del 
totale) degl i scambi d i ghisa con i paesi terzi . . . 
L ingot t i e semi lavorat i : 
102. Evoluzione, per paese, del l ' importanza relativa degl i 
scambi esteri di l ingot t i e semi lavorat i (esclusi i 
coi ls) espressi in % della produzione di acciaio 
l ingot t i 
103. Ripart izione per paese o zona geograf ica del com­
merc io estero della Comuni tà (EUR 6) in % . . . 
I L ingot t i e semi lavorat i 
Il Coils 
Prodott i f in i t i e termina l i : 
104. Evoluzione, per paese, de l l ' impor tanza relativa degl i 
scambi esteri di prodot t i f ini t i e f inal i ( incl. i coils) 
espressi in % della produzione di prodot t i f in i t i . . 
105. Evoluzione, per l ' insieme della Comuni tà , della 
r ipart iz ione per paese o zona geograf ica (in % del 
totale) degl i scambi di prodot t i f in i t i e f inal i (esclusi i 
coi ls), con i paesi terzi 
106. Impor taz ioni ed esportazioni di acciai f in i al carbo­
nio (prodott i del trattato) per paese o zone geograf i ­
che 
107. Importaz ioni ed esportazioni di acciai legati (prodot­










VI — Approvvigionamento e consumo di materie prime e 
di energia 
108. Produzione di agglomerati di minerale di ferro e di 
mattonelle di agglomerati degli stabilimenti siderur­
gici per paese nella Comunità 
109. Consumo di agglomerati di minerale di ferro negli 
altiforni per paese nella Comunità (consumo totale 
e infornamento in kg per tonnellata di ghisa prodot­
ta) 
110. Consumo di minerale di ferro, per paese e per 
reparto, nella Comunità 
111. Consumo di minerale di manganese, per paese e 
per reparto, nella Comunità 
112. Consumo di ceneri di piriti nei paesi della Comunità 
(impianti di agglomerazione e altiforni) . . . . 
113. Consumo di rottame, di ghisa, di ghisa speculare e 
di ferro-manganese carburato nella Comunità . . 
114. Consumo per paese di rottami di ferro e di ghisa per 
tonnellata d'acciaio prodotta e secondo il processo 
di fabbricazione per l'insieme della Comunità 
115. Consumo di rottame, per paese e per reparto, nella 
Comunità 
116. Consumo di rottame per tonnellata di ghisa prodot­
ta nelle installazioni produttrici di ghisa, per paese, 
nella Comunità 
Consumo di ghisa, di ghisa speculare e di ferro-manga­
nese carburato per la produzione di acciaio, per paese, 
nella Comunità : 
117. RF di Germania — Francia — Italia — Paesi Bassi 
118. Belgio — Lussemburgo — Regno Unito — Irlanda — 
Danimarca 
119. Produzione di coke da forno delle cokerie siderurgi­
che dell'insieme della Comunità e aliquota nella 
produzione totale di coke da forno 
120. Consumo di combustibili liquidi e solidi eccetto 
polvere di coke negli stabilimenti siderurgici della 
Comunità 
121. Consumo di coke, per paese e per installazioni, e 
consumo di altri combustibil i solidi (insieme della 
CECA) negli stabilimenti siderurgici della Comunità 
(cokerie siderurgiche escluse) 
122. Consumo di coke, per tonnellata di prodotto ottenu­
to negli impianti di agglomerazione e nelle installa­
zioni produttrici di ghisa, per paese, nella Comunità 
123. Arrivi di combustibil i solidi negli stabilimenti side­
rurgici dell'insieme della Comunità (cokerie siderur­
giche escluse) 
124. Consumo di combustibili e di energia nella siderur­
gia della Comunità (non comprese le cokerie side­
rurgiche né le fonderie di acciaio indipendenti) . . 
VII — Fonderie di acciaio indipendenti 
125. 
126. 
Produzione di acciaio spillato per getti, secondo il 
processo di fabbricazione, delle fonderie di acciaio 
indipendenti della Comunità (quantità e importanza 
relativa) 
Consumo di materie prime dell'insieme delle fonde­
rie di acciaio indipendenti della Comunità . . . . 
Vili — Commercio dei prodotti siderurgici 
Arrivi netti e consegne nette di prodotti siderurgici dei 
commercianti, per prodotto 
127. RF di Germania 
128. Francia 
129. Italia 
130. Paesi Bassi 
131. Belgio 


























Il Parte — Rottame 
Stocks, importazioni e consegne di rottame di ghisa e di 
acciaio dei commercianti di rottame : 
133. RF di Germania — Francia — Italia — Paesi Bassi 
134. UEBL — Regno Unito — Irlanda/Danimarca — 
EUR 9 
135. Commercio estero e scambi all' interno di rotta­
me, per l'insieme della Comunità e per categorie 
Importazioni e esportazioni di rottame per paese o zone 
geografiche : 
136. CECA 
137. RF di Germania — Francia 
138. Italia — Paesi Bassi 
139. UEBL — Regno Unito 
140. Irlanda — Danimarca 
Ili Parte — Miniere di ferro e di manganese 
I — Produzione — Consegne — Impiego — Salari — 
Rendimento 
141. Produzione e giacenze di minerale di ferro per 
qualità nelle miniere della Comunità 
142. Consegne delle miniere di ferro della Comunità per 
qualità di minerale 
Produzione, consegne e scorte di minerale di ferro : 
143. RF di Germania — Francia 
144. Italia — Lussemburgo—Regno Unito . . . . 
145. Estrazione grezza e produzione commerciabile di 
minerale di ferro nella Comunità per regioni . . . 
146. Sviluppo della mano d'opera nelle miniere di ferro 
per paese 
147. Rendimento per turno e per paese nelle miniere di 
ferro 
148. Salario orario per paese nelle miniere di ferro 
(salario diretto medio in moneta nazionale) . . . 
149. Produzione, giacenza e mano d'opera delle miniere 
di manganese 
Il — Commercio estero di minerale di ferro, di minerale 
di manganese e di ceneri di piriti e scambi all'interno 
della Comunità (Statistiche doganali) : 
150. Commercio estero e scambi all'interno della Comu­
nità di minerale di ferro, di minerale di manganese 
e di ceneri di piriti 
Importazioni e esportazioni di minerale di ferro, di mine­
rale di manganese e di ceneri di piriti per paesi o zone 
geografiche 
151. EUR 9 
152. RF di Germania 
153. Francia 
154. Italia 
155. Paesi Bassi 
156. UEBL 
157. Regno Unito 
158. Irlanda 
159. Danimarca 
IV Parte — Statistiche varie 
I — Prelievo 
160. 
161. 
Evoluzione del tasso di prelievo sul valore della 
produzione CECA in % e in unità di conto AME per 
tonnellata di prodotto 
Evoluzione per paese in valuta nazionale dei tassi di 
































Evoluzione delle dichiarazioni relative al prelievo, in 
valore per paese e per prodotti e in % per prodotto : 
162. RF di Germania — Francia 
163. Italia — Paesi Bassi 
164. Belgio — Lussemburgo 
165. Regno Unito — Irlanda 
166. Danimarca — CECA 
167. Quota percentuale di ogni paese sul prelievo CECA 
Il — Scorte reali e variazioni delle scorte per gruppo di 








168. Scorte 262 
III — Industria della prima trasformazione della ghisa e 
dell'acciaio 
169. Produzione, per paese, delle diverse industrie della 
prima trasformazione di ghisa e di acciaio . . . 
IV — Commercio estero indiretto d'acciaio — Consumo 
finale di acciaio grezzo 
170. Esportazioni ed importazioni indirette d'acciaio 
(inclusi i prodotti siderurgici fuori trattato) calcolate 
in equivalente di acciaio grezzo (RF di Germania — 
Francia — Italia) 
266 
270 
171. Esportazioni ed importazioni indirette d'acciaio 
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173. Esportazioni, importazioni e esportazioni nette d'ac­
ciaio, dirette (prodotti del trattato) ed indirette (pro­
dotti fuori trattato e altri prodotti finiti delle indu­
strie di trasformazione dell'acciaio), calcolate in 
equivalente di acciaio grezzo per ciascuno dei paesi 
membri e per l'insieme della Comunità (RF di 
Germania — Francia — Italia) 273 
174. Esportazioni, importazioni e esportazioni nette d'ac­
ciaio, dirette (prodotti del trattato) ed indirette (pro­
dotti fuori trattato e altri prodotti finiti delle indu­
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membri e per l'insieme della Comunità (Paesi Bassi 
— UEBL —Regno Unito) 274 
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ABBREVIAZIONI E SEGNI CONVENZIONALI 
— Il f e n o m e n o n o n esiste 
0 Cifra bass iss ima (gene ra lmen te in fer iore al la me tà d e l l ' u l t i m a un i tà o 
d e l l ' u l t i m o d e c i m a l e dei n u m e r i ind icat i so t to la r i spet t i va rubr i ca ) 
Dato n o n d i spon ib i l e 
Φ * Dato incer to o s t ima 
* S t i m a e f fe t tuata da l l 'EUROSTAT 
ρ Dato p r o v v i s o r i o 
r R ivedu to 
M io M i l i o n e 
M r d M i l i a r d o 
ι o — Rot tu re d i ser ie 
% Percentua le 
0 Med ia 
< M e n o d i 
> Più d i 
1958—60 Per iodo d i p iù ann i c iv i l i (ad e s . : dal 1 .1.58 al 31.12.60) 
1958/59 12 mes i consecu t i v i (ad es. : esercizi f inanz iar i l u g l i o / g i u g n o ) 
t Tonne l l a ta met r i ca 
kg C h i l o g r a m m o 
h Ora 
m3 M e t r o cubo 
M W . M e g a w a t t 
kW K i lowa t t 
M W h M e g a w a t t - o r a 
k W h K i lowa t t -o ra 
kVA K i l ovo l t - ampè re 
D M Marco tedesco 
FF Franco f rancese 
Lit Lira 
FI F ior ino 
FB Franco belga 
Flux Franco l u s s e m b u r g h e s e 
£ Lira s ter l ina 
DKr Corona danese 
$ US-Do l la ro 
UCE Uni tà di c o n t o eu ropea 
EUROSTAT Is t i tu to s ta t is t ico del le C o m u n i t à europee 
CECA C o m u n i t à eu ropea del ca rbone e del l 'acc ia io 
BLEU/UEBL U n i o n e e c o n o m i c a be lgo - l ussemburghese 
C C o n s u m o 
Ρ Produz ione 
L Consegna 




De jaarlijkse gegevens betrekking hebbend op de jaren vóór 1973 voor alle tabellen van dit Bulletin zijn opgenomen in het eerste deel 
van een jaarboek „IJzer en Staal" (uitgave 1974). 
Het Bulletin „IJzer en Staal" heeft ten doel — ingevolge artikel 47, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal — aan de regeringen en alle overige belangstellenden de gegevens te verstrekken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zijn op het gebied van de ijzer- en staalindustrie en de ijzerertsmijnen. 
In dit Bulletin is opgenomen een veranderlijk gedeelte: de „Speciale statistische bijlage" waarin voornamelijk jaargegevens worden 
gepubliceerd betreffende met name: de in de prijsschalen opgenomen prijzen — de wereldproduktie van ruwstaal — de buitenlandse 
handel — de voornaamste resultaten van de jaarlijkse enquêtes betreffende de „investeringen", de „lonen", enzovoort. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publikatie van het Bulletin in 1953 in diverse, geleidelijk verbeterde vormen het geval was, blijft 
deze uitgave regelmatige reeksen statistieken omvatten. Daarin zijn niet alleen gegevens betreffende de „eigenlijke ijzer- en 
staalindustrie" in de zin van het Verdrag en de „ijzerertsmijnen" vervat, doch ook statistieken betreffende de schroothandel en de 
handel in ijzer- en staalprodukten alsmede talrijke gegevens betreffende het buitenlandse handelsverkeer. 
Bijzondere opmerkingen 
1. De landen worden beschouwd binnen de grenzen van hun huidige grondgebieden. 
De gegevens betreffende de BR Duitsland hebben eveneens betrekking op het Saarland. Alle statistieken betreffende Frankrijk 
hebben betrekking op Frankrijk alleen. 
In de statistieken van de Duitse buitenlandse handel is het handelsverkeer met het gebied van de Oost-DM niet opgenomen. 
2. Wat de statistieken aangaande het handelsverkeer betreft, of zij gebaseerd zijn op de bij de bedrijven vastgestelde leveringen dan 
wel op de door de bevoegde officiële diensten geregistreerde grensovergangen, zijn de aanduidingen : 
— invoer uit de landen van de Gemeenschap en 
— uitvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de instelling van de gemeenschappelijke markt voor kolen en staal vervangen door de navolgende aanduidingen : 
— aanvoer uit de landen van de Gemeenschap en 
— leveringen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot „derde landen" worden gerekend alle gebieden welke niet onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens inzake de produktie van ruwijzer en ruwstaal geven — indien anders aangeduid — de nettoproduktie aan, dat wil 
zeggen voor ruwijzer zonder het omgesmolten ruwijzer en voor ruwstaal zonder het duplexstaal. 
5. Afrondingen van de gegevens 
De som van de maandelijkse opgaven in de tabellen komt niet altijd nauwkeurig met het jaartotaal overeen. Ten dele vindt dit zijn 
verklaring in afrondingen, ten dele in achteraf in de jaarstatistieken aangebrachte verbeteringen. Overal, waar men de beschikking 
had over verbeterde jaarcijfers, werden deze vermeld. Daar de totale uitkomsten zijn afgerond, komen de totalen van de afzonderlijke 
opgaven niet steeds daarmede overeen. 
Ook in de gevallen, waarin de produktie enerzijds per land en anderzijds per procédé werd aangeduid, wijken de totale bedragen van 
elkander af. Dit vindt zijn verklaring in afrondingen naar beneden en naar boven welke bij een groepering per land tot andere 
uitkomsten kunnen leiden dan bij een groepering per procédé. 
6. De maanden worden door Romeinse cijfers aangeduid, terwijl de kwartalen, voor zover het niet om kwartaalgemiddelden gaat, van 
Arabische cijfers zijn voorzien. 
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REGELMATIG VERSCHIJNENDE STATISTIEKEN 
Samenvattende overzichten 
1. Bruto- i jzerer tswinning per land in de Gemeenschap 
en in de voornaamste derde landen 3 
2. Produkt ie van ruwi jzer in de Gemeenschap en in de 
voornaamste derde landen in werkel i jke hoeveelhe­
den en in % van de ruwstaa lprodukt ie 4 
3. Produkt ie van ruwstaa l (blokken en v loeibaar staal 
voor g ietwerk) per land van de Gemeenschap en in 
de voornaamste derde landen en aandeel in % van 
de were ldproduk t ie 6 
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bevo lk ing (op jaarbasis) 8 
5. Vergel i jk ing van het ve r loop van het ruwstaal ver­
bruik en van de produkt ie- indices a lgemeen zowel 
als van de metaa lverwerkende industr ie per land 12 
6. Invester ingsprojecten van tevoren aan de EGKS 
gemeld vo lgens de beslui ten van 22-66 verdeeld 
naar soort project (in ge ldwaarde) 14 
7. Vergel i jk ing van het ver loop van de hoogst moge l i j ­
ke jaarprodukt ie van ruwi jzer met de werkel i jke 
produkt ie per land, en voor de Gemeenschap 15 
8. Vergel i jk ing van het ver loop van de hoogst moge l i j ­
ke jaarprodukt ie van ruwstaa l met de werkel i jke 
produkt ie per land, en voor de Gemeenschap per 
produkt ieprocédé 16 
9. Relatieve betekenis van de EGKS-produkten in ver­
houd ing tot het totale rui lverkeer van de landen der 
Gemeenschap (in mi l joen rekeneenheden EMO en 
in % van het tota le rui lverkeer) 18 
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Gemeenschap 22 
11 . Net toprodukt ie van ruwi jzer voor de staalprodukt ie 
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Produkt ie van blokken, cont inu gegoten p roduk ten en 
v loeibaar staal voor g ietwerk per land : 
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20. Cont inu gego ten produkten 
2 1 . Vloeibaar staal voor g ie twerk 
22. Totaal 
23. Produkt ie van ruwi jzer en ruwstaal voor de staal in­
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Frankri jk naar gebieden 
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25. Produkt ie van gelegeerd speciaalstaal (blokken en 
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28. Aantal in de staal fabr ieken aanwezige en in we rk ing 
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re) 
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33. W a r m g e w a l s t breedband (coils) — Aanvu l l ende 
gegevens voor de Gemeenschap 
34. Produkt ie van enige verder bewerkte wa lser i jp ro ­
dukten van de Gemeenschap 
Produkt ie van de afzonderl i jke walser i jp rodukten en ver­









Mater iaal voor de bovenbouw van spoo rwegen — 
Zware prof ie len 
Universaalstaal — Bandstaai . . . 
Warmgewa ls te plaat : > 4,75 m m en 
van 3 to t 4,75 m m 
Warmgewa ls te plaat: < 3 m m . . . 
Koudgewals te plaat: » 3 m m . . . 
Koudgewals te plaat: < 3 m m — 
Warmgewa ls t breedband (e indpr . ) : s 
3 m m 
Warmgewa ls t breedband (e indpr . ) : < 
3 m m — Totaal platte p rodukten . . 
Walsdraad — Rond- en vierkant staal 
voor buizen 








































p roduk ten 
43. „Ove r i ge p r o d u k t e n " , totaal — Walser i jp rodukten 
to taa l -generaa l 
44. Fn inp Blik en andere ver t inde plaat . . . 
Onver t ind blik en band 
Bekl. plaat — Transformator - en dyna­
mop laa t 
46. St ruc ture le on tw ikke l i ng van de produkten van w a l ­
se r i j p roduk ten per p roduk t in de verschi l lende lan­
den van de Gemeenschap, in % van de totale 
p roduk t ie 
47. Aandee l van elk land van de Gemeenschap in de 
to ta le p rodukt ie van de belangr i jkste soor ten ruw­
ijzer en ruws taa l , evenals van de voornaamste 
g roepen wa lse r i j p roduk ten 
Bezetting en lonen in de ijzer- en staalindustrie 
48. On tw ikke l i ng van het aantal ingeschreven werkne­
mers in de ijzer- en staal industr ie per land . . . 
49. Aanta l aanwezige arbeiders per produkt ie-afde l ing 
voor de Gemeenschap als geheel 
50. Gewerk te arbe idsuren van de arbeiders per land 
5 1 . B ru to -uu r lonen per land in de ijzer- en staal industr ie 
in de zin van het Verdrag 
IV — Orders en leveringen — Aanvoer — Herwalserijen 
52. N ieuwe orders , lever ingen en stand der bestel l ingen 
(hoeveelhe id en index) van de bedr i jven in de 
Gemeenschap (EUR 6) 
53. N ieuwe orders , lever ingen en stand der bestel l ingen 
(hoeveelhe id en index) van de bedr i jven in de 
Gemeenschap (EUR 9) 
Aanvoer bij de bedr i j ven van p roduk ten bestemd voor 
u i twa ls ing naar land van he rkoms t : 
54. EUR 6 
55. BR Dui ts land 
56. Frankri jk 
57. Italië 
58. Neder land 
59. BLEU 
60. Veren igd Koninkr i jk 
6 1 . Denemarken 
62. Lever ingen van de bedr i jven b innen de Gemeen­
schap aan blokken en hal f fabr ikaten (gewoon staal -
u i tgezonderd w a r m g e w a l s t breedband) bes temd 
voor verbru ik bu i ten de ijzer- en staal industr ie, in de 
zin van het Verdrag (verdeeld naar land van her­
komst of bes temming ) 
63. Lever ingen van ruwi jzer door de EGKS-bedri jven 
b innen de Gemeenschap (EUR 6) en aan derde 
landen per soort 
64. Lever ingen van ruwi jzer door de EGKS-bedri jven 
b innen de Gemeenschap (EUR 9) en aan derde 
landen per soor t 
65. Lever ingen der bedr i jven aan wa lser i jp roduk ten , 
verder bewerkte wa lse r i j p roduk ten en ruwi jzer b in­
nen de Gemeenschap naar landen van bes temming 
Lever ingen van de bedr i jven aan de Gemeenschap en 
aan derde landen per p roduk tengroep en land van be­
s t e m m i n g : 
66. EGKS 
67. BR Dui ts land — Frankri jk 
68. Ital ië — Neder land 
69. B e l g i ë — L u x e m b u r g 
70. Veren igd Koninkr i jk 
7 1 . Aanvoe r per land van wa lser i jp rodukten en verder 
bewerk te wa lse r i j p roduk ten a fkomst ig van bedr i j ­
ven b innen de Gemeenschap en graad van markt-
ve rv lech t ing in % (speciale staalsoorten niet inbe­
grepen) 
72. Aanvoe r van de afzonderl i jke landen van speciale 
s taa lsoor ten a fkomst ig van bedr i jven b innen de 
































V — Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap in produkten der ijzer- en staalindustrie 
(Douanestatistieken) 
Invoer uit derde landen en aanvoer van de landen 
der Gemeenschap uit andere landen van de 
Gemeenschap per p roduk t : 
A IJzer en staal 
B Waarvan speciaal staal 
73. EGKS 





79. Verenigd Koninkr i jk 
80. Ierland 




























Uitvoer naar derde landen en lever ingen van de 
landen der Gemeenschap aan andere landen der 
Gemeenschap per produkt : 
A IJzer en staal 
B Waarvan speciaal staal 
EUR 6 120 
BR Duits land 122 
Frankrijk 124 
Italië 126 
Neder land 128 
BLEU 130 
Verenigd Koninkr i jk 132 
Ierland 134 
Denemarken 136 
Invoer en uitvoer per produktengroep en per land 
resp. l andengroep : 
EUR 6 140 
BR Duits land 142 
Frankrijk 144 
Italië 146 
Neder land 148 
BLEU 150 
Verenigd Koninkr i jk 152 
Ierland 154 
Denemarken 156 
Cijfers aangaande de structuur van de bui tenlandse 
handel in ijzer- en staalprodukten : 
Ruwijzer : 
100. Ver loop van de relatieve betekenis van het rui lver­
keer in ruwijzer u i tgedrukt in % van de produkt ie 
(per land) 158 
101. Ver loop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rui lverkeer van de Gemeenschap (EUR 6) 
met derde landen in ruwi jzer, in % van het totale 
rui lverkeer 159 
Blokken en hal f fabr ikaten: 
102. Ver loop van de relatieve betekenis van het rui lver­
keer in blokken en halffabrikaat (ui tgezonderd coils) 
u i tgedrukt in % van de produkt ie van stalen blokken 
(per land) 160 
103. Ver loop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rui lverkeer van de landen van de Gemeen­
schap (EUR 6) met derde landen in % 161 
I blokken en half fabrikaat 
II wa rmgewa ls t breedband (coils) 
E indprodukten en verder bewerkte produkten : 
104. Ver loop van de relatieve betekenis van het rui lver­
keer in e indprodukten en verder bewerkte produk­
ten (met inbegr ip coi ls), u i tgedrukt in % van de 
totale produkt ie van e indprodukten (per land) . 162 
105. Ver loop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rui lverkeer van de landen van de Gemeen­
schap met derde landen in e indprodukten en verder 
bewerkte produkten (ui tgezonderd coils), in % van 




Invoer en uitvoer van koolstofstaal (van onder het 
Verdrag vallende produkten) per land of landen­
groep 
Invoer en uitvoer van gelegeerd staal (van onder het 
Verdrag vallende produkten) per land of landen­
groep 
VII — Onafhankelijke staalgieterijen 
125. 
126. 
Produktie van vloeibaar staal voor gietwerk per 
procédé in de onafhankelijke staalgieterijen van de 
Gemeenschap (Hoeveelheden en aandeel in de tota­
le produktie) 
Grondstoffenverbruik van de onafhankelijke staal­
gieterijen van de Gemeenschap 
VIII — Staalhandel 
Netto­ontvangsten en leveringen van ijzer­ en staalpro­
dukten van de handelaren per produkt: 




VI — Voorziening met en verbruik van grondstoffen en 
energie 
108. Produktie van gesinterde ertsen en ertsbriketten in 
de ijzer­ en staalindustrie per land van de Gemeen­
schap 168 
109. Verbruik van gesinterde ertsen in de hoogovens per 
land van de Gemeenschap (verbruik in totaal en in 
kg per ton geproduceerd ruwijzer) 169 
110. Verbruik van ijzererts per installatie en per land van 
de Gemeenschap 170 
111. Verbruik van mangaanerts per installatie en per 
land van de Gemeenschap 172 
112. Verbruik van pyriet­residu per land van de Gemeen­
schap (sinterinstallaties en hoogovens) . . . . 174 
113. Verbruik van schroot, ruwijzer, spiegelijzer en hoog­
oven­ferromangaan in de Gemeenschap . . . . 175 
114. Verbruik van schroot en ruwijzer per ton ruwstaal 
verdeeld naar produktieprocédés, per land en voor 
de Gemeenschap in totaal 176 
115. Verbruik van schroot per installatie en per land van 
de Gemeenschap 178 
116. Verbruik van schroot in de produktie­installaties 
voor ruwijzer per ton geproduceerd ruwijzer per 
land van de Gemeenschap 180 
Verbruik van ruwijzer, spiegelijzer en hoogovenferroman­
gaan voor de staalproduktie per land van de Gemeen­
schap: 
117. BR Duitsland — Frankrijk — Italië — Nederland . . 181 
118. België — Luxemburg — Verenigd Koninkrijk — 
Ierland — Denemarken 182 
119. Produktie van hoogovencokes in de hoogovenco­
kesfabrieken verbonden aan de ijzer­ en staalindus­
trie van de Gemeenschap en aandeel aan de totale 
hoogovencokesproduktie 183 
120. Verbruik van vloeibare en vaste brandstoffen met 
uitzondering van cokes en cokesgruis in de ijzer­ en 
staalindustrie van de Gemeenschap 183 
121. Verbruik van cokes per land en per installatie en 
verbruik van andere vaste brandstoffen (totaal van 
de EGKS) in de ijzer­ en staalindustrie van de 
Gemeenschap (hoogovencokesfabrieken niet inbe­
grepen) 184 
122. Verbruik van cokes per ton geproduceerd sinter in 
de sinterinstallaties en per ton geproduceerd ruw­
ijzer in de installaties voor de produktie van ruwijzer 
per land van de Gemeenschap 186 
123. Aanvoer van vaste brandstoffen bij de ijzer­ en 
staalindustrie van de Gemeenschap (hoogovenco­
kesfabrieken niet inbegrepen) 187 
124. Verbruik van brandstoffen en energie bij de ijzer­ en 
staalindustrie van de Gemeenschap (hoogovenco­




129. Italië 200 
130. Nederland 202 
131. België 204 
132. Verenigd Koninkrijk 206 
Deel II : Schroot 
Voorraden, invoer en leveringen bij de schroothandela­
ren van geslagen en gegoten schroot: 
133. BR Duitsland — Frankrijk—Italië — Nederland 212 
134. BLEU — Verenigd Koninkrijk — Ierland/Dene­
marken— EUR 9 214 
135. Buitenlandse handel van en ruilverkeer binnen de 
Gemeenschap in schroot per land 218 
In­ en uitvoer van schroot per land resp. landengroep: 
136. EGKS 219 
137. BR Duitsland —Frankrijk 220 
138. Italië — Nederland 221 
139. BLEU —Verenigd Koninkrijk 222 
140. Ierland — Denemarken 223 
Deel III : Ijzererts­ en mangaanertsmijnen 
I — Produktie ■ 
Prestaties : 
Leveringen — Werknemers — Lonen ■ 
196 
198 
141. Winning en voorraden van ijzererts der ijzerertsmij­
nen in de Gemeenschap per soort 226 
142. Leveringen der ijzerertsmijnen in de Gemeenschap 
per soort 227 
Ijzerertswinning, leveringen en voorraden bij de mijnen: 
143. BR Duitsland —Frankrijk 228 
144. Italië — Luxemburg — Verenigd Koninkrijk . . 229 
145. Winning van ruwerts en in de handel gangbaar erts 
in de Gemeenschap per bekken 230 
146. Ontwikkeling van het aantal ingeschreven werkne­
mers in de ijzerertsmijnen per land 232 
147. Prestatie per man en per dienst in de ijzerertsmijnen 
per land 234 
148. Bruto­uurlonen per land inde ijzerertsmijnen (direc­
te gemiddelde lonen in nationale munt) . . . . 235 
149. Produktie, voorraden en aantal werknemers in man­
gaanertsmijnen 236 
II — Buitenlandse handel en ruilverkeer van de Gemeen­
schap in ijzererts, mangaanerts en pyriet­residu (Doua­
nestatistieken) : 
150. Buitenlandse handel van en ruilverkeer binnen de 
Gemeenschap in ijzererts, mangaanerts en pyrietre­
sidu 238 
Invoer en uitvoer van ijzererts, mangaanerts en pyrietre­
sidu per land resp. landengroep : 
151. EUR 9 239 
152. BR Duitsland 240 
153. Frankrijk 241 
154. Italië 242 
155. Nederland 243 
156. BLEU 244 
157. Verenigd Koninkrijk 245 
158. Ierland 246 
159. Denemarken 247 
Deel IV : Diverse statistieken 
I — Heffing 
160. 
161. 
Verloop van de heffing op de waarde van de onder 
het EGKS­Verdrag vallende produkten, in % en in 
EMO­rekeneenheden per ton 
Verloop van de heffing per ton op de produktie van 




Verloop van de aangiften met betrekking tot de heffing, 
per land en per produkt, in waarde en aandeel in % van 
elk produkt: 
162. BR Duitsland — Frankrijk 
163. Italië — Nederland 
164. België — Luxemburg 
165. Verenigd Koninkrijk—Ierland 
166. Denemarken — EGKS 
167. Het aandeel in % van de bijdrage van elk land in de 
EGKS-heffing 
II — Werkelijke voorraden en voorraadmutaties per 
produktengroep bij de producenten en bij de handelaren 








III — Primaire ijzer- en staalverwerkende industrieën 
169. Produktie van de verschillende primaire ijzer- en 
staalverwerkende industrieën per land 
262 
266 
IV — Indirecte buitenlandse handel in staal — Eindver-
bruik van ruwstaal 
170. Indirecte in- en uitvoer van staal (met inbegrip van 
de ijzer- en staalprodukten die niet onder het Ver­
drag vallen) uitgedrukt in ruwstaal-equivalent (BR 
Duitsland — Frankrijk — Italië) 270 
171. Indirecte in- en uitvoer van staal (met inbegrip van 
de ijzer- en staalprodukten die niet onder het Ver­
drag vallen) uitgedrukt in ruwstaal-equivalent 
(Nederland — BLEU —Verenigd Koninkrijk) . . . 271 
172. Indirecte in- en uitvoer van staal (met inbegrip van 
de ijzer- en staalprodukten die niet onder het Ver­
drag vallen) uitgedrukt in ruwstaal-equivalent (Ier­
land — Denemarken — EGKS) 272 
173. Uitvoer, invoer en netto-uitvoer van staal: direct 
(produkten welke vallen onder het Verdrag) en 
indirect (produkten welke niet vallen onder het 
Verdrag en andere eindprodukten van de verwer­
kende staalindustrie) omgerekend in ruwstaal voor 
iedere Lid-Staat en voor het totaal van de Gemeen­
schap (BR Duitsland— Frankrijk — Italië) . . . . 273 
174. Uitvoer, invoer en netto-uitvoer van staal: direct 
(produkten welke vallen onder het Verdrag) en 
indirect (produkten welke niet vallen onder het 
Verdrag en andere eindprodukten van de verwer­
kende staalindustrie) omgerekend in ruwstaal voor 
iedere Lid-Staat en voor het totaal van de Gemeen­
schap (Nederland — BLEU — Verenigd Koninkrijk) 274 
175. Uitvoer, invoer en netto-uitvoer van staal: direct 
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indirect (produkten welke niet vallen onder het 
Verdrag en andere eindprodukten van de verwer­
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Fællesskabsproduktionen og verdensprodukt ionen af restai 
STATISTISCHER SONDERBERICHT 
Die Rohstahlerzeugung in der Gemeinschaft und in der Welt 
STATISTICAL NOTE 
Crude steel product ion in the Communi ty and in the wor ld 
NOTE STATISTIQUE 
La product ion d'acier brut dans la Communauté et dans le monde 
NOTA STATISTICA 
La produzione di acciaio grezzo nella Comunità e nel mondo 
SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE 
De produktie van ruwstaal in de Gemeenschap en in de wereld 
Rasta lprodukt ionen i Fællesskabet og i verden 
1952-1976 
Die Rohstahlerzeugung in der Gemeinschaft und in der Welt 
1952-1976 
Den nedgang i produkt ionsniveauet , som stålindustrien opleve­
de i 1975, fortsatte ikke i 1976. Ifølge foreløbige undersøgelser 
kunne der konstateres en vækstrate på 5,6% i forho ld til det 
foregående år, idet der i 1976 blev udvundet ca. 35 mi l l ioner tons 
råstål mere i verden (uden folkerepubl ikken Kina) en i 1975, 
hvilket svarer ti l en samlet produkt ion på 656,5 mil l ioner tons. 
Dette resultat l igger imid ler t id 4 % under rekordprodukt ionen i 
1974, der var på 683,7 mi l l ioner tons. Al le betydelige stålprodu­
center i verden har haft andel i dette opsving med vækstrater, 
der l igger mel lem 3 og 13%. 
Die rezessive Entwicklung, die die Stahlindustrie hinsichtl ich 
ihres Produktionsniveaus im Jahre 1975 durchmachte, hat sich 
1976 nicht fortgesetzt. Mit einer Zuwachsrate von 5,6% gegen­
über dem Vorjahr wurden nach vorläuf igen Ermit t lungen 1976 
rd. 35 Mio. t Rohstahl in der Welt (ohne VR China) mehr 
erschmolzen als 1975, was einer Gesamterzeugung von 656,5 
Mio. t entspricht. Dieses Ergebnis liegt al lerdings noch immer 
um 4 % unter der Spitzenerzeugung des Jahres 1974, die 683,7 
Mio. t betrug. Alle namhaften Erzeugerländer der Welt sind mit 
Zuwachsraten, die zwischen 3 und 13% l iegen, an diesem 
Aufschwung beteiligt. 
I USA blev der produceret 118,9 mi l l ioner tons råstål i 1976, et 
resultat der ganske vist l igger 9 % over produkt ionen i 1975, men 
som l igger 1 5 % under rekordprodukt ionen i 1973 på 139,9 
mi l l ioner tons. Stål industr ien i USA, der tegner sig for 18 ,1% af 
verdensprodukt ionen, indtager tredjepladsen på verdensrangl i­
sten. 
Stålindustrien i USSR har også i det foregående år kunnet 
for tsætte sin sædvanl ige produkt ionsst igning og har med en 
produkt ion på 145,2 mi l l ioner tons sat en ny rekord, der yderl ige­
re styrker landets førende posi t ion blandt verdens råstålprodu-
center. USSR's andel af verdensprodukt ionen udgør 22 ,1%. 
In den Vereinigten Staaten wurden 1976 118,9 Mio. t Rohstahl 
erzeugt, ein Ergebnis, das zwar um 9 % über der Erzeugung des 
Jahres 1975 liegt, das aber das Rekordergebnis des Jahres 1973 
mit 139,9 Mio. t noch um 15% verfehlte. Mit e inem Anteil an der 
Welterzeugung von 18 ,1% steht die US-Stahlindustrie an dritter 
Stelle in der Weltrangliste. 
Die Stahlindustrie der UdSSR hat auch im vergangenen Jahr 
ihre gewohnte Aufwärtsentwicklung fortgesetzt und mit einer 
Erzeugung von 145,2 Mio. t ein neues Spitzenergebnis erzielt, 
das ihre führende Stellung unter den Rohstahlproduzenten der 
Welt weiter festigte. Ihr Anteil an der Welterzeugung beträgt 
22 ,1%. 
De europæiske Østbloklande forbedrede deres resultat fra det 
foregående år med 4,3% og nåede op på 53,5 mi l l ioner tons. 
Deres andel af verdensprodukt ionen udgør 8,2%. 
Japans jern- og stålindustri har med 107,4 mil l ioner tons i 1976 
produceret 5 mi l l ioner tons eller 5% mere råstål end i det 
foregående år. Dette resuktat er imidlert id 10% lavere end 
rekordprodukt ionen i 1973, der var på 119,3 mi l l ioner tons. 
Landets andel af verdensprodukt ionen udgør 16,4%, og dermed 
indtager det f jerdepladsen blandt stålproducenterne. 
Den næststørste stålproducent i verden, stolindustrien i Det 
europæiske Kul- og Stilfællesskab har med en produkt ion på 
134,1 mi l l ioner tons råstål i 1976 kunnet forbedre resultatet fra 
det foregående år med 7 , 1 % og har nået en andel af verdenspro­
dukt ionen på 20,4%. Fællesskabets rekordprodukt ion fra 1974 på 
155,6 mi l l ioner tons råstål lå imid ler t id 20 mi l l ioner tons eller 
13,8% over det resultat, der blev opnået i 1976. Fordelt efter 
medlemslande opnåede Danmark med en produkt ionsst igning 
på 29,6% det bedste enkeltresultat, efterfulgt af Det forenede 
Konger ige (+ 13,2%), Frankrig (+ 7,9%), Nederlandene (+ 7,4%), 
Italien (7,2%), Forbundsrepubl ikken Tyskland og Belgien (begge 
+ 4,9%). Luxembourg og Irland noterede en produkt ionsned­
gang på henholdsvis 1,3% og 28,4%. 
Die europäischen Ostblockstaaten steigerten ihre Vorjahreser­
zeugung um 4,3% auf 53,5 Mio. t. 8,2% beträgt ihr Anteil an der 
Welterzeugung. 
Japans Eisen- und Stahlindustrie hat 1976 mit 107,4 Mio. t 5 
Mio. t Rohstahl (+ 5%) mehr produziert als im Vorjahr. Dieses 
Ergebnis liegt jedoch noch um 10% unter der Rekorderzeugung 
des Jahres 1973, die 119,3 Mio. t betrug. Mit einem Anteil von 
16,4% an der Welterzeugung n immt sie den 4. Rang unter den 
Rohstahlproduzenten ein. 
Der zweitgrößte Rohstahlerzeuger der Welt, die Stahlindustrie 
der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, hat 1976 
mit einer Erzeugung von 134,1 Mio. t Rohstahl das Vorjahreser­
gebnis um 7 , 1 % verbessern und einen Anteil an der Weltproduk­
tion von 20,4% erreichen können. Der Produktionsrekord der 
Gemeinschaft, der 1974 mit 155,6 Mio. t Rohstahl erzielt wurde, 
lag indessen noch um mehr als 20 Mio. t oder 13,8% über dem 
1976 erreichten Ergebnis. In der Gliederung nach Mitgl iedstaaten 
meldet Dänemark mit einer Produktionszunahme von 29,6% das 
beste Einzelergebnis, gefolgt vom Vereinigten Königreich ( + 
13,2%), Frankreich (+ 7,9%), den Niederlanden (+ 7,4%), Italien 
( + 7,2%), der BR Deutschland und Belgien (jeweils + 4,9%). 
Luxemburg verzeichnete eine Produktionseinbusse von 1,3% 
und Irland von 28,4%. 
I 1976 blev produkt ionskapaci teten i Fællesskabet udnyttet 
66 ,9% (1975: 6 6 , 1 % , 1974: 87%). Udnyttelsesgraden i Forbunds­
republ ikken Tyskland udgjorde 6 4 , 1 % , i Frankrig 68,2%, i Italien 
6 8 , 1 % , i Nederlandene 67%, i Belgien 63,4%, i Luxembourg 
55,5%, i Det forenede Kongerige 76 ,2%, i Irland 43,3% og i 
Danmark 59,5%. 
De enkelte medlemsstaters andel i Fællesskabets samlede pro­
dukt ion har siden 1952 udviklet sig således: 
Die Produktionskapazität wurde 1976 in der Gemeinschaft zu 
66,9% ausgenutzt (1975: 6 6 , 1 % , 1974: 87%). Die Ausnutzungsra­
te in der BR Deutschland betrug 6 4 , 1 % , in Frankreich 68,2%, in 
Italien 6 8 , 1 % , in den Niederlanden 67%, in Belgien 63,4%, in 
Luxemburg 55,5%, im Vereinigten Königreich 76,2%, in Irland 
43,3% und in Dänemark 59,5%. 
Der Antei l der einzelnen Mitgl iedstaaten an der Gesamterzeu­











































Community and world production of crude steel 
1952-1976 
La production d'acier brut dans la Communauté 
et dans le monde de 1952 à 1976 
The recessional trends which marked product ion in the steel 
industry in 1975 did not cont inue in 1976. According to prov i ­
sional estimates, the g rowth rate of 5.6% over the previous year 
resulted in around 35 mi l l ion t more crude steel being produced 
in the wo r l d (not including the People's Republic of China) in 
1976, overall output being 656,5 mi l l ion t. However, this f igure is 
stil l 4 % below the record in 1974 when product ion amounted to 
683.7 mi l l ion t. Al l the wor ld 's major steel-producing countries 
contr ibuted to the upswing, their g rowth rates lying between 3 
and 13%. 
The United States produced 118.9 mi l l ion t crude steel in 1976. 
A l though this f igure is 9 % above that for 1975, it is stil l 1 5 % 
short of the record in 1973 when product ion attained 139.9 
mi l l ion t. Its share of wor ld product ion of 18 .1% places the US 
steel industry th i rd on the wor ld list. 
Steel production in the USSR cont inued its customany upward 
trend last year. The f igure of 145.2 mi l l ion t represents a new 
record wh ich further consolidates the Soviet Union's leading 
posit ion amongst the wor ld 's crude steel producers. Its share of 
wor ld product ion is 2 2 . 1 % . 
The countries of the Eastern European Bloc raised their previous 
year's product ion by 4 .3% to 53.5 mi l l ion t. Their share of wor ld 
product ion is 8.2%. 
The Japanese iron and steel industry produced 107.4 mi l l ion t 
crude steel in 1976, 5 mi l l ion t or 5% more than in the previous 
year. However, this result is stil l 10% below the 1973 record 
f igure of 119.3 mi l l ion t. Wi th a share of 16.4% of wor ld 
product ion, Japan is in four th place among crude steel produc­
ers. 
The second largest crude steel producer in the wor ld , the steel 
industry of the European Coal and Steel Community, increased 
product ion in 1976 to attain 134.1 mi l l ion t, a 7 . 1 % improvement 
on the previous year, and a share of wor ld product ion of 20.4%. 
The Communi ty 's record, 155.6 mi l l ion t crude steel in 1974, is 
20 mi l l ion t or 13.8% higher. Of the individual Member States, 
Denmark recorded the best result w i th an increase in product ion 
of 29.6%, fo l lowed by the United Kingdom (+ 13.2%), France ( + 
7.9%), the Netherlands (+ 7.4%), Italy (+ 7.2%), the FR of 
Germany and Belgium (each + 4.9%). Production in Luxem­
bourg fell by 1.3% and in Ireland by 28.4%. 
The uti l ization rate of product ion capacity in the Communi ty in 
1976 was 66.9% (1975: 6 6 . 1 % , 1974: 87%). The rate in the FR of 
Germany was 64 .1%, in France 68.2%, in Italy 6 8 . 1 % , in the 
Netherlands 67%, in Belgium 63.4%, in Luxembourg 55.5%, in 
the United Kingdom 76.2%, in Ireland 43.3% and in Denmark 
59.5%. 
La tendance à la régression du niveau de product ion enregistrée 
en 1975 par l ' industrie sidérurgique ne s'est pas poursuiv ie en 
1976. Le taux de croissance par rapport à l 'année précédente 
ayant atteint 5 ,6%, la production d'acier brut dans le monde 
(excepté la républ ique populaire de Chine a selon des est ima­
t ions provisoires dépassé, en 1976, le niveau de 1975 d 'environ 
35 M t, ce qui correspond à une product ion totale de 656,5 M t. 
Ce résultat reste toutefois inférieur de 4 % à la product ion record 
de 1974 qu i s'élevait à 683,7 M t. Tous les pays grands 
producteurs d'acier du monde ont part icipé à cet essor et ont 
enregistré des taux de croissance compris entre 3 et 1 3 % . 
Les États-Unis ont produit en 1976, 118,9 M t d'acier brut ; tout 
en dépassant de 9 % la production de l 'année 1975, ce résultat 
reste néanmoins inférieur de 15% au niveau record de 1973 qui 
s'élevait à 139,9 M t. Avec une part de 18,1 % dans la product ion 
mondia le, l ' industrie sidérurgique des États-Unis occupe le 
t ro is ième rang dans le classement mondia l . 
L' industrie sidérurgique de l'Union Soviétique a également 
poursuiv i l 'année dernière son expansion habi tuel le; avec une 
product ion de 145,2 M t, elle a réalisé un nouveau résultat record 
qui a renforcé sa posi t ion de premier producteur mondia l d'acier 
brut. Sa part dans la product ion mondiale s'élève à 22,1 %. 
Les pays européens du bloc oriental ont amél ioré de 4 ,3% la 
product ion de l'année précédente et, avec 53,5 M t, leur part est 
de 8 ,2% dans la product ion mondiale. 
L'industrie sidérurgique japonaise a produi t en 1976 107,4 M t 
d'acier brut, soit 5 M t de plus que l 'année précédente (+ 5%). 
Ce résultat est toutefois encore inférieur de 1 0 % à la product ion 
record de 1973 qui s'était élevée à 119,3 M t. Avec une part de 
16,4% dans la product ion mondiale, la Japon occupe la quatr iè­
me place des producteurs d'acier brut. 
L'industrie sidérurgique de la Communauté européenne du 
charbon et de l'acier, deuxième producteur mondia l d'acier brut, 
a pu, grâce à une product ion de 134 M t, amél iorer de 7,1 % son 
résultat de l'année précédente et acter ainsi 20 ,4% sa part dans 
la product ion mondiale. Le résultat de 1976 reste néanmoins 
inférieur de plus de 20 M t — soit 13,8% — à la product ion 
record de 155,6 M t réalisée par la Communauté en 1974. Dans le 
classement par États membres, le Danemark fait état, avec un 
taux de croissance de 29,6%, du meilleur résultat ind iv idue l ; il 
est suivi du Royaume-Uni (+ 13,2%), de la France (+ 7,9%), des 
Pays-Bas (+ 7,4%), de l'Italie (+ 7,2%), de la RF d 'Al lemagne et 
de la Belgique (+ 4 ,9% chacune). Le Luxembourg a enregistré 
une baisse de product ion de 1,3% et l ' Ir lande de 28 ,4%. 
En 1976, la capacité de product ion a été uti l isée à 66 ,9% dans la 
Communauté (1975: 66,1 %, 1974: 87%). Le taux d'ut i l isat ion en 
R.F. d 'A l lemagne s'est élevé à 6 4 , 1 % , en France à 68 ,2%, en 
Italie à 6 8 , 1 % , aux Pays-Bas à 67%, en Belgique à 63 ,4%, au 
Luxembourg à 55,5% au Royaume-Uni à 76 ,2%, en Ir lande à 
43 ,3% et au Danemark à 59,5%. 
The share of each Member State in overall Communi ty produc­
t ion has developed as fo l lows since 1952: 
La part des divers États membres dans la product ion totale de la 











































La produzione di acciaio grezzo nella Comunità e nel mondo 
1952­1976 
De ruwstaalproduktie in de Gemeenschap en in de wereld 
1952­1976 
L'andamento recessivo, che ha caratterizzato nel 1975 il l ivello di 
produzione del l ' industr ia siderurgica non è continuato nel· 1976. 
Dai dat i provv isor i risulta che nel 1976 sono state fuse nel 
m o n d o (esclusa la Repubblica popolare cinese) circa 35 mi l ion i 
d i tonnel late d i acciaio grezzo di più che nel 1975, il che 
corr isponde ad un tasso d ' incremento del 5,6% rispetto al l 'anno 
precedente, e ad una produzione globale di 656,5 mi l ion i d i 
tonnel la te. Questo r isultato comunque r imane sempre inferiore 
del 4 % alla produzione mondia le record del l 'anno 1974, pari a 
683,7 mi l ion i d i tonnel late. Tutt i i principali paesi produt tor i 
d 'acciaio del m o n d o hanno partecipato al l 'aumento della produ­
zione mond ia le , con tassi d ' incremento compresi tra il 3 % e il 
1 3 % . 
Negl i Stati Uniti sono state prodot te 118,9 mi l ioni di tonnel late 
d i acciaio grezzo, un r isultato superiore del 9 % alla produzione 
de l l 'anno 1975, ma infer iore ben del 1 5 % alla produzione record 
d i 139,9 mi l i on i di tonnel late del l 'anno 1973. L' industria siderur­
gica statuni tense occupa il terzo posto nella graduatoria mondia­
le dei pr incipal i p rodut to r i , con una quota del 18,1 % sul totale 
del la produzione mondia le . 
L' industr ia siderurgica del l 'URSS ha proseguito anche l 'anno 
scorso la sua espansione e ha raggiunto, con una produzione di 
145,2 mi l ion i d i tonnel la te, un nuovo risultato record che ha 
u l ter iormente r insaldato la sua posizione alla testa della gradua­
tor ia mond ia le dei produt tor i di acciaio grezzo. La quota del­
l 'URSS nel totale della produzione mondia le è del 22,1 %. 
I paesi del blocco dell'Europa orientale hanno registrato, con 
53,5 m i l i on i d i tonnel la te, un aumento pari al 4,3 % _ rispetto 
a l l 'anno precedente e partecipano con una quota de l l '8 ,2% al 
tota le della produzione mondia le . 
L'industria siderurgica giapponese ha prodotto nel 1976 107,4 
mi l i on i di tonnel late d i acciaio grezzo e cioè 5 mi l ion i d i 
tonnel late in p iù del l 'anno precedente (+ 5%). Questo r isultato 
tut tav ia è ancora infer iore del 1 0 % circa alla produzione record 
del l 'anno 1973, pari a 119,3 mi l ion i d i tonnellate. Con una quota 
del 16 ,4% sulla produzione mondia le , il Giappone occupa il 4° 
posto tra i p rodut tor i d i acciaio grezzo. 
II secondo produt tore mondia le di acciaio grezzo, la Comunità 
europea del carbone β dell'acciaio, ha registrato nel 1976, con 
una produzione di 134,1 mi l ion i d i tonnellate di acciaio grezzo, 
un aumento del 7,1 % rispetto al l 'anno precedente, raggiungen­
do una quota del 20 ,4% nella produzione mondiale. Il record di 
produzione della Comuni tà raggiunto nel 1974, con 155,6 mi l ioni 
di tonnel late d i acciaio grezzo, resta peraltro ancora superiore di 
o l t re 20 mi l i on i di tonnel late, ossia del 13,8%, al r isultato 
ot tenuto nel 1976. Nella ripartizione tra Stati membr i la Danimar­
ca registra, con un incremento della produzione del 29,6%, il 
m ig l io r r isul tato, seguita dal Regno Unito (+ 13,2%), dalla 
Francia (+ 7,9%), dai Paesi Bassi (+ 7,4%), dall ' Italia (+ 7,2%), 
dalla Repubbl ica federale d i Germania e dal Belgio (+ 4 ,9% 
ciascuno). Il Lussemburgo ha segnato un calo d i produzione 
d e l l ' I , 3 % e l 'Ir landa del 28 ,4%. 
Nel 1976 il potenziale produt t ivo della Comunità è stato utilizzato 
per il 66 ,9% (1975: 66,1 % ; 1974: 87%) . Per Stati membr i , i tassi 
d i uti l izzazione degl i impiant i sono stati del 64,1 % nella Repub­
blica federale di Germania, del 68 ,2% in Francia, del 6 8 , 1 % in 
Italia, del 6 7 % nei Paesi Bassi, del 63 ,4% in Belgio, del 55,5% 
nel Lussemburgo, del 76 ,2% nel Regno Uni to, del 43 ,3% in 
Irlanda e del 59 ,5% in Danimarca. 
Le quote d i partecipazione dei s ingol i Stati membr i al totale della 
produzione comuni tar ia presentano dal 1952 il seguente anda­
mento : 
Aan de recessie die de staalindustrie in 1975, wat het produktie­
peil betreft, doormaakte is in 1976 een eind gekomen. Met een 
groeipercentage van 5,6% ten opzichte van het jaar daarvoor 
werd volgens voor lopige schattingen in 1976 circa 35 mi l j . t. 
ruwstaal in de wereld (de VR China niet meegerekend) meer 
geproduceerd dan in 1975, wat neerkomt op een totale produktie 
van 656,5 mi l j . t. Dit resultaat l igt nog alt i jd 4 % onder de 
topproduktie van 1974, die 683,7 mi l j . t. bedroeg. Deze st i jging 
doet zich in alle belangrijke produktielanden van de wereld voor, 
waarbij de groeipercentages tussen 3 en 13% schommelen. 
In de Verenigde Staten werd in 1976, 118,9 mi l j . t. ruwstaal 
geproduceerd, een resultaat dat wel iswaar 9 % boven de produk­
tie van 1975 l igt, maar 15% onder de recordopbrengst van 1973 
bleef, toen 139,9 mi l j . t. werd geproduceerd. Met een aandeel in 
de wereldproduktie van 18,1 % neemt de staalindustrie in de VS 
de derde plaats in op de wereldrangl i jst. 
De staalindustrie in de USSR heeft ook in het afgelopen jaar de 
normale sti jgende tendens voortgezet en met een produktie van 
145,2 mi l j . t. opnieuw een topprodukt ie behaald, waardoor haar 
leidende positie onder de ruwstaalproducenten in de wereld 
nogmaals werd bevestigd. Haar aandeel in de wereldprodukt ie 
bedraagt 22,1 %. 
De Europese Oostblokstaten voerden hun produktie in het 
voorgaande jaar met 4 ,3% op tot 53,5 mi l j . t. Hun aandeel in de 
wereldproduktie bedraagt 8 ,2%. 
De Japanse ijzer­ en staalindustrie heeft in 1976 met een 
produktie van 107,4 mi l j . t., 5 mi l j . t. ruwstaal (+ 5%) meer 
geproduceerd dan in het jaar daarvoor. Dit resultaat ligt echter 
nog 1 0 % onder de recordproduktie van 1973, die 119,3 mi l j . t. 
bedroeg. Met een aandeel van 16,4% in de wereldprodukt ie 
neemt zij de vierde plaats onder de ruwstaalproducenten in. 
De op één na grootste ruwstaalproducent in de wereld, de 
staalindustrie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal, heeft in 1976 met een produktie van 134,1 mi l j . t. ruwstaal 
het resultaat van het voorgaande jaar met 7,1 % verbeterd en 
haar aandeel in de wereldprodukt ie tot 20,4% kunnen vergroten. 
Het produktierecord van de Gemeenschap, dat in 1974 werd 
bereikt met 155,6 mi l j . t. ruwstaal , lag evenwel nog meer dan 20 
milj. t. of 13,8% boven het in 1976 bereikte resultaat. In de 
rangschikking naar Lid­Staat komt Denemarken met een produk­
tiesti jging van 29,6% met het beste individuele resultaat te 
voorschijn, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (+ 13,2%), 
Frankrijk (+ 7,9%), Nederland (+ 7,4%), Italië (+ 7,2%), de 
Bondsrepubliek Duitsland en België (elk + 4,9%). Luxemburg 
registreerde een teruggang in de produktie van 1,3% en Ierland 
van 28,4%. 
De produktiecapaciteit werd in 1975 in de Gemeenschap voor 
66,9% benut (1975: 6 6 , 1 % , 1974: 87%). De bezettingsgraad in 
de Bondsrepubliek Duitsland bedroeg 64,1 % in Frankrijk 68,2%, 
in Italië 6 8 , 1 % , in Nederland 6 7 % , in België 63,4%, in Luxem­
burg 55,5%, in het Verenigd Koninkrijk 76,2%, in Ierland 43 ,3% 
en in Denemarken 59,5%. 
Het aandeel van de afzonderlijke Lid­Staten in de totale produk­












































Fællesskabsproduktionen og verdensproduktionen af råstål 
Rohstahlerzeugung in der Gemeinschaft und in der Welt 
Crude steel production in the Community and in the world 
Production d'acier brut dans la Communauté et dans le monde 
Produzione di acciaio grezzo nella Comunità e nel mondo 
Ruwstaalproduktie in de Gemeenschap en in de wereld 






















Pays du bloc oriental (b) 
Japan/Japon 
Übrige Länder (c) 
Other countries(c) 
Autres pays (c) 
Wert!, I World ι, I M o n d e l . I 











































































Produktionen af rastal 
Rorisfshferceugung 
Crude steel production 
Production d'acier brut 
Produzione di acciaio grazio 
Ruwstaal produktie 
1966 1970 1972 1973 1974 1975 1976(a) 
1 ooot 
5 6 7 8 9 10 11 
3 5 3 1 6 4 5 0 4 1 43 705 49 521 53 232 4 0 4 1 5 4 2 4 1 5 
19 594 23 774 24 054 25 270 27 020 2 1 5 3 0 23 226 
1 3 6 3 9 17277 19813 2 0 9 9 5 23 798 2 1 8 3 7 2 3 4 1 6 
3 255 5 042 5 585 5 623 5 840 4 826 5 185 
8 9 1 1 12607 14532 15522 1 6 2 2 5 1 1 5 8 4 12 146 
4 390 5 462 5 457 5 924 6 448 4 624 4 566 
24 705 28 314 25 387 26 649 22 379 19 780 22 382 
57 80 77 116 110 81 58 
405 473 498 453 535 558 723 
110 272 138 070 139 109 150 587 155 073 125 235 134 117 
1 2 4 7 0 0 1 2 2 1 2 0 1 2 3 7 7 0 1 3 9 8 7 0 1 3 5 2 9 0 109 120 118960 
9 6 9 0 7 115873 125 589 131459 136 206 141325 1 4 5 2 0 0 
30 513 40 082 45 012 46 752 48 855 5 1 2 9 6 53 500 
4 7 7 8 4 9 3 3 2 2 96 900 119322 117131 102 210 107358 
52 624 69 633 78 220 84 324 90 631 92 414 97 365 
462 800 579 100 60S 600 671 800 683 700 621 600 658 500 






































Procentdel af verdensproduktionen 
Anteil an der Welterzeugung 
Share of world production 
Part de la production mondiale 
Parte della produzione mondiale 
Aandeel aan de wereldruwstaalproduktie 























































































19 20 21 
7,8 7,2 7,4 
4,1 4,0 3,8 
3,0 3,3 3,1 
0,9 0,9 0,8 
2,2 2,4 2,3 
0,9 0,9 0,9 
4,9 4,2 4,0 
0,0 0,0 0,0 
0.1 0,1 0,1 
23.9 23.0 22,4 
21.1 20,4 20,9 
20,0 20,7 19,6 
6,9 7,3 7.0 
16,1 16,0 17,8 
12.0 12.6 12,4 























































(a) Foreløbige tal. 
(b) DDR, Bulgarien, Polen, Rumænien, Czekoslovakiet, Ungarn. 
(c) Anslået — Uden Folkerepublikken Kina. 
(a) Vorläufige Zahlen. 
(b) DDR, Bulgarien, Polen, Rumänien, Tschechoslowakei, Ungarn. 
(ej Schätzung — Ohne China (VR) 
(a) Preliminary figures. 
(b) GDR, Bulgaria, Poland, Romania, Czechoslovakia, Hungary. 
(c) Valuation — China (PR) excluded. 
(a) Chiffres provisoires. 
(b) RDA, Bulgarie, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, Hongrie. 
(c) Estimation — Sans la Chtne(RP). 
(a) Cifre provvisorie. 
(b) DDR, Bulgaria, Polonia, Romania, Cecoslovacchia, Ungheria, 
(e) Stima — Senza la Cina (RP). 
(a) Voorlopige cijfers. 
(b) DDR, Bulgarie, Polen, Roemenië, Tsjechoslowakije, Hongarije. 




MAIN SUMMARY TABLES 
DONNÉES RÉCAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

Br utto jer nm a lm ud vind ing 
Eisenerzförderung (Roherz) 
I ron ore m i n e d (in t e r m s of r a w ore) 
Extract ion bru te de minera i de fer 
Estrazione grezza di minerale di ferro 






























































































































































































































































































































































































































(a) Måneder à 5 uger, alle øvrige måneder 4 uger 
(a) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen. 
(a) Five­week month, all others four­week months. 
(a) Mois de 5 semaines, tous les autres mois 4 semaines 
(a) Mese di 5 settimane, tutti gli altri mesi di 4 settimane 
(a) Maanden van 5 weken, alle andere maanden 4 weken. 
Produktion af réjern (a) (b) i absolut mængde og i % af râstålproduktionen 
Roheisenerzeugung (a) (b) in absoluten Mengen und in % der Rohstahlerzeugung 















































































































9 446 4 289 11 895 
10 098 4 707 12 767 
11761 4 804 13 152 
11412 3 970 9 180 
11 694 4 265 9 956 
989 287 872 
924 344 883 
841 309 554 
928 308 312 
879 276 697 
884 333 729 
828 333 705 
964 324 756 
947 343 776 
881 331 722 
958 364 893 
878 378 976 
1 004 322 867 
982 298 826 
1 071 311 803 
1 084 383 836 
992 371 894 
1 062 386 861 
900 390 801 
935 390 704 
1 035 370 774 
Råjernproduktion i % af râstâlproduktionen 
Roheisenerzeugung in % der Rohstahlerzeugung 
Pig iron product ion as % of crude steel production 
49,1 74,2 84,5 
47,7 76,9 81,9 
48,1 83,7 82,3 
49,3 82,3 81,0 

































































(a) Inklusive spejljern og kulstofholdigt ferromangan også fra elektrorájemsovne og for BR Tysklands vedkommende inklusive højovnsferrositicium eksklusive omsmeltet råjern. 
(b) Eksklusive ferrolegeringer. 
(c) Skøn — eksklusive Kina (FR). 
I') Officiële tal : (d) Maneder à 5 uger. 
(2) Tilpasset kalendermåneder og år 
(a) Einschl. Spiegeleisen und kohlenstoffreichen Ferromangans auch aus Elektro­Roheisenöfen, und für BR Deutschland einschl. Hochofen­Ferrosilizium — ohne umgeschmolzenes 
Roheisen. 
(b) Ohne Ferrolegierungen. 
(c) Geschätzt — ohne China (VR). 
(') Offizielle Angaben : (d) Monat zu 5 Wochen. 
(?) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umgerechnet. 
(a) Net production (excluding remelted pig iron), including spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese from the blast furnace and electric smelting furnace, and for F. R. Germany blast 
furnace ferro silicon 
(b) Excluding ferro­alloys. 
(c) Estimate — excluding China (PR). 
j1) Official f igures: (d) Five­week month. 
I2) Adjusted to calendar months and years. 
Production de fonte brute (a) (b) en quantité absolue, et en % de la production d'acier brut 
Produzione di ghisa grezza (a) (b) in quantità assolute, e in % della produzione di acciaio grezzo 











































































































2 846 92 327 
3 006 95 933 
3 443 99 868 
3 056 102 350 
233 25 690 
262 
247 
220 22 950 
244 
272 
256 25 900 
216 
245 
252 26 293 
291 
281 







Rapport fonte/acier en % 
Rapporto ghisa/acciaio in % 
USA 
13 




















































































































(a) Production nette (sans fonte repassée), y compris fonte Spiegel et ferrómenganese carburé au haut fourneau et au four électrique i fonte et, pour la RF d'Allemagne, ferrosilicium au 
haut fourneau. 
(b) Sans ferro alliages 
(c) Estimation — Chine (RP) non comprise. 
(') Chiffres officiels : (d ) mois de 5 semaines. 
(■'i Ajusté au mois et à l'année calenda.res. 
(a) Produzione netta (esclusa la ghisa di rifusione), ivi compresi ghisa speculare e ferro manganese carburato all'altoforno ed al forno elettrico per ghisa e, per la Rf di Germania, ferro 
silicio all'altoforno. 
(b) Senza ferro-leghe. 
(e) Valutazione — Senza la Cina (RP). 
V) Dati ufficiali : (d) mese di 5 settimane. 
(-Ί Adattato ai mesi e all'anno del calendario. 
(a) Inclusief spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan, ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor BR Duitsland, inclusief hoogoven-ferrosilicium — excl. omgesmolten ruwijzer. 
(b) Zonder ferrolegeringen. 
(c) Raming — zonder Chinese Volksrepubliek. 
V ) Officiële cijfers : (d) maanden van 5 weken. 
(2) Op kalendermaand resp. kalenderjaar omgerekend. 
Produktion af rãstal (ingots og støbegods) (a) samt andel i % af verdensproduktionen 
Rohstahferzeugung (Blöcke und Flüssigstahl) (a) sowie Anteil in % an der Weltrohstahlerzeugung 
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14 532 5 457 
15 522 5 924 
16 225 6 448 
11 584 4 624 
12 146 4 566 
1 070 376 









1 097 415 
1 180 411 
1 033 407 
1 008 401 
943 380 
1 016 306 
1 103 422 











































































































































(a) Inklusive de uafhængige stålstøberiers produktion af flydende stål til støbning. 
(b) Inklusive produktionen i de uafhængige stålstøberier, der ikke dækkes af American Iron and Steel Institute. 
(c) Skøn — eksklusive Kina (Folkerepublikken). 
C) Officielle ta l ; (d) Meneder à 5 uger. 
(2) Tilpasset kalendermåneder og ­ i r . 
(a) Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen Stahlgießereien. 
(b) Einschließlich der Erzeugung der unabhängigen Stahlgießereien, die nicht vom American Iron and Steel Institute erfaßt werden. 
(c) Geschätzt — ohne China (VR). 
(' ) Offizielle Angaben; (d) Monate zu 5 Wochen. 
C) Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umgerechnet. 
(a) Including production of liquid steel for casting in independent steel foundries. 
(b) Including production of independent steel foundries not surveyed by the American Iron and Steel Institute. 
(c) Estimate — not including China (PR). 
(') Official figures; (d) Five­week month. 
C) Adjusted to calendar months and years. 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (a) et part en % de la production mondiale 
Produzione di acciaio grezzo (lingotti e acciaio spillato per getti) (a) e parte in % della produzione mondiale 






































































































4 070 125 589 123 770 96 900 
4 238 131459 139 870 119 322 
4 699 136 206 135 290 117 131 
4 068 141325 109 120 102 210 
4 478 145 200 118 960 107 358 
295 12 000 9 172 8 865 
357 11400 8 131 8 849 
334 11861 7 783 8 936 
286 11 900 7 834 8 787 
327 11800 8 643 8 618 
366 12 100 8 568 8 498 
337 11 700 8 098 7 715 
278 12 100 8 225 7 853 
319 12 351 9 145 8 018 
339 11 500 9 212 7 846 
400 12 472 10 502 9 193 
379 12 085 10 637 8 641 
399 12 400 11 285 8 541 
394 11 992 10 791 8 504 
401 12 000 10 600 9 430 
394 10 348 9 446 
407 9 729 9 137 
363 9 573 9 757 
357 8 828 9 450 

























0,7 20,0 21,1 16,1 
0,7 21,5 19,9 15,8 
0,7 20,7 20,4 16,0 
0,6 19,6 20,9 17,8 
0,7 20,0 19,8 17,1 
0,7 22,8 17,6 16,5 









































(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes. 
(b) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes non recensées par Γ American Iron and Steel Institute. 
(c) Estimation — Chine (RP) non comprise. 
(') Chiffres officiels; (d) mois de 5 semaines. 
i2) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
(a) Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie d'acciaio indipendenti. 
(b) Ivi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti non censite dall'American Iron and Steel Institute. 
(c) Valutazione — Senza la Cina (RP). 
Γ ) Dati ufficiali; (d) mese di 5 settimane, 
{■') Adattato ai mesi e all'anno del calendario. 
(a) Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk der zelfstandige staalgieterijen. 
(b) Inclusief de produktie der onafhankelijke staalgieterijen, welke niet door het American Iron and Steel Institute worden geënquêteerd. 
(c) Raming — zonder Chinese Volksrepubliek. 
(') Officiële cijfers; (d) maanden van 5 weken. 
(2) Op kalendermaand resp. kalenderjaar omgerekend. 
Beregnet forbrug af rastal, pr. land, og i kg pr. indbygger (årsbasis) i Fællesskabet (a) 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Ländern der Gemeinschaft, insgesamt und in kg pro Kopf der 
Bevölkerung (Jahresniveau)ia) 
Apparent consumption of crude steel by country and in kg per capita (annual basis) in the Community (a) 
A) I beregningerne er kun medtaget produkter, der omfattes af EKSF traktaten 
Berechnet unter Beschränkung auf die unter den EGKS-Vertrag fallenden Erzeugnisse 















































































































































































































































Kingdom lrel,nd Danmar 
23 498 285 1 50_ 
24 570 325 1 961 
25 230 337 1 90< 
23 241 32: ! 1 68: 
22 854 333 1 94Í 
25 895 425 1 95; 
23 942 43: 2 06Í 

































k EUR 9 
' 107 251 
121991 
> 124 567 
I 117 076 
I 123 101 
' 135 204 
I 131 217 
' 111447 
. 33 715 
I 34 342 
> 32 268 
> 34 879 
37 487 
I 34 724 
I 30 005 
29 001 
(a) Fremstilling (halvfabrikata fra strengstøbeanlæg omregnet til normal rast ål vægt) + skrotforbrug i valseværkerne + indførsel - udførsel ± I a ger bevæge I ser i værkerne og hos 
forhandlerne (lagre i stålværker og hos forhandlere). De imponerede og eksporterede mængder samt lagerbevægelserne, hvad angår handelsstálprodukter, er omregnet til den 
ækvivalente ré stål vægt, idet følgende koefficienter er anvendt fra 1971 at regne (de indtil 1970 anvendte koefficienter er anbragt i parentes) : 
Traktatens produkter : 
Ingots: 1,00; halvfabrikata: 1,17; coils: 1,20 (1,23); varmtvalset bandstâl: 1,25 (1,23); skinnemateriale: 1,38 (1,30); grov- og mellemplader: 1,35 (1,42); fin- og universalplader: 
1,31 (1,36); andre produkter i traktaten: 1,27. 
Produkter uden for traktaten : 
Trukket t råd : 1,30(1,27); koidvaiset båndståi og blankstàl: 1,36; stålrør, svejsede: 1,35 (1,47), trukne: 1,47; smedede enner: 1,26(1,23). 
Specialstålprodukter er omregnet ved hjælp af forhøjede koefficienter, 
(a) Erzeugung (Strangguß-Halbzeug in Normalguß-Blockgewicht umgerechnet) + Schrottverbrauch in den Walzwerken + Einfuhr - Ausfuhr ± Lagerbewegung bei den Werken und 
Händlern. Die ein- und ausgeführten Mengen und die Lagerbewegung werden ab 1971 mit folgenden Einsatzzahlen (für Massenstahl) auf Rohblockgewicht umgerechnet (die bis 
1970 benutzten Koeffizienten sind in Klammern gesetzt) : 
Erzeugnisse des Vertrages: 
Rohblöcke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbre i tband: 1,20 (1,23); Bandstahl, w a r m gewalzt: 1,25 (1,23); Oberbaumaterial: 1,38 (1,30); Grob- und Mittelbleche: 1,35 (1,42); 
Feinbleche und Breitflachstahl : 1,31 (1,36); übrige Vertragserzeugnisse: 1,27. 
Erzeugnisse außerhalb des Vertrages : 
Gezogener Draht: 1,30 (1,27); Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, geschweißt: 1,35(1,47); nahtlos: 1,47; Schmiedestücke: 1,26(1,23). 
Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten hochgerechnet, 
(a) Production (continuously cast semi-finished products are converted to normal ingot weight) + scrap consumption in the rolling mills + imports - exports ± variations in stocks 
(at works and stockholders). Tonnages imported and exported and variations in stocks were converted into ingot equivalent since 1971 by the following coefficients (for ordinary 
steel) (the coefficients used up to 1970 have been put in parentheses) : 
Products falling under the Treaty: 
Ingots: 1,00; semi-finished products: 1,17; coils: 1,20 (1,23); strip, hot rol led: 1,25 (1,23); railway track material: 1,38 (1,30); medium and heavy plate: 1,35 (1,42); sheet and 
universal plates: 1,31 (1,36); other products falling under the Treaty: 1,27. 
Products not falling under the Treaty : 
Drawn w i r e : 1,30(1,27); cold reduced strip and bright steel bars: 1,36; steel tubes, we ld ed : 1,35 (1,47), seamless: 1,47; forgings: 1,26(1,23). 
Special steel products have been converted by appropriately increased coefficients. 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu­
ne uté(a) 
Consumo apparente di acciaio grezzo, per paesi e in kg per abitante (tasso annuo), nella Comunità (a ) 
Berekend verbruik van ruwstaal per land van de Gemeenschap — Totaal en in kg per hoofd van de 
bevolking (op jaarbasis)(a) 
A) En considérant seulement dans le commerce extérieur les produits du traité CECA 
Considerati nel commercio estero solamente i prodotti del trattato CECA 
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13£ I 39C 
140 41C 
I 86 31E 
I 129 347 
110 287 
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(a) Production (demi­produits de coulée continue convertis en lingots de coulée normale) + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations ­ exportations ± 
variations des stocks (stocks en usines sid. et chez les négociants). On a converti en équivalent lingot les tonnages importés et exportés et les variations des stocks en utilisant 
pour les produits en acier courant les coefficients suivants a partir de 1971 (les coefficients utilisés jusqu'à 1970 ont été mis entre parenthèses) : 
Produits du Traité : 
Lingots: 1.00; Demi­produits : 1,17; Coils: 1,20 (1,23); Feuillards à chaud: 1,25 (1,23); Matériel de vo ie : 1,38 (1,30); Tôles fortes et moyennes: 1,35 (1,42); Tôles fines et larges 
plats: 1,31 (1,36); Autres produits du Traité: 1,27. 
Produits hors Traité : 
Fil tréfi lé: 1,30(1,27); Feuillards è froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier, soudés: 1,35(1,47), sans soudure: 1,47; Pièces forgées : 1,26(1,23). 
Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à l'aide de coefficients majorés, 
(a) Produzione (semi prodotti di colata continua convertiti in lingotti di colata normale) + consumo di rottame nei laminatoi + importazioni ­ esportazioni ± variazione delle scorte 
presso gli stabilimenti e presso i commercianti. Sono stati convertiti in equivalente di acciaio grezzo i quantitativi importati ed esportati β le variazioni delle scorte utilizzando per 
i prodotti di acciaio comune i coefficienti seguenti, a partire dal 1971 (i coefficienti utilizzati fino al 1970figurano fra parentesi): 
Prodotti del Trattato : 
Lingotti: 1,00; Semiprodott i : 1,17; Coils: 1,20 (1,23); Nastri a caldo: 1,25 (1,23); Materiale per binari: 1,38 (1,30); Lamiere spesse e medie: 1,35 (1,42); Lamiere sottili e larghi 
piatt i: 1,31 (1,361 Altri prodotti del Trattato 1.27. 
Prodotti non considerati nel Trattato : 
Fili trafilati: 1,30 (1,27); Nastri laminati a freddo e prodotti stirati : 1,36; Tubi d'acciaio saldati : 1,35(1,47); Non saldati: 1,47; Prodotti forgiati: 1,26(1,23). I prodotti in acciai fini e 
speciali sono stati convertiti per mezzo di coefficienti aumentati , 
(a) Produktie (continu gegoten halffabrikaten omgerekend in normaal blokgewicht) + verbruik van schroot in de walserijen + invoer ­ uitvoer ± voorraadschommelingen in de 
bedrijven en bij de handelaren. De in­ en uitgevoerde hoeveelheden en de voorraadschommelingen worden vanaf 1971 omgerekend in ruwstaal equivalent met toepassing van 
de volgende coerficienteη voor gewoon staal (de tot 1970 toegepaste coëfficiënten zijn tussen haakjes geplaatst) : 
Produkten die onder het Verdrag vallen : 
Blokken: 1.00; halffabrikaat: 1,17; warmgewalst breedband: 1,20 (1.23); warmgewalst bandstaai: 1,25 (1,23), spoorwegmateriaal 1,38 (1,30). dikke en middeldikke plaat: 1,35 
(1,42); dunne plaat en universaalstaal : 1,31 (1,36), andere produkten die onder het Verdrag vallen 1,27. 
Produkten die niet onder het Verdrag vallen : 
Getrokken d raad : 1.30 (1,27), koudgewalst bandstaai en getrokken mater iaal : 1,36; gelaste stalen buizen: 1,35 (1,47); naadloze stalen buizen: 1,47; smederi jprodukten: 1,26 
(1,23). 
Op produkten van speciale staalsoorten wordt een dienovereenkomstig hogere coëfficiënt toegepast. 
Beregnet forbrug af ristai, pr. land, og i kg pr. indbygger (årsbasis) i Fællesskabet(a) 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Ländern der Gemeinschaft, insgesamt und in kg pro Kopf der 
Bevölkerung (Jahresniveau)ia) 
Apparent consumption of crude steel by country and in kg per capita (annual basis) in the Community(a) 
B) Beregningerne medtager i udenrigshandelen produkter, der ikke omfattes af EKSF­traktaten(b) 
Berechnet unter Einbeziehung der nicht unter den EGKS­Vertrag fallenden Erzeugnisse in den Außenhandel(b) 






















































































































































































































































350 1 66f 
398 2 18Í 
24 219 407 2 16C 
22 505 466 1 92C 
22 22: 
25413 
502 2 19S 
545 2 322 














359 1 83E 
















> 9 0 
k EUR» 
[ 102 708 
I 117 262 
) 119553 
) 112 517 




> 32 426 




) 32 874 
. 27 631 
26 389 
(a) Fremstilling (halvfabrikata fra strengste beanl æg omregnet til normal rèsta I vas gl) + skrotforbrug i va I se værkerne + indførsel - udførsel ± lagerbevægelser i værkerne og hos 
forhandlerne {lagre i stålværker og hos forhandlere). De importerede og eksporterede mængder samt lagerbevægelserne, hvad angår handelsstal produkter, er omregnet til den 
ækvivalente rastal vægt, idet følgende koefficienter er anvendt fra 1971 at regne (de indtil 1970 anvendte koefficienter er anbragt i parentes) : 
Traktatens produkter : 
Ingots: 1,00; halvfabrikata: 1,17; coils: 1,20 (1,23); varmtvalset båndstål 1,25 (1,23); skinnemateriale: 1,38 (1,30); grov- og mellemplader: 1,35 (1,42); fin- og universalplader: 
1,31 (1,36); andre produkter i traktaten: 1,27. 
Produkter uden for traktaten : 
Trukket t råd . 1,30(1,27); koldvalset båndstål og blankstål 1,36; stålrør, svejsede : 1,35 (1,47), trukne: 1,47; smedede enner : 1,26(1,23). 
Specialstålprodukter er omregnet ved hjælp af forhøjede koefficienter. 
(b) Rør, trukket tråd, koldtvalset båndstål og koldtformede profiler, blanktrukket materiale, smedegods. 
(a) Erzeugung (Strangguß-Halbzeug in Normalguß-Blockgewicht umgerechnet) + Schrottverbrauch ¡n den Walzwerken + Einfuhr - Ausfuhr ± Lagerbewegung bei den Werken und 
Händlern. Die ein- und ausgeführten Mengen und die Lagerbewegung werden ab 1971 mit folgenden Einsatzzahler (für Massenstahl) auf Rohblockgewicht umgerechnet (die bis 
1970 benutzten Koeffizienten sind in Klammern gesetzt) : 
Erzeugnisse des Vertrages : 
Rohblöcke: 1,00; Halbzeug: 1,17; Warmbre i tband: 1,20 (1,23); Bandstahl, warm gewalzt: 1,25 (1,23); Oberbaumaterial: 1,38 (1,30); Grob- und Mittelbleche: 1,35 (1,42); 
Feinbleche und Breitflachstahl : 1,31 (1,36); übrige Vertragserzeugnisse: 1,27. 
Erzeugnisse außerhalb des Vertrages : 
Gezogener Draht: 1,30(1,27); Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, geschweißt: 1,35 (1,47); nahtlos: 1,47; Schmiedestücke: 1,26(1,23). 
Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeffizienten hochgerechnet. 
(b) Rohre, gezogener Draht, Kaltband und Kattbandprofile, blankgezogenes Material, Schmiedeerzeugnisse. 
(a) Production (continuously cast semi-finished products are converted to normal ingot weight) + scrap consumption in the rolling mills + imports - exports ± variations in stocks 
(at works and stockholders). Tonnages imported and exported and variations in stocks were converted into ingot equivalent since 1971 by the following coefficients (for ordinary 
steel), (the coefficients used up to 1970 have been put in parentheses) : 
Ingots: 1,00; semi-finished products: 1,17; coils: 1,20 (1,23); strip, hot rolled 1,25 (1,23); railway track material: 1,38 (1,30); medium and heavy plate. 1,35(1,42); sheet and 
universal plates: 1,31 (1,36); other products falling under the Treaty: 1,27. 
Products not falling under the Treaty: 
Drawn wire : 1,30 (1,27); cold reduced strip and bright steel bars: 1,36; steel tubes, welded: 1,35 (1,47), seamless : 1,47; forgings : 1,26 (1,23). 
Special steel products have been converted by appropriately increased coefficients. 
(b) Tubes, drawn wire , cold-reduced strip, cold roll-formed products, drawn products, forgings. 
10 
Consommation apparente d'acier brut, par pays, et en kg par habitant (taux annuel), dans la Commu­
nauté (a) 
Consumo apparente di acciaio grezzo, per paesi e in kg per abitante (tasso annuo), nella Comunità (a) 
Berekend verbruik van ruwstaal per land van de Gemeenschap — Totaal en in kg per hoofd van de 
bevolking (op jaarbasis)(a) 
B) En incluant dans le commerce extérieur les produits hors traité CECA (b) 
Conglobando nel commercio estero i prodotti non contemplati dal trattato CECA(b) 


















































































































































































































































United . . 
Kingdom ,reland Danmark 
418 120 342 
432 136 446 
435 138 438 
404 156 387 
398 167 441 
454 179 462 
423 175 475 


















































(a) Production (demi­produits de coulee continue convertis en lingots de coulée normale) + consommation de ferraille dans les laminoirs + importations ­ exportations ± 
variations des stocks (stocks en usines sid. et chez les négociants). On a converti en équivalent lingot les tonnages importés et exportés et les variations des stocks en utilisant 
pour les produits en acier courant les coefficients suivants à partir de 1971 (les coefficients utilisés jusqu'à 1970 ont été mis entre parenthèses): 
Produits du Traité : 
Lingots: 1,00; Demi­produits: 1,17; Coils: 1,20(1,23); Feuillards à chaud: 1,25 (1,23); Matériel de vo ie : 1,38 (1,30); Tôles fortes et moyennes: 1,35 (1,42); Tôles fines et larges 
plats. 1,31 (1,36); Autres produits du Traité: 1,27. 
Produits hors Traité : 
Fil tréfilé. 1,30(1,27); Feuillards à froid et barres étirées : 1,36; Tubes d'acier, soudés : 1,35 (1,47), sans soudure: 1,47; Pièces forgées : 1,26(1,23). 
Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à l'aide de coefficients majorés. 
(b) Tubes, fil tréfilé, feuillards laminés à froid, profilés à froid, produits étirés, produits sidérurgiques forgés. 
(a) Produzione (semi prodotti di colata continua convertiti in lingotti di colata normale) + consumo di rottame nei laminatoi + importazioni ­ esportazioni ± variazione delle scorte 
presso gli stabilimenti e presso i commercianti. Sono stati convertiti in equivalente di acciaio grezzo i quantitativi importati ed esportati e le variazioni delle scorte utilizzando per 
i prodotti di acciaio comune i coefficienti seguenti, a partire dal 1971 (i coefficienti utilizzati fino al 1970 figurano fra prarentesi) : 
Prodoni del Trattato : 
Lingotti: 1,00; Semiprodott i : 1,17; Coils: 1,20 (1,23); Nastri a caldo: 1,25 (1,23); Materiale per binari: 1,38 (1,30); Lamiere spesse e medie: 1,35 (1,42); Lamiere sottili e larghi 
p ian i : 1,31 (1,36), Altri prodoni del Tranato: 1,27. 
Prodoni non considerati nel Tranato: 
Fili trafilati: 1,30(1,27); Nastri laminati a freddo e prodoni stirati: 1,36; Tubi d'acciaio saldati: 1,35 (1,47); Non saldati: 1,47; Prodoni forgiati: 1,26 (1,23). 
I prodoni in acciai fini e speciali sono stati convertiti per mezzo di coefficienti aumentati . 
(b) Tubi, fili trafilati, nastri laminati a freddo, profilati a freddo, prodoni stirati, prodoni siderurgici forgiati. 
(a) Produktie (continu gegoten halffabrikaten omgerekend in normaal blokgewicht) + verbruik van schroot in de walserijen + invoer ­ uitvoer ± voorraadschommelingen in de 
bedrijven en bij de handelaren. 
De in­ en uitgevoerde hoeveelheden en de voorraadschommelingen worden vanaf 1971 omgerekend in ruwstaal equivalent met toepassing van de volgende coëfficiënten voor 
gewoon staal (de tot 1970 toegepaste coëfficiënten zijn tussen haakjes geplaatst) : 
Produkten die onder het Verdrag vallen : 
Blokken: 1,00; halffabrikaat: 1,17; warmgewalst breedband; 1,20(1,23); warmgewalst bandstaai: 1,25 (1,23); spoorwegen ate riaal : 1,38(1,30); dikke en middeldikke plaat: 1,35 
(1,42); dunne plaat en υ ni versaal staal : 1,31 (1,36); andere produkten die onder het Verdrag vallen : 1,27. 
Produkten die niet onder het Verdrag vallen : 
Getrokken draad: 1,30 (1,27); koudgewalst bandstaai en getrokken materiaal: 1,36; gelaste stalen buizen: 1,35 (1,47); naadloze stalen buizen: 1,47; smeder i ¡Produkte η : 1.26 
(1,23). 
Op produkten van speciale staalsoorten wordt een dienovereenkomstig hogere coëfficiënt toegepast. 
(b) Buizen, getrokken draad, koudgewalst bandstaai, koudgewalste profielen, getrokken materiaal en smederijprodukten. 
11 
Sammenlignende udvikling, pr. land, af tallene : — for rástâlf orbruget — for den samlede industriproduktion og 
for de melalforarbejdende industriers produktion 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwicklung der Indizes der Marktversorgung m'rt Rohstahl, dei 
industriellen Produktion sowie der metallverarbeitenden Industrie nach Ländern 
Comparative trend, by country, in the indices for crude steel consumption, total industrial production and the 
production of the metalworking industries 







































Industriproduktion / Industrielle Produktion 1 Industrial production 












































BLEU EUR 6 
United 
Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
A) Samlet indeks(a) / Gesamtindex (a) / General index(a) 
A) Indice général(a) / Indice generale (a) / A l g e m e n e index(a) 
170 210 155 
186 226 165 
170 214 150 
176 210 162 
150 189 141 
184 231 167 
173 232 164 
195 223 171 
175 202 151 
202 249 174 
201 247 181 
211 238 188 












B) Metal forarbejdende industr i / Metallverarbeitende Industrie 1 Metalwork ing industry 












170 178 167 
183 188 179 
172 175 162 
183 184 166 
146 166 155 
177 189 186 
147 178 180 
201 192 180 
172 176 165 
213 204 191 














(a) Uden byggefag. 
(b) Beregningerne gælder kun fællesskabsprodukter for udenrigshandelens vedkommende (jvnfr. tabel 4 A) 
fe) Beregningerne medtager udenrigshandelen med jern- og stålprodukter, der ikke omfattes af traktaten (jvnfr. tabel 4 B). 
(a) Ohne Baugewerbe. 
(b) Berechnet unter Beschränkungen auf die dem Gemeinsamen Markt zugehörigen Erzeugnisse (siehe Tabelle 4 A). 
(c) Berechnet unter Einbeziehung des Außenhandels mit Eisen- und Stahlerzeugnissen, die nicht unter den Vertrag fallen (siehe Tabelle 4 B). 
(al Excluding the building industry. 
(b) Calculated by considering only Common Market products in foreign trade (see Table 4 A). 
(c) Calculated by including in foreign trade iron and steel products not falling under the Treaty (see Table 4 Bl 
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Évolution comparée, par pays, des indices: — de la consommation d'acier brut — de l'ensemble de la 
production industrielle — et de la production des industries transformatrices des métaux 
Evoluzione comparata, per paese, degli indici: del consumo di acciaio grezzo, della produzione industriale 
complessiva, e della produzione delle industrie di trasformazione dei metalli 
Vergelijking van het verloop van het staalverbruik en van de produktie­indices algemeen zowel als van de 
metaalverwerkende industrie per land 
0 1960-1964 = 100 
Markedsforsyning med rastel / Marfctversorgung mit Rohstahl I Apparent consumption of crude steel 









































C) Varianter I (b) / Variante I (b) / Variant I )b) 












































































































































































D) Varianter II (c) / Variante II (c) / Variant II (c) 












































































































































(a) Non compris le bâtiment. 
(b) Calculée en considérant seulement dans le commerce extérieur les produits du marché commun (voir tableau 4 A). 
(c) Calculée en incluant dans le commerce extérieur les produits sidérurgiques hors traité (voir tableau 4 β). 
(a) Esclusa l'edilizia. 
(b) La variante é calcolata considerando nel commercio estero soltanto ¡ prodotti del mercato comune (cfr. tabella 4 A). 
(e) La variante é calcolata comprendendo nel commercio estero i prodotti siderurgici non contemplati dal trattato (cfr. tabella 4 B). 
(a) Uitgezonderd bouwnijverheid. 
(b) Berekening beperkt tot die artikelen, welke onder het Verdrag ven de gemeenschappelijke markt vallen (zie tabel 4 A). 
(c) Bij de berekening zijn die niet onder het Verdrag vallende produkten in de buitenlandse handel meegeteld (zie tabel 4 B). 
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Værdimæssig betydning af de til EKSF i medfør 
af beslutning 22­66 (a) forud anmeldte investe­
ringsprojekter, efter projektkategori, for hele Fæl­
lesskabet (*) 
Wertmäßige Bedeutung der Investitionsprojekte 
nach Anlagegruppen für die Gemeinschaft insge­
samt, welche im voraus, entsprechend der Ent­
scheidung 22­66(a) an die EGKS gemeldet wor­
den sind (*) 
Value of investment projects notified in advance 
to the ECSC pursuant to Decision 22­66 (a) by 
project category, for the whole Community!*) 
Importance, en valeur, des projets d'investisse­
ment déclarés à l'avance à la CECA au titre de la 
décision 22­66(a) par catégories de projets, pour 
l'ensemble de la Communauté!*) 
Ammontare dei progetti di investimento dichiara­
ti preventivamente alla CECA a mente della 
decisione n. 22­66(a) per categoria di progetti, e 
per l'insieme della Comun'rtà{*) 
Investeringsprojecten van tevoren aan de EGKS 
gemeld volgens het besluit 22­66(a) verdeeld 
naar soort project (in geldwaarde)(*) 












Je rn­ oa stålindustri / Eisen­ und Stahlindustrie / Iron and steel industry 














































































ι alt Eisenerzbergbau 
insgesamt 
Iron mines total 































(a) N.B. Bor ikke forveksles med de allerede foretagne investeringer. Der er her kun 
tale om værdien af de store projekter (som skal anmeldes til EKSF mindst tre 
måneder før deres igangsættelse): 
— nyinstallationer, hvor udgifterne anslås at overstige 500000 EMA regningsen­
heder (Fra 1.9.73 5000000 EMA); 
— udskiftninger eller ombygninger, hvor udgifterne skønnes at overstige 
1000000 EMA regningsenheder (Fra 1.9.73 5000000 EMA). 
Det drejer sig bla. om stalværksprojekter uden hensyn til de forudsete udgifter. 
Disse projekter, der skal finde sted i nær fremtid, svarer derfor ikke til de samlede 
investeringsudgifter, som værkerne har planlagt for fremtiden. Disse bliver 
(ligesom tidligere foretagne investeringsudgifter) registreret ved et særlig årlig 
rundspørge, hvis resultater er genstand for en særlig offentliggørelse. De 
projekter, der anmeldes til EKSF, kan ændres, opgives eller udsættes i løbet af 
det år, der følger deres deponering hos EKSF. Ovenstående tabeller angiver 
således kun de investeringsbeslutninger, som jern­ og stålværkerne har truffet i 
det pågældende tidsrum. 
(b) Tidsrum i hvilke projekterne er blevet anmeldt til EKSF. 
(c) Højovne og øvrige råjernsfremstillingsanlæg, højovnskoksværker og agglomere­
ringsanlæg 
(*) Fra 1.1.74 Det udvidede Fællesskab. 
(a) N.B.: Nicht zu verwechseln mit den bereits vorgenommenen Investitionen. Es 
handelt sich hier lediglich um den Geldwert der Großprojekte (deren Inangriff­
nahme 3 Monate vorher der EGKS mitgeteilt werden muß): 
— Neuinstallationen, deren voraussichtliche Aufwendungen 500000 $ über­
schreiten (ab 1.9.73 5000000 $); 
— Ersatz­ oder Umbauten, deren voraussichtliche Aufwendungen 1000000 $ 
überschreiten (ab 1.9.73 5000000$). 
Es handelt sich u.a. um Stahlwerksprojekte unabhängig von den vorgesehenen 
Aufwendungen. 
Diese Projekte, die für die nahe Zukunft angekündigt sind, stimmen deshalb nicht 
mit den gesamten Investitionsaufwendungen überein, die von den Hütten für die 
Zukunft vorgesehen sind. Letztere werden (ebenso wie die in der Vergangenheit 
getätigten Aufwendungen) mit Hilfe der besonderen Jahresumfrage über die 
Investitionen erfragt; die Resultate dieser Erhebung sind Gegenstand einer 
besonderen Veröffentlichung. Die der EGKS gemeldeten Projekte können im 
Laufe der Jahre, die der Hinterlegung bei der EGKS folgen, hinsichtlich ihrer 
Ausführung modifiziert, aufgegeben oder zurückgestellt werden. 
Die vorstehende Tabelle vermittelt somit lediglich Angaben über die gefaßten 
Investitionsbeschlüsse der Hüttenwerke im Laufe des betreffenden Zeitraums. 
|b) Zeiträume, während denen die Projekte der EGKS gemeldet worden sind. 
(c) Hochöfen und sonstige Roheisenerzeugungsanlagen, Hüttenkokereien und Sin­
teranlagen. 
(*) Ab 1.1.74 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) N.B. Not to be confused with investments already made. 
This includes only the value of major projects (which have to be notified to the 
ECSC at least three months before they are put in hand) for 
— new plant on which the foreseeable expenditure exceeds 500000 E.M.A. units 
of account (From 1.9.73 5000000 units of account); 
— replacements or conversions for which the foreseeable expenditure exceeds 
1 000000 E.M.A. units of account (From 1.9.73 5000000 units of account). 
It also includes projects for steel plant, whatever their value. 
Consequently these projects, notified for the near future, do not correspond to 
total investment expenditure planned by the works for the future, which (like 
actual investment expenditure in the past) are recorded by an annual survey, the 
results of which are published separately. Projects notified to the ECSC may be 
modified, abandoned or postponed in the months or years following their 
notification to the ECSC. The above table only provides information on 
'investment decisions' made by the steel companies during the period concer­
ned. 
(b) Periods during which projects were notified to the ECSC. 
(c) Blast furnaces and other plant producing pig iron, steelworks coking plant and 
sinter plant. 
(*) From 1.1.74 the Enlarged Community. 
N.B. : Ne pas confondre avec les investissements réalisés. 
Il s'agit seulement de la valeur des grands projets (qui doivent être annonces à la 
CECA au moins trois mois avant leur début d'exécution) : 
— d'installations nouvelles dont la dépense prévisible dépasse 500000 unités de 
compte AME (a/c 1.9.73 5000000 unités de compte); 
— de remplacement ou de transformation dont la dépense prévisible dépasse 
1 000000 d'unités de compte AME (a/c 1.9.73 5000000 unités de compte). 
Il s'agit en outre des projets concernant les aciéries, quelles que soient les 
valeurs en cause. 
Ces projets, annoncés pour le proche avenir, ne correspondent donc pas aux 
dépenses totales d'investissement prévues par les usines qui sont recensées (de 
même que les dépenses d'investissement effectivement réalisées dans le passé) 
au moyen d'une enquête annuelle, particulière, dont les résultats font l'objet 
d'une diffusion séparée. Les projets déclarés à la CECA peuvent être modifiés, 
abandonnés ou retardés dans leur exécution au cours des mois ou des années 
qui suivront leur dépôt à la CECA. Le tableau ci­dessus fournit donc seulement 
des indications sur les «décisions d'investir», intervenues au cours du temps 
dans les sociétés sidérurgiques. 
Périodes au cours desquelles les projets ont été déclarés à la CECA. 
Hauts fourneaux et autres installations productrices de fonte y compris les 
cokeries sidérurgiques et les agglomérations. 
A/c 1.1.74 Communauté élargie. 
N.B.: Non confondere con gli investimenti realizzati. Si tratta unicamente del 
valore dei grandi progetti (che devono essere dichiarati alla CECA tre mesi prima 
dell'inizio dell'esecuzione) : 
— di nuovi impianti la cui spesa prevedibile superi 500000 unità di conto A.M.E 
(dall'1.9.73 5000000 unità di conto); 
— di sostituzione o di trasformazione la cui spesa prevedibile superi 1 000000 di 
unità di conto A.M.E. (dall'I .9.73 5000000 di unità di conto). 
Si tratta inoltre dei progetti concernenti le acciaierie, a prescindere dall'ammon­
tare della spesa prevedibile. 
Questi progetti, annunciati per il prossimo avvenire, non corrispondono pertanto 
alle spese totali di investimento previste dagli stabilimenti; tali spese sono state 
rilevate (alla stessa stregua delle spese di investimento effettivamente sostenute 
nel passato) mediante un'inchiesta annuale, particolare, i cui risultati sono 
oggetto di una pubblicazione separata. 
I progetti dichiarati alla CECA possono essere modificati, abbandonati o ritardati 
nella loro esecuzione nel corso dei mesi o anni successivi alla loro presentazione 
alla CECA. 
La tabella di cui sopra fornisce pertanto esclusivamente indicazioni sulle 
« decisioni d'investimento » intervenute nel frattempo nelle società siderurgiche. 
Periodi durante i quali i progetti sono stati dichiarati alla CECA. 
Altiforni ed altri impianti per la produzione di ghisa, ¡vi comprese le cokerie 
siderurgiche e le fabbriche di agglomerati. 
Dall'I.1.74 Comunità ampliata. 
N.B. : Te onderscheiden van de reeds uitgevoerde investeringen. 
Het gaat hierbij slechts om de geldwaarde van de grote projecten (welke 3 
maanden voor de aanvang der werkzaamheden aan de EGKS moeten worden 
medegedeeld) : 
— Nieuwe installaties, waarvoor de voorzienbare uitgaven de 500000 rekeneen­
heden EMO ( ­ $ 1) zullen overschrijden (vanaf 1.9.73 $ 5000000); 
— Vervangingen of verbouwingen waarvoor de voorzienbare uitgaven S 
1000000 overschrijden (vanaf 1.9.73 $ 5000000) 
Het gaat o.a. om staal projecten, onafhankelijk van de verwachte uitgaven 
Deze projecten, welke voor de naaste toekomst aangekondigd zijn, komen 
daarom niet overeen met de totale investeringsuitgaven, welke door bedrijven 
voor de toekomst zijn gepland. 
De laatste worden (evenals de in het verleden gedane uitgaven) door middel van 
de speciale jaarlijkse enquête aangaande de investeringen geënquêteerd; de 
resultaten van deze enquête zijn het onderwerp van een speciale publikatie. De 
aan de EGKS gemelde projecten kunnen in de loop van de jaren volgende op de 
melding worden gewijzigd, uitgesteld of opgegeven. 
De bovenstaande tabel verschaft dus slechts gegevens omtrent investeringen 
waartoe de ijzer­ en staalbedrijven in de loop van de betreffende periode hebben 
besloten. 
Periodes, gedurende welke de projecten aan de EGKS zijn gemeld. 
Hoogovens en overige ruwijzerproduktie­installaties, hoogovencokesfabrieken 
en sinterinstallaties. 
Vanaf 1.1.74 uitgebreide Gemeenschap. 
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Sammenlignende udvikling af den størst mulige 
årsproduktion af råjern (a) samt af den faktisk 
opnåede produktion 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwick-
lung der höchstmöglichen Jahreserzeugung an 
Roheisen (a) und der tatsächlichen Erzeugung 
Comparative trends of maximum possible pro-
duction and actual production of pig iron (a) 
Évolution comparée de la production maximum 
possible de fonte brute (a) et de la production 
effectivement réalisée 
Raffronto dell'evoluzione della produzione massi-
ma possibile di ghisa grezza (a) e della produzio-
ne effettivamente realizzata 
Vergelijking van het verloop van de hoogst 
mogelijke jaarproduktie van ruwijzer (a) met de 
werkelijke produktie 

































A) Størst mul ige årsprodukt ion (b) / Höchstmögl iche Erzeugung im Laufe des Jahres (b) 
A) Max imum possible product ion dur ing the year (b) / Product ion max imum possible en cours d'année (b) 



























































101 435 IOS 080 







127 780 136 782 
142 507 
B) Faktiske årsprodukt ion / Tatsächliche Jahreserzeugung 
B) Actual annual product ion / Product ion annuelle effect ivement réalisée 

























3 759 4 289 





10 525 11 895 
12 767 
13 152 
9 180 9 956 
4 865 
4 810 
4 588 4 671 
5 089 5 468 
3 889 3 757 
79 326 
80 467 
75 740 81 293 
89 792 97 924 





106 812 112 040 
88 782 
94 553 





























































8 5 3 
87,7 
6 4 3 
6 6 3 
(a) Inklusive spejljern og kulstofholdigt ferromangan. 
(b) Da minimale afvigelser mel lem dataene vedrørende den størst mulige produk-
tion og d e m , der er angivet i en særlig beretning vedrørende investeringer, 
skyldes korrektioner, der er foretaget efter afslutningen af denne investeringsrap-
port. 
(c) Overslag foretaget i begyndelsen af Aret. For de øvrige Ar er tallene korrigeret på 
grundlag af det Årlige investeringsrundspørge for at tage højde for det faktiske 
tidspunkt for igangsættelse af nye produktionsanlæg eller definitiv standsning af 
gamle anlæg. 
(a) Einschließlich Spiegeleisen und Hochofenferromangan. 
(b) Die geringfügigen Abweichungen zwischen diesen Angaben über die höchst-
mögliche Erzeugung und den in einem besonderen Bericht veröffentlichen 
Ergebnissen der Investitionserhebung sind auf Berichtigungen zurückzuführen, 
die nach Abschluß dieser Erhebung vorgenommen worden sind. 
(c) Zu Beginn des Jahres ermittelte Vorausschätzungen. Für die übrigen Jahre 
berichtigte Zahlen aufgrund dar jährlichen Investrtionsumfrage, um den tatsach-
lichen Zeitpunkt der Inbetriebnahme neuer Erzeugungsanlagen oder dar endgül-
tigen Stillegung after Anlagen zu berücksichtigen. 
(a) Including spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese. 
(b) The minor differences between these figures of maximum possible production 
and figures published in a special report on investment are due to corrections 
made after the report on investment had been completed. 
(c) Estimates made at the beginning of the year. For other years, corrected figures 
based on the annual investment survey, taking account of the actual dates of the 
commissioning of new plant or final shutdown of old plant. 
(a) Y compris Spiegel et ferromanganèse carburé. 
(b) Les différences peu importantes entre ces données sur la production max imum 
possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les investisse-
ments, proviennent de corrections effectuées après l'établissement du rapport 
sur les investissements. 
(c) Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres années 
chiffres rectifiés d'après l'enquête annuelle sur les investissements pour tenir 
compte des datas réelles d'entrée en fonctionnement des nouveaux appareils de 
production ou d'arrêt des anciennes installations définitivement arrêtées. 
(a) Ivi compresi la ghisa speculare a il farro-manganese carburato. 
(b) Le piccole differenze tra le cifre della produzione massima possibile e le cifre 
pubblicate in un rapporto concernente gli investimenti, sono dovute a delle 
rettificazioni apportate in un secondo tempo. 
(e) Si tratta di stime effettuate all'inizio dell'anno. Per gli altri anni si tratta di cifre 
rettificate sulla base dell'inchiesta annuale sugli investimenti a fine di tener 
conto delle date effettive dell'entrata in esercizio dei nuovi impianti di produzio-
ne o di messa fuori servizio dei vecchi impianti. 
(a) Met inbegrip van spiegelijzer en hoogoven-ferromangaan. 
(b) De kleine verschillen tussen deze cijfers, betreffende de m a x i m u m produktie, en 
de in een speciale uitgave gepubliceerde resultaten der investeringsenquête, 
vloeien voort uit verbeteringen welke na het afsluiten van deze enquête 2ijn 
aangebracht. 
(c) Ramingen, aangegeven ín het begin van het jaar. Voor de overige jaren werden 
de cijfers herzien op basis van de jaarlijkse investeringsenquéte, ten einde met 
het juiste tijdstip van inbedrijfstelling van nieuwe installaties of het stilleggen 
van oude installaties rekening te houden. 
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Sammenlignende udvikling, pr. land, af den størst mulige årsproduktion af råstål(a) samt af den faktisk 
opnåede produktion og anført pr. fremstillingsproces for hele Fællesskabet (*) 
Vergleichende Gegenüberstellung der Entwicklung der höchstmöglichen Jahreserzeugung an Rohstahl{a) und 
der tatsächlichen Erzeugung nach Ländern sowie nach Erzeugungsverfahren für die Gemeinschaft insgesamt!*) 
Comparative trends of maximum possible annual production and actual production of crude steel (a) by country 
and by production process for the whole Community!*) 












































































































A) Størst mulige årsprodukt ion (b) 
A) Höchstmögliche Erzeugung im Laufe des Jahres(b) 
A) Max imum possible product ion dur ing the year(b) 
3 850 13 850 5 635 
4 900 14 315 5 920 
5 310 14 830 6 025 
5 595 15 650 6 125 
5 920 16 740 6 185 
6 110 16 850 6 490 
6 105 17 795 6 720 
6 339 19 024 7 520 














B) Faktiske årsprodukt ion 
B) Tatsächliche Jahreserzeugung 
B) Actual annual product ion 
4 720 12 832 5 521 
5 042 12 607 5 462 
5 083 12 445 5 241 
5 585 14 532 5 457 
5 623 15 522 5 924 
5 840 16 225 6 448 
4 826 11 584 4 624 

































mel lem den faktiske produktion og den størst mul ige produkt ion B/A 
År l ig udnyttelsesgrad af størst mul ige produkt ion 
C) Verhältnis zwischen der tatsächlichen Erzeugung und der höchstmöglichen Erzeugung B/A 
Jährlicher Ausnutzungsgrad der höchstmöglichen Erzeugung 


















96,3 89,6 93,3 
95,0 85,0 90,7 
90,8 79,5 85,6 
94,3 90,8 88,2 
92,0 92,1 91,3 
95,7 91,2 96,0 
76,1 60,9 61,5 




































(a) Inklusive de uafhængige stålstøberiers produktion. 
(b) De minimale afvigelser mel lem dataene vedrørende den størst mulige produktion og dem, der er angivet i en særlig beretning vedrørende investeringer, skyldes korrektioner, der er 
foretaget efter afslutningen af denne investeringsrapport. 
(c) Overslag foretaget ¡ begyndelsen af året. For de øvrige år er tallene korrigeret på grundlag af det årlige investeringsrundspørge for at tage højde for det faktiske tidspunkt for 
igangsættelse af nye produktionsanlæg eller definitiv standsning af gamle anlæg. 
(*) Fra 1.1.73. Det udvidede Fællesskab. 
(a) Einschließlich der Erzeugung der unabhängigen Stahlgießereien. 
(b) Die geringfügigen Abweichungen zwischen diesen Angaben über die höchstmögliche Erzeugung und den in einem besonderen Bericht veröffentlichten Ergebnissen der 
Investit ionserhebung sind auf Berichtigungen zurückzuführen, die nach Abschluß dieser Erhebung vorgenommen worden sind. 
(c) Zu Beginn des Jahres ermittelte Vorausschätzungen. Für die übrigen Jahre berichtigte Zahlen aufgrund der jährlichen Investitionsumfrage, um den tatsächlichen Zeitpunkt der 
Inbetr iebnahme neuer Erzeugungsanlagen oder der endgültigen Stillegung alter Anlagen zu berücksichtigen. 
( · ) A b 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Including production of independent steel foundries. 
(b) The minor differences between these figures of maximum possible production and figures published in a special report on investment are due to corrections made after the report on 
investment had been completed. 
(c) Estimates made at the beginning of the year. For other years, corrected figures based on the annual investment survey, taking account of the actual dates of the commissioning of new 
plant or final shutdown of old plant. 
(*) From 1.1.73 the Enlarged Community 
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Évolution comparée, par pays, de la production maximum possible d'acier brut (a) et de la production 
effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour l'ensemble de la Communauté(*) 
Raffronto dell'evoluzione, per paese, della produzione massima possibile di acciaio grezzo {a) e della produzione 
effettivamente realizzata, nonché dati per processi di fabbricazione per l'insieme della Comunità (*) 
Vergelijking van het verloop van de hoogst mogelijke jaarproduktie van ruwstaal (a) met de werkelijke 















































A) Production maximum possible en cours d'année (b) 
A) Produzione massima possibile ne corso deil'anno(b) 










































annuelle effectivement réalisée 
annua effettivamente realizzata 





































C) Rapport en % entre la production réelle et la production maximum possible B/A 
Taux 
C) Rapporto in 
Tasso 
C) Verhoudin 
annuel d'utilisation de la production maximum possible 
% tra la produzione effettiva e la produzione massima possibile B/A 
annuo di utilizzazione della produzione massima possibile 
g van de werkelijke produktie tot hoogst mogelijke produktie B/A 





































Bessemer + Others 


















































(a) Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes. 
(b) Les differences peu importantes entre ces données sur la production maximum possible et celles publiées dans un rapport séparé concernant les investissements proviennent de 
corrections effectuées après l'établissement du rapport sur les investissements. 
(c) Données prévisionnelles établies en début d'année. Pour les autres chiffres rectifiés d'après l'enquête annuelle sur les investissements pour tenir compte des dates réelles d'entrée en 
fonctionnement des nouveaux appareils de production ou d'arrêt des anciennes installations définitivement arrêtées. 
(*) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Ivi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti. 
(b) Le piccole differenze tra le cifre della produzione massima possibile e le cifre pubblicate in un rapporto concernente gli investimenti, sono dovute a delle rettificazioni apportate in un 
secondo tempo. 
(e) Si tratta di stime effettuate all'inizio dell'anno. Per gli altri anni si tratta di cifre rettificate sulla base dell'inchiesta annuale sugli investimenti a fine di tener conto delle date effettive 
dell'entrata in esercizio dei nuovi impianti di produzione o di messa fuori servizio dei vecchi impianti. 
(·> Dall ' I .1.73 Comunità ampliata 
(a) Met inbegrip van de produktie van de onafhankelijke staalgieterijen. 
(b) De kleine verschillen tussen deze cijfers, betreffende de max imum produktie, en de in een speciale uitgave gepubliceerde resultaten der invester i ngsenquéte, vloeien voort uit 
verbeteringen welke na het afsluiten van deze enquête zijn aangebracht. 
(c) Ramingen, aangegeven in het begin van het jaar. Voor de overige jaren werden de cijfers herzien op basis van de jaarlijkse investe ri ngsenquéte, ten einde met het juiste tijdstip van 
inbedrijfstelling van nieuwe installaties of het stilleggen van oude installaties rekening te houden. 
(*) Vanaf 1.1.73 Uitgebreide Gemeenschap. 
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EKSF-produkternes relative værdimæssige betydning inden for fællesskabslandenes C) samlede handelssam-
kvem i millioner EMA regningsenheder og i % af den totale handel 
Relative Bedeutung der EGKS-Erzeugnisse, in Werten, am gesamten Außenhandel der Länder der Gemein-
schaft^), in Mio EWA-Rechnungseinhe'rten und in % des Gesamt-Außenhandels 
Relative share, by value, of ECSC products in the total trade of Community countries! ), in million EMA units of 



























Hand el m e l l e m fæl lesskabs landene (f) Échanges intra communau ta i res ( f ) 































nterna l C o m m u n i t y t rade( f ) Rui lverkeer binnen de Gemeenschap( f ) 
CI 
M a l m 
Erze 
Ores 



























Øvr ige EKSF-produkter 
Übrige EGKS-Erzeugnisse 
Other ECSC products 
Autres produi ts CECA 
Altri prodotti CECA 
Over ige EGKS-produkten 
Skrot 
Sch ro t t 
Scrap 





















































A) Værdi / Wert / Value — Valeur / Valore 
242,5 92,1 2 675,4 
245,9 89,0 3 057,0 
423,5 122,8 3 800,5 
58,4 22,1 758,4 
65,1 24,5 836,3 
59,7 18,9 674,8 
62,7 23,6 787,5 
84,1 27,1 871,7 
98,3 29,2 950,6 
110,6 30,4 946,1 
130,5 36,1 1 032,1 
0,5 0,2 5,4 
0,4 0,2 5,5 
0,6 0,2 5,6 
0,4 0,2 5,6 
0,4 0,1 5,8 
0,4 0,1 5,1 
0,4 0,2 5,1 
0,5 0,2 5,5 
0,6 0,2 5,6 
0,7 0,2 5,8 



































































































Eksport til t redje lande 
aus fuhr nach dr i f ten Landern 
Exports to t r 
( 






























i rd countr ies 
I 
Ovr ige EKSF 
produkter 
































































V) Fra 1. j anuar 1974 EUR 9. 
(a) S tenku l , b runku l o g brunku lsbr ikket ter — Koks o g s tenkulshalvkoks lund tagen til f rems t i l l i ng af elektroder) og brunku lsha lvkoks. 
(b) J e r n m a l m o g m a n g a n m a l m — ink lus ive g ig ts tøv. 
(c) J e r n - o g s tå lskrot , eksk lus ive gam le sk inner . 
(d) Råjern, spe j l je rn o g h ø j o v n s f e r r o m a n g a n . 
(e) Ink lus ive g a m l e sk inner. 
(f) K i l d e : impor ts ta t i s t i k . 
(g) Ink lus ive j e rn - o g s tå l svamp. 
NB : Fra januar 1972 ang ives værd ie rne i De europæiske Fællesskabers regn ingsenheder . 
C) A b 1 Januar 1974 EUR 9. 
(a) S te inkoh le , Braunkoh le und Braunkoh lenbr ike t ts — Koks und Schwelkoks aus Ste inkohle (ausschl ießl ich zur Hers te l lung von Elektroden) und aus Braunkohle. 
(b) E isen- u n d Manganerz — e insch l ieß l i ch G ich ts taub 
(c) Eisen- u n d Stah lschro t t , ohne d ie a l ten Sch ienen. 
(d) Rohe isen , Sp iege le isen u n d Hocho fen -Fe r romangan 
(e) E insch l ieß l i ch al te Sch ienen. 
(f) Basis : Stat is t ik der E in fuhren. 
(g) E insch l ieß l i ch Eisen- und S t a h l s c h w a m m . 
NB : Die Wer te s i nd ab Januar 1972 in Rechnungse inhe i ten der Europa ischen Gemeinschaf ten angegeben 
(') F r o m 1 J a n u a r y 1974 EUR 9. 
(a) Hard coa l , b r o w n coal and br iquet tes — coke and semi-coke der i ved f r o m hard coal (excl- that for electrodes! a n d f r o m b rown coal 
(b) I ron a n d manganese ores — inc lud ing blast furnace f lue dust. 
(c) I ron and steel scrap, exc lud ing scrapped rai ls. 
(d) P ig i r o n , sp iege le isen and h igh -ca rbon f e r romanganese . 
(e) I nc lud ing sc rapped raits. 
(f) Bas is : i m p o r t stat is t ics. 
(g) I nc lud ing s p o n g e i ron and steel . 
N B : F rom Janua ry 1972 in E.M.A. units of account . 
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Importance relative, en valeur, des produits CECA, dans l'ensemble des échanges commerciaux des pays de la 
Communauté! !, en millions d'unités de compte AME et en % des échanges globaux 
Importanza relativa del valore dei prodotti CECA nell'insieme degli scambi commerciali dei paesi della 
Comunità, ( ) in milioni di unità di conto AME ed in % degli scambi globali 
Relatieve betekenis van de EGKS­produkten in verhouding tot het totale ruilverkeer van de landen der 
Gemeenschap(') (in miljoen rekeneenheden EMO en in % van het totale ruilverkeer) 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
























2 348,8 2 387,1 
2 527,4 2 577,9 






















































































































Indførsel fra tredielande 
Einfuhr aus dritten Landern 


































Importations en provenance des pays tiers 




Other ECSC products 
Autres produits CECA 






























































































Invoer uit derde landen 




























































































































(M A partir du 1· ' janvier 1974 EUR 9. 
(a) Houille, lignite et agglomérés — coke et semi­coke de houille (excepté pour électrodes) et de lignite. 
(b) Minerais de fer et de manganèse — y compris poussiers de haut fourneau. 
(c) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails. 
(d) Fonte, spiegel et ferro­Mn­carburé. 
(e) Y compris les vieux rails. 
(fi Source : statistiques douanières d'importations. 
(g) Y compris fer et acier spongieux. 
NB : A partir de janvier 1972 les valeurs sont exprimées en unités de compte des Communautés européennes. 
(') Dal 1° gennaio 1974 EUR 9. 
(a) Carbon fossile, lignite e agglomerati — coke e semicoke di carbon fossile (esclusi per la fabbricazione di elettrodi) e di carbon fossile 
(b) Minerali di ferro e di manganese — ¡vi comprese polveri d'altoforno. 
(e) Rottami di ghisa e di acciaio, non comprese le rotaie usate. 
(d) Ghisa, ghisa speculare e ferro­Mn carburato. 
(e) Comprese le rotaie usate. 
(f) Fonte: statistiche doganali d'importazione. 
(g) Compresi ferro e acciaio spugnoso. 
NB : A partire da gennaio 1972 i valori sono espressi in unità di conto delle Comunità europee. 
(') Met ingang van 1 januari 1974 EUR 9. 
(al Steenkool, bruinkool en bruinkoolbriketten — cokes en half­cokes van steenkool (uitgezonderd voor de vervaardiging van elektroden) en van bruinkool. 
<b> IJzer­ en mangaanerts — inclusief hoogovenstof. 
(c) Staalschroot en gegoten schroot; gebruikte rails niet inbegrepen. 
(d) Ruwijzer, spiegelijzer en hoogoven­ferromangaan. 
(e) Inclusief gebruikte rails. 
(f) Op basis van de douanestatistieken met betrekking tot de invoer. 
(g) Inclusief sponsijzer en sponsstaal. 
NB : Met ingang van januari 1972 worden de waarden berekend in rekeneenheden van de Europese Gemeenschappen. 
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Del I : Jern- og stålindustrien 
Teil I : Eisenschaffende Industrie 
Part I : Iron and steel industry 
I Partie : Sidérurgie proprement dite 
Ia Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Produktion — »Råjern, råstål og biprodukter, 
produktionsanlæg« 
Erzeugung — „Roheisen, Rohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Production — 'Pig iron, crude steel and 
subsidiary products, production plant' 
Production — « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production» 
Produzione — «Ghisa, acciaio grezzo, 
sottoprodotti, installazioni produttrici » 
Produktie — „Ruwijzer, Ruwstaal, 
Bijprodukten, Produktie-installaties" 
Nettoproduktion af råjern efter kvalrtet(a) inden 
for Fællesskabet 
Netto­Erzeugung an Roheisen nach Sorten(a) in 
der Gemeinschaft 
Net production of pig iron by grade(a) in the 
Community 
Production nette de fonte brute par qualités (a) 
dans la Communauté 
Produzione netta di ghisa grezza per qualità (a) 
nella Comunità 






























Almindelige ulegerede sorter 
Übliche unlegierte Sonen 
Ordinary unalloyed grades 
Non alliées courantes 
Non legate correnti 
Ongelegeerd gewoon ruwijzer 
Til stålproduktion Für die Stahlerzeugung 
For steelmaking 
D'affinage 
Da äff inazione 







Ρ > 0,5 % 










Ρ < 0,5 % 
Μη > 1,5% 
2 
Til støbning Gußroheisen 











47 508 43 864 711 
42 693 42 663 620 
41 786 49 766 462 
39 389 61 647 385 
39 679 66 464 400 
26 709 56 870 293 
2 561 5141 20 
2 463 5 159 16 
2 183 4 323 33 
2 378 4 573 16 
1 923 4 149 9 
1 439 4 188 28 
2 218 4 457 21 
2 096 4 522 21 
2 050 4 600 35 
1 871 4 577 24 
1 889 4 808 34 
2 021 4 830 49 
2 304 5 687 59 
2 292 5 181 16 
2 369 5 539 23 
2 300 5 651 42 
2 036 5 552 24 
2 043 5 476 39 
2 399 5 586 14 









Ρ < 0,5 % 



























































































































































































in electric smelting 
furnaces 
dont au four 
électrique 
á fonte 
































(a) Inklusive spejljern og kulstofholdigt ferromangan også fra elektrorájernsovne og 
for BR Tysklands vedkommende inklusive højovnsferrosilicium — eksklusive 
omsmeltet råjern. 
(b) Omfatter øvrige hejovnsferrolegeringer samt legeret råjern, specialrájern og 
diverse særlige rajernstyper. 
(a), Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan, auch aus 
' Elektroroheisenöfen, und für BR Deutschland einschl. Hochofenferrosilizium — 
ohne um geschmolzenes Roheisen, 
(b) Umfaßt sonstige Hochofen­Ferrolegierungen sowie legiertes Roheisen, nicht in 
Kokshochöfen erzeugte Sorten und sonstige Spezialqualitäten 
(a) Net production (excluding remelted pig iron), including spiegeleisen and high­
carbon ferro­manganese from the blast furnace and electric smelting furnace, 
and for FR of Germany blast furnace ferro­silicon. 
(b) Alloy pig iron, special pig iron, pig iron with special characteristics (spheroidal 
for malleable cast iron) and blast furnace ferro­silicon. 
(a) Production nette, sans fonte repassée, fonte Spiegel et ferro­manganése carburé 
au haut fourneau et au four électrique à fonte et, pour la RF d'Allemagne, 
ferrO'Silicium au haut fourneau. 
(b) Fontes alliées, fontes spéciales, fontes à caractéristiques particulières (sphéroi­
dale pour malléable) ainsi que la ferro­Si au haut fourneau 
(a) Produzione netta, escluse: la ghisa di rifusione, ghisa speculare, ferro­mangane­
se carburato all'altoforno ed al torno elettrico per ghisa e, per la Rf di Germania, 
ferro­silicio all'altoforno. 
(b) Ghise legate, ghise speciali, ghise a caratteristiche particolari (sferoidale per 
malleabile) come anche ferro­Si all'altoforno. 
(a) Excl. omgesmolten ruwijzer; inclusief spiegelijzer en koolstofnjk ferromangaan, 
ook uit elektrische ruwijzerovens, en voor BR Duitsland inclusief hoogovenferro­
silicium. 
(b) Omvat overige hoogoven­ferrolegeringen, gelegeerd ruwijzer, speciaal ruwijzer 
en ruwijzer met bijzondere eigenschappen (nodulairijzer). 
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Nettoproduktion af råjern til stålproduktion (a) 
Netto­Erzeugung von Stahlroheisen (a) 
Net production of pig iron for steelmaking(a) 
Production nette de fonte d'affinage (a) 
Produzione netta di ghisa da afi'inazione(a) 






















































EUR β United Kingdom EUR 9 
1. Fosforholdig / Phosphorha/f ig / Basic Bessemer pig i ron — Phosphoreuse / Fosforosa 1 Fosforhoudend 













































































— — 8 225 4 810 
— — 7 777 4 588 
— — 8 543 4 671 
— — 9 396 5 089 
— — 9 989 5 372 
— — 6 306 3 889 
— — 525 302 
— — 504 296 
— — 410 316 
— — 443 313 
— — 485 335 
527 334 
— — 550 343 
— — 521 328 
— — 430 315 
— — 557 266 
— 570 339 
— 484 326 
— — 483 286 




















II. Fosforfatt ig / Phosphorarm 1 Open hearth p ig i ron 
II. Non phosphoreuse / Non fosforosa 1 Niet fosforhoudend 
(Ρ s 0 , 5 % + Μ η > 1,5%) 
7 579 3 594 2 493 — 
7 822 3 760 2 555 — 
8 791 4 289 3 224 — 
9 434 4 707 3 248 — 
11 357 4 804 3 023 97 
11 051 3 970 2 762 — 
817 333 172 — 
938 324 246 — 
908 343 360 — 
846 331 274 — 
927 364 397 — 
847 378 438 — 
982 322 312 — 
971 298 298 — 
1 062 311 364 — 
1 068 383 269 — 
984 371 317 — 
1 034 386 367 — 





























































































(a) Ulegerede rajernsarter, uden omsmeltet råjern. 
(bl Måneder à 5 uger. 
(a) Unlegierte Ro he ise nso rte n, ohne um geschmolzenes Roheisen. 
(b) Monat zu 5 Wochen. 
(a) Ordinary unalloyed pig iron, excluding remelted pig iron. 
(b) 5­week month. 
(a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassée. 
(b) Mois de 5 semaines. 
(a) Ghisa non legata comune, esclusa la ghisa di rifusione. 
(b) Mese di 5 settimane. 
(a) Ongelegeerd gewoon ruwijzer, excl. omgesmolten ruwijzer. 
(b) Maand van 5 weken. 
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Nettoproduktion af støberijern (a) (fosforholdigt 
råjern — fosforfattigt råjern) 
Nefto­Gußroheisenerzeugung ( a ) (Phosphorhalti­
ges Roheisen — Phosphorarmes Roheisen) 
Net production of foundry pig iron (a) (High 
phosphorus — Low phosphorus) 
Production nette de fonte de moulage (a) (Fonte 
phosphoreuse — Fonte non phosphoreuse) 
Produzione netta di ghisa da fonderia (a) (Ghisa 
fosforosa — Ghisa non fosforosa) 
Nettoproduktie van gieterij­ijzer (a) (Fosforhou­



















































EUR β United Kingdom EUR 9 












































































( P > 0 , 5 % + Si > 1 % ) 
101 — 3 — 
59 — 0 — 
62 — — — 
47 — 2 — 
42 — 0 — 
3 — 1 — 
— — 
— — 0 — 
— — o — 
11 — — — 
18 — 0 — 
1 — — — 
1 — 0 — 
1 — — — 
_ _ 0 — 
_ _ 0 — 
1 — 0 — 





















II. Fosforfattigt / Phosphorarm / Low phosphorus 
II. Non phosphoreuse / Non fosforosa 1 Niet fosforhoudend 
( P s 0,5 + Mn=£ 1,5%) 
652 — 97 — 
655 — 62 — 
562 — 5 — 
551 — 10 — 
287 — 9 — 
297 — 12 — 
7 — 1 — 
23 — 1 — 
34 — 1 — 
19 — 1 — 
9 — 1 — 
25 — 1 — 
15 — 1 — 
3 — 1 — 
4 — 0 — 
11 — 0 — 
2 — 1 — 
22 — 1 — 


























































































(a) Ulegerede råjernsorter uden omsmeltet råjern 
(b) Maneder à 5 uger. 
(a) Unlegierte Roheisensorten, ohne um geschmolzenes Roheisen. 
(b) Monat zu 5 Wochen. 
<a> Ordinary unalloyed pig iron, excluding remelted pig iron. 
(b) 5­week month. 
(a) Fonte non alliée courante, sans la fonte repassée. 
(b) Mois de 5 semaines. 
(a) Ghisa non legata comune, esclusa la ghisa di rifusione. 
(b) Mese di 5 settimane. 
(a) Ongelegeerd gewoon ruwijzer, excl. omgesmolten ruwijzer. 
(b) Maand van 5 weken. 
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Produktion af spejljern og kulstofrigt ferroman­
gan 
Erzeugung von Spiegeleisen und kohlenstoff­
reichem Ferromangan 
Production of spiegeleisen and high­carbon 
ferro­manganese 
Production de fonte spiegel et de ferro­mangané­
se carburé 
Produzione di ghisa speculare e di ferro­manga­
nese carburato 








































































22 — 132 — 
18 — 131 — 
31 — 123 — 
65 — 111 — 
75 — 131 — 
61 — 98 — 
3 — 8 — 
4 — 4 — 
5 — 4 — 
4 — 5 — 
5 — 9 — 
5 — 9 — 
6 — 4 — 
6 — 6 — 
5 — 9 — 
5 — 8 — 
6 — 5 — 
6 — 9 — 




























































Produktion af specielle råjerns ty per (a) 
Erzeugung von sonstigem Roheisen (a) 
Production of special pig iron (a) 
Production de fontes spéciales (a) 
Produzione di ghise speciali (a) 












































































— — — — — — — — — — 
— — 
— — — — 
— — — — 


























































(a) Legeret råjern, samt diverse særlige rajernstyper. 
(b) Måneder A 5 uger. 
(a) Legierte· Roheisen, sowie die verschiedenen Sonderroheisen. 
(b) Monat zu 5 Wochen. 
(a) Alloy pig iron, special pig iron and pig iron with special characteristics. 
(b) 5­week month. 
(a) Fontes alliées, fontes spéciales et à caractéristiques particulières. 
(b) Mois de 5 semaines. 
(a) Ghise legate, ghise speciali e con caratteristiche particolari. 
(b) Mese di 5 settimane. 
(a) Gelegeerd ruwijzer, evenals de verschillende soorten speciaal ruwijzer. 
(bl Maand van 5 weken. 
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Strukturudviklingen i produktionen af råjern efter 
kvalitet i % af hele produktionen 
Entwicklung der Roheisenerzeugung nach Sorten 
in % der Erzeugung insgesamt 
Trend in the structure of pig iron production by 
quality expressed as % of total production 
Evolution de la structure de la production de 
fonte brute par qualités en % de la production 
totale 
Evoluzione delia struttura della produzione di 
ghisa grezza per qualità, espressa in % della 
produzione totale 
Verloop van de ruwijzerproduktie naar soorten in 













Almindelige ulegerede sorter 
Übliche unlegierte Sorten 
Ordinary un­alloyed grades 
Til stålproduktion 
Für die Stahlerzeugung 
For steelmaking 
D'affinage 
Da äff inazione 
Voor de staalproduktie 
Thomas 
Ρ > 0 , S % 
S S 1 ,0% 
1 
S M . 
open hearth 
Manin 
Ρ S 0 ,5% 














Non alliées courantes 
Non legate correnti 
Ongelegeerd gewoon ruwijzer 
Til støbning 
Gußroheisen 
























ko hlenstoft reiches 
Ferromangan 
S piegel e ise η 
and high carbon 
ferro­manganese 
Spiegel et ferro 
















































— — — 














































































































































Strukturudviklingen i produktionen af råstål efter 
fremstillingsproces udtrykt i % af hele produktio-
nen 
Entwicklung der Rohstahlerzeugung nach Verfah-
ren in % der Erzeugung insgesamt 
Trends in the structure of crude steel production, 
by process, expressed as % of total production 
Evolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en % 
de la production totale 
Evoluzione della struttura della produzione del-
l'acciaio grezzo, per processi di fabbricazione, in 
% della produzione totale 
Verloop van de ruwstaalproduktie per procédé in 




























































































































































































































































































Produktion af råstål efter fremstillingsproces i hele Fællesskabet (a )(*) 
Erzeugung von Rohstahl nach Verfahren in der Gemeinschaft^) (*) 

































































Efter fremstillingsproces / Wach Verfahren / By process 


























































































































































Β) Kont inuer l igt støbte produkter / Erzeugnisse der Stranggußanlagen 1 Continuously cast products 
B) Produits de coulée continue / Prodotti della colata continua 1 Continu gegoten produkten 
Omfattes af i 
















2 4 6 6 
2 412 
ngots indt i l 1972 inkl. 
2 im Abschnitt Rohblöcke enthalten 























































Compris sous l ingots jusqu'à 1972 inclus 
Inclusi nei lingotti fino al 1972 compreso 



































(a) Iberegnet de uafhængige stA I støber ie rs fremstilling af flydende stal til stå I støbe 
gods. 
(·> Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab, 
(a) Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien. 
( · ) Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft, 
(a) Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting. 
( · ) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes. 
(♦) A/c 1.1.73 Communauté élargie, 
(a) Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie d'acciaio 
indipendenti. 
(•I Dall ' I . 1.73 Comunità ampliata, 
(a) Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk van de 
zelfstandige staalgieterijen. 
(•I Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
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Production d'acier brut par mode de fabrication dans l'ensemble de la Communauté (a)(*) 
Produzione di acciaio grezzo secondo il processo di fabbricazione nell'insieme della Comunhà(a) (*) 

























Efter fremstillingsproces / Nach Verfahren / By process 




















C) Flydende stål til stålstøbegods (a) / F/üssigstah/ für Stahlguß (a) / Liquid steel for casting 























74 1 453 
59 1 389 
26 1 240 
40 1 715 
34 1 929 

































voor gietwerk (a) 
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ta) Iberegnet de uafhængige s t i I støberiers fremstilling af flydende st i l til s t i I støbe 
gods. 
( · ) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
(a) Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien. 
(*) Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting. 
( · ) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes. 
(*) A /c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie d'acciaio 
indipendenti. 
C I D a l l i 1 73 Comunità ampliata 
(a) Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk van de 
zelfstandige staalgieterijen. 
( · ) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
29 
Produktion af restai (a) efter fremstillingsproces 
Rohstahlerzeugungia) nach Verfahren 
Crude steel production (a) by process 
Production d'acier brut (a) par mode de fabrica­
tion 
Produzione di acciaio grezzo (a) secondo il pro­
cesso di fabbricazione 


























































































































































4 293 3 180 
3 177 3 017 
2 655 2 936 
2 362 2 141 


























































































































































27 9 0 5 " 















(a) Iberegnet de uafhængige s t i I støberiers fremstilling af flydende sti l til stilstøbe­
gods. 
(b) Måneder i 5 uger. 
(a) Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien. 
(b) Monat zu 5 Wochen. 
(a) Including independent steel foundries production of liquid steel for casting. 
{b) 5­week month. 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes. 
(b) Mois de 5 semaines. 
{a} Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio 
indipendenti, 
(b) Mese di 5 settimane. 
(a) Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk der zelfstandige 
staalgieterijen. 
ih) Maand van 5 weken. 
30 
Produktion af rastel (a) efter fremstillingsproces 
Rohstahlerzeugung {a) nach Verfahren 
Crude steel product.on(a) by process 
Production d'acier brut(a) par mode de fabrica­
tion 
Produzione di acciaio grezzo (a) secondo il pro­
cesso di fabbricazione 



































































































































































































































































































E) Bessemer og andre / Bessemer und sonstige / Bessemer and others 


























(a) Iberegnet de uafhængige stålstøberiers fremstilling af flydende st i l til stalstøbe­
gods. 
(b) Maneder à S uger. 
la) Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien, 
(b) Monat zu 5 Wochen. 
(a) Including independent steel foundries production of liquid steel for casting. 
(b) 5­week month. 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes. 
(b) Mois de 5 semaines. 
(a) Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio 
indipendenti. 
(hi Mese di 5 settimane. 
(a) Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk der zelfstandige 
staalgieterijen. 
(b) Maand van 5 weken. 
31 
Produktion af ingots, af kontinuerligt støbte pro­
dukter, af flydende stål til stoberrformài og i alt 
Erzeugung an Rohblöcken, Strangguß, Flüssig­
stahl für Stahlguß und insgesamt 
Production of ingots, continuously cast products, 
liquid steel for casting and total 
Production de lingots, produits de coulée conti­
nue, acier liquide pour moulage et total 
Produzione di lingotti, colata continua, acciaio 
spillato da getto e totale 
Produktie van blokken, continu gegoten produk­
































































































































EUR 6 United Kingdom 
A) Ingots / Rohblöcke 1 Ingots 
A) Lingots / Lingotti 1 Blokken 
12 350 5 235 
14 452 5 451 
15 440 5 920 
15 942 6 442 
11039 4 618 
933 383 
856 376 
1 047 414 





























































































igt støbte produkter / Erzeugnisse åer Stranggußanlagen 1 Continuously cast products 





























































































































(a) M i n e d e r à 5 uger. 
(a) Monat zu 5 Wochen, 
(a) 5­week month. 
{a} Mois de 5 semaines, 
(a) Mese di 5 settimane. 
(a) Maanden van 5 weken 
32 
Produktion af ingots, af kontinuerligt støbte pro­
dukter, af flydende stål til støberrformai og i alt 
Erzeugung an Rohblöcken, Strangguß, Flüssigs­
tahl für Stahlguß und insgesamt 
Production of ingots, continuously cast products, 
liquid steel for casting and total 
Production de lingots, produits de coulée conti­
nue, acier liquide pour moulage et total 
Produzione di lingotti, colata continua, acciaio 
spillato da getto e totale 
Produktie van blokken, continu gegoten produk­














































































C) Flydende stål (a) / Ffussigs'ahf(a) / Liquid steel for casting(a) 































































34 94 6 
33 80 6 
32 71 4 
23 74 6 
24 65 7 
1 4 0 
2 4 1 
2 4 1 
1 4 0 
1 3 0 
1 4 0 
1 1 0 
1 4 0 
2 5 0 
2 4 0 

































D) 1 alt(a) / Insgesamt(a) 1 Total (a) 
D) Total (a) / Totaie(a) / Totaal (a 
5 083 12 445 5 241 103 376 
5 585 14 532 5 457 
5 623 15 522 5 924 
5 840 16 225 6 448 
4 826 11 584 4 624 
412 975 383 
400 892 376 
445 1 097 415 
473 1 180 411 
404 1 033 407 
341 1 008 401 
376 943 380 
454 1 016 306 
458 1 103 422 
463 1 041 400 
























































































































(a) Iberegnet de uafhængige s t i I støberiers fremstilling af flydende s t i l til sti lstøbe­
gods. 
(b) M ineder i 5 uger. 
(a) Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen 
Stahlgießereien. 
( b) Monat zu 5 Wochen. 
(a) Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting. 
(b) 5­week month. 
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier 
indépendantes. 
(b) Mois de 5 semaines. 
(a) Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio 
indipendenti. 
(b) Mese di 5 settimane 
(a) Met inbegrip van de produktie van vloeibaar staal voor gietwerk der zelfstandige 
staalgieterijen. 
(b) Maanden van 5 weken. 
33 
Nettoproduktion af råjern og råstål i Fællesska­
bets (*) ved kysten beliggende jern­ og stålindus­
tri samt for Tyskland og Frankrig efter områder 
Erzeugung an Roheisen und Rohstahl der Küsten­
werke der Gemeinschaft)*) sowie für Deutsch­
land und Frankreich nach Gebieten 
Net production of pig iron and crude steel in the 
"coastal" steelworks of the Community)*) and 
for Germany and France by region 
Production nette de fonte et d'acier brut pour la 
sidérurgie «côtière» de la Communauté(*) et 
pour l'Allemagne et la France par régions 
Produzione netta di ghisa e di acciaio grezzo per 
la siderurgia «costiera» della Comunità(*) e per 
Germania e Francia, per regioni 
Produktie van ruwijzer en ruwstaal voor de staal­
industrie gelegen aan de kust, voor de Gemeen­








































17 561 23,2 
20 148 24,8 
30 986 29,0 
32 777 29,2 
29 843 33,6 
2 965 36,0 
2 600 32,7 
2 702 32,6 
2 799 33,5 
2 839 35,8 
2 932 37,4 
2 968 35,4 
20 034 19,4 
23 245 20,5 
35 483 23,6 
36 866 23,7 
33 665 26,8 
3 378 28,4 
2 932 26,3 
3 073 25,9 
3 107 26,7 
3 108 28,0 
3 241 31,2 


























































































1 796 6 570 
2 084 7 478 
2 443 8 838 
2 585 9 709 



























































































































923 1 012 
914 962 
979 990 












































































(a) Inklusive spejljern og kulstofholdigt ferromangan ogsi fra elektroråjernsovne for 
BR Tysklands vedkommende inklusive højovnsferrosilicium. 
(b) De fuldstændigt integrerede værkers produktion 
i' ' I forhold til den samlede fællesskabsproduktion, 
(d) Inklusive Berlin {Vest). 
(·) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
(a) Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan, auch aus 
Elektroroheisenöfen, und für BR Deutschland einschl. Hochofen­Ferrosilizium 
(b) Erzeugung der vollständig integrierten Werke. 
(c) Bezogen auf die Gesamterzeugung der Gemeinschaft 
(d) Einschl. Berlin (West). 
<*) Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft 
(a) Pig iron, spiegeleisen and high­carbon ferromanganese produced in the blast 
furnace and electric smelting furnace and, for FR of Germany blast furnace 
ferrosilicon. 
(b) Production of fully integrated steelworks only. 
(c) Compared to total Community production. 
(d) Including Berlin {West). 
(*) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
{a) Fonte, Spiegel et ferromanganese carburé au haut fourneau et au four électrique 
à fonte et, pour la RF d'Allemagne, ferro­silicium au haut fourneau. 
(b) Production des usines complètement intégrées seulement 
(c) Par rapport à la production totale de la Communauté. 
(d) Y compris Berlin (Ouest). 
(·) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Ghisa, ghisa speculare, ferro­manganese carburato all'altoforno ed al forno 
elettrico per ghisa e per la Rf di Germania, ferro­silicio all'altoforno. 
(b) Solo la produzione degli stabilimenti completamente integrati 
(e) In rapporto alla produzione totale della Comunità, 
(d) Berlino ovest compresa. 
(·) Dall'I. 1.73 Comunità ampliata. 
(a) Inclusief spiegelijzer en koolstofnjk ferromangaan, ook uit elektrische ruwijzer 
ovens, en voor BR Duitsland inclusief hoogoven ferrosilicium. 
(b) Produktie van de volledige geïntegreerde werken. 
(c) Met betrekking tot de totale produktie van de Gemeenschap. 
(d) West­Berlijn inbegrepen. 
(*) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
34 
Produkt ion af spec ia ls t i l ( ingots o g s tøbegods) 
Edefs tah íerzeugung (Blöcke und Flüssigstahl für 
Stahlguß) 
Product ion of special steels ( ingots and castings) 
Product ion d'aciers f ins e t spéciaux ( l ingots e t 
mou lages ) 
Produzione di accai fini e speciali (lingotti e getti) 
Produkt ie van speciaal staal (blokken e n v loe i ­














































A) Ulegerede ingots 
A) Unlegierte Rohblöcke 
A) High­carbon steel ingots 
A) Lingots d'aciers f ins au carbone 
A) Lingotti di acciaio fino al carbonio 



























































































B) Legerede ingots 
B) Legierte Rohblöcke 
B) Special al loy steel ingots 
B) Lingots d'aciers spéciaux alliés 
B) Lingotti di acciaio speciale legato 











































































































C) Flydende stål t i l støbegods, legeret(a) 
QRuss igstah/ für Stahlguß, legiert{a) 
C) Liquid alloy steels for castings(a) 
C) Aciers alliés liquides pour moulage(a) 
C) Acciai legati spillati per gefto(a) 



























































































D) Specialstål i alt (A ­ B · C) 
D) Edelstahle insgesamt (A + B + C) 
D) Special steels (A · B · C) 
D) Aciers f ins et spéciaux (A + B + C) 
D) Acciai fini e speciali (A + B + C) 
D) Totaal speciaalstaal ( A B C ) 
6 130,3 3 003,5 2 677,1 
7 032,9 3 282,3 2 777,2 
7 749,9 3 394,9 3 097,7 
6 771,6 3 073,9 2 639,9 































































































(a) Uden de uafhængige stålstøberiers produktion. 
(a) Ohne die Erzeugung der unabhängigen Stahlgießereien. 
lai Excluding production of independent steel foundries. 
(a) Sans la production des fonderies d'acier indépendantes. 
(a) Non compresa la produzione delle fonderie d'acciaio indipendenti. 
(a) Onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen. 
35 
Produktion af specialstàllegeringer inden for Fæl­
lesskabet og vigtigste tredjelande (ingot og 
støbegods) (a) 
Erzeugung an legierten Edelstahlen (Blöcken und 
Flüssigstahl)(a) in der Gemeinschaft und in den 
wichtigsten dritten Ländern 
Production of special alloy steels in the Commu­
nity(a) and the main third countries (ingots and 
castings) 
Production d'aciers spéciaux alliés dans la Com­
munauté (a) et les principaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
Produzione di acciai speciali legati nella Comuni­
tà (a) e nei principali paesi terzi (lingotti e getti) 
Produktie van gelegeerd speciaalstaal (blokken 
en vloeibaar staal voor gietwerk) (a) van de 

































































































































































































(a) Definitionerne kan ikke helt sammenlignes for de enkelte lande. For USA og Det 
forenede Kongerige drejer det sig f.eks. om alt legeret stål, mens der for Østrig 
og Japan, afvigende fra de øvrige lande, også er taget ulageret specialstål med. 
(b) Produktionen i råstål vægt af specialstal er skønsmæssigt angivet, idet valsestål­
produktionen af specialstål er multipliceret med 1,6. 
(a) Die Begriffsbestimmungen sind für die einzelnen Lander nicht voll vergleichbar, 
z.B.: Für die USA und Großbritannien handelt es sich um die S u m m e aller 
legierten Stähle; andererseits sind bei Österreich und Japan, abweichend von 
den übrigen Ländern, auch noch die unlegierten Edelstahle mit eingeschlossen. 
(b) Die Erzeugung in Rohstahlgewicht ist geschätzt, indem die Walzstahlerzeugung 
an Edelstahl mit dem Koeffizienten 1,6 multipliziert wurde. 
(a) Definitions are not exactly comparable one country to another (e.g. in English­
speaking countries the figures refer to all alloy steels); also high­carbon steels 
are included for Austria and Japan but not for the other countries. 
(a) Les définitions ne sont pas exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anglo­saxons il s'agit de tous les aciers alliés); d'autre part pour l'Autriche 
et le Japon les aciers fins au carbone sont inclus alors qu'ils ne le sont pas pour 
les autres pays. 
(b) La production d'aciers spéciaux en équivalent d'acier brut a été estimée en 
multipliant par le coefficient 1,6 la production de produits laminés en aciers 
spéciaux. 
(a) Le definizioni non sono esattamente paragonabili fra paesi (es.: per i paesi 
anglosassoni trattasi di tutti gli acciai legati); d'altronde per ('Austria e il 
Giappone gli acciai fini al carbonio sono inclusi mentre non lo sono per gli altri 
paesi. 
(b) La produzione di acciai speciali in equivalente di acciaio grezzo é stata stimata 
moltiplicando per il coefficiente 1,6 la produzione di prodotti laminati in acciaio 
speciale. 
(a) De definities zijn voor de verschillende landen niet helemaal vergelijkbaar; b.v. 
voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk wordt het totaal van alle 
gelegeerde staalsoorten aangegeven, terwijl bij Oostenrijk en Japan in tegenstel­
ling met de andere landen ook het speciaal koolstofstaai in dezo cijfers begrepen 
(b) The production of special steels in crude steel equivalent was estimated by 
applying the coefficient of 1,6 to the production of rolled products of special 
steels. 
(b) De produktie in ruwstaalgewicht is geschat door de produktie van walserijpro­
dukten met de coefficient 1,6 te vermenigvuldigen. 
36 
Produktionen af biprodukter fra højovne og stål-
værker 
Erzeugung an Nebenprodukten der Hochofen 
und Stahlwerke 
Production of blast furnace and steel furnace 
by-products 
Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries 
Produzione dei sottoprodotti degli altiforni e 
delle acciaierie 
Produktie van nevenprodukten bij de hoogovens 
en staalbedrijven 
1 000 t 



































Thomasslagger / Thomasschfacke / Basic slag 






















































































































































































































































( · ) Fra 1.1.73 Det udvidede Fæltesskab. 
( ·} Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft. 
( · ) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
( · ) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
( · ) Dal l ' I .1.73 Comunità ampliata. 
<·) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
37 
27 
A n t a l eks is te rende o g i dri f t v æ r e n d e hø jovne o g 
e lek t ro rå je rnsovne 
Zahl der vorhandenen und in Betrieb befindlichen 
Hochöfen und Elektro- Roheisenöfen 
N u m b e r of blast furnaces and electr ic s m e l t i n g 
fu rnaces in ex is tence and in use 
N o m b r e de hauts fourneaux et de fours électri-
ques existants et e n act ivi té 
Numero di altiforni e di forni elettrici per ghisa 
esistenti e in esercizio 
Aanta l der a a n w e z i g e en in w e r k i n g z i jnde hoog-





End of quarter 
Fin de trimestre 
Fine trimestre 
Einde van het 
kwartaal 























































































































































2. Heraf i drift / Darunter in Betrieb I Of wh ich in use 


























































































Antal i stålværker eksisterende og i drift værende 
stàlovne, efter fremstillingsproces 
Zahl der in den Stahlwerken vorhandenen und in 
Betrieb befindlichen Anlagen nach Verfahren 
Number of plants in existence and in use in 
melting shops, by process 
Nombre d'appareils existants et en activité, dans 
les aciéries, par procédé 
Numero d'apparecchi esistenti e in esercizio, 
nelle acciaierie, secondo il processo 
Aantal der in staalbedrijven aanwezige en in 





















































































2. Heraf i dr i f t / Darunter in Betrieb I Of wh ich in use 





























































B) S. M. / Open hearth / Mart in 

























































































2. Heraf i dr i f t / Darunter in Betrieb I Of wh ich in use 























































































Antal i stålværker eksisterende og i drift værende 
stálovne, efter fremstellingsproces (fortsat) 
Zahl der in den Stahlwerken vorhandenen und in 
Betrieb befindlichen Anlagen nach Verfahren 
(Fortsetzung) 
Number of plants in existence and in use in 
melting shops, by process (cont.) 
Nombre d'appareils existants et en activité, dans 
les aciéries, par procédé (suite) 
Numero d'apparecchi esistenti e in esercizio, 
nelle acciaierie, secondo il processo (seguito) 
Aantal der in staalbedrijven aanwezige en in 




Werte (/a hres 



















































C) Elektro / Electric I Électrique 




























































2. Heraf i drift / Darunter in Betrieb I Of which in use 























































D) Oxygenstål / Oxygen-Stahl / Oxygen — Oxygène pur / Ossigeno puro / Oxigen-staal 





























































2. Heraf i drift / Darunter in Betrieb/ Of wh ich in use 



























































: — — 
: — — 14 — — 
16 — — 
13 — — 
15 — — 
15 — — 








Antal i stålværker eksisterende og i drift værende 
stàlovne, efter fremstillingsproces (fortsat) 
Zahl der in den Stahlwerken vorhandenen und in 
Betrieb befindlichen Anlagen nach Verfahren 
(Fortsetzung) 
Number of plants in existence and in use in 
melting shops, by process (cont.) 
Nombre d'appareils existants et en activité, dans 
les aciéries, par procédé (surte) 
Numero d'apparecchi esistenti e in esercizio, 
nelle acciaierie, secondo il processo (seguito) 
Aantal der in staalbedrijven aanwezige en in 













































E) Bessemer + sonstige / Bessemer + others / Bessemer + autres 
1. Eksisterende / Vorhanden I In existence — Existants / Esistenti I Aanwezig 








2. Heraf i drift / Darunter in Betrieb I Of wh ich in use 

















Del I : Jern- og stålindustrien 
Teil I: Eisenschaffende Industrie 
Part I : Iron and steel industry 
Ie Partie: Sidérurgie proprement dite 
Ia Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Produktion af stålstøbegods, af færdige produkter 
og slutprodukter 
Erzeugung an Stahlguß, 
Walzstahlfertigerzeugnissen und 
weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Production of steel castings, 
f inished and end products of steel 
Product ion des moulages d'acier, 
des produits f inis et des produits finals 
Produzione di getti di acciaio 
e di prodotti finiti e terminali 
Produktie van goed gietstaal, 
e indprodukten en verder bewerkte produkten 

Produktion af færdiggjort stalstøbegods(a) 
Erzeugung an gutem Stahlguß(a) 
Production of sound steel castings (a) 
Production de moulages d'acier parachevés (a) 
Produzione di getti grezzi (finiti) di acciaio (a) 
Produktie van goed staalgietwerk (a) 























































































































































138 23 58 4 
133 21 49 4 
136 22 45 3 
157 13 47 4 
145 13 39 5 
7 2 4 0 
12 2 4 0 
15 1 4 0 
14 2 4 0 
11 1 4 0 
14 1 4 0 
12 1 4 0 
13 1 4 0 
14 1 5 0 
15 1 4 0 
13 1 4 0 
14 1 2 0 
7 1 4 0 
14 1 4 0 
15 1 5 0 
13 1 3 0 
12 1 4 0 
14 1 4 0 
14 1 3 0 
13 1 4 0 
13 1 4 0 
13 1 3 0 
13 1 4 0 
13 1 2 0 
6 1 2 0 
13 1 4 0 
13 1 4 0 
11 1 2 0 
15 1 2 0 
11 1 2 0 
10 1 2 0 
11 1 2 0 
11 1 2 0 
12 1 2 0 
11 1 2 0 
12 1 1 0 
5 1 2 0 
11 1 3 0 
11 1 2 0 


















































246 — 12 
212 — 10 
236 — 12 
275 — 17 
269 — 15 
2 K b ) — 1 
21 — 1 
24(b) — 1 
26 — 1 
22 — 1 
2 K b ) 1 
25 — 2 
26 — 1 
21 — 1 
2 K b ) 1 
22 — 1 
22(b) 1 
21 — 1 
22 — 2 
26(b) — 2 
26 — 2 
23 — 1 
24(b) 1 
25 — 1 
23 — 1 
24(b) — 2 
23 — 1 
24 — 1 
22 )b) 1 
18 — 1 
2 K b ) 1 
21 — 1 
22 — 1 
22(b) 1 
23 — 1 
21 — 1 
23(b) — 1 
22 — 1 
20 — 1 
19(b) — 1 
17 — 0 
16 — 2 
17(b) ­ 2 
20 — 1 















































(a) Sammensluttede og uafhængige stålstøberier. 
(b) Måneder à 5 uger. 
(a) Verbundene und unabhängige Stahlgießereien. 
(b) Monat zu 5 Wochen. 
(a) Integrated and independent steel foundries. 
(b) 5­Week month. 
(a) Fonderies d'acier intégrées et indépendantes. 
(b) Mois de 5 semaines. 
(a) Fonderie di acciaio integrate e indipendenti. 
(b) Mese di 5 settimane. 
(a) Verbonden en onafhankelijke staalgieterijen. 
(b) Maand van 5 weken. 
45 
P r o d u k t i o n af f æ r d i g e va lseværksprodukter fra hele Fæl lesskabet ! * ) , i absolut m æ n g d e o g i % af hele 
p r o d u k t i o n e n 
E r z e u g u n g an Walzstahlfertigerzeugnissen der Gemeinschaft^) insgesamt, in absoluten Mengen und in % der 
Gesamterzeugung 































Oberbaum ater ie f 
Railway track material 
Matériel de voie 
Materiate ferroviario CECA 



















































































2r 80 m m 
et zo rés 
Altri 
profilati 




> 80 m m 









































Laminat i mercantili 
Sta af staal 




























U ni ver s a al 
staal 
A) Absolutte mængder / Absolute Mengen / Absolute quantit ies 
53 114 































































































































































































































(a) ikke til videreudvalsning i Fællesskabet. 
( · ι Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab, 
(a) Nicht zum Weiterauswalzen. 
( · ) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft, 
(a) Not for re­rolling in the Community. 
















































Production de produits finis laminés de l'ensemble de la Communauté (*) en quantité absolue et en % de la 
production totale 
Produzione di laminati finiti dell'insieme della Comunità (*), in quantità assolute e in % della produzione totale 




















bande per tubi 




































Bleche (warmgewalzt), auf 
Bre'rtbandstraBen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
wide strip mills 
Tôles laminées à chaud. 
obtenues sur trains 
à larges bandes 
Lamiere e banda nera laminate 
a caldo sui treni laminatoi 
per nastri larghi 
Plaat warmgewalst in 
breed bandwalserifen 
> 4,75 m m 
13 
3­4,75 m m 
14 
< 3 m m 
15 
Plader, varmtvalsede 
på andre valseværker 
Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straßen hergestellt 
Hot rolled platas and 
sheets produced on 
other mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres trains 
Lamiere e banda nera laminate 
a caldo su altri treni 
Plaat warmgewalst 
in andere walserijen 
> 4,75 m m 
16 
3­4,75 m m 
17 
< 3 m m 
18 
Varmtvalsede 




Hot rolled wide 
coils classed as 
finished products 
Coils produits finis 





¿ 3 m m 
19 
< 3 m m 
20 
A) Quanti té absolue / Quant/ta assoluta / Absolute hoeveelhede 
1 340 881 
1 566 1 098 
1 842 1 524 
2 604 1 464 






















































7 568 112 
7 862 127 
11 135 151 
12 404 95 





















































2 716 2 372 
3 034 2 778 
4 304 3 685 
5 167 3 240 




































¿ 3 m m 
21 
< 3 mm 
22 
n 
107 19 490 
88 21718 
92 29 099 
125 28710 
112 21440 
7 1 694 
8 1731 
9 1 192 
11 1 920 
14 1 944 




12 2 245 
12 2 125 
6 2 206 
12 2 330 
14 2 220 
13 1 856 
11 2 529 
15 2 446 







































































la) Non relaminés dans la Communauté. 
[·) A /c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Non rilaminati nella Comunità. 
( · ) Dali'1.1.73 Comunità ampliata. 
(a) Warmgewalst breedband dat niet verder uitgewalst wordt binnen de Gemeenschap. 
(·) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
47 
Varmtvalsede bredbånd (coils) — Supplerende detailoplysninger om hele Fællesskabet(a)(*) 
Warmbreitband (Coils) — Ergänzende Angaben für die Gemeinschañ insgesamt{a) (*) 
Hot­rolled wide strip (coils) — additional data for the whole Community (a) {*) 
A) Produkt ion og v idereforarbejdning af coils i stålin­
dustr ien 
Erzeugung und Verarbeitung der Coils in der Stahlin­
dustrie 
Product ion and work ing of coils in the steel industry 
A) Production et t ransformat ion des coils dans les usi­
nes sidérurgiques 
Produzione e trasformazione di coils negli stabilimen­
ti siderurgici 
Produktie en verwerking van warmgewalst breed­
band (coils) in de ijzer­ en staalindustrie 
1000 t 
Bredbåndsvalseværkernes produktion 
Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot­strip mills 
Production des trains à larges bandes 
Produzione dei treni a nastri larghi 
Produktie van de breedbandwalserijen 












Forarbejdning af coils ved : / Verarbeitung der Coils durch : I Working of coils by : 
Coils transformés par : / Coils trasformati da : I Verwerking van coils door : 
Opklipning til 
varmtvalset 





feuillards à chaud 










Cutting to length 
Découpage en 
tôles à chaud 






























































































































































































































































































(a) Definition pá varmtvalsede bredbånd (coils) eller pladeemner ¡ ruller : Varmtvalset bredbånd med rektangulært tværsnit med en minimumstykkelse på 1,5 m m og med en bredde 
på 600 m m og derover i ruller med en minimumsvægt på 500 kg. 
(*) Fra 1.1.73 Det udvidede Fælleskab. 
(a) Begriffsbestimmung für Warmbrei tband (Coils) oder Sturze für Bleche in Rollen : Erzeugnisse mit rechteckigem Querschnitt mit einer Mindeststärke von 1,5 m m und einer Breite 
von 600 m m und mehr, in Rollen (Bobinen) mit einem Gewicht von 500 kg oder mehr. 
(*) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Definition of coils or hot­rolled breakdowns in coils : Products of rectangular cross­section not less than 1.5 m m in thickness and 600 m m in width in the form of coils not less than 
500 kg in weight. 
( · ) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
48 
Larges bandes à chaud (coils) — détails complémentaires sur l'ensemble de la Communauté (a) (*) 
Nastri larghi a caldo (coils) — particolari complementari per l'insieme della Comunttà(a)(*) 
Warmgewalst breedband (coils) — Aanvullende gegevens voor de Gemeenschap(a)(*) 
B) Produkter fremsti l let ved forarbejdning af coils 
Durch Verarbeitung der Coils gewonnene Erzeugnis­
se 
Products obtained by work ing the coils 
B) Produits obtenus par la transformation des coils 
Prodotti ottenuti mediante la trasformazione di coils 
Produkten verkregen door verwerking van warmge­
















































































Sheets and plates (not rolled) 
Fremstillet ved opklipning 
Durch Zerschneiden erzeugt 
Obtained by cutting to length 
Obtenues par découpage 
Ottenute per taglio 
Verkregen door knippen 













< 3 m m 
10 
2 405 256 
2 836 265 
3 586 415 
4 156 645 




























Tules à chaud 
Lamrere a caldo 
Plaat (warmgewalst) 
Fremstillet ved videreudvalsning 
Durch Werterwalzen erzeugt 
Obtained by re­rolling 
Obtenues par relaminage 
Ottenute per rilaminazione 
Verkregen door herwalsen 

















































Cold­rolled sheets and plates 
Toles laminées à froid 
Lamiere laminate a freddo 
Koudgewalste plaat 













< 3 m m 
14 
19 583 19 407 
21 788 21 676 
28 811 28 720 
28 546 28 420 
21259 21 133 
2 349 2 337 
2 680 2 670 
2 166 2 104 
1 869 1 862 
2 082 2 070 
1 847 1 837 
1 698 1 693 
1 834 1 819 
1 629 1 620 
1 644 1 637 
1 713 1 705 
1 212 1 203 
1 907 1 896 
1 928 1 915 
1 808 1 793 
1 822 1 808 
1 947 1 940 
1 997 1 989 
2 237 2 226 
2 150 2 135 
2 224 2 155 
2 329 2 317 
2 225 2 211 
1 863 1 852 
2 535 2 525 
2 407 2 392 
2 357 2 331 




























2 2 3 « 
2 339 
2 6 4 8 
2 5 5 3 
2 635 
2 730 





(a) Définition des coils, ou ébauches en rouleaux pour tôles (bobines à chaud) : Les larges bandes laminées à chaud, de section rectangulaire, d'une épaisseur minimum de 1,5 mm et 
d'une largeur supérieure ou égale à 600 mm présentées en rouleaux continus (bobines) d'un poids mínimum de 500 kg. 
(*) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Definizione dei coils o sbozzi in rotoli per lamiere: I nastri larghi laminati a caldo di sezione rettangolare, con uno spessore minimo di 1,5 mm e con una larghezza superiore o 
uguale a 600 mm, presentati in rotoli continui (bobine) con un peso minimo di 500 kg. 
(*) Dall'I.1.73 Comunità ampliata. 
(a) Definitie voor warmgewalst breedband (op rollen), bestemd voor de fabricage van platen: Warmgewalst breedband met rechthoekige doorsnede, met een minimumdikte van 
1,5 mm en met een breedte van 600 mm en meer, op.rollen met een minimumgewicht van 500 kg. 
(*) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
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Produktion af visse slutprodukter fra hele Fæl­
lesskabet)*) 
Erzeugung von einzelnen weiterverarbeiteten 
Walzstahlfertigerzeugnissen der Gemeinschafti*) 
Production of certain end products in the Com­
munity as a whole (*) 
Production de certains produits finals de l'ensem­
ble de la Communauté!*) 
Produzione di alcuni prodotti terminali della 
Comun'rtài*) 
Produktie van enige verder bewerkte walserijpro­



































Hvidblik og andre 
fortinnede plader og bånd 
Weißblech und sonstige 
verzinnte Bleche. Weißband 
Tinplate and other t inned 
sheets, t inned strip 
Fer blanc et autres 
tôles étamées 
Banda e altre lamiere stagnate 
Blik, andere veninde plaat 





























2 599 109 
2 623 92 
3 960 125 
4 280 76 












































































































































Tran f ormator og dynamoplader 




Dynamo­ en transformatorplaat 







































heraf / darunter 1 of which 




Laminées à froid 

















































































(*) Pra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
( · ) A b 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
( · ) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(*) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(*> Dall' I .1.73 Comunità ampliata. 
(*) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
50 
Produkt ion af diverse færd ige produkter o g slut­
produkter 
Erzeugung der verschiedenen Walzstahlfertiger­
zeugnisse und weiten/erarbeitete Erzeugnisse 
Product ion of var ious f inished and end products 
Product ion des divers produits finis et f inals 
Produzione di diversi prodotti finiti e terminali 
Produkt ie v a n d e afzonder l i jke wa lser i jp roduk ten 
















































A) Skinnemateriel / Oberbaumaterial I Railway track material 















































































































































































B) Svære profi ler / Schwere Profile I Heavy sections 






































































































































(a) Måneder à 5 uger. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(a) 5­Week month. 
(a) Mois de 5 semaines, 
(a) Mese di 5 settimane, 
(a) Maand van 5 weken. 
51 
Produktion af færdigprodukter og slutprodukter (fortsat) — Fladstål (efter inddeling) 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Vitalzstahtfertigerzeugnissen (Fort­
setzung) — Flachstahlerzeugnisse (teilweise) 





























C) Universalplader / Bre/tf/achstah/ / Universal piates 


































































































































































D) Bandstål og rørbånd / Bandstahl und Röhrenstreifen I Strip and tube strip 





















































































































































1 561 — — 
1 545 — — 
1 665 — — 
1 121 — — 
1 031 — — 
72 — — 
66(a) — — 
86 — — 
95 — — 
124(a) — — 
106 — — 
108 — — 
101(a) — — 
89 — — 
55 — — 
144(a) — — 
125 — — 



















(a) Måneder à 5 uger. 
(a) Monat zu 5 Wochen, 
(a) 5­week month. 
52 
Production de produits finis et finals (suite) — Produits plats (en partie) 
Produzione di prodotti finiti e terminali (seguito) — Prodotti piatti (in parte) 

























































































EUH 6 United Kingdom Ireland Danmark 



















E) Tôles à chaud / Lamiere a caldo 1 Warmgewalste plaat > 4,75 m m 
1 504 445 1 098 112 
1 595 412 1 232 124 
2 207 409 1 250 135 
2 617 454 1 631 199 
2 557 345 1 010 141 
158 30 66 9 
155 26 74 11 
203 26 87 8 
204 24 54 9 
183 25 105 12 
186 31 99 12 
216 27 61 9 
233 28 92 8 
198 20 45 7 
183 18 70 8 
205 27 85 14 
186 14 71 10 




















: — 208 
: — 227 
2 109 — 200 
1 988 — 216 
1 848 — 243 
122 — 18 
126(a) — 10 
144 — 16 
134 — 19 
166(a) — 23 
134 — 18 
139 — 26 
152(a) — 22 
80 — 7 
94 — 29 
164(a) — 26 
119 — 38 
124 — 42 
— 41 



















F) Tôles à chaud / Lamiere a caldo 1 Warmgewalste plaat 3­4,75 m m 
77 16 181 39 
89 30 284 53 
95 33 316 48 
114 65 294 39 
49 38 150 36 
4 4 16 3 
4 5 13 4 
3 5 16 3 
2 6 22 4 
6 5 23 4 
5 5 25 4 
4 5 21 4 
5 2 22 3 
3 2 15 3 
1 3 8 4 
4 4 14 5 
5 4 8 5 




















: — 5 
: — 6 
231 — 4 
193 — 1 
208 — — 
11 — — 
10(a) — ­
9 — — 
13 — — 
16(a) — 
21 — — 
20 — — 
19(a) — — 
11 — — 
18 — — 
26(a) 
19 — — 


































(a) Mois de 5 semaines, 
(a) Mese di 5 settimane, 
(a) Maand van 5 weken. 
53 
Produktion af færdigprodukter og slutprodukter — Fladstil (fortsat) 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen (Fort­
setzung) — Flacherzeugnisse (Fortsetzung) 



















































































































EUR β U π ited Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
G) Varmtvalsede plader / Bleche warmgewalzt / Hot rolled sheets < 3 m m 
G) Tôles à chaud / Lamiere a caldo 1 Warmgewalste plaat < 
35 16 82 — 
39 16 56 — 
39 27 74 — 
37 34 73 — 
15 9 29 — 
1 1 2 — 
2 1 2 — 
1 1 2 — 
2 2 3 — 
2 2 2 — 
3 1 1 — 
2 1 1 — 
2 1 1 — 
5 1 1 — 
0 0 0 — 
3 1 2 — 
4 1 1 — 



































3 m m 
— — 




— — — — 
— — 
— — — — 
— — 



















H) Koldtvalsede plader / 8/eche kaltgewalzt 1 Cold rol led plates s= 3 m m 
H) Tôles à froid / Lamiere a freddo 1 Koudgewalste plaat » 
37 — 13 — 
40 — 17 . — 
46 — 24 — 
53 — 31 — 
26 — 23 — 
1 
— — 1 — 
— — 1 — 
— — 1 — 
3 — 1 — 
— — 2 — 
— — 1 — 
4 — 2 — 
3 — 0 — 
4 — 2 — 
4 — 2 — 
4 — 3 — 





























3 m m 
— 




— — — — 
— 
— — — — 
— 





















(a) Måneder à 5 uger. 
(b) Ikke til videreudvalsning i Fællesskabet. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(b) Nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft. 
(a) 5­week month. 
(b) Not for re­rolling in the Community. 
54 
Product ion d e produi ts finis e t f inals — Produits plats (suite) 
Produzione di prodotti finiti e terminali (seguito) — Prodotti piatti (seguito) 

















































I) Koldtvalsede plader / Bleche kaltgewalzt I Cold rol led sheets < 3 m m 
































































































































































J) Varmtvalset bredbånd (coils) færdigvarer / Warmbreitband (Fertigerzeugnis) » 3 mm (b) 
J) Hot rol led w ide coils (f inished products) / Coils produits f in is » 3 m m ( b ) 













































































































































(a) Mois de 5 semaines. 
lb) Non relaminés dans la Communauté. 
la) Mese di 5 settimane. 
(bl Non rilaminati nella Comunità. 
(a) Maand van 5 weken. 
(bl Warmgewalst breedband dat niet verder wordt uitgewalst binnen de Gemeenschap. 
55 
Produktion af færdigprodukter og slutprodukter (fortsat) — Fladstâl (slut) — Andre færdigprodkter 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen (Fort­
setzung) — Flacherzeugnisse (Ende) — Sonstige Erzeugnisse (teilweise) 





































































K) Varmtvalset bredbånd (coils) færdigvarer / Warmbrei tband (Fertigerzeugnis) < 3 mm (b) 
K) Hot ro l led w ide coils (f inished products) / Coils produits f inis 3 3 < m m (b) 



























































































































L) Fladstál i alt / Flacherzeugnisse insgesamt I Flat products total 





















































































































































































(a) Måneder à 5 uger. 
(b) Ikke til videreudvalsning ¡ Fællesskabet. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(b) Nicht zum Weiterauswal zen in der Gemeinschaft. 
(a) 5 week month. 
(b) Not for re­rolling in the Community. 
56 
Production de produits finis et finals (suite) — Produits plats (fin) — Autres produits finis (en partie) 
Produzione di prodotti finiti e terminali (seguito) — Prodotti piatti (fine) — Altri prodotti (in parte) 
Produktie van walserijprodukten en van bewerkte walserijprodukten (vervolg) — Platte produkten (totaal) 





























































































































EUR β United 
Kingdom 
M) Valsetràd / Walzdraht 1 Wi re rod 
M) Fil machine / Vergella 1 Walsdraad 
325 704 432 
368 812 449 
376 697 476 
420 810 494 
322 577 298 
29 39 20 
27 58 22 
22 59 27 
26 38 27 
32 61 29 
25 59 36 
26 63 36 
33 62 33 
22 54 24 
22 38 26 
33 65 35 
23 61 29 
32 57 27 
24 






































































































19 57 — 
16 50 — 
10 53 — 
12 129 — 
9 100 — 
0 5 — 
0 6 — 
0 — — 
1 — — 
— — 
1 — — 
1 — — 
1 — — 
0 — — 
0 — — 
— — — 
1 — — 
— — — 




















































10 1 2 5 " 



































(a) Mois de 5 semaines. 
(b) Non relaminés dans la Communauté. 
(a) Mese di 5 settimane. 
(b) Non rilaminati nella Comunità. 
(a) Maand van 5 weken. 
(b) Warmgewalst breedband dat niet verder wordt uitgewalst binnen de Gemeenschap. 
57 
Produktion af færdigprodukter og slutprodukter (fortsat) — Andre færdigprodukter (fortsat) 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen (Fort­
setzung) — Sonstige Erzeugnisse (Fortsetzung) 











































































































EUR 6 United Kingdom 
0 ) Stangstâl / Stabstahl / Merchant bars(b) 
Ireland 
0 ) Aciers marchands / Lam/nat/ mercantili 1 Staafstaal(b) 
4 507 351 2 548 1 042 
4 928 321 2 666 980 
5 761 306 2 825 1 144 
6 397 327 2 869 1 210 
5 700 290 1 389 837 
482 23 119 76 
448 33 120 93 
483 29 110 70 
503 33 155 65 
550 35 170 79 
521 11 161 56 
580 19 149 70 
528 17 154 69 
595 14 66 68 
285 16 95 36 
647 15 111 75 
645 21 105 75 











































































P) Heraf armeringsjern / Darunter: Betonstahl 1 Of wh ich : concrete reinforcing bars 



















2 632 347 1 094 542 
3 069 321 1 182 435 
3 454 306 1 190 743 
3 627 320 1 381 499 
3 314 280 642 367 
271 23 56 34 
253 32 48 37 
281 28 41 31 
295 33 76 32 
316 34 78 35 
311 9 75 27 
336 19 70 31 
321 17 61 32 
351 14 38 41 
168 15 25 15 
393 13 44 39 
387 21 51 41 



































































20 6 5 3 " 



































(a) Måneder à 5 uger. 
(b) Inklusive armeringsjern. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(b) Einschließlich Betonstahl. 
(a) 5­week month. 
lb) Including concrete reinforcing bars. 
58 
Product ion de produi ts finis e t f inals (suite) — A u t r e s produi ts f inis (suite) 
Produzione di prodotti finiti e terminali (seguito) — Altri prodotti finiti (seguito) 





















































Q) Andre »færdigvarer« i alt / Sonstige Erzeugnisse insgesamt/ Other f in ished products, total (M + Ν 









































































































































































































R) Færdigvarer samlet total / Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt I Al l f inished products, total 








































































































































































































(al Mois de 5 semaines. 
Ib) Y compris ronds à béton. 
(a) Mese di 5 settimane. 
(b) Compresi tondi per cemento armato. 
(a) Maand van 5 weken. 
(b) Inclusief betonstaal. 
59 
Produktion af færdigprodukter og slutprodukter — Enkelte slutprodukter 
Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen und werterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen — Einzel­
ne weiterverarbeitete Erzeugnisse 





























S) Hvidblik, andre fortinnede plader og bånd / Weißblech, sonstige verzinnte Bleche, Weißband 
S) Tinplate, other tinned sheets, tinned strip / Fer­blanc et tôles étamées 

















































































































































Τ) Sortblik anvendt som sådant / Feinstblech und Feinstband I Blackplate for use as such 












































































































































(al Måneder à 5 uger. 
(e) Monat zu 5 Wochen, 
(a) 5­week month. 
60 
Production de produits finis et finals — Certains produits finals 
Produzione di prodotti finiti e terminali — Alcuni prodotti terminali 

































miscrede, blyovertrukne og andre overtrukne plader / Verzinktt 
United 
Kingdom Ireland Denmark 
, verbleite, sonstige überzogene 
EUR 9 
Bleche 



















U) Lamiere zincate, piombate e altrimenti rivestite 1 Verzinkte, 
788 397 15 500 
908 530 6 687 
972 552 3 791 
950 479 — 762 
637 384 — 617 
63 41 — 62 
62 42 — 64 
66 44 — 80 
65 44 — 79 
79 48 — 82 
80 45 — 65 
80 45 — 73 
86 44 — 68 
78 50 40 
16 33 — 60 
79 47 — 67 
75 43 — 61 



















vër lode, andere beklede plaat 
685 — — 
771 — 
978 — — 
870 — — 
465 12 — 
40 1 — 
41 (a) 1 — 
43 1 — 
56 1 — 
72(a) 2 
53 2 
59 1 — 
70(a) 2 
50 2 — 
68 2 — 
82(a) 2 — 








































(a) Mois de 5 semaines, 
(a) Mese di 5 settimane, 
(a) Maand van 5 weken. 
V) Transformator­ og dynamoplader / Transformatoren­ und Dynamobleche I Electrical sheets 
































































































































Udvikling i produktionsstrukturen af færdigprodukter i % af den samlede produktiot. 
Strukturelle Entwicklung der Erzeugung an Walzstahlfertigerzeugnissen in % der Erzeugung insgesamt 
Structural changes in the production of finished products as % of total production 
Skinne­
mater ie l 




mater ia l 
Matér ie l 




S p o o r w e g ­
mate r iaa l 
Svære 
pro f i le r 









p ro f ie len 
















Str ip and 
tube str ip 














Hot ro l led plates and sheets 
Tôles laminées à chaud 
Lamiere laminate a caldo 
Warmgewals te plaat 
Koldtvalsede plader 
Bleche (kaltgewalzt) 
Cold rol led plates 
and sheets 
Tôles laminées à f ro id 
Lamiere ¡aminate a freddo 
Koudgewals te plaat 
Coils færd igprodukter 
Warmbreitband 
(Fertigerzeugnisse) 
Hot rol led w ide coils 
(as f in ished products) 
Coils p rodu i ts f inis 
Coils prodotti finiti 
Warmgewa ls t 





































































































































? 3 4 
21 7 

















































































































































































































































































(al M e d r e g n e t i o p l y s n i n g e r n e Ira Be lg ien. (a) In den Angaben für Belgien einbegr i f fen (a) Inc luded in the f igures for Be lg ium. 
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Évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
Evoluzione della struttura dei prodotti finiti espressa in % della produzione totale 
Structurele ontwikkeling van de walserijprodukten in % van de totale produktie 
% 














































Øvr ige produkter / Sonst ige Erzeugnisse / Other p roduc ts 














































Runde o g 
































































r ings je rn 
darun ter : 
Befonstah l 
of w h i c h 
concrete 
re in fo rc ing 
bars 
don t : Ronds 
à béton 

















































l a l t 



































































f in ished 
products 






Walser i j ­
p roduk ten 
Totaal ­
generaal 
(1 + 2 + 














































Hv idb l ik 
andre for­
t i nnede pla­
der o g stài 
We ißb lech 
sonst, verz. 
Bleche 
W e i ß b a n d 
T inp ia te , 
o the r t i nned 
Sheets 
Fer blanc 





B ü k e n 




































Enkelte s lutprodukter 
inzelne verarbeitete Erzeugnisse 
Certain end products 
Certains p rodu i t s finals 
Alcuni prodotti terminali 
nige verder bewerk te Produkte 
Sortb l ik 
anvendt 




for use as 
such 
Fer noir 
ut i l isé 




Onver t ind 





trukne o g 
andre over­























































ma to r o g 
d y n a m o 
plader 










mator ­ en 








































































3) Compr ises dans les données pour la Belg ique. (a) Compres i nei dat i per il Belg io. (a) Begrepen onder de ci j fers voor België 
63 
De enkelte medlemsstaters andel af Fællesskabets produktion af de vigtigste råjern- og råstålkvaliteter 
samt hovedkategorier af færdigprodukter 
Anteil der einzelnen Mitgliedstaaten an der Gesamterzeugung der Gemeinschaft an wichtigen Roheisen-
sorten und Rohstahlqualitäten sowie an ausgewählten Walzstahlfertigerzeugnissen 
Share of each Member State in Community production of the main pig iron and crude steel grades and 







































































heraf / darunter / of wh ich : I. Til stålproduktion / Stah/rohe/sen / For steelmaking 



































































2. Til støbning / Gußroheisen / Foundry pig iron 





3. Spej l jern og kulstofholdigt fer romangan / Sp/ege/eisen u. kohlenstoffreiches Ferro-Mangan 
3. Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese / Spiegel et ferro-manganése carburé 
3 Ghisa speculare e ferro-manganese carburato I Spiegelijzer en koolstofnjk ferromangaan 
— 16,4 -
















































































































































































































Part de chaque pays membre dans la production communautaire des principales qualités de fonte et d'acier 
bruts et des grandes catégories de produits finis 
Parte di ciascun paese membro della produzione comunitaria delle principali qualità di ghisa ed acciaio 
grezzi e delle grandi categorie di prodotti finiti 
Aandeel van elk land van de Gemeenschap in de totale produktie van de belangrijkste soorten ruwijzer en 




















1971 1973 1974 1975 
1971 1973 1974 1975 
1971 1973 1974 1975 
1971 1973 1974 1975 
Færdigprodukter / Walzstahlfertigerzeugnisse I Finished products 






































heraf / darunter I of wh ich : 1. Skinne materiel / Oberbaumateriel I Railway track material 




























2. Svære profi ler / Schwere Profile I Heavy sections 


































































































































































Del I : Jern- og stålindustrien 
Teil I : Eisenschaffende Industrie 
Part I : Iron and steel industry 
I Partie : Sidérurgie proprement dite 
Ia Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Beskæftigelse og lønninger inden for 
jern- og stål industr ien 
Beschäftigte und Löhne 
in der Eisen- und Stahlindustrie 
Jobs and wages 
in the iron and steel industry 
Emploi et salaires dans la sidérurgie 
Occupazione e salari nella siderurgia 
Bezetting en lonen in de ijzer- en staalindustrie 
Udviklingen i den i jern­ og stålindustrien registrerede arbejdskraft 
Entwicklung der eingeschriebenen Beschäftigten in der Eisen­ und Stahlindustrie 
Trends in the registered labour force in the iron and steel industry 
Slutningen af måneden 
Monatsende 
End of month 
Fin du mois 
Fine del mese 

































bejdere / Arbeiter / Worke 
72 795 14 911 
78 152 24 722(d) 
77 668 25 401 
77 180 : 
77 174 
77 450 




















Ouvriers / Operai 1 Arbeiders (a) 
19 733 139 601 
19 824 135 717 






























































































50 306 19 0J8 9 761 
lal Registreret arbejdskraft i jern­ og stålindustrien (i.h.t. traktatenl er arbejdere, der er tilknyttet virksomheden ved en arbejdskontrakt, og som får time­ eller daglen (skift). 
(bl Inklusive arbejdskraflsbevægelser mel lem samme selskabs værker; funktionærer inkluderet fra 1974. 
Icl Fra 1973 EUR 9. 
id) Fra 1974 er funktionærer inkluderet. 
(e) Funktionærer inkluderet for Nederlandene fra 1974. 
(f) Fra 1974 uden Nederlandene. 
la) Eingeschriebene Arbeiter in der Eisen­ und Stahlindustrie (im Sinne des Vertrages) sind Arbeiter, die hauptberuflich in einem arbeitsvertraglichen Verhältnis zum Unternehmen stehei 
und deren Bezahlung auf stündlicher oder täglicher Basis (Schicht) erfolgt. 
(b) Einschließlich der Arbeitskräftebewegung zwischen Werken derselben Gesellschaft. Ab 1974 ohne Niederlande. 
(c) Ab 1973 EUR 9. 
|d) Ab 1974 einschließlich Angestellte, 
je) Für die Niederlande ab 1974 einschl. Angestellte, 
(fl Ab 1974 ohne Niederlande. 
la) Registered workers in the iron and steel industry (within the meaning of the Treaty) are workers bound to the undertaking by a contract providing for hourly or daily (shift 
remunerat ion. 
(b) Including labour movements between works belonging to the same company; from 1974, excluding The Netherlands. 
(c) From 1973 EUR 9. 
(d) From 1974, including employees. 
(e) From 1974, including employees for The Netherlands. 
(f) From 1974, excluding The Netherlands. 
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Évolution de la main­d'œuvre inscrite dans l'industrie sidérurgique 
Evoluzione della mano d'opera iscritta nell'industria siderurgica 















































Bevægelse i arbejdskraften (b) 
Arbeitsfcráftebewegung (Arbeiter) (b) 
Movement of labour (workers) (bl 
Mouvement de la main­d'œuvre (ouvriers) (b) 
Movimento detta mano d'opera (operai) (b) 








Afgang ι Abgänge / Departures 

































































180 556 28 230 
179 707 28 509 
181 335 27 720 
177 115 27 914 
178 350 28 235 
179 019 28 451 
179 511 28 523 
179 255 28 419 
179 707 28 509 
181712 28 617 
183 116 28 913 
183 650 29 092 
183 318 28 850 
183 362 28 823 
183 311 28 790 
183 643 28 907 
183 681 28 824 
184 140 28 855 
183 042 28 412 
182 003 27 926 
181 335 27 720 
5 



































































Slutningen af måneden 
Monatsende 
End of rnnnlh 
Fin du mois 
Fine del mese 



























[a) Les ouvriers inscrits dans l'industrie sidérurgique (au sens du traité) sont les ouvriers lies aux entreprises par un contrat de travad prévoyant une remuneration horaire ou journalière 
(poste). 
|b) Y compris les mouvements de main­d'œuvre entre usines de la même société A partir de 1974 sans les Pays­Bas 
c) A partir de 1973 EUR 9. 
|d) A partir de 1974 employes compris. 
¡e) Pour les Pays­Bas à partir de 1974 employés compris 
|f) A partir de 1974 Pays­Bas exclus. 
a) Operai iscritti nell'industria siderurgica (ai sensi del trattato) sono gli operai legati alle imprese da un contratto di lavoro, la cui retribuzione e determinata su base oraria o giornaliera 
(per turno). 
bi Ivi compresi i movimenti della mano d'opera fra stabilimenti della stessa società A partire dal 1974 senza i Paesi Bassi 
e) A partire dal 1973 EUR 9. 
d) A partire dal 1974 compresi gii impiegati 
e) Per i Paesi Bassi a partire dal 1974 compresi gli impiegati 
f) A partire dal 1974 senza ι Paesi Bassi 
a) Ingeschreven arbeiders in de ijzer­ en staalindustrie zijn arbeiders, die op arbeidscontract in dienst van de onderneming staan en op uur­ of dagloon (in ploegen) werken 
b) Met inbegrip van de mutaties tussen de fabrieken van een zelfde maatschappij Vanaf 1974 zonder Nederland 
c) Vanaf 1973 EUR 9. 
d) Vanaf 1974 beambten inbegrepen 
e) Voor Nederland vanaf 1974 beambten inbegrepen 
f) Vanaf 1974 zonder Nederland. 
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Antal tilstedeværende arbejdere, pr. produk-
tionssted, i hele Fællesskabet (a) 
Zahl der anwesenden Arbeiter nach Produk-
tionsstätten in der Gemeinschaft(a) insgesamt 
Number of workers employed, by department, in 
the Community as a whole (a) 
Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté (a) 
Numero di operai presenti, ripartiti per reparto 
nell'insieme della Comunità(a) 
Aantal aanwezige arbeiders per produktieafde-
ling voor de Gemeenschap als geheel (a) 
Jern- og stålindustrien i.h.t. traktaten 
Eisen- und Stahlindustrie in der Abgrenzung des Vertrages 
Iron and steel industry within the meaning of the Treaty 
Industrie sidérurgique au sens du traité 
Industria siderurgica ai sensi del trattato 











Højovnskoksværker / Hüttenkokereien 
Steelworks coking plant / Cokeries sidérurgiques 
Cokerie s iderurgiche / Cokesfabrieken bij de hoogovens 
Højovnsværker(b) / Hochofenwerke (b) / Blast furnaces (b) 
Hauts fourneaux(b) / A l t i forn i (b) / Hoogovenbedr i jven(b) 
10 503 
36 926 
10 470 10 106 10 081 
35 815 34 619 32 916 
Stålværker 
Stahlwerke 




Thomas / Basic / Bessemer 
SM / Open hearth / Mart in / Mart in / SM 
Elektro / Electric / Électriques / Elettriche / Elektro 
Andre / Sonstige / Other / Autres / Al t re / Andere 





















Varmtvalsevaerker / Warmwalzwerke / Hot rol l ing mil ls 
Laminoirs à chaud / Laminatoi a caldo / Warmwalser i jen 
Koldtvalseværker / Kaltwalzwerke / Cold rol l ing mil ls 
Laminoirs à froid / Laminatoi a f reddo / Koudwalseri jen 
Valseværker i alt / Walzwerke zusammen 
Total rolling mills / Ensemble des laminoirs 
Totale laminatoi / Walserijen te zamen 
Anlæg til b lyover t rækning, galvaniser ing og for t inning 
Verzinnerei, Verzinkerei, Verbleierei 
T inn ing, galvaniz ing, lead coat ing 
Étamage, galvanisat ion, p lombage 
Stagnatura, zincatura, p iombatura 
Installaties voor ver t innen, verzinken, verloden 
Selvstændige hjælpe- og biv i rksomheder 
Selbständige Hilfs- und Nebenbetr iebe 
Independent auxi l iary and anci l lary departments 
Services auxi l iaires et annexes autonomes 
Servizi ausi l iari e annessi au tonomi 
Zelfstandige hulp- en nevenbedr i jven 
Arbejdere i adminis t rat ionen / Arbeiter in der Verwaltung 
Workers in administ rat ive departments / Ouvriers de l 'administrat ion 
Operai del l 'amminist raz ione / Arbeiders bij de administrat ie 
Arbejdere i alt / Arbeiter insgesamt 
Total workers / Total général ouvriers 
Totale generale operai / Arbeiders totaal 
heraf kvinder / darunter Frauen / of which women 










152 079 147 918 142 467 
8 114 7 680 7 600 7 249 
221 018 217 688 215 528 206 655 
505 971 492 539 483 226 462 965 
la) Uden NL, Irl. og DK. 
(b) Inklusive efektroråjernsovne og malmforberedelse. 
(a) Ohne NL, Irl und OK. 
(b) Einschließlich Elektro-Roheisenwerke und Erzvorbereitung 
la) Excluding NL. Irl. and OK. 
(b) Including electric smelting furnaces and ore preparation 
la) Non compris NL, Irl. et DK. 
(b) Y compris fours électriques à fonte et la préparation du minerai. 
(a) Non compresi NL, Irl. e DK. 
(b) Ivi compresi forni elettrici per ghisa e la preparazione del minerale. 
(a) Zonder NL, Irl. en DK. 
(b) Met inbegrip van de bedrijven voor de produktie van elektro-ruwijzer en 
erts bereiding. 
70 
Arbejdstimer præsteret af arbejderne 
Gele/s te te Arbeitsstunden der Arbeiter 
Hours worked by workers 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Ore di lavoro effettuate dagli operai 
Gewerkte arbeidsuren van de arbeiders 
I mi l l ioner t imer 
in Mio. Stunden 
Mi l l ion hours 
mi l l ions d'heures 
mi l ion i di ore 





























































































































































































































































































































































































la) Delvis estimeret for 1974. 
(a) Ab 1974 teilweise geschätzt, 
(a) Partially estimated f rom 1974. 
(a) Partiellement estimé à partir de 1974. 
(a) Parzialmente stimate a partire dal 1974. 
(a) Vanaf 1974 gedeeltelijk geschat. 
71 
Gennemsnitlig bruttotimeløn i jern- og stolindus-
trien i.h.t. traktaten (direkte tøn)(a) 
Durchschnittliche Bruttostundenlöhne in der 
Eisen- und Stahlindustrie in der Abgrenzung des 
Vertrages (Direktlohn)(a) 
Average hourly wage in the iron and steel indus-
try within the meaning of the Treaty (direct 
wage) (a) 
Salaire horaire moyen dans l'industrie sidérurgi-
que au sens du traité (salaire direct)(a) 
Salario orario medio nell'industria siderurgica ai 
sensi del trattato {salario diretto Ha) 
Gemiddelde bruto-uurlonen in de ijzer- en staal-






































































































































(a) Bruttoløn, der står i direkte forhold til arbejdsindsatsen. 
(b) Ny række fra 1971 ; som følge af overgangen til månedsløn beregnes timelønnen 
nu ikke længere pa grundlag af de ydede, men pa grundlag af de betalte timer. 
St igningen i gennemsnitslønnen i forhold til 1970 skyldes delvis, at bonus, som 
hidtil ikke har været med i lønnen, nu er indregnet. 
(a) Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Arbeitseinsatz 
steht 
(b) Neue Reihe ab 1971 : Infolge der Umstellung auf Monatslohn wird der Stunden-
lohn jetzt nicht mehr anhand der geleisteten, sondern der bezahlten Stunden 
berechnet. Die Steigerung des Durchschnittslohnes gegenüber 1970 ist zum Teil 
bedingt durch den Einschluß von Prämien, welche bisher nicht an den Lohn 
gebunden waren. 
(a) Gross wage directly related to the work actually done by the workers. 
(b) N e w series f rom 1971 : since the change over to a monthly wage, the hourly 
w a g e has been calculated according to the hours paid and not the hours worked 
The increase in the wage over 1970 is partly due to the inclusion of bonuses 





































































(a) Salaire brut directement lié au travail effectif des ouvriers. 
(b) Nouvelle série à partir de 1971 : suite à ta mensualisation du personnel les 
calculs du salaire horaire se font désormais sur la base des heures payées et non 
plus des heures effectuées. L'accroissement du salaire moyen par rapport à 1970 
est dû en partie à l'incorporation de primes qui n'étaient pas jusqu'ici liées au 
salaire. 
(a) Salario lordo direttamente dipenderne dal lavoro effettuato dagli operai. 
(b) Nuova serie, dal 1971 : a seguito della «mensilizzazione» del personale i calcoli 
del salario orario sono effettuati attualmente sulla base delle ere retribuite e non 
più delle ore effettivamente prestate. L'aumento del salario medio rispetto al 
1970 è in parte imputabile all'inclusione di premi precedentemente non presi in 
considerazione. 
(a) Directe lonen, die onmiddellijk in verband staan met de effectieve werkprestatie 
der arbeiders. 
(b) Nieuwe reeks sinds 1971 : ten gevolge van de overgang op maandloon van het 
personeel, worden de uurlonen berekend op basis van de betaalde uren en niet 
meer op basis ven de gewerkte uren. De stijging van het gemiddelde loon ten 
opzichte van 1970 is gedeeltelijk het gevolg van het feit dat de premies deel 
uitmaken van het loon, wat vroeger niet het geval was. 
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Del I : Jern- og stålindustrien 
Teil I : Eisenschaffende Industrie 
Part I : Iron and steel industry 
I Partie : Sidérurgie proprement dite 
Ia Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
IV 
Ordrer og leverancer, 
tilførsler, videreudvalsning 
Aufträge und Lieferungen, 
Bezüge, Weiterauswalzer 
Orders and deliveries, 
receipts, re-rollers 
Commandes et livraisons. 
Réceptions, Relamineurs 
Ordinazioni e consegne. 
Arrivi, Rilaminatori 
Orders en leveringen, 
aanvoer, herwalserijen 
Nye ordrer, leverancer og ordrebeholdninger (kvanta og indeks) for samtlige værker i Fællesskabet 
Auftragseingänge, Lieferungen und Auftragsbestände (Mengen und Indizes) der Werke der Gemeinschaft 
























































































1 0 0 0 t 
5 
0 1 9 5 5 / 5 6 
= 100 
6 
la l t 
Insgesamt 
Total 
1 0 0 0 t 
7 
I. Ordret i lgang (a) / Auftragseingänge(a) / New orders(a) 
Commandes nouvelles (a) / Nuove ordinazioni (a) 1 Nieuwe orders (a) 

































61 619 195 
72 301 228 
67 558 213 
54 221 171 
5 291 201 
5 369 204 
5 572 211 
6 469 245 
5 119 194 
5 300 201 
4 972 188 
4 634 176 
3 268 124 
) Råjern / Roheisen / Pig iron 
3 523 67 
4 486 85 
4 516 85 













Acier(b) / Acciaio{b) 1 Staal(b) 
18 993 221 
20193 235 
22 312 259 
16 659 194 
942 131 
1 049 146 
1 006 140 
1 244 174 
1 047 146 
1 136 158 
1 664 232 
1 327 185 










































































(a) Bogførte ordrer efter fradrag af annulleringer. 
(b) Færdige va I sest i I produkter og slutprodukter, ingots, halvfabrikata og varmtvalsede bredbånd af almindeligt stål (ekskl. det der skal videreudvalses i Fællesskabet). 
(c) Inkl. nye medlemmer . 
(a) Verbuchte Aufträge nach Absetzung der Streichungen. 
(b) Walzstahlfertigerzeugnisse und werterverarbeitete Fertigerzeugnisse, Blöcke, Halbzeug und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
best immte Mengen) . 
(c) Einschl. neue Mitgliedstaaten 
(a) Net orders comprising all orders booked less cancellations. 
(b) Finished and end products, ingots, semis and coils of ordinary steel (except for re­rolling in the Community) 
(c) N e w members included. 
74 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et indices) pour l'ensemble des usines 
de la Communauté 
Nuove ordinazioni, consegne e carico di ordinazioni (quantità e indici) per gli stabilimenti della Comunità 
















la l t 
insgesamt 
Total 








la l t 
Insgesamt 
Total 







0 1 9 5 5 / 5 6 
­ 100 
II. Leverancer / Lieferungen I Deliveries 
Livraisons / Consegne / Leveringen 






















































































































































































































































































Carnets de commande 
total 
Carico di ordinazioni 
totale 
















B) Commandes nettes comprenant toutes les commandes laminables enregistrées déduction faite des annulations. 
b) Produits finis et finals, lingots, demi­produits et coils en acier ordinaire (excepté pour relaminage dans la Communauté) . 
:) Y compris nouveaux membres. 
i ) Ordinazioni nette comprendenti tutte le ordinazioni di laminazioni registrate, deduzione fatta degli annullamenti. 
b) Prodotti finiti e terminali , lingotti, semilavorati e coils in acciaio comune, ad eccezione del materiale destinato alla nominazione nella Comunità. 
:) Ivi compresi nuovi aderenti. 
i) Genoteerde bestellingen na aftrek der geannuleerde bestellingen (nettobestellingen). 
3) Walserijprodukten en verder bewerkte walserijprodukten, blokken, halffabrikaat en warmgewalst breedband uit gewoon staal (materiaal voor uitwalsing in de Gemeenschap niet 
inbegrepen). w 
:) Met inbegrip van nieuwe Lid Staten 
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N y e ordrer , leverancer o g ordrebeholdn inger (kvanta og indeks) for samt l ige værker i Fæl lesskabet 
Auftragseingänge, Lieferungen und Auftragsbestände (Mengen und Indizes) der Werke der Gemeinschaft 





























































la l t 
Insgesamt 
Total 




0 1973 100 
la l t 
Insgesamt 
0 1973 = 100 
I. Ordret i lgang (a) / Auftragseingänge(a) / New orders (a) 
Commandes nouvelles (a) / Nuove ordinazioni^) I Nieuwe orders (a) 
























































































































































































(a) Bogførte ordrer efter fadrag af annulleringer. . U . K ­ . I 
(b) Fasrdige valsestélprodukter og slutprodukter, ingots, halvfabrikata og varmtvalsede bredbånd af almindeligt stål (ekskl. det der skal videreudvalses ι Fællesskabet). 
(bl Wa'KtCahh?feArtUig^r^ Blöcke. Halbzeug und Warmbreitband aus Massenstahl (ohne zum Weiterauswalzen in der Gemeinschs 
bestimmte Mengen). 
(a) Net orders comprising all orders booked less cancellations. 
(b) Finished and end products, ingots, semis and coils of ordinary steel (except for re­rolling in the Community) 
76 
C o m m a n d e s nouvel les , l ivraisons e t carnets d e c o m m a n d e s (quant i tés e t indices) pour l 'ensemble des usines 
de la C o m m u n a u t é 
Nuove ordinazioni, consegne e carico di ordinazioni (quantità e indici) per gli stabilimenti della Comunità 
N i e u w e orders , lever ingen e n s tand der beste l l ingen (hoevee lhe id e n index) v a n de bedri jven in d e 


























la l t 
Insgesamt 
Total 




0 1 9 7 3 = 100 
la l t 
Insgesamt 
Total 







0 1 9 7 3 - 100 
II. Leverancer / Lieferungen I Deliveries 
Livraisons / Consegne I Leveringen 











































































































































































































































































Carnet de commande 
total 
Carico di ordinazioni 
totale 
Stand der bestellingen 
totaal 
(a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamina bles enregistrées déduction faite des annulations. 
(b) Produits finis et finals, lingots, demi-produits et coils en acier ordinaire (excepté pour relaminage dans la Communauté). 
(a) Ordinazioni nette comprendenti tutte le ordinazioni di laminazioni registrate, deduzione fatta degli annullamenti. 
(b) Prodotti finiti e terminali, lingotti, semilavorati e coils in acciaio comune, ad eccezione del materiale destinato alla rilaminazione nella Comunità. 
(a) Genoteerde bestellingen na aftrek der geannuleerde bestellingen (nettobestellingen). 




Værkernes tilførsler af produkter til videreudvals 
ning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Receipts by the works of products for re-rolling, 
by origin 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabili-
menti, a seconda della provenienza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 






























in the same 
country 
Andre fællesskabslande (ai 
Andere Länder der Gemeinschaft(a) 








































































































































Autres pays de la Communauté la) 
Altri paesi della Comunità(a) 

















(a) Dataene angiver hvert EKSF-Iands leverancer til de øvrige fællesskabslande. 
(b) Ink. Irland. 
(a) Diese Angaben stellen die Lieferungen eines jeden Landes der Gemeinschaft in 
die übrigen Länder der Gemeinschaft dar. 
(b) Einschl. Irland. 
(a) These figures represent deliveries by each ECSC country to the other ECSC 
countries. 
(b) Ireland included. 
(a) Ces données représentent les livraisons de chaque pays de la CECA aux autres 
pays de la CECA. 
(b) Irlande y compris. 
(a) Questi dati rappresentano le consegne di ogni paese della Comunità agli altri 
paesi della Comunità. 
(b) Irlanda comprese. 
(a) Deze cijfers geven de leveringen weer van elk land van de Gemeenschap naar de 
andere landen van de EGKS. 
(bl Ierland inbegrpen. 
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Værkernes tilførsler af produkter til videreudvals­
ning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter­
auswalzen nach der Herkunft 
Receipts by the works of products for re­rolling, 
by origin 
Receptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabili­
menti, a seconda della provenienza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 


















































































Andere Länder der Gemeinschaft 



















Ingots / Blöcke 1 Ingots — Lingots / l ingott i / Blokken 
4 31 3 46 0 — 
40 — 3 35 — — 
44 — 6 1 — — 
3 — — 0 — — 
4 — — 0 — — 
— — — 0 — — 





























51 4 72 272 — 
28 417 310 — — 
25 — 401 214 1 — 
6 — 119 52 — 
6 — 136 78 — 
0 62 73 — — 
















































































5 0 276 44 — — 
21 — 21 2 — — 
1 — 10 — — 
0 — 8 — — — 
— — 8 — — — 
— — 1 — — — 








I alt / Insgesamt / Total — Total / Totale / Totaal 
61 35 352 363 0 — 
88 — 440 347 — — 
69 — 417 215 1 — 
9 — 126 53 — — 
10 — 144 78 — — 
0 — 64 73 — — 


























Autres pays de la Communauté 
Altri paesi della Comunità 










































Værkernes tilførsler af produkter til videreudvals­
ning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter­
auswalzen nach der Herkunft 
Receipts by the works of products for re­rolling, 
by origin 
Receptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabili­
menti, a seconda della provenienza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 












































































































in the same 
country 
Andre fællesskabslande 
Andere Lander der Gemeinschaft 






















































































































































































































14 614 — — — 674 4 
24 431 0 
— 71 — 
0 110 — — 
4 134 — — 
2 152 — — 























Autres pays de la Communauté 
Altri paesi de//a Comunità 
Andere landen van de Gemeenschap 





























Værkernes tilførsler af produkter til videreudvals-
ning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Receipts by the works of products for re-rolling, 
by origin 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabili-
menti, a seconda della provenienza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
ITALIA 
1000 t 
















in the same 
country 
Andre fællesskabslande 
Andere Lander der Gemeinschaft 






























Ingots / Blöcke I Ingots 
2 — — 
1 0 
Lingots / Lingotti I Blokken 
678  2 






































































































































































































































































118 86 0 
102 63 
20 54 4 
— 17 2 — 
19 20 1 — 
5 19 1 — 
17 5 1 — 























Autres pays de la Communauté 
Altri paesi della Comunità 
Andere landen van de Gemeenschap 






























Værkernes tilførsler af produkter til videreudvals-
ning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Receipts by the works of products for re-rolling, 
by origin 
Receptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabili-
menti, a seconda della provenienza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 
voor uitwalsing, naar land van herkomst 
NEDERLAND 
1000 t 
















in the same 
country 
Andre fællesskabslande 
Andere Länder der Gemeinschaft 





































Ingots / Blöcke I Ingots 
64 
1 — — 





































































































































Autres pays de la Communauté 
Altri paesi della Comunità 












Værkernes tilførsler af produkter til videreudvals­
ning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter­
auswalzen nach der Herkunft 
Receipts by the works of products for re­rolling, 
by origin 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabili­
menti, a seconda della provenienza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 

























in the same 
country 
Andre fællesskabslande 
Andere Länder der Gemeinschaft 











































































































































































Coils / Warmbreitband / Hot­rolled wide strip — Coils / Coils I Warmgewalst breedband 
— — 495 — -
— — 523 — -
— 0 250 — -
— — 66 — -
— — 123 — -
— — 146 — -

















































































92 503 0 
50 593 1 
8 293 — 
— 66 — 
— 124 — 
— 146 0 

























Autres pays de la Communauté 
Altri paesi della Comunità 
Andere landen van de Gemeenschap 




























Værkernes tilførsler af produkter til videreudvals-
ning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Receipts by the works of products for re-rolling,· 
by origin 
Receptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabili-
menti, a seconda della provenienza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 































in the same 
country 
Andre fællesskabslande 
Andere Länder der Gemeinschaft 

















Ingots / Blöcke I Ingots 
0 0 0 







Halvfabrikata / Halbzeug I Semis — Demi-produits / Semi'/avorati' / Halffabrikaat 




























































































































Total / Totale I Totaal 

































Autres pays de la Communauté 
Altri paesi della Comunità 












(a) Ink. Irland, 
(a) Einschl. Irland, 
(a) Ireland included. 
(a) Y compris l'Irlande, 
(a) Irlanda comprese. 
ta) Ierland inbegrepen. 
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Værkernes tilførsler af produkter til videreudvals 
ning pr. oprindelsesland 
Bezüge der Werke an Erzeugnissen zum Weiter-
auswalzen nach der Herkunft 
Receipts by the works of products for re-rolling, 
by origin 
Réceptions des usines en produits de relaminage 
par provenance 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabili-
menti, a seconda della provenienza 
Aanvoer bij de bedrijven van produkten bestemd 




















in the same 
country 
Andre fællesskabslande 
Andere Länder der Gemeinschaft 







































Ingots / Blöcke I Ingots 
0 — — 
— Lingots / Lingotti I Blokken 
Halvfabrikata / Halbzeug / Semis 
2 
15 
Demi-produits / Semilavorat i / Halffabrikaat 





Coils / Coils I Warmgewalst breedband 




































Autres pays de la Communauté 
Altri paesi della Comunità 
Andere landen van de Gemeenschap 
Pays 






To ta le 
Totaal 
Provenance / Provenienza I Herkomst 
85 
Samlede leverancer fra Fællesskabets værker efter oprindelsesland og efter bestemmelsesland (tilførsler), af 
ingots og halvfabrikata, i almindelig stål (eksklusive coils) til direkte anvendelse uden for jern­ og stålindustrien 
i.h.t. traktaten (a) 
Gesamtlieferungen von Werken der Gemeinschaft nach Herkunfts­ und Bestimmungsländern (Zugänge) an 
Blöcken und Halbzeug (Massenstahl — ohne Coils) zum unmittelbaren Verbrauch außerhalb der Eisen­ und 
Stahlindustrie im Sinne des Vertrages (a) 
Total deliveries by Community works, by country of origin and country of destination (receipts), of ingots and 
semis of ordinary steel (excluding coils) for direct use(a) outside the iron and steel industry within the meaning 



























































Oprindelsesland / Herkunftsland / Country of origin 















A) Ingots / Rohblöcke 1 Ingots — Lingots / Lingotti 1 Blokken(b) 
253 718 13 27 
325 790 16 21 
322 799 64 26 
110 201 3 4 
62 185 5 4 
85 208 4 9 
99 199 5 17 
93 205 3 5 
56 188 3 2 
73 206 53 3 
83 185 3 6 

























B) Halvfabrikata / Halbzeug 1 Semis — Demi­produits / Semilavorati 1 Halffabrikaat (c) 
318 54 52 252 
235 43 48 251 
350 244 117 782 
49 9 7 35 
46 9 12 62 
61 12 10 109 
119 47 56 358 
99 94 28 195 
70 58 25 143 
62 45 8 85 
33 56 13 54 



















































(a) Inklusive leverancer til indenlandske værker samt leverancer til tredjelande. 
(b) Ingots og rør til udsmedning. 
(c) Halvfabrikata til udsmedning og direkte forbrug. 
{a) Einschl. Lieferungen an inländische Werke sowie Lieferungen in dritte Länder. 
(b) Blöcke für Röhren und zum Schmieden. 
(c) Halbzeug zum Schmieden und unmittelbaren Verbrauch 
(a) Including deliveries to works in the same country and in third countries. 
(b) Ingots for tubes and for forgings. 
(c) Semis for forging and other direct uses. 
86 
Livraisons totales des usines de la Communauté, par pays de provenance et par pays de destination 
(réceptions), de lingots et de demi­produits en acier ordinaire (coils exclus) pour utilisation directe (a) en dehors 
de la sidérurgie du Traité 
Consegne totali degli stabilimenti della Comunità, per paese di provenienza e per paese di destinazione (arrivi), 
di lingotti e semilavorati in acciaio comune (coils esci.) per utilizzazione diretta fuori dall'industria del 
trattatola) 
Totale leveringen van de bedrijven van de Gemeenschap aan blokken en halffabrikaat (gewoon staal — 
uitgezonderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebruik buiten de ijzer­ en staalindustrie in de zin van 

























































Bestemmelsesland / Bestimmungsland 1 Country of destination 
















A) Ingots / Rohblöcke 1 Ingots — Lingots / Lingotti/ Blokken (b) 
710 9 10 
769 10 17 
754 6 15 
203 2 4 
181 2 4 
191 3 5 
198 3 6 
203 2 4 
158 1 2 
196 0 3 
186 0 6 





































brikata / Halbzeug 1 Semis — Demi­produi ts / Semilavorati 1 Halffa 
141 14 89 
129 6 76 
92 7 57 
34 1 20 
40 1 17 
22 2 17 
20 2 13 
23 2 15 
16 2 10 
32 1 19 
63 8 30 




































































































































a) Y compris les livraisons dans le pays où se trouvent les usines et les livraisons vers les pays tiers. 
b) Lingots pour tubes et pour forge. 
c| Demi­produits pour forge et autre utilisation directe. 
a) Ivi comprese le consegne nel paese dove sono situati gli stabilimenti e le consegne nei paesi terzi. 
b) Lingotti per tubi e per fucinatura. 
e) Semiprodotti per fucinatura e per utilizzazione diretta. 
a) Met inbegrip van leveringen aan binnenlandse bedrijven, alsmede leveringen aan derde landen. 
b) Blokken voor buizen en voor smederij. 
c) Halffabrikaat voor smederij en voor direct gebruik. 
87 
Leverancer af råjern fra samtlige værker, efter 
kvalitet(a) 
Lieferungen der Werke an Roheisen nach Sor­
ten (a) 
Deliveries by all works of pig iron, by grade (a) 
Livraisons de fonte des usines par qualité (a) 
Consegne di ghisa, suddivisa per qualità, degli 
stabiUmentHa) 





Roheisen für die 
Stahlerzeugung 

































































Til Fælleskabet (EUR 6) / In die Gmeinscfiaft (EUR 6) / In the Communi ty (EUR 6) 





























































































Til tredjelande (b) / In dritte Länder (b) / To third countries (b) 




















































































































Ghisa di affinatone 
Ruwijzer van de 
staalproduktie 
Fonte de moulage 





















(a) Pà grundlag af værkernes leveringsstatistikker. 
ih) Nye medlemsstater inklusive. 
(a) Aufgrund der Lieferstatistiken der Werke. 
(b) Einschl. neue Mitgliedstaaten. 
(a) According to works' delivery statistics. 
(b) New members included. 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines. 
(b) Y compris nouveaux adhérents. 
(a) Secondo le statistiche delle consegne effettuate dagli stabilimenti, 
(b, Ivi compresi nuovi aderenti. 
(a) Op basis der leveringsstatistieken van de bedrijven. 
(b) Met inbegrip van nieuwe Lid­Staten. 
88 
Leverancer af råjern fra samtlige værker, efter 
kvalitet (a) 
Lieferungen der Werke an Roheisen nach Sor­
tenia) 
Deliveries by all works of pig iron, by grade (a) 
Livraisons de fonte des usines par qualité (a) 
Consegne di ghisa, suddivisa per qualità, degli 
stabilimenti(a) 

































Roheisen für die 
Stahlerzeugung 











































Til Fælleskabet (EUR 9) / In die Gemeinschaft (EUR 9) 1 In the Communi ty (EUR 9) 

















































Ghisa di affinazione 



























































Til tredjelande / In dritte Länder 1 To th i rd countr ies 
















































































































































(a) Pá grundlag af værkernes leveringsstatistikker. 
(a) Aufgrund der Lieferstatistiken der Werke, 
(a) According to works' delivery statistics. 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines. 
(a) Secondo le statistiche delle consegne effettuate dagli stabilimenti. 
{a) Op basis der leveringsstatistieken van de bedrijven. 
89 
Tilførsel af stài og råjern fra Fællesskabets med­
lemsstater (a)(b) 
Bezüge der Mitgliedstaaten der Gemeinschaft an 
Stahl und Roheisen(a) (b) 
Receipts of steel and pig iron from the member 
countries of the Community (a) (b) 
Réceptions d'acier et de fonte des pays membres 
de la Communauté (a )(b) 
Arrivi di acciaio e di ghisa dei paesi membri della 
Comunità (a) (b) 
Aanvoer van staal en ruwijzer uit de Lid­Staten 





































































Færdig­ og slutprodukter (c) / Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse^) 
Finished and end products (c) / Produits f inis et f inals (c) 











































































































































































































































































































































































(a) På grundlag af værkernes leve ringsstat ist i k ker {eksklusive specialstål). 
(b) Tilførsel af arbejder fra eget land og fra andre fællesskabslande. 
(c) Inklusiv coils til direkte brug. 
(a) Auf Grund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl). 
(b) Bezüge aus dem eigenen Inland zuzüglich der Bezüge aus anderen Ländern der 
Gemeinschaft. 
(c) Einschließlich Warmbreitband zum unmittelbaren Verbrauch. 
(a) According to works' delivery statistics (excluding special steel). 
(b) Receipts of works from the same country and receipts from other Community 
countries. 
(c) Including coils for direct use. 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers spéciaux non compris). 
(b) On donne pour chaque pays de la Communauté, les réceptions du pays et des 
autres pays de la Communauté. 
(c) Y compris coils pour utilisation directe. 
(a) Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi gli acciai 
speciali). 
(b) Arrivi del proprio paese più arrivi degli altri paesi della Comunità in detto paese. 
(e) Ivi compresi coils per utilizzazione diretta. 
(a) Op basis van de levertngsstatistieken der bedrijven (speciaalstaal niet inbegre­
pen). 
(b) Aanvoer uit het eigen land vermeerderd met de aanvoer uit andere landen van 
de Gemeenschap. 
(ei Met inbegrip van warmgewalst breedband voor direct gebruik. 
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Leverancer fra værkerne til Fællesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be­
stemmelsesland eller geografisk område (a) 
Lieferungen åer Werke in die Gemeinschaft und 
in dritte Länder nach Erzeugnis· und Ländergrup· 
pen(a) 
Deliveries by the works in the Community and to 
third countries by product category and by coun­
try or geographical region of destination (a) 
Bestemmelses lande 
Bestimmungsländer 
Countr ies of dest ina t ion 
Pays de dest ina t ion 
Paesi di destinazione 
Landen van b e s t e m m i n g 




Be lg ique/Be l gi ë 
L u x e m b o u r g 
EUR β 






Insgesamt / Total 
West­
Europa 
Wes te rn 
Europe 
Europe 
de l 'Ouest 
Insgesamt / Total 
S c h w e d e n / Sweden / Suède 
Finn. / Norv . / Fini. / Norv . 
Schweiz / Swi tz . / Suisse 
Span ien / Spa in / Espagne 
Gr iechen land / Greece / Grèce 
Türke i / Turkey / Turqu ie 








Eastern Eur. (e) 
Europe Or ient , (e) 
Inagesamt / Total 
Insgesamt / Total 
d a r u n t e r : UdSSR 
of w h i c h : USSR 
don t : URSS 
Nordamerika / North America / Amérique du Nord 
darunter : U S A u n d Bes. / USA and poss. / USA et poss. 
o f w h i c h : 
d o n t : Kanada (f) . Canada (f) 
Mittel ame π ka / Central America /Amérique Centrale 
Südamerika I South America / Amérique du Sud 
Insgesamt / Total 
darunter : Ass. Afr. Länder 
of w h i c h : Ass . A f r i can States 
d o n t : États Ass. d 'A f r ique 
Aus t ra l ien , andare / Australia, other / Australia, autres 
Dritte L indar zusammen / Total third countries / Total pays tiers 
Insgesamt / Total / Total général 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degli stabilimenti nella Comunità e nei 
paesi terzi per gruppi di prodotti e per paesi o 
zone geografiche di destinazione {a) 
Leveringen van de bedrijven aan de Gemeen­
schap en aan derde landen per produktengroep 

















(a) På g r u n d l a g af værkernes leve r i g s s t a t i s t i k k e r (ekskl. specialstål) . 
(b) Inkl. spe j l jern o g ku ls to fho ld ig t f e r r o m a n g a n . 
(c) Inkl. coi ls t i l genudva l sn ing i Fællesskabet. 
(d) Inkl. coi ls t i l d i rekte b r u g o g eksport til t red je lande. 
(e> Bu lgar ien, U n g a r n , Po len, R u m æ n ie n , Tjekkoslovakiet , USSR, DDR, A lban ien 
(f) Og N e w f o u n d l a n d 
(a) A u f g r u n d der Lieferstat ist iken der Werke (ohne Edelstahl) . 
(b) E inschl ießl ich Spiegele isen und koh lens to f f re i chem Fer romangan . 
(c) E inschl ießl ich W a r m b r e t t b a n d zum Wet te rauswalzen in der Gemeinschaf t . 
(d) E insch l ieß l ich Warmbre i t band z u m unmi t t e l ba ren Verbrauch u n d Export i n dr i t te 
Länder. 
(e) Bu lgar ien , U n g a r n , Polen, Rumän ien , Tschechos lowake i , UdSSR, DDR, A lban ien . 
(f) Und Neu fund land . 
(al Acco rd i ng to w o r k s ' de l i ve ry stat ist ics (exc lud ing special steels). 
(b) Inc lud ing sp iegele isen a n d h igh­carbon fe r ro ­manganese . 
(c) Inc lud ing coi ls for re ­ ro l l ing in the C o m m u n i t y . 
(d) Inc lud ing coi ls for direct use and expor ts to t h i r d count r ies . 
(e) Bulgar ia , Po land, Hungary . Roman ia , Czechoslovakia, USSR, East Germany , 
A lban ia . 













Ingots o g halvfabr ikats 
Blocke und Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et demi ­produ i ts 
Lingotti e semi lavorat i 
Blokken e n halffabrikaat 
(cl 
1976 
I I I I 
1976 
I V I 
1976 
MX 
Færdig­ og s lu tp roduk te r 
Walzsrah l fer t ioerzeugnjsse u n d 
weilerverarbeitete Erzeugnisse 
Fin ished a n d end p roduc ts 
Produ i ts f in is et f ina ls 
Prodotti finiti e terminali 
Walse r i j p roduk ten en verder 











































































































































(a) Su ivan t les stat is t iques de l iv ra isons des usines (non compr i s aciers spéciaux) . 
(b) Y compr i s Spiegel et fe r ro ­manganese carburé. 
(c) Y compr i s coi ls pour re laminage dans la Communau té . 
(d) Y compr i s coi ls pour l 'u t i l isat ion d i recte et expor ta t ions vers les pays t iers. 
(e) Bulgar ie , Po logne, Hongr ie , Roumanie , Tchécos lovaqu ie , URSS, A l l e m a g n e 
Or ienta le , A lban ie . 
(f) Et Terre­Neuve. 
(a) Secondo le stat is t iche de l le consegne degli s tab i l imen t i (non compres i acciai 
special i ) . 
(b) Compres i ghisa speculare e fer ro­manganese carburato . 
(e) Compres i coi ls per r i laminazìone nel la Comuni tà . 
(d) Compres i coi ls per ut i l izzazione di ret ta ed espor taz ioni verso i paesi terz i . 
(e) Bulgar ia , Po lon ia , Ungher ia , Roman ia , Cecoslovacchia, URSS, German ia Or ien ta­
le, A lban ia . 
(ti E Terra Nuova . 
(a) O p basis van de lever ingsstat is t ieken der bedr i j ven (speciaalstaai niet i nbegre ­
pen). 
(b) Mat i nbegr ip van spiegel i jzer en koolstofn jk f e r r o m a n g a a n . 
(c) M e t i nbegr ip van w a r m g e w a l s t breedband voor u i twa l s i ng in de Gemeenschap . 
(d) Me t i nbegr ip van w a r m g e w a l s t breedband voor d i rect gebru ik en u i tvoer naar 
de rde landen. 
(e) Bulgar i je , Hongar i je , Polen, Roemen ie , Ts jechoslowaki je , USSR, DDR, A lban ie . 
(f) En New­Found tand. 
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Leverancer fra værkerne til Fællesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be­
stemmelsesland eller geografisk område (a) 
Lieferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
in dritte Länder nach Erzeugnis­ und Ländergrup 
pen(a) 
Deliveries by the works in the Community and to 
third countries by product category and by coun­
try or geographical region of destination (a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degli stabilimenti nella Comunità e nei 
paesi terzi per gruppi di prodotti e per paesi o 
zone geografiche di destinazione (a) 
Leveringen van de bedrijven aan de Gemeen­
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemming (a) 
BR DEUTSCHLAND / FRANCE 
1000 t 
Bestemmelseslande 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 













Ingots og halvfabrikata 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et demi­produits 
Lingotti e semilavorati 








Færdig­ og slutprodukter 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e terminali 





















Europa / Europa : Insgesamt / Total 
Westeuropa / Western Europe / Europe de l'Ouest 
darunter : Schweden / Finland / Norwegen 
of which : Sweden / Finland / Norway 
dont : Suède / Finlande / Norvège 
Amerika / America / Amérique : Insgesamt / Total 
darunter: 
of which : U S A und Bes. / USA and poss. / USA et poss. 
dont : 
Afrika / Africa / Afrique : Insgesamt / Total 
darunter : 
of which : Ass. Afr. Länder / Ass. African states / Etats Ass. d'Afrique 
dont : 
Asian / Asia / Asta 
Sonatiga Lander / Olhar third countries / Autres pays tiårs 
Dri t ta Länder zusammen / Total third countries / Total pays tiers 
Insgesamt / Total / Total général 



































Europa / Europa : Insgesamt / Total 
Westeuropa / Western Europe / Europe de l'Ouest 
darunter: Schweden / Finnland / Norwegen 
of which : Sweden / Finland / Norway 
dont : Suède / Finlande / Norvège 
Amer ika / America / Amér ique : Insgesamt / Total 
darunter: 
of which : U S A und Bes. / USA and poss. / USA et poss. 
dont : 
Afrika / Africa / Afrique : Insgesamt / Total 
darunter : 
of which : Ass. Afr. Länder / Ass. African states / Etats Ass. d'Afrique 
don t : 
Asien / Asia / Aale 
Sonstige Lander / Other third countries / Autres pays tiers 
Dritte L inder zusammen / Total third countries / Total pays tiers 









































































































































































(a) Ρα grundlag af værkernes leveringsstatlstikker (ekskl. specialstol). 
(b) Inkl. spejljern og kulstofholdigt ferromangan. 
(c) Inkl. co'ils til genudvalsning i Fællesskabet. 
id) Inkl. coils til direkte brug og eksport til tredjelande 
(a) Aufgrund der Lieferstatistiken der Werke (ohne Edelstahl). 
(b) Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreichem Ferromangan. 
(c) Einschließlich Warmbrei tband zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft. 
(d) Einschließlich Warmbrei tband zum unmittelbaren Verbrauch und Export in dritte 
Lander. 
(a) According to works' delivery statistics (excluding special steels). 
(b) Including spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
(c) Including coils for re­rolling in the Community. 
(d) Including coils for direct use and exports to third countries. 
(a) Suivant les statistiques de livraisons des usines (non compris aciers spéciaux). 
(b) Y compris Spiegel et ferro­manganese carburé. 
(c) Y compris coils pour relaminage dans la Communauté. 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportation vers les pays tiers. 
(a) Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (non compresi acciai 
speciali). 
(b) Compresi ghisa speculare e ferro­manganese carburato. 
(e) Compresi coils per rilaminazione nella Comunità. 
(d) Compresi coils per utilizzazione dirett ed esportazioni verso ipaesi terzi. 
(a) Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaalstaai niet inbegre­
pen). 
(b) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofnjk ferromangaan. 
(c) Met inbegrip van warmgewalst breedband voor uitwalsing in de Gemeenschap. 
(d) Met inbegrip ven warmgewalst breedband voor direct gebruik en uitvoer naar 
derde landen. 
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Leverancer fra værkerne til Fællesskabet og til 
tredjelande, efer produktgruppe og efter be-
stemmelsesland eller geografisk omride(a) 
Lieferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
in dritte Länder nach Erzeugnis- und Ländergrup-
pen (a) 
Deliveries by the works in the Community and to 
third countries by product category and by coun-
try or geographical region of destination (a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degli stabilimenti nella Comunità e nei 
paesi terzi per gruppi di prodotti e per paesi o 
zone geografiche di destinazione (a) 
Leveringen van de bedrijven aan de Gemeen-
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van betemming(a) 




Count r ies of des t ina t ion 
Pays de dest ina t ion 
Paesi di destinazione 
Landen van b e s t e m m i n g 
Råjern 
floheisen 











Ingots o g halvfabr ikata 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
L ingots et demi -p rodu i t s 
Lingotti e semilavorati 








Færd ig - o g s lu tp roduk te r 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Fin ished and e n d p roduc ts 
Produ i ts f in is et f ina ls 
Prodotti finiti e terminali 
Walse r i j p roduk ten en verder 








Ital ienske værker / Italienische Werke I I tal ian w o r k s — Usines i ta l iennes / Stabilimenti italiani I I tal iaanse bedr i j ven 




Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
EUR 6 




Europa / Europe : Insgesamt / Total 
Westeuropa / Western Europe / Europe de l 'Ouest 
darun ter : S c h w e d e n / F inn land / N o r w e g e n 
o f w h i c h : S w e d e n / F in land / N o r w a y 
don t : Suède / F in lande / No rvège 
Amerika / America / Amérique : Insgesamt / Total 
darunter : 
of w h i c h : U S A und Bes. / USA a n d poss. / USA et poss. 
d o n t : 
Afrika / Africa / Afrique : Insgesamt / Total 
d a r u n t e r : 
of w h i c h : Ass. Afr . Länder / Ass. A f r i can states / Etats Ass. d 'A f r i que 
d o n t : 
Asien / Asia / Asie 
Sonstige Lander / Other third countries / Autres pays tiers 
Dritte Länder zusammen / Total third countries / Total pays tiers 
Insgesamt / Total / Total général 
Neder landske værker / Niederländische Werke I Du tch wo rks 




Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
EUR 6 




Europa / Europe : Insgesamt / Total 
Westeuropa / Weste rn Europe / Europe de l'Ouest 
darunter : S c h w e d e n / F inn land / N o r w e g e n 
of w h i c h : S w e d e n / F in land / N o r w a y 
d o n t : Suède / F in lande / No rvège 
Amerika / America / Amérique : Insgesamt / To ta l 
darun ter : 
o f w h i c h : U S A u n d Bes. / USA a n d poss. / USA et poss. 
d o n t : 
Afrika / Africa / Afrique : Inagesamt / Total 
darunter : 
of w h i c h : Ass. Afr . Länder / Ass. A f r i can states / Etats Ass. d 'A f r i que 
d o n t : 
Asien / Asia / Asie 
Sonstige Länder / Other third countries / Autres pays tiers 
Dritte Länder zusammen / Total third countries / Total pays tiers 


















































3 S 5 1 
32 
3 



































































(a) P i g rund lag af værkernes lever ingsstat is t ikker {ekskl. specialstal). 
(b) Inkl . spe j l jern o g ku ls to fho ld ig t f e r r o m a n g a n . 
(c) Inkl . co i ls t i l genudva l sn ing i Fællesskabet. 
(d l Ink l . coi ls t i l d i rekte b r u g o g ekspor t t i l t red je lande. 
(e) Inkl. lever inger fra belg iske o g l u x em b o u r g ske værker (Benelux). 
(a) A u f g r u n d der Lieferstat ist iken der Werke (ohne Edelstahl) . 
(b) E inschl ießl ich Sp iege le isen und ko he nstoff r e i chem Fer romangan . 
(c) E inschl ießl ich W a r m b r e i t b a n d z u m Wei te rauswa lzen in der Gemeinschaf t . 
(dt E inschl ießl ich W a r m b r e i t b a n d z u m unm i t t e l ba ren Verbrauch u n d Expor t in dr i t te 
Länder. 
(e) E inschl ießl ich der L ie ferungen der Werke Belgiens und L u x e m b u r g s (Benelux). 
(a) Acco rd i ng to w o r k s ' de l ivery stat ist ics (exc lud ing special steels). 
(b) Inc lud ing sp iegele isen and h igh -ca rbon fe r ro -manganese . 
(c) Inc lud ing coi ls fo r re - ro l l ing in the C o m m u n i t y . 
(d) Inc lud ing coi ls for d i rect use and expor t t o t h i r d count r ies . 
(et Inc lud ing del iver ies by Belg ian a n d L u x e m b o u r g w o r k s (Benelux). 
(a) Su ivan t les s ta t is t iques de l i v ra isons des usines (non c o m p r i s aciers spéciaux) . 
(b) Y compr i s Spiegel et fe r ro - manganèse carburé. 
(c) Y compr i s coi ls pour re laminage dans la C o m m u n a u t é . 
(d) Y c o m p r i s coi ls pour l 'u t i l isat ion d i rec te et expo r ta t i on vers les pays t ie rs . 
(e) Y compr i s l i v ra isons des us ines belges et l uxembourgeo i ses (Benelux) . 
(a) Secondo le stat is t iche del le consegne degl i s tab i l imen t i (non c o m p r e s i acciai 
special i ) . 
(b) Compres i ghisa speculare a fe r ro -manganese carbura to . 
(e) Compres i coi ls per r i laminaz ione nel la Comuni tà . 
(d) Compres i co i ls per ut i l izzazione d i re t ta ed espor taz ion i ve rso i paesi terz i . 
(e) Comprese consegne degl i s tab i l imen t i belgi e l ussemburghes i (Benelux) . 
(a) O p basis van de lever ingsstat is t ieken der bedr i j ven (speciaalstaai n iet i nbegre ­
pen). 
(b) Me t i nbegr ip van spiegel i jzer en koolstofr i jk f e r r o m a n g a a n . 
(c) Met i nbegr ip v a n w a r m g e w a l s t b reedband voor u i twa l s i ng in de Gemeenschap . 
(d) Mat i nbegr ip van w a r m g e w a l s t breedband voo r d i rec t gebru ik en u i t voe r naar 
derde landen . 
(e) Me t i nbegr ip van de lever ingen v a n de Belg ische en L u x e m b u r g s e bed r i j ven 
(Benelux) . 
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Leverancer fra værkerne til Fællesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be­
stemmelsesland eller geografisk område(a) 
Lieferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
in dritte Länder nach Erzeugnis­ und Ländergrup 
pen(a) 
Deliveries by the works in the Community and to 
third countries by product category and by coun­
try or geographical region of destination (a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Consegne degli stabilimenti nella Comunità e nei 
paesi terzi per gruppi di prodotti e per paesi o 
zone geografiche di destinazione {a) 
Leveringen van de bedrijven aan de Gemeen­
schap en aan derde landen per produktengroep 
en land van bestemming(a) 
BELGIQUE (BELGIË) / LUXEMBOURG 
1000t 
Bes temmelses lande 
Bestimmungslander 
Count r ies of des t ina t ion 
Pays de des t i na t i on 
Paesi di destinazione 













Ingots og halvfabr ikata 
Blocke und Halbzeug 
i ngo ts and semis 
L ingots et demi ­p rodu i t s 
Lingotti e semilavorati 
Blokken en hal f fabr ikaat Icl 






Færd ig­ og s lu tp rodukter 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Fin ished and end products 
Produi ts f in is et f ina ls 
Prodotti finiti e terminali 
Walser i j p roduk ten en verder 
bewerkte p roduk ten 
(d l 
1976 





Belgiske værker / Belg ische Werke / Be lg ian wo rks — 
(e) 




Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
EUR β 
Un i t ed K i n g d o m 
I re land 
Danmark 
EUR 9 
Europa / Europe : Insgesamt / Total 
Wes teu ropa / Wes te rn Eu rope / Europe de l 'Ouest 
da run te r : S c h w e d e n / F in land / N o r w e g e n 
of w h i c h : S w e d e n / F in land / N o r w a y 
d o n t : Suède / F in lande / No rvège 
Amerika / America / Amér ique : Insgesamt / Total 
darun te r : 
o f w h i c h : U S A u n d Bes. / U S A and poss. / USA et poss . 
d o n t : 
Afrika / Africa / frique : Insgesamt / T o t a l 
da run te r : 
of w h i c h : Ass. Afr . Länder / Ass. A f r i can states / Etats Ass. d 'A f r i que 
d o n t : 
ι / Asia / Aale 
Sonstige L inder / Other third coun t r ies / Autres pays tiers 
Dritte L inder zusammen / Total t h i r d coun t r i es / Total pays tiers 
Inagesamt / Total / Total général 

















































































4 3 4 3 
L u x e m b o u r g s k e værker / L u x e m b u r g i s c h e Werke 1 L u x e m b o u r g wo rks — Usines luxembourgeoises / Stabilimenti lussemburghesi 
1.1 J. l lat 




Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
EUR 8 




Europa / Europe : Insgesamt / Total 
Westeuropa / Western Europe 1 Europe de l'Ouest 
darun te r : S c h w e d e n / F inn land / N o r w e g e n 
of w h i c h : S w e d e n / F in land / N o r w a y 
d o n t : Suède / F in lande / No rvège 
Amerika / America / Amér ique : Insgesamt / Total 
darun te r : 
of w h i c h : U S A u n d Bes. / U S A and poss. / U S A et poss . 
d o n t : 
Atrilla / Africa / A f r i q u e : Inagesamt / Total 
darun te r : 
of w h i c h : Ass. A f r . Länder / Ass . A f r i can states / Etats Ass. d 'A f r i que 
d o n t : 
Aaien / Asia / Asie 
Sonatige L inder / Other t h i r d coun t r ies / Autres paya tiers 
Dritta L inder zusammen / Total t h i r d countries / Total pays t i e rs 
Insgesamt / To ta l / Total général 
83 167 
17 33 













— — — — 
— 4 
118 228 






















808 1 838 
(a) På g r u n d t a g af værkernes lever ingsstat is t ikker (ekskl . specialstal) . 
(b) Ink l . spe j l je rn o g ku l s to fho ld ig t f e r r o m a n g a n . 
(c) Ink l . co i ls t i l genudva lan ing i Fæl lesskabet. 
(d) Ink l . co i la t i l d i rekte b r u g o g ekspor t t i l t red je lande . 
le) Fodno te r ae tab. 68(a) . 
fa) A u f g r u n d der L ieferstat is t iken dar Werke (ohne Edelstahl). 
(b) E insch l ieß l i ch Sp iege le isen u n d koh lens to f f re i chem Fer romangan . 
(c) E insch l ieß l i ch W a r m b re i t band z u m We i te rauswa lzen in der Gemeinschaf t . 
(d) E insch l ieß l i ch W a r m b r e i t b a n d zum u n m i t t e l b a r e n Verbrauch u n d Expor t in dr i t te 
Lander . 
(β) Vg l . Tabe l le 68. Anm. (e ) . 
(a) A c c o r d i n g t o w o r k s ' de l i ve ry stat ist ics (exc lud ing specia l steels). 
(b) Inc lud ing sp iege le isen and h igh ­ca rbon fe r ro ­manganese . 
(c) I nc lud ing coi ls fo r re ­ ro l l i ng in the C o m m u n i t y . 
(d) I nc lud ing coi ls fo r d i rect use and expor ts t o t h i r d count r ies . 
(a) See Tab le 68 note (e). 
(a) Su ivan t les stat is t iques de l iv ra isons des us ines (non compr i s aciers spéciaux). 
(b) Y compr i s Spiegel et fer ro­ manganèse carburé. 
(c) Y compr i s coi ls pour re laminage dans la C o m m u n a u t é . 
(d) Y compr i s co i ls pour l 'u t i l isat ion d i recte et expor ta t ions vers les pays t iers . 
je) Vo i r tab leau 68, note (a). 
(a) Secondo le stat ist iche del le consegne deg l i s tab i l iment i (non compres i acciai 
special i ) . 
(b) Compres i gh isa speculare e fe r ro ­manganese carbura to . 
(e) Compres i co i ls per r i laminaz ione nella Comun i tà . 
(di Compres i co i ls per ut i l izzazione di ret ta ad espor taz ion i verso i paesi terzi . 
(e) Cfr. tabel la 68, nota (e). 
(a) Op basis van de lever ingsstat is t ieken der bedr i j ven (speciaalstaal niet inbegre­
pen). 
(b) M e t inbegr ip van spiegel i jzer en koolstof rijk f e r r omangaan . 
(cl Me t i nbegr ip van w a r m g e w a l s t b reedband voo r u i twa ls ïng in da Gemeenschap. 
(d) Met i nbegr ip van w a r m g e w a l s t b reedband voor direct gebru ik en u i tvoer naar 
de rde landen. 
(e) Vg l . tabel 68, noot (e). 
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Leverancer fra værkerne til Fællesskabet og til 
tredjelande, efter produktgruppe og efter be-
stemmelsesland eller geografisk område(a) 
Lieferungen der Werke in die Gemeinschaft und 
in dritte Länder nach Erzeugnis- und Ländergrup-
pen(a) 
Deliveries by the works in the Community and to 
third countries by product category and by coun-
try or geographical region of destination (a) 
Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires(a) 
Consegne degli stabilimenti nella Comunità e nei 
paesi terzi per gruppi di prodotti e per paesi o 
zone geografiche di destinazione (a) 
Leveringen van de bedrijven aan de Gemeen-
schap en aan derde landen per produktengroep 





Count r ies of dest ina t ion 
Pays de des t ina t ion 
Paesi di destinazione 
Landen van b e s t e m m i n g 
Råjern 
Roheisen 











Ingots o g halvfabrikata 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
L ingots et demi -produ i ts 
Lingotti e semilavorati 








Færd ig- o g s lu tp roduk te r 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Fin ished and e n d p roduc ts 
Produi ts f in is et f ina ls 
Prodotti finiti e terminali 
Walse r i j p roduk ten en verder 








Værker i Det Forenede Konger ige / Werke im Vereinigten Königreich I W o r k s in the Un i ted K i n g d o m 
Usines du Royaume-Un i / S tab i / imenf i del Regno Unito I Bedr i jven van het Veren igd Koninkr i jk 




Be lg ique /Be lg ië 
L u x e m b o u r g 
EUR 6 




Europa / Europe : Insgesamt / Total 
Westeuropa / Weste rn Europe / Europe de l'Ouest 
darunter : Schweden / F inn land / N o r w e g e n 
of w h i c h : S w e d e n / F in land / No rway 
d o n t : Suède / F in lande / Norvège 
Amerika / America / Amérique : Insgesamt / Total 
darunter : 
of w h i c h : USA und Bes. / USA and poss. / USA et poss. 
d o n t : 
Afrika / Africa / Afrique : Insgesamt / Total 
darunter : 
of w h i c h : Ass. Afr . Länder / Ass. A f r i can states / États Ass. d 'A f r ique 
d o n t : 
Asien / Asia / Asie 
Sonstige Länder / Other third countries / Autres pays tiers 
Dritte Länder zusammen / Total third countries / Total pays tiers 





































































(a) På g rund lag af værkernes lever ingsstat is t ikker (ekskl. specialstål) 
(b) Inkl. spej l jern o g ku ls to fho ld ig t f e r r o m a n g a n 
(c) Inkl. coi ls t i l genudva l sn ing i Fællesskabet. 
(d) Inkt. coi ls t i l d i rekte b rug o g ekspor t t i l t red je lande. 
(a) A u f g r u n d der Lieferstat ist iken der Werke (ohne Edelstahl). 
(b) Einschl ießl ich Spiegele isen und koh lens to f f re ichem Fer romangan. 
(c) Einschl ießl ich W a r m b r e i t b a n d zum Wei te rauswa lzen in der Gemeinschaf t . 
(d) Einschl ießl ich W a r m b r e i t b a n d zum unmi t te lba ren Verbrauch und Export in dr i t te 
Lander. 
(a) Acco rd ing to w o r k s ' de l ivery stat ist ics (exc lud ing special steels). 
(b) Inc lud ing sp iegele isen and h igh-carbon fe r ro -manganese. 
(c) Inc lud ing coi ls for re- ro l l ing in the C o m m u n i t y . 
(d) Inc lud ing coi ls for direct use and expor ts to th i rd count r ies . 
(a) Su ivant les s ta t is t iques de l iv ra isons des usines (non compr i s aciers spéciaux) . 
(b) Y compr i s Sp iege l et fer ro- manganése carburé. 
(c) Y compr i s coi ls pour re laminage dans la Communau té . 
(d) Y compr i s coi ls pour l 'u t i l isat ion d i recte s i expor ta t ions vers les pays t iers. 
(a) Secondo le stat ist iche del le consegne degl i s tab i l imen t i (non compres i acciai 
special i ) . 
(b) Compres i gh isa speculare e fer ro-manganese carbura to . 
(e) Compres i coi ls per n iam,naz ione nel la Comuni tà . 
(d) Compres i coi ls per ut i l izzazione di ret ta ed espor taz ioni verso i paesi terzi . 
(a) O p basis van de lever ingsstat is t ieken der bedr i j ven (speciaaIstaal niet i nbegre ­
pen). 
(b) Me t inbegr ip van spiegel i jzer en koolstofnjk f e r r o m a n g a a n . 
(c) Me t i nbegr ip van w a r m g e w a l s t breedband voor u i twa Is ing in de Gemeenschap . 
(d) Met inbegr ip van w a r m g e w a l s t breedband voor d i rect gebru ik en u i t voer naar 
derde landen. 
95 
Tilførsler, efter land, af færdig- og slutproduk-
ter (a) leveret af Fællesskabets værker, samt mar-
kedernes indbyrdes samhandel i %(b) 
Bezüge der Länder an Walzstahlerzeugnissen und 
weiterverarbeiteten Erzeugnissen (a) von Werken 
der Gemeinschaft und Marktverflechtungsrate in 
%(b) 
Receipts, by country, of finished and end pro-
ducts (a) delivered by Community works and 
market interpénétration (b) 
Réceptions, par pays, des produits finis et 
finals (a) livrés par les usines de la Communauté 
et taux d'interpénétration des marchés (b) 
Arrivi, per paese, di prodotti finiti e terminali(a) 
consegnati dagli stabilimenti della Comunità e 
tasso d'interpenetrazione dei mercati(\ή 
Aanvoer per land van walserijprodukten en ver­
der bewerkte walserijprodukten (a) afkomstig van 
bedrijven binnen de Gemeenschap en graad van 







































































EURO Kingdom Ireland Danmark EUR 9 
















(1 000 t) 
16 322 3 332 4 284 351 
17 296 3 483 4 256 363 
13 969 2 606 3 085 269 
640 172 197 12 
1 371 217 268 22 
1315 205 283 25 
1280 211 284 21 
1 259 244 325 16 
1 192 230 278 23 
1 311 233 328 20 
1 367 293 381 24 
1 340 239 323 23 
1291 216 311 21 
1 302 236 343 25 












































Tilførsler fra andre fællesskabslande i % (c) 
Anteil der Bezüge aus anderen Ländern der Gemeinschaft in %(c) 
Proportion of receipts from other Community countries as %(c) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté en % | 
Aliquota degli arrivi in provenienza da altri paesi della Comunità in %{c) 
















8,9 63,5 40,8 8,8 
8,8 65,6 41,7 7,5 
7,8 67,5 47,7 8,0 
9,1 61,2 61,4 8,6 
8,6 69,4 44,3 6,2 
7,8 67,4 42,8 10,7 
8,8 71,5 50,3 7,1 
9,7 72,4 46,8 9,3 
8,9 65,7 50,9 8,8 
8,6 66,3 47,2 11,1 
8,5 62,5 45,8 22,4 
8,8 61,2 44,3 11,0 
7,7 64,9 44,2 9,1 
10,0 63,8 45,0 6,3 




































































































1 8 3 
(a) Inkl. ingots, halvfabrikata og coils til direkte brug (ikke til videreudvalsning). 
(b) Pa grundtag af værkernes leveringsstatistikker (ekskl. speciaistàll 
(c) De øvrige fællesskabslandes procentvise andel i hvert fællesskabslands samlede 
tilførsler. 
(a) Einschließlich Blöcke, Halbzeug und Warmbrei tband zum unmittelbaren Ver-
brauch (nicht zum Weiterauswalzen). 
(b) Aufgrund der Lieferstatistik der Werke (ohne Edelstahle). 
(c) Anteil (%) der anderen Länder der Gemeinschaft an den Gesamtbezügen jedes 
Landes der Gemeinschaft. 
(a) Including ingots, semi-products and coils for direct use (other than re-rolling). 
(b) According to works' delivery statistics (excluding special steels). 
(c) Percentage share of other Community countries in the total receipts of each 
member country. 
(a) Y compris lingots, demi-produits et coils pour utilisation directe (autre que le 
relaminage). 
(b) Suivant les statistiques de livraisons des usines (aciers spéciaux exclus). 
(cl Part en % des autres pays de le Communauté dans l'approvisionnement total 
par la Communauté de chaque pays membre. 
(a) Compresi i lingotti, semilavorati e coils per utilizzazione diretta (diversa dalla 
rilaminazione). 
(b) Secondo le statistiche delle consegne degli stabilimenti (acciai speciali esclusi). 
(ci Parte in % degli altri paesi della Comunità nell'approvvigionamento totale par la 
Comunità di ogni paese membro. 
(a) Met inbegrip van blokken, halffabrikaat en warmgewalst breedband voor directe 
produktie (niet voor uitwalsing). 
(b) Op basis van de leveringsstatistieken der bedrijven (speciaal staal niet inbegre-
pen). 
(c) Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer van 
elk land der Gemeenschap. 
96 
Tilfarsler, efter land, af specialstalprodukter(a) 
leveret af Fællesskabets værker, samt markeder­
nes indbyrdes samhandel 
Bezüge der Lander an EdelstäNenia) von Werken 
der Gemeinschaft und Marktverflechtungsrate 
Receipt, by country, of special steel products (a) 
delivered by Community works and market inter­
penetration 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'interpénétration 
des marchés 
Arrivi, per paese, di prodotti siderurgici in acciai 
fini e specialUa) consegnati dagli stabilimenti 
della Comunità e tasso d'interpenetrazione dei 
mercati 
Aanvoer in de afzonderlijke landen van speciale 
staalsoorten (a) afkomstig van bedrijven binnen 



































Tilførsler i alt fra EUR 9 / Bezüge insgesamt aus EUR 9 /Total receipts from EUR 9 



















































































Tilførsler fra andre fællesskabslande (EUR 9) i % (b) 
Bezüge insgesamt aus anderen Ländern der Gemeinschaft (EUR 9) in %{b) 
Proportion of receipts from other Community countries (EUR 9) as % (b) 
Part des réceptions en provenance d'autres pays de la Communauté (EUR 9) en % (b) 
A/;quota degli arrivi in provenienza da altri paesi della Comunità (EUR 9) in %(b) 




































































































(a) Alle produkter (inkl. ingojts og halvfabrikata, også til videreud va Isning). 
(b) Da arvrige fællesskabslandes procentvise andel i hvert fællesskabslands samlede 
leverancer. For Benelux vedre rer andelen leverancer fra ikke­Beneluxlande. 
(a) Alle Erzeugnisse (einschl. Blöcken υ. Halbzeug, auch zum Weiterauswalzen). 
(b) Anteil (%) der anderen Länder der Gemeinschaft an den Gesamtbezügen jedes 
Landes der Gemeinschaft. Für Benelux bezieht sich der Anteil auf die Lieferun­
gen der Nicht­Beneluxlander. 
(ai All products (ingots and semis, whether or not for re­rolling). 
(b) Percentage share of other Community countries in the total receipts of each 
member country. In the case of Benelux, it is the share of deliveries from 
countries other than the Benelux countries. 
(a) Tous produits (lingots at demi­produits, mama pour relaminage inclus). 
(b) Part en % des autres pays de la Communauté dans l'approvisionnement total 
par la Communauté de chaque pays membre. Pour le Benelux il s'agit de la part 
représentée par des livraisons des pays autres que ceux du Benelux. 
(a) Tutti i prodotti (lingotti e semilavorati, inclusa anche la rilaminazione). 
(b) Parte in % degli altri paesi dalla Comunità nell 'approvvigionamento totale per la 
Comunità di ogni paese membro. Per il Benelux trattasi dalla parte rappresentata 
dalle consegne dei paesi diversi da quelli del Benelux. 
(a) Alle produkten (met inbegrip van blokken en halffabrikaat, ook voor uitwalsing) 
(b) Aandeel (%) van de andere landen der Gemeenschap in de totale aanvoer van 
elk land dar Gemeenschap. Voor de Benelux wordt deze verhouding weergege­
ven door de leveringen der niet­Beneluxlanden. 
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Del I: Jern-og stålindustrien 
Teil I : Eisenschaffende Industrie 
Part I : Iron and steel industry 
I" Partie : Sidérurgie proprement dite 
l'Parte: Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
Udenrigshandel og handel med jern- og 
stålprodukter inden for Fællesskabet 
(toldstatistikker] 
Außenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft mit Erzeugnissen der Eisen- und 
Stahlindustrie [Außenhandelsstatistik) 
External and internal trade ol the 
Community in products of the iron 
and steel industry (foreign trade statistjes J 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières: 
Commercio estera e scambi dei prodotti 
siderurgici all'interno della Comunità 
(Statistiche doganali) 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap in produkten der Ijzer· en 
staalindustrie (Douanestatistieken) 
Overskrifter t i l kolonnerne i tabellerne 73 til 90 Spaltenbezeichnung der Tabellen 73 bis 90 Headings to the columns in Tables 73 to 90 
T i d s r u m 
Z e i l 
P e r i o d 
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(a) Koldt fremstillede eller koldtbehandlode produkter (ekskl kokitrukket 
tråd): koldtformet bandstàl, koldtf profiler, blankstàl, koldrf og koldtfor 
arlwjdede plader og bandstãl, koldtvalsede plader ■ 3 mm osv 
(b) Smedede stænger, smedede halvfabrikata oy andre produkter, ι fortner 
der omfattes af traktaten 
(,.) Kalt h.Ty,·:,ι.■in,­ ndni kalt fertiggestellte f rzeugnisse lohn,­ kaUgezoge 
nen Draht) Kaltband, Kaltprofile, Blankstahl, kaltverfortnte und kaltbear 
beiteto Bleche und Bander, kaltgewalzte Bleche ­ 3 mm u.a 
(b) Geschmiedete Stabe, geschmiedetes Halbzeug, Schmiodohalbzmuj und 
andere Erzeugnisse in den Formen der Vertrayserzeugnisse> 
la) Products obtained or finished by cold working (exel drawn wire) cold 
reduced strip, cold roll­formed shapes, drawn bars, sheet and strip 
otherwise fabricated or worked, cold reduced sheets and plates · 3 mm 
etc 
(b) Forged bars, semifinished forgings, pieces roughly shaped by forging, 
other products in the form of products falling under the Treaty 
O 
ro 
Indførsel fra tredjelande 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Imports f rom th i rd countr ies 
EUR 9(a) Importat ions en provenance des pays t iers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 




1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 4 
1 9 7 5 
1 9 7 3 
B 
1 9 7 1 
1 9 7 2 
1 9 7 3 
1 9 7 3 
I I I I 
I V I 
I I X 
I III 
I V I 
I I X 
0 1 
2 9 5 
2 7 4 
1 7 6 
9 2 
1 5 6 
7 2 
1 1 9 
1 4 8 
2 3 4 5 
2 8 4 3 1 4 1 7 2 3 1 2 9 
8 8 7 4 1 4 4 
7 9 8 1 1 4 0 
5 3 2 4 1 7 3 
i ) 3 4 0 2 4 2 
2 1 6 0 3 1 
4 4 3 1 7 1 
6 1 1 1 9 8 
1 3 1 0 
1 1 1 4 
B O I 
9 3 2 
3 1 8 
« 3 4 
8 5 8 
1 6 3 
1 9 2 










0 , 4 
0 , b 
6 7 8 
Jern og 
1 3 0 4 4 0 1 5 9 5 
4 6 2 6 3 6 1 8 5 8 
5 4 3 3 8 8 1 4 1 7 
3 5 3 3 3 2 1 0 1 2 
5 0 0 2 5 3 1 1 7 8 
1 5 3 6 4 3 7 5 
3 3 4 1 8 8 7 8 9 
4 2 3 3 1 0 1 1 5 1 
tal / Darunter E 
3 4 2 5 
4 5 2 4 
5 2 2 
0 , 6 7 , 4 
1,6 1 1 , 7 
3 ,1 2 0 , 2 
9 1 0 11 17 ' 3 14 1 5 
stai / Eïsen und Stahl 1 Iron and st 
1 0 0 3 4 7 3 4 7 2 1 2 4 1 1 6 
6 0 3 7 6 3 1 6 0 1 8 5 1 4 7 
6 0 2 4 0 3 5 8 2 1 7 8 1 7 8 
12 0 1 8 1 2 3 2 1 7 1 1 3 9 
9 1 2 9 1 5 3 6 2 9 9 2 9 0 
1 0 6 5 7 1 0 3 9 5 0 
3 1 1 2 4 1 7 6 1 9 5 1 0 0 
4 0 1 8 7 2 5 7 1 1 4 2 1 4 2 
delstähle 1 Of which alloy steel 
: : 9 8 7 6 
1 3 1 1 1 8 
1 2 6 1 2 1 
3 6 , 1 2 8 , 6 
6 4 , 5 6 1 , 1 
































0 , 6 
1,1 
18 1 9 2 0 
Sidérurgie 
3 8 1 0 3 7 5 8 7 
4 0 1 0 8 4 9 3 4 
4 7 1 1 6 6 9 4 0 
3 9 8 8 6 5 0 1 
4 9 1 6 7 9 8 7 1 
13 2 6 6 3 1 2 
2 6 5 7 8 5 2 5 
3 6 8 8 5 7 4 1 
nt aciers spéci; 
17 2 9 2 8 
17 4 1 4 1 
2 0 4 8 6 3 
5 , 3 1 3 , 3 1 2 , 5 
1 0 , 5 2 5 . 7 2 6 , 7 
1 4 , 4 3 6 , 2 4 6 , 9 
2 1 2 2 2 3 
/ Siderurgia 1 L 
3 4 1 5 4 5 1 6 3 
2 9 2 3 4 
4 6 2 3 2 
9 9 3 
3 7 2 1 3 
4 6 7 
2 0 1 2 9 
3 2 1 8 2 
6 5 8 6 
6 0 2 8 
4 1 9 8 
6 1 4 5 
1 5 4 0 
3 2 2 8 
4 6 8 5 






3 , 4 
3 2 0 
4 2 8 
4 1 7 
1 0 6 . 6 
2 0 7 . 3 
3 1 1 . 5 
2 4 2 5 2 6 
zer en staal 
8 6 2 3 4 
1 0 5 3 2 3 
11)4 3 1 3 
3 0 7 6 
5 4 1 5 3 
7 7 2 3 4 
1 0 6 
1 2 6 
1 4 7 
3 8 
7 8 
1 1 2 
ìi speciali 1 Wa 
8 6 2 3 4 
1 0 5 3 2 3 
104 3 1 3 
3 0 . 5 7 6 , 1 
5 4 , 0 1 5 3 , 3 




1 0 , 3 
2 2 . 3 













8 , 6 








2 9 3 0 





3 1 8 
7 2 2 5 
6 7 3 3 
1 7 1 β 
3 5 8 3 






1 1 , 9 
1 7 , 2 
4 0 0 
5 1 2 
5 0 9 
1 2 7 , 0 
2 5 0 . 1 














. ' I l 
3 3 
.11)11 
5 0 5 
IYJ3 
1 6 6 
3 4 6 
4 9 0 
• 1974: EUR 6 
Tilførsler til EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrivi dai EUR 9 




















































































6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Jern og stål / Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
781 759 2 287 79 10 1 3 6 2 2 900 92 1424 706 
835 866 3 076 72 6 1461 3 173 82 1 6 4 6 811 
929 910 3 274 82 9 1 536 3 200 79 1 648 821 
1 019 1 182 3 150 115 11 1 550 2 963 106 1 570 858 
1 076 707 2 401 111 8 1 406 2 856 110 1 263 774 
246 214 941 24 2 411 819 22 409 196 
451 426 1 756 47 5 772 1 736 42 839 407 
680 684 2 534 61 6 1141 2 453 58 1 2 3 9 598 
tål / Darunter Edelstahle 1 Of wh ich alloy steel 
58 82 : : 179 213 
85 72 192 251 
132 80 240 337 
38.8 19.9 59,6 88.6 
72,2 42.3 : 113.4 177.4 


























18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Sidérurgie / Siderurgia / IJzer en staal 
79 2 379 3 124 
100 2 723 3 330 
112 3 018 3 525 
111 3 069 3 493 
113 2 930 3 551 
28 771 919 
59 1 528 1 821 




































28 29 30 
337 1 525 
401 1 662 
488 1 756 
122 501 
250 933 














38 47 69 
44 65 91 
39 66 109 
9.3 16.0 26.5 
21,0 31,9 52.9 


































































Teksten tit kolonnet ne findes p i side 101 
Siehe Übersichten der Spalten Seite 101 
See column headings page 101. 
Voir en­tetes des colonnes page 138. 
Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138. 
g Indførsel fra tredjelande Einfuhr aus dritten Ländern 
Imports from third countries 
BR DEUTSCHLAND Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 






























1 2 3 
81 — 46 
64 — 69 
104 — 54 
85 — 58 
89 0 71 
32 — 16 
54 — 33 



















6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Jern og stål / Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
34 82 599 8 0 216 177 0 84 61 
240 67 644 5 0 234 194 0 134 84 
355 117 612 3 0 104 177 1 110 94 
243 83 491 4 0 53 99 1 39 71 
335 67 446 4 0 100 160 1 68 99 
80 17 192 1 0 22 38 0 28 25 
187 77 341 2 0 53 92 0 57 53 
257 97 494 3 0 84 131 1 85 75 







6 15 23 31 
7 29 32 64 
4 11 : 30 50 
0,6 6,3 7,8 12,2 
1,5 8.1 : 15.0 23,5 


























18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Sidérurgie / Siderurgia 1 IJzer en staal 
14 648 316 0 68 
11 598 558 0 99 
16 534 522 0 90 
9 398 225 5 37 
9 671 326 0 75 
4 129 175 0 29 
9 267 296 0 48 
12 406 405 0 67 


























28 29 30 


















10 8 19 1 
8 11 7 1 
10 18 35 2 
3,8 3.6 7,3 0,1 
6,0 8.2 16,0 0,5 

























































Tilførsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrivi dai EUR 9 















I I I I 
I­VI 
l­IX 












1 2 3 
25 0 68 
26 0 79 
55 1 100 
31 0 85 
26 0 56 
10 0 27 
26 1 51 
39 1 75 
He 
4 
1 0 9 
1 1 5 
1 7 6 














6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 
Jern og stål / Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
379 6 355 4 1 707 1 385 1 611 211 
407 39 515 2 0 788 1 358 1 641 225 
433 71 536 1 1 680 1 135 1 589 197 
439 452 216 1 1 555 914 2 504 195 
395 434 144 3 0 502 997 2 441 209 
116 1 155 0 0 199 324 0 170 48 
220 3 315 1 1 388 682 0 336 103 
324 3 437 1 1 544 906 0 471 150 




0 . 4 
3 , 1 
5 , 0 
9 10 : 32 11 
22 10 30 49 
25 8 31 62 
6,2 2,3 7.4 20.3 
12,9 5,6 15.3 37.0 
18,6 6,5 22,4 49,0 
3 3 8 
3 8 8 
3 7 1 
3 2 3 
2 8 6 
1 1 0 
1 9 9 





0 , 8 
1,8 











1 8 1 9 2 0 
Sidérurgie 
29 748 1 443 
35 905 1 455 
35 742 1 469 
34 615 1 312 
39 649 1 129 
8 204 393 
18 400 802 
25 594 1 137 
2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 























1 4 6 
1 6 8 
1 8 6 
4 5 
9 5 









1 0 3 
131 
1 4 9 
3 8 
8 ? 
1 1 4 
2 9 
2 9 1 
4 2 3 
3 7 4 
9 5 
7 0 1 
2 9 0 
3 0 
7 0 8 6 
7 9 4 4 








0 , 7 
0 , 3 
0 , 4 
13 9 12 
18 19 18 
16 13 23 
3.5 2.4 5.8 
8,5 6.3 12.5 






2 . 7 
1 3 2 
1 7 3 



















0 . 6 
2 , 5 







1 8 3 
2 3 3 



























Teksten til kolonnerne tindes pA side 101. 
Siehe Übersichten der Spalten Seite 101. 
See column headings page 101. 
Voir les en­tètes des colonnes page 138. 
Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138. 
§ Ihdførsel fra tredjelande Einfuhr aus dritten Ländern 
Imports from third countries 
FRANCE Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 


















I I I I 
I IV 
l­IX 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Jern og stål Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
4 22 — 0 28 1 9 19 195 0 0 26 43 1 2 16 
— 31 — 1 
1 27 — 1 
1 22 — 1 
2 22 0 2 
0 7 — 1 
1 13 — 1 








0 21 27 85 0 0 31 46 0 9 30 
10 9 0 46 0 0 31 65 0 8 45 
4 3 2 6 6 1 0 27 58 0 3 33 
0 7 0 64 0 0 39 74 0 9 59 
0 3 0 11 0 0 9 15 — 3 14 
0 6 0 26 0 0 16 33 0 7 27 
0 8 0 35 0 0 23 47 0 7 39 
Heraf specialstål / Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
1 5 0 22 16 
0 2 0 25 28 
0 1 0 27 33 
0,0 0,0 0,0 7,8 7,5 : 
0.0 0.1 0,0 13.7 16,6 


























18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Sidérurgie / Siderurgia 1 IJzer en staal 
7 167 42 0 25 584 22 40 
9 225 126 1 54 
9 229 151 0 38 
6 231 78 1 18 
5 232 134 0 30 
2 38 59 — 10 
4 99 93 — 21 



















28 29 30 


















5 7 3 : 2 
7 10 4 2 
8 10 7 2 
1.5 4,3 1,7 0,8 
3,8 7.0 2,9 1,1 


















































Tilførsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts f rom EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrivi dai EUR 9 















I I I I 
I­VI 
l­IX 


























































6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Jern og stål / Eisen und Stahl / Iron and steel 
112 230 983 14 0 216 829 0 404 221 
142 338 1 2 7 6 19 0 253 1 1 2 5 0 540 308 
187 270 1 252 26 0 271 1 177 2 519 279 
234 281 1 309 23 0 313 1 055 1 485 246 
240 95 740 32 0 267 902 1 358 222 
43 83 382 7 0 65 266 0 109 67 
85 147 699 14 0 127 587 1 249 141 
136 204 984 17 0 198 884 1 382 204 











































18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Sidérurgie / Siderurgia 1 IJzer en staal 
21 936 784 74 96 
35 1 067 972 75 140 
48 1 304 1 080 74 185 
42 1 334 1 075 76 172 
32 964 871 65 180 
11 317 278 20 47 
26 632 545 41 93 
37 933 784 59 133 
S 498 46 275 


















27 28 29 30 
22 93 274 
30 117 337 
44 143 366 
11 38 92 
22 75 181 




2 0 0 2 
3 9 9 5 
5 858 







13 20 15 1 
15 25 20 
20 23 26 
3 
2 
4,9 7.0 6.9 0,4 
11,0 12.2 12,2 
























































Taksien t i l ko lonnerne r indes pa side 101 
Siehe Übers ichten der Spalten Seite 101. 
See c o l u m n head ings page 101. 
Voir les e n t ê t e s des co lonnes page 138. 
Vedere le instestazioni del le co lonne a pag ina 138. 
Voor de tekst der k o l o m m e n zie m e n bladzi jde 138. 
Indførsel fra tredjelande 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Imports from third countries 
ITALIA Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
















































3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

















1 144 369 1 006 2 0 41 27 — 34 14 
0 99 157 674 3 0 43 47 0 57 18 
19 67 109 413 7 0 49 45 0 21 29 
16 86 26 419 4 — 55 32 0 16 27 
0 34 27 149 0 — 10 8 0 8 3 
1 79 70 377 1 0 20 23 0 30 8 
0 88 126 552 1 0 30 34 0 47 12 
Heraf specialstål / Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
0 20 2 21 15 
0 34 — 27 15 
0 1 0 24 26 
0,1 0,0 0,0 5,8 5,5 
0,2 0,0 0,1 11.9 14,2 


























18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Sidérurgie / Siderurgia 1 IJzer en staal 
14 111 161 33 51 
16 142 130 28 40 
17 277 160 44 70 
20 139 148 69 22 
9 174 136 18 27 
6 76 47 4 15 
11 167 81 20 39 
14 226 129 31 58 













11 12 11 50 
11 10 9 46 
17 17 18 86 
4 4 4 15 
8 8 8 39 














0 6 3 : 0 
1 7 2 : 0 
0 9 4 : 0 
— 2,2 0.9 0,0 
0,0 5,3 2.2 0.1 













5 3 3 : 
5 3 3 : 
5 4 3 : 
1,2 0.8 0.4 
2.7 1.9 1,1 




























Tilførsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts f rom EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrivi dai EUR 9 















I I I I 
I­VI 
l­IX 












1 2 3 
217 2 81 
218 3 57 
285 4 73 
426 1 79 
238 1 58 
48 1 17 
124 1 28 



















6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Jern og stål / Eisen und Stahl / Iron and steel 
188 235 553 15 1 80 84 3 65 87 
144 77 805 9 1 68 81 6 95 110 
156 147 900 17 1 150 120 6 114 132 
126 104 920 19 2 188 196 4 131 187 
108 27 768 8 0 123 72 6 28 78 
47 12 257 2 0 33 27 2 28 29 
80 43 479 5 1 60 56 3 55 60 
116 132 705 11 1 97 81 5 86 92 







21 4 25 32 
27 3 27 37 
55 18 : : 48 66 
19.6 2.4 12.5 14.6 
33,0 7,7 23.5 31.8 


























18 19 20 
Sidérurgie 
23 180 444 
24 186 518 
25 222 549 
26 244 644 
21 157 353 
8 69 135 
14 140 266 
19 184 405 
21 22 23 24 25 26 
/ Siderurgia 1 IJzer en staal 







































8 9 26 
8 11 29 
1 13 32 
0,4 2.0 7,0 
0.8 5,1 14,8 





















































































Teksten til kolonnerne findes pa side 101. 
Siehe Übersichten der Spalten Seite 101. 
See column headings page 101. 
Voir les entêtes des colonnes page 138. 
Vedere le instestazioni delle colonne a pagina 138. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138. 
Indførsel fra tredjelande 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Imports from third countries 
NEDERLAND Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 















I I I I 
I­VI 
l­IX 










1 2 3 
13 — 30 
17 — 16 
28 — 21 
26 — 22 
15 — 17 
6 — 2 
1 4 — 8 
22 — 14 
He 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 









108 1 93 3 0 0 11 42 1 4 9 
153 5 136 20 0 0 9 29 0 5 9 
54 1 1 1 0 9 15 0 0 8 26 0 3 5 
9 11 125 — 0 0 2 15 0 2 5 
0 13 121 21 0 0 6 38 1 1 8 
— 4 20 8 0 0 3 6 — 0 2 
5 6 4 1 9 0 0 4 1 5 — 1 3 
18 8 86 13 0 0 7 21 — 2 5 
af specialstål / Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
: 0 1 0 : : 0 6 : : : 
0 0 0 : : 1 5 : : : 
0 0 : : 1 7 : : : 
— — — : 0,4 1.7 
0,0 — 0,0 : : 0,1 3,9 : : : 


























18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Sidérurgie / Siderurgia 1 IJzer en staal 
2 34 24 0 10 
1 27 50 0 21 
1 21 33 1 10 
1 28 26 4 6 
0 32 24 1 5 
0 6 12 — 4 
0 10 19 0 6 
0 15 27 0 9 












12 7 4 53 
12 6 2 52 
12 3 2 30 
3 1 0 7 
6 1 1 14 
0 18 9 2 1 22 













Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali 1 Waarvan speciaalstaai 
— — 
— — 
2 3 3 : 0 
1 5 6 : 0 
1 6 10 : 0 
0,1 1,6 1,9 0,0 
0,1 2.7 4,0 0,1 













5 1 2 : 
4 1 1 : 
4 1 1 
0,7 0,2 0,4 
1,8 0,3 0,8 














Tilførsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrivi dai EUR 9 














































































44 7 96 
51 8 198 





















































Teksten til kolonneine findes pé side 101 
Siehe Übersichten der Spalten Seite 101 
See column headings page 101. 





















































































































Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaal 
9 
14 
0,0 0,4 2.0 3,9 
0,0 0,6 3,8 7,6 





















Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138. 
^ Indførsel fra tredjelande 
Einfuhr aus driften Ländern 
Imports from third countries 
UEBL / BLEU Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 










I I I I 
I­VI 
l­IX 
0 1 2 3 
1 31 — 32 
1 29 — 36 
1 50 — 29 
— 28 — 36 
0 25 — 19 
1 20 — 7 
1 36 13 


























7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Jern og stål / Eisen und Stahl / Iron and steel 
4 1 6 7 0 0 4 4 2 6 — 1 8 4 
37 102 0 0 61 20 — 3 10 1 
4 70 0 — 55 29 0 1 14 0 
12 42 0 — 50 15 — 6 1 0 
0 82 0 — 40 1 5 — 1 1 5 0 
— 15 0 — 21 4 — — 6 0 
— 37 0 — 31 14 0 0 9 0 








18 19 20 
Sidérurgie 
1 76 44 
2 93 71 
5 105 75 
3 90 24 
2 107 74 
1 18 19 
2 36 37 
3 74 61 
21 22 23 24 25 26 



































































































0.0 1,8 0,8 
0.5 2,5 1,6 












0,5 1,7 0,1 
1,4 2,5 0,3 
2,0 3.4 0,5 
2 2 0 
38,8 
64,5 
Tilførsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrivi dai EUR 9 















I I I I 
I V I 
l­IX 
I I I I 
























































6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Jern og stål / Eisen und Stahl 1 Iron a 
96 20 389 4 3 245 160 2 46 
135 43 472 3 1 237 160 3 41 
135 55 566 2 2 293 271 1 54 
192 35 679 28 — 343 269 2 72 
202 27 424 7 2 208 324 3 48 
34 21 142 0 1 76 70 0 13 
58 36 256 1 1 136 127 1 24 


















2 1 55 24 
5 0 58 25 
8 0 73 35 
1.9 0.1 19,8 9.1 
3.8 0,2 35,7 18,3 
















18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Sidérurgie / Siderurgia 1 IJzer en staal 
1 130 212 33 28 
2 146 148 30 60 
1 203 129 52 49 
■ 5 257 164 55 61 
4 153 144 37 43 
0 43 35 13 12 
1 85 69 22 26 



































0 4 6 : 1 
0 4 10 1 
1 10 12 1 
0,0 2.5 2,9 0,1 
0,1 4,6 5,8 0,4 







































































Teksten til ko lonnerne ' i ndos pà side 101 
Siehe Übers ichten der Spal ten Seite 101 
CO 
See co l umn headings page 101. 
Voir les Pi' ■<·■>. :HS colonnes page 138. 
Vedere te intestazioni delle colonne a pagina 138. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138. 
^ Indførsel fra tredjelande 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Imports from third countries 
UNITED KINGDOM Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 











































Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of which alloy steel Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaal 
Tilførsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrivi dai EUR 9 





































12 0 31 149 526 39 67 
81 0 31 462 815 8 102 




Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Qf wh ich alloy steel — Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaal 
Teksten til kolonnerne findes på side 101. 
Siehe Übersichten der Spalten Seite 101. 
See column headings page 101. 
Voir les en têtes des colonnes page 138. 
Vedere le instestazioni delle colonne a pagina 138. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138. VJ (Ο 
CT) 
Indførsel fra tredjelande 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Imports from third countries 
IRELAND Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 







Jern og stål / Eisen und Stahl / Iron and steel — Sidérurgie / Siderurgia I IJzer en staal 
0 0 — 0 
4 — 0 
1 0 0 
o — — ι 1 
0 — — 0 3 
0 — 0 0 0 6 2 0 1 10 
0 1 0 0 0 10 2 — 1 1 
Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of which alloy steel — Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaai 
Tilførsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrivi dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000 t 


















Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of which alloy steel — Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaai 
Teksten til kolonnerne findes pá side 101. 
Siehe Übersichtender Spalten Seite 101. 
See column headings page 101. 
Voir les entêtes des colonnes page 138. 
Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138 oo o 
^ Indførsel fra tredjelande 
oo 
Einfuhr aus driften Ländern 
Imports from third countries 
DANMARK Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
Invoer uit derde landen 
00 
1000 t 
























Heraf specialstål / Darunter Edelstahle / Of wh ich alloy steel Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaal 
Tilførsler fra EUR 9 
Bezüge aus EUR 9 
Receipts from EUR 9 
Réceptions en provenance d'EUR 9 
Arrivi dai EUR 9 
Aanvoer uit EUR 9 
1000 t 





































Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of wh ich alloy steel Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaal 
Teksten til kolonneine tindes pá side 101 
Siehe Übersichten der Spalten Seite 101 
See column headings page 10V 
Voir les en­tètes des colonnes page 138. 
Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138. 
CO 
r| Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Ländern 
Exports to third countries 
EUR 9(a) Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 















I I I I 
I-VI 
l-IX 












1 2 3 
192 1 81 
158 1 115 
408 1 167 
306 1 198 
215 2 126 
86 0 18 
187 0 52 












5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Jern og stål / Eisen und Stahl / Iron and steel 
31 856 76 1 646 
25 702 101 1 697 
42 546 135 1 391 
33 597 54 1 555 
183 1 487 481 1 826 
2 194 71 338 
27 391 85 691 
33 402 101 1 054 
209 47 1 271 2 073 140 1 271 1 175 
154 65 1 358 2 025 192 1 566 1 126 
138 52 1 462 2 589 246 1 830 1 2 2 5 
328 47 2 016 4 480 242 2 319 1 5 3 4 
484 40 1301 2 749 223 2 010 1 4 4 3 
27 12 393 532 50 489 336 
60 34 734 1 113 111 917 670 
98 44 1 034 1 729 175 1 338 940 
îcialstal / Darunter Edelstahle 1 Of which alloy steel 
12 16 0 
17 25 3 
8 18 2 
0.9 5,7 0,7 
2,2 9.8 1,6 
4,9 14.4 1,7 
: 86 119 
101 137 : 
110 137 
: 33,7 27,1 : : 



























18 19 20 
Sidérurgie 
190 1 345 3 537 
194 1 792 4 010 
205 1 981 3 957 
241 3 048 5 027 
204 2 387 3 738 
45 580 826 
94 1 032 1 780 
142 1 481 2 794 
21 22 23 74 25 26 27 28 29 30 
/ Siderurgia 1 IJzer en staal 
900 1 002 
942 1 104 
843 1 088 
919 1 201 

























170 60 59 
173 76 72 
184 106 66 
40,9 23,2 15,7 
85,3 46,3 32,0 



















498 86 441 2 509 
564 100 437 2 764 
682 109 440 3 433 
150 25 109 717 
309 53 215 1 520 







/ Waarvan speciaalstaai 
109 20 131 
120 18 143 
123 25 137 
27,3 4,5 34,4 
59,4 11,0 67,4 





























la) — 1974: EUR 6. 
Tilførsler til EUR 9 
Lieferungen in EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 









































































6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Jern og stål / Eisen und Stahl / Iron and steel 
778 770 2 310 73 10 1 3 6 7 2 850 90 1 4 8 5 668 
870 854 3 102 72 7 1 4 8 7 3 124 82 1 7 2 5 751 
915 917 3 474 101 8 1 6 3 3 3 358 94 1861 767 
1007 1 1 5 0 3 520 107 10 1 7 9 5 3 216 116 1 8 0 7 757 
1 1 2 4 717 2 721 122 12 1 3 9 9 2 855 105 1 3 5 8 699 
236 268 1 016 30 1 418 837 23 463 192 
429 503 1 769 57 4 795 1 772 49 938 388 
651 686 2 642 76 6 1 183 2 528 67 1 379 567 







53 91 185 227 
78 121 : 188 254 
88 84 240 335 
23,5 23.6 60.3 83.0 
47.1 45,5 : 113,3 169,2 


























18 19 20 
Sidérurgie 
81 2 351 2 985 
107 2 709 3 377 
109 3 059 4 242 
115 3 360 4 422 
96 2 832 3 505 
28 772 1 102 
55 1 508 2 083 
81 2 238 3 099 
21 22 23 24 25 26 




































28 29 30 
331 1 556 
397 1 637 
510 1 996 
127 533 
257 1 028 














45 54 57 
53 66 80 
51 101 113 
11,7 19,8 25.3 
26,4 43,4 52,1 
































































Teksten t i l ko lonnerne f indes pá side 101 
Siehe Übers ichten der Spal ten Seite 101. 
See c o l u m n headings page 101. 
Voir les en­têtes des co lonnes page 138. 
Vedere le intestazioni del le co lonne a pagina 138. 
Voor de tekst der k o l o m m e n zie m e n bladzi jde 138 
¡^ Eksport til tredjelande 
r\> 
Ausfuhr nach dritten Ländern 
Exports to third countries 
BR DEUTSCHLAND Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 













































































6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Jern og stål / Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
311 50 782 
201 62 805 
197 90 709 
248 28 813 
279 221 563 
75 65 161 
109 75 283 
145 86 549 
45 8 398 407 67 410 228 
38 9 465 342 61 480 244 
32 17 628 508 91 499 242 
76 11 982 1 430 76 744 360 
168 5 398 637 54 549 274 
6 4 161 124 20 137 63 
15 8 283 226 40 236 132 
18 12 421 334 66 347 179 













: 21 47 
28 46 





























18 19 20 
Sidérurgie 
53 763 1 444 
42 978 1 556 
51 1 105 1 954 
84 1 428 2 650 
58 930 1 593 
11 325 390 
21 576 874 
36 850 1 376 
21 22 23 74 25 26 
/ Siderurgia 1 IJzer en staal 


































28 29 30 31 32 
153 1 529 7 833 
142 1 597. 
1 55 1 920 
36 343 
72 723 



















47 31 26 
33 41 39 
39 64 34 
8,4 15,4 8,5 
15.8 28.8 17,9 


















































Tilførsler til EUR 9 
Lieferungen in EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 
















I V I 
l-IX 
I I I I 











1 2 3 
411 13 19 
315 1 24 
407 2 39 
463 4 60 
281 1 26 
116 1 10 
217 1 17 



















6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Jern og stål / Eisen und Stahl 1 I ron and steel 
167 450 461 35 7 230 609 52 299 147 
220 471 680 29 4 246 639 34 290 142 
248 374 833 41 5 380 883 41 369 171 
247 255 919 33 6 478 967 42 423 196 
263 136 791 40 6 292 694 40 305 148 
79 155 266 11 1 93 212 6 96 41 
132 254 445 25 2 165 405 18 181 83 
182 318 637 33 3 256 638 28 275 124 







31 52 52 123 : : : 
39 97 62 136 
45 61 76 205 
10.3 18,7 21,4 52.7 
21,1 33,7 38,5 104,5 


























18 19 20 
Sidérurgie 
20 657 349 
27 775 399 
31 1 132 641 
31 1 487 762 
22 1 070 524 
8 291 163 
15 554 313 
22 823 469 
21 22 23 24 25 26 













4 8 8 8 
1 640 










































14 22 24 
13 19 34 
14 34 47 
3.3 6.8 12,3 
6,8 15,2 23,2 


































































Teksten t i l ko lonnerne f indes pá s ide 101. 
Siehe Übers ich ten der Spal ten Seite 101. 
See c o l u m n headings page 101. 
Voir les en-têtes des co lonnes page 138. 
Verdere le intestazioni de l le co lonne a pagina 138. 
Voor de tekst der k o l o m m e n zie m e n bladzi jde 138. 
ro 
4^ 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Ländern 
Exports to third countries 
FRANCE Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 















I I I I 
l­VI 
l­IX 












1 2 3 
7 0 65 
7 0 102 
13 0 153 
20 — 175 
24 0 105 
3 — 17 
6 — 47 



















6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Jern og stål / Eisen und Stahl 1 Iron and steel 
371 13 52 92 38 700 531 43 277 166 
317 1 55 85 56 711 524 56 279 147 
202 5 37 58 35 655 456 88 288 160 
129 4 123 175 35 752 552 98 380 202 
230 28 279 192 25 522 489 70 342 97 
83 1 15 15 8 181 117 16 86 46 
126 2 25 31 25 361 234 37 150 97 
153 4 30 45 32 489 328 57 206 128 







3 0 16 28 
4 0 : 18 28 
3 0 15 27 
0,9 0,0 4,8 6,1 
1,8 0,0 : 7,8 12,3 

























18 19 20 
Sidérurgie 
60 167 697 
53 270 769 
65 255 665 
72 370 863 
38 265 605 
17 84 156 
33 159 318 
46 208 495 
21 22 23 24 25 26 









3 855| 11 148 
4 0 6 3 
3 βΟΟ 





































53 20 16 
50 19 13 
62 23 10 
15,7 5,0 2,3 
31,3 10,5 4,7 




































1 4 6 
29 30 31 32 































Tilførsler til EUR 9 
Lieferungen in EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 



























166 1 199 
273 0 202 
































































































































































































































0,3 0,3 3,7 9,2 4,3 
0,9 0,4 9,1 18,7 9,3 






























Teksten til kolonnerne findes på side 101. 
Siehe Übersichten der Spelten Seite 101. 
See column headings page 101. 
Voir les en­tetes des colonnes page 138. 
Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138. 
N) 
en 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Ländern 
Exports to third countries 
ITALIA Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 



































































































































































































































































105 33 72 22 



















0,1 0.1 6,9 2,2 
0,1 0.1 20,5 6,2 






















Tilførsler til EUR 9 
Lieferungen in EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 











































































































































































































































































0.5 0,1 1.8 2.1 3,0 
0,5 0,1 4,3 5,9 8,5 




























Teksten til kolonnerne findes på side 101. 
Siehe Übersichten der Spaltan Seite 101. 
See column headings page 101. 
Voir les en­totes des colonnes page 138. 
Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138. 
co 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Ländern 
Exports to third countries 
NEDERLAND Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 










































0 0 1 
1 0 1 









































































































































































1 0 0 
8 0 
8 2 0 































0.0 0,0 0,2 
0,1 0,0 0,4 




Tilførsler til EUR 9 
Lieferungen in EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 





















— 0 0 
5 3 2 

















90 1 094 
431 873 
469 463 
4 4 4 341 
12 9 13 567 





























































































































































0,1 0,0 0,0 
0.3 0.0 0.1 















0,6 0,0 1,1 
1,1 0,1 1.9 





Teksten til kolonnerne findes på side 101. 
Siehe Übersichten der Spalten Seite 101. 
See column headings page 101. 
Voir les en­tetes des colonnes page 138. 
Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138. 
ω o 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Ländern 
Exports to third countries 
UEBL/ BLEU Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 















I I I I 






























































7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Jern og stål / Eisen und Stahl / Iron and steel 
1 93 67 1 77 717 29 519 701 
4 138 24 0 71 624 74 729 648 
18 56 37 0 65 924 67 977 767 
5 60 64 0 105 1 024 66 1 067 792 
68 107 47 1 140 383 63 971 425 
4 9 5 0 18 202 13 257 212 
7 18 12 0 34 378 34 499 413 
8 40 27 0 47 616 52 744 593 
raf specialstål / Darunter Edelstahle 1 Of wh ich alloy steel 
— ­
— — : 3 0 : 
0 0 3 0 
0 0 : : 3 0 : : 
— — : : 1,0 0,0 : 
— 0,1 1,9 0,1 

























18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Sidérurgie / Siderurgia / IJzer en staal 
31 250 472 76 197 
43 285 666 92 235 
38 367 593 92 219 
40 911 762 82 217 
20 405 629 93 147 
10 91 132 30 63 
18 165 249 49 120 
28 238 412 75 170 
3 555 











































64 3 592 







30 1 8 1 
41 1 8 0 
36 8 14 : 0 
10,0 0,6 3,5 0,1 
17,7 0,7 6,1 0,2 


























































Tilførsler til EUR 9 
Lieferungen in EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 




























1 2 3 
2 1 47 
6 1 40 
17 1 44 
10 1 38 
10 1 27 
4 0 10 
7 1 20 



















6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Jern og stål / Eisen und Stahl / Iron and steel 
338 166 911 17 0 434 1 2 9 6 20 877 394 472 
340 331 1 2 5 4 18 0 477 1 4 6 4 27 1 1 1 6 396 476 
386 447 1 246 28 0 452 1 393 36 1 221 443 497 
462 427 1 224 30 0 444 1 325 48 1 038 423 507 
465 85 883 37 0 380 934 44 791 319 347 
86 108 344 8 0 124 356 14 305 111 127 
164 233 614 16 0 232 778 22 626 219 238 
272 348 952 20 0 346 1 068 26 915 322 375 






4 3 11 18 1 
3 2 8 16 2 
6 6 13 20 4 
1.5 0,7 3.7 5,3 : 0,6 
3,6 2,8 : 5,9 11,3 1,5 










18 19 20 
Sidérurgie 
18 1 232 1 375 
26 1 432 1 596 
28 1 428 1 956 
29 1 292 1 912 
23 1 125 1 404 
8 350 488 
14 702 917 
21 1 047 1 411 
21 22 23 24 25 26 27 
/ Siderurgia 1 IJzer en staal 

























28 29 30 


















9 5 8 
12 7 13 
13 14 23 
2,9 1,6 4,6 
6,1 3,3 9,1 





































31 32 33 
17 3 7 
35 4 9 
30 5 27 
6 1 3 
17 3 21 
24 3 24 
CA) 
Teksten t i l ko lonnerne f indes på s ide 101. 
Siehe Übers ich ten der Spal ten Sei te 101. 
See c o l u m n head ings page 101. 
Voir les en-tétes des co lonnes page 138. 
Vedere le intestazioni del le co lonne a pag ina 138. 
Voor de tekst der k o l o m m e n zie m e n bladzi jde 138. 
¡rj Eksport til tredjelande 
ro 
Ausfuhr nach dritten Ländern 






Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
Uitvoer naar derde landen 
1000 t 









































Heraf specialstål / Darunter Edelstahle / Of wh ich alloy steel — Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaal 
CO 
CO 
Tilførsler til EUR 9 
Lieferungen in EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
Livraisons EUR 9 
Consegne ai EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
1000 t 















































Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of which alloy steel — Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaal 
Teksten til kolonnerne findes pá side 101. 
Siehe Übersichten der Spalten Seite 101. 
See column headings page 101. 
Voir les en­têtes des colonnes page 138. 
Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138. 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138. 
oo oo 
¿¿ Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Ländern 
Exports to third countries 
IRELAND Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 







Jern og stål / Eisen und Stahl / Iron and steel — Sidérurgie / Siderurgia I IJzer en staal 
1 — — — 2 
— — — 0 0 
0 — 
o 1 
1 — 5 
— 0 1 
Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of wh ich alloy steel — Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaal 
Tilførsler til EUR 9 
Lieferungen in EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
1000 t 






Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of which alloy steel Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaai 
ω 
en 
Teksten til kolonneine findes pä side 101. 
Siehe Übersichten der Spalten Seite 101. 
See column headings page 101. 
Voir en­tètes des colonnes page 138. 
Vedere le intestazioni delle colonne a pagina 138, 
Voor de tekst der kolommen zie men bladzijde 138. 00 
00 
CT) 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Ländern 
Exports to third countries 
DANMARK Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 











































Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Of wh ich alloy steel Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaal 
Tilførsler til EUR 9 
Lieferungen in EUR 9 
Deliveries to EUR 9 
Livraisons aux EUR 9 
Consegne ai EUR 9 
Leveringen aan EUR 9 
1000 t 
17 18 
Jern og stål / Eisen und Stahl / Iron and steel Sidérurgie / Siderurgia I IJzer en staal 
1973 
1974 























0 0 0 33 1 0 0 
0 0 0 35 3 0 0 
0 0 22 1 0 0 
Β 
Heraf specialstål / Darunter Edelstahle I Qf which alloy steel Dont aciers spéciaux / Di cui acciai speciali I Waarvan speciaalstaai 
co 
Tekslen l i l ko lonnerne l indes pò side 101 
Siehe Übers ichten der Spal ten Seite 101 
See c o l u m n headings paye 101 
Voir les en tetes des co lonnes page 138. 
Vedere le intestazioni del le co lonne a pag ina 138 
Voor de tekst der kolommen rie men bladzijde 138 
­* En­tête des colonnes des tableaux 73 à 90 Intestazione delle colonne delle tabelle da 73 a 90 Tekst voor de kolommen van de tabellen 73 tot 90 
Periode 
Per iodo 
I i jdvak 
0 1 2 3 4 
Fontei 
et fe r ro al l iage· 
CECA 





























Ghisa β ferro leghe 



























Ruwi| /ni en 
ter r oleger ingen 
































5 6 ; θ 9 K l 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 71 ?? 23 24 2E> 
Acier (Produits CECA) 






























































































Φ c c 
t S 
c S 





Acciaio (prodotti compresi nel trattato) 










C l — 
õ'õ 
O — 





























































































































« co ™ re 
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S f 


































c ω Ε Φ 
E E 
m 
l ' i 





Φ ·» ·­ ra Φ π 
?ã 
m α> c c Φ E ­« r 
— Φ m > 
21 










t ­ LO 
23 
W . l . t i v . l n 
re 









Φ φ O 
25 




ï ω 0 X ¿ as re ^ 
­ 9 






































Ã V 3 
Produkten die 



























C 3 _ 
ill 
s .ε c 
3 - D « 




















c · . 












































Φ C > re 













L D) Φ 
ό 
φ 
l i . 
Õ 
Ζ 







(al Produi ts obtenus ou parachevés a f ro id (sans fi ls tref i les) feu i l lards a 
f ro id , prof i les a f ro id , barres étirées, tnles et feu i l lards façonnes ou 
ouvres, toles lammees à f ro id ■ 3 m m etc. 
(b, Barres lorgnes, dem i produ i ts forges, ébauches de forges et autres 
produi ts se présentant sous les fo rmes des produ i ts du trai te 
(a| Prodot t r t t i o t tenu t i o r i f in i t i a f reddo (esclusi f i l i t raf i lat i ) nastr i a f reddo, 
prof i lat i a f reddo, barre st irate, lamiere e nastr i a l t r iment i forg ia t i e 
lavorat i , lamiere a f reddo ­ 3 m m ecc 
(ti) Barre forg ia te, semip rodo t t i fo rg ia t i , abbozzi d i forgia e altr i p rodo t t i che 
si presentano sot to fo rma di p rodot t i del t rat tato 
(a) Koud tie we rkte of koud nabewerk te p roduk ten (zonder get rokken 
draad) koudbands taa l , koude pro f ie len , koude s taven, p la ten en hands 
taal op andere wi jze bewerk t , koud gewals te p la ten ■ 3 m m enz 
(b) Gesmede s taven, gemsede hal f fabr ikaten en smeeds tukken in een det 
onder het Verdrag va l lende v o r m e n 
£ Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område 
o 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 

















U h . ig« / O 
Dritte Line 
Insgesamt 
Lande / Lander 1 Count r ies 
Pays / Paesi / Landen 














S ch w e d e n / S w e d e n / Suéde 
N o r w e g e n / No rway / Norvège 
Öster re ich / Aust r ia / Au t r i che 
Jugos law ien / Yugos lav ia / Yougos lav ie 
Sonst ige / Other / Autres 
Insgesamt / Total 
n Insgesamt / Total 
Y 1 darunter , UdSSR 
S , Ι of w h i c h { USSR 
" ( don t < URSS 
Insgesamt / Total 
darunter , Rep. Sudafr ika 
of w h i c h ΐ Rep. Sou th Afr ica 
don t 1 Rèp. d 'Afr . du Sud 
Inegeaamt / Total 
df'"""' 1 USA 
dont 1 K " n a d a ' Canada 
Insgesamt / Total 
darunter . 
of w h i c h > Japan / J a p o n 
d o n t ι 
11. . . „ ι . Ι Oceanie 
her / Autres 
er / Thi rd countries / Peys tiers : Insgesamt / Total 










































































































































Ingots og hs lv fa 
Sla l (EKSF) / Stahl (EGKSI / Steel (ECSCI 
)r ikata 
Blöcke u n d Halutnug 
Ingots and semis 
L ingots et 










916 1 128 























1 122 880 








































































ro l len 
1974 
/ Impor ts 
719 





























































































3 4 8 8 
19 672 






































































Autres produ i ts 
Altri prodotti 
Andere p roduk ten 
Heraf / darunter / of w h i c h 






Platte p roduk ten 
1973 1974 1975 
/ Invoer 
1 931 2 268 2 238 
1 474 1 497 1 370 
296 202 375 
692 677 972 
4 153 4 036 3 474 
8 544 8 660 8 429 
250 172 175 
0 0 1 
30 34 26 
β 825 8 886 8 630 
1 644 1 241 1 905 
266 254 445 
β 6 44 
344 328 546 
105 40 8 
314 133 228 
1 036 761 I 271 
608 480 633 
4 1 4 
12 15 34 
8 8 6 
196 112 44 
149 109 31 
34 1 12 
680 301 948 
580 272 875 
1 1 0 9 
0 1 10 
2 543 1 670 2 950 
































































































































Schweden / Sweden / Suède 
Schweiz / Switzerland / Suisse 
Spanien / Spain / Espagne 
Griechenland / Greece / Grèce 
Sonstige / Other / Autres 
fnageaamt / Total 
Insgesamt / Total 
darunter r UdSSR 
of which i USSR 
dont I URSS 
Sonst. / Other / Autres 
Inagesamt / Total 
Nordafrika / North Africa / Afrique du Nord 
Ägypten / Egypt / Egypte 
Ass. Afrik. Länder , e 
Ass. Afr. States F r a n c e 
États ass. d'Afrique J 
Insgesamt / Total 
Nord / North / Nord 
darunter / of which / dont : USA 
Mittel / Central / Centrale 
Sud / South / Sud 
darunter r Venezuela / Venezuela 
of which l Brasilien / Brazil / Brésil 
dont l Argentinien / Argentine 
Inagesamt / Total 
Mittlerer Oaten I Middle East 7 Moyen­Orient 
darunter t Iran 
of which i Irak / Iraq 
Ι ι dont Israel / Israel 
Übriges Asien / Raaf of Asia / Raate de l'Asie 
darunter , Indien / India / Indes uarumer , inoien / inaia / ι 
of which i China / Chine 
dont I Japan / Japon 
Ozeanien 7 Oceania / Oceanie 
Ü b r i g · / Olhei / Autres 
Dritta L indar / Third countries / Paya tiara : insgesamt / Total 






















































































































II. Eksport 7 Ausfuhr I Exports Exponations / Esportazioni I Uitvoer 
5 7 3 
5 5 1 
3 0 6 
4 7 0 























— 2 7 
6 3 
1 7 3 
1 4 7 
4 9 






7 2 3 
3 1 1 1 
9 0 7 
5 9 6 
1 9 4 
4 8 1 
3 7 4 










1 4 4 















1 6 4 
1 0 9 
2 8 






6 8 4 
3 325 
8 7 3 
4 3 5 
1 5 7 
1 6 3 
2 8 8 
1 916 







3 5 0 
12 
2 6 4 
7 2 6 
3 2 4 
1 
1 1 1 
2 7 
0 
7 4 5 
1 4 2 
1 0 « 
4 3 
5 6 0 
2 4 5 
1 1 3 
2 0 0 
2 4 6 
2 2 4 











5 2 4 
1 190 
9 4 6 
2 1 
6 1 7 
3 296 




6 0 7 
3 0 
2 4 
2 4 8 
5 
2 9 7 







6 8 4 
6 1 4 


















2 4 6 
1 226 
9 4 0 
3 9 
6 9 9 
3 150 




5 8 4 
2 2 
5 3 
1 6 6 
1 8 
3 2 3 
5 7 2 
12 
0 
1 3 0 
8 2 
— — 3 
7 0 9 
5 5 4 
5 2 0 
0 




1 3 3 
1 1 7 
9 









1 7 3 
7 76 
7 9 0 
5 8 
4 3 0 
2 227 




7 3 3 
16 
3 8 
3 0 1 
9 3 
2 6 4 






8 4 5 
4 5 1 
4 4 6 
8 
.386 
1 1 2 
1 5 0 
1 1 8 



















9 5 2 
1 2 0 
7 6 3 
17 665 
7 121 
9 3 3 
1 272 
4 2 3 






5 8 3 
5 1 





3 1 2 
5 6 9 
1 7 8 




4 7 6 
1 2 3 
2 3 3 
9 8 8 
2 0 4 













1 5 4 





5 1 9 







1 4 0 
2 4 4 




5 2 4 
1 719 
3 1 2 
1 136 
1 0 4 
2 431 
1 570 
3 5 1 
1 3 0 
3 2 0 
8 6 0 
2 5 1 













1 4 2 




7 1 4 
4 7 9 






6 3 1 




3 / 4 
1 059 
1 9 6 
5 5 3 
1 9 2 
2 363 
1 620 
8 2 9 
2 6 6 
1 7 5 
143 
1 6 4 








9 9 9 
1 175 
6 1 4 
8 6 9 6 ' 
6 3 5 
4 7 
4 6 3 
9 842 
4 366 
5 7 9 
7 1 2 
3 3 9 
1 6 9 
9 4 2 
2 741 
1 625 
7 9 9 
5 6 9 




2 6 6 6 
2 142 
2 072 
1 1 9 
4 0 4 
1 0 0 
1 9 0 
7 2 
9 9 6 




7 0 6 
1 8 7 














5 2 4 
10 436 
5 280 
6 7 8 
6 6 6 
4 2 4 





8 1 5 







2 H 4 
1 279 
1 4 8 
9 4 0 
9 1 
1 034 
4 0 2 
1 2 0 
5 0 
1 7 9 
632 
7 0 9 








6 9 8 
1 009 




3 7 1 
8 458 
4 557 
7 1 9 
3 9 8 
3 6 6 





6 0 9 







1 7 6 
4 3 6 
I t i« 
6 4 1 
3 4 3 
1 3 7 
72 
6 7 
4 » H 
1 3 2 













1 2 2 
7 7 3 
23 527 
8 079 
9 6 6 
1 435 
7 2 4 






6 0 9 
5 1 





3 5 9 
7 3 5 
1 9 6 
2 7 0 
1 8 1 
2 487 
1 4 6 6 
5 2 5 
1 2 3 
3 2 8 
1 021 
7 0 8 













1 5 5 












9 8 0 
1 4 0 
2 6 0 






3 3 1 
1 216 
1 9 0 
2 728 
1 797 
3 8 9 
1 3 0 
410 
931 
7 6 3 













1 4 4 




8 2 0 
1 131 






7 1 2 






6 5 2 
8 1 « 




3 0 3 
7 6 6 
762 
1 7 1 






{a) Inkl. spejljern og højkulstofholdigt ferromangan. 
(b) 1973, 1974: EUR 6. 
(a) Einschließlich Spiegeleisen und hochgekohltes Ferromangan. 
(b) 1973, 1974: EUR 6. 
(a) Including Spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
(b) 1973 ,1974 . EUR 6. 
(a) Y compris Spiegel et ferro­manganèse carburé. 
(b) 1973, 1974: EUR 6. 
(a) Compresi ghisa speculare Θ ferro­Μη carburato. 
(b) 1973, 1974: EUR 6. 
(a) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofrijk ferromangaan. 
(b) 1973, 1974: EUR 6. 
J> 
ro 
Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
BR DEUTSCHLAND 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 
Invoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
1000 t 
Lande 1 Länder 1 Count r ies 






























S c h w e d e n 7 S w e d e n 7 Suède 
N o r w e g e n / No rway 1 Norvège 
Öster re ich 7 Aust r ia 7 Au t r i che 
Jugos law ien 7 Yugos lav ia / Yougos lav ie 
Sonst ige 7 Other 7 Aut res 
Insgesamt 7 Total 
Insgesamt 7 Total 
darunter 1 UdSSR 
of w h i c h 1 USSR 
don t l URSS 
Insgesamt 7 Total 
d a r u n t e r ! Rep. Südafr ika 
of w h i c h l Rep. Sou th Afr ica 
don t * Rép. d 'Afr . du Sud 
Insgesamt / Total 
df 'Vi 1 USA 
dont 1 K a n a d a ' C a n a d a 
Inagesamt / Total 
darunter 1 
of w h i c h í Japan / J a p o n 
don t ' 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige 7 Other 1 Autres 
Dritte Länder 7 Third countries 7 Pays tiera : Insgesamt'7 Total 





































Rohe isen ! . 





























































Stèl (EKSF) 1 Stahl (EGKS) / Steel (ECSC) 
Ingots og halvfabr ikata 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
L ingots et 










































ro l len 
1973 1974 




















































































— Acier (CECA) 7 Acc ia io (CECA) 7 Staal (EGKS) 
And re produkter 
Andere Erzeugnisse 
































































































Aut res p rodu i ts 
Altri prodotti 
A n d e r e p roduk ten 
Heraf 7 darunter 1 of w h i c h 
don t 7 d i cur' / w a a r v a n 
Fladstàl 
F lacherzeugnisse 
Flat p roduc ts 
Produi ts plats 
Prodotti piatti 
Platte p roduk ten 
1973 1974 1975 
/ I n v o e r 
842 761 642 
138 93 163 
312 242 218 
1 567 1 421 1 256 
2/358 2 517 2 279 
69 49 48 
— 0 0 
25 31 24 
2 953 2 597 2 351 
772 566 763 
134 107 148 
1 2 1 
180 207 295 
44 8 2 
128 31 47 
487 355 493 
285 211 270 
0 0 0 
1 4 5 
1 1 1 
59 12 3 
26 12 3 
25 0 0 
368 110 329 
295 90 324 
0 0 1 
— — — 
1 200 692 1 102 














































































































Un i ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark 
EUR 9 







S ch w e d e n 7 S w e d e n 7 Suède 
Schweiz 7 Swi tzer land 7 Suisse 
Span ien 7 Spa in 7 Espagne 
Gr iechen land 7 Greece I Grèce 
Sonst ige 7 Other 7 Au t res 
insgesamt / To ta ' 
Insgesamt / Total 
darunter I UdSSR 
of w h i c h i USSR 
d o n t URSS 
Insgesamt 7 Total 
Nordaf r ika 7 N o r t h Afr ica 7 A f r i que d u N o r d 
Ä g y p t e n 7 Egypt / Egypte 
Ass. Af r ik . Länder i c 
Ass . A f r . States \ r r ance 
États ass. d 'A f r i que ' Sonst . 7 Other 7 Au t res 
Insgesamt 7 Total 
N o r d / N o r t h / N o r d 
darun ter 7 of w h i c h 7 don t : USA 
M i t t e l / Central 7 Centrale 
S ü d 7 S o u t h / S u d 
darunter I Venezuela 7 Venezuela 
of w h i c h ΐ Brasi l ien 7 Brazil 7 Brési l 
d o n t ' A rgen t i n i en 7 A rgen t i ne 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten / Middle East 7 Moyen­Orient 
darunter I Iran 
of w h i c h ι Irak I I raq 
' ι don t Israel I Israël 
Übr iges Asien I Rest o f Asia / Raate da l 'Asie 
darun ter t Ind ien 7 India 7 Inde 
of w h i c h | China 7 Chine 
d o n t i Japan 7 J a p o n 
Ozeanien / Oceania 7 Oceanie 
Übrige 7 Other / Autres 
Dritte Länder 7 Third countries / Pays tiara : insgesamt I Total 



































































































2 2 5 
799 
















7 9 3 
1 1 0 0 


























































































5 2 6 
















































































3 4 8 












































2 0 4 4 
1 4 7 3 
204 
9 6 5 
4 1 5 
3 0 4 7 
3 2 0 
26 
254 
3 6 4 6 

























































































































































































































































2 3 5 0 
9 0 9 
1 081 
746 
5 0 6 6 
3 7 3 
50 














5 3 6 4 
6 8 5 
B3 
444 
6 5 7 6 
























1 8 8 8 
(a) Inkl . spe j l je rn o g hø jku ls to fho ld ig t f e r r o m a n g a n . 
(a) E insch l ieß l ich Sp iege le isen u n d hochgekoh l tes Fe r romangan . 
0 0 
(a) Inc lud ing Sp iege le isen and h igh­carbon fe r ro ­manganese , 
(a) Y compr i s Spiegel et f e r ro ­manganèse carburé . 
(a) Compres i gh isa speculare e fe r ro ­M η carburato . 
(a) Met inbegr ip van spiegel i jzer en koolatof r i jk f e r r omangaan . 
τ* Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område 
J> 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 

















Übrige / Ol 
Dritte Land 
Insgesamt 
Lande / Länder / Countries 








Danmark EUR 9 




Schweden / Sweden / Suède 
Norwegen / Norway / Norvège 
Österreich / Austria / Autriche 
Jugoslawien / Yugoslavia / Yougoslavie 




insgesamt / Totat 
darunter ι UdSSR 
of which \ USSR 
dont 1 URSS 
Insgesamt / Total 
darunter f Rep. Sudafrika of which ( Rep. South Arica 
dont ' Rép. d'Afr. du Sud 
Insgesamt / Total 
darunter ι IJCA 
of which \ K a n a d a / canada dont ι 
Insgesamt / Total 
darunter \ 
of which \ Japan / Japon 
dont » 
Oceania / Oceanie 
her / Autres 
er / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 





















































































Stài (EKSF) / Stahl (EGKS) / Steel (ECSC) — Acier (CECA) / Acciaio (CECA) / Staal (EGKS) 
Ingots og halvfabrikata 
Blöcke und Halbzeug 



















































































































































1973 1974 1975 
Importations / Importazioni 
1 884 1 910 
384 218 
150 162 
2 793 2 834 
5 211 5 124 
91 66 
1 2 


















































Heraf / darunter I of which 







1973 1974 1975 
/Invoer 
946 1 006 801 
143 106 109 
110 123 109 
1 754 1 786 1 248 
2 954 3 021 2 267 
76 48 42 
0 2 0 
3 029 3 070 2 309 
347 312 286 
98 112 83 
6 4 0 
23 15 30 
0 0 — 
69 64 70 197 195 183 
150 116 103 
3 0 
1 1 3 
1 1 1 
IS 6 3 
15 6 3 
0 — 0 
75 27 112 
73 25 112 
0 — — 
0 0 5 
438 345 409 





























































































E U R 9 
E u r o p a 
E u r o p e 
E u r o p e 
A f r i k a 
A f r i c a 
A f r i q u e 
A m e r i k a 
A m e r i c a 
A m é r i q u e 
A s i e n 
A s i a 
A s i e 
B R D e u t s c h l a n d 
I t a l i a 
N e d e r l a n d 
U E B L / B L E U 
E U R β 
U n i t e d K i n g d o m 
I r e l a n d 
D a n m a r k 
E U R 9 
I n s g e s a m t / T o t a l 
W e s t 
W e s t 
S c h w e d e n / S w e d e n / S u è d e 
S c h w e i z / S w i t z e r l a n d / S u i s s e 
S p a n i e n / S p a i n / E s p a g n e 
G r i e c h e n l a n d / G r e e c e / G r è c e 
S o n s t i g e / O t h e r / A u t r e s 
I n s g e s a m t / Total 
Q 8 t 1 I n s g e s a m t / Total 
F „ _ t 1 d a r u n t e r ι U d S S R 
l „ o f w h i c h \ U S S R 
d o n t l U R S S 
I n s g e s a m t / T o t a l 
N o r d a f r i k a / N o r t h A f r i c a / A f r i q u e d u N o r d 
Ä g y p t e n / E g y p t / E g y p t e 
A s s . A f r i k . L ä n d e r . c 
A s s . A f r . S t a t e s l " a n c e 
É t a t s a s s . d ' A f r i q u e ƒ S o n s t . / O t h e r / A u t r e s 
I n s g e s a m t / T o t a l 
N o r d / N o r t h / N o r d 
d a r u n t e r / o f w h i c h / d o n r : U S A 
Mittel ? Central 1 Centrale 
S u d / S o u t h / S u d 
d a r u n t e r . V e n e z u e l a / V e n e z u e l a 
o f w h i c h J B r a s i l i e n / B r a z i l / B r é s i l 
d o n t \ A r g e n t i n i e n 7 A r g e n t i n e 
I n s g e s a m t / T o t a 
M i t t l e r e r O s t e n / Middle East 1 Moyen-Orient 
d a r u n t e r , I r a n 
o f w h i c h I I r a k / I r a q 
d o n t 1 I s r a e l / I s r a e l 
Übriges Asien 7 Rest of Asia ? Reste de l'Asie 
d a r u n t e r # I n d i e n / I n d i a / I n d e s 
o f w h i c h J C h i n a / C h i n e 
d o n t I J a p a n / J a p o n 
O z e a n i e n / O c e a n i a / O c e a n i e 
Ü b r i g e / O t h e r / A u t r e * 
D r i t t * L a n d a r / T h i r d c o u n t r i e s / P a y s t i e r s : I n s g e s a m t / T o t a l 













































1 9 7 3 
1 1 9 
1 2 1 
11 
1 2 2 
3 7 3 
0 














1 5 2 
1 5 2 
1 5 2 
0 
— — — 
— 
_ 
— — — 
— — — 
-
-
1 6 « 
5 4 0 
1 9 7 4 
1 4 1 
2 4 6 
10 
1 4 5 
6 4 1 
— — 0 















1 7 4 
I 7.1 







— — — 
-
-
1 9 6 
7 3 5 
1 9 7 5 
6 3 
1 5 8 
8 
1 0 8 
3 3 7 
1 












1 0 4 
1 0 3 
1 0 ? 
-
1 





— — — 
-
-
1 3 0 
4 6 7 
1 9 7 3 
1 1 2 
6 1 
0 
2 0 5 
3 7 9 
2 






























2 0 7 
5 8 8 
1 9 7 4 
1 1 5 
5 3 
1 
1 6 9 
3 3 8 
1 5 
— 0 































1 3 6 
4 8 9 
1 9 7 5 1 9 7 3 
I I . E k s p o r t / A u s f u h 
1 2 0 
4 9 
0 
1 3 7 
3 0 6 
1 4 
— 0 
3 2 0 





























2 8 3 
6 0 2 
2 7 
2 3 2 
0 
1 5 
2 7 5 
4 




























3 1 6 
1 9 7 4 
r / E x p o n s 
4 3 
4 1 4 
— 1 6 
4 7 3 
1 0 























1 2 3 
6 0 6 
1 9 7 5 
2 1 
4 4 1 
2 
2 8 




5 1 9 























2 7 9 
7 9 9 
1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 
E x p o r t a t i o n s / Esportazioni 
1 4 4 8 
5 3 4 
2 4 0 
4 9 3 
2 7 1 5 
1 2 1 
1 8 
1 6 6 
3 0 2 1 
1 3 3 1 
1 6 3 
3 8 9 
1 3 1 
8 6 
2 5 3 
1 022 
308 
1 7 2 
5 1 9 
2 0 9 
3 2 
1 8 1 
9 
1 0 8 8 
8 9 9 






3 9 3 










3 3 5 6 
6 3 7 7 
1 4 5 1 
6 9 9 
2 9 6 
6 0 8 
3 0 5 4 
1 9 8 
1 6 
1 7 5 
3 4 4 3 
1 6 9 9 
1 9 3 
3 6 9 
1 76 
1 2 1 
4 6 0 
1 309 
3 9 0 
2 5 7 
7 2 4 
3 3 9 
2 4 
2 1 4 
2 3 
1 4 3 2 
1 1 5 2 
1 0 3 1 
8 8 




3 6 9 










4 2 4 8 
7 6 9 1 
1 1 5 2 
4 8 4 
2 2 3 
4 3 4 
2 2 9 3 
1 4 4 
11 
1 1 9 
2 5 6 7 
1 1 4 9 




2 8 8 
8 6 3 
2 8 5 
1 3 9 
7 2 9 
2 9 9 
3 8 
7 9 7 
5 6 9 






5 0 1 
36Ί 
1 3 9 








3 1 9 3 
5 7 6 0 
1 9 7 3 
/ U i t v o e r 
8 6 3 
3 7 9 
9 8 
1 9 3 




1 7 0 1 
8 0 4 
9 1 
2 0 8 
1 0 7 
3 0 
1 5 2 
5 8 8 
2 1 6 
1 4 6 





4 6 1 
3 5 4 

















1 6 1 6 
3 3 1 7 
1 9 7 4 
8 4 ? 
4 6 7 
1 1 3 
1 9 7 
1 6 1 9 
1 1 6 
9 
8 2 
1 8 2 6 
9 5 5 
1 0 5 
1 8 9 
11)11 
4 3 
2 4 ? 
7 2 9 
226 
1 6 5 





6 7 2 
•191 






1 5 6 










2 0 5 4 
3 8 8 0 
1 9 7 5 
6 5 7 
3 2 8 
8 6 
1 6 3 




1 4 0 4 
7 2 3 
9 0 
I O S 
1 4 6 
3 4 
1 3 3 
. 5 0 8 
2 1 5 
1 1 7 
2 0 4 
9 8 
2 2 
3 8 6 
2 5 5 

















1 4 5 7 
2 8 6 1 
1 9 7 3 
1 5 8 8 
8 2 8 
2 4 0 
7 1 3 
3 3 6 9 
1 2 7 
1 8 
1 6 6 
3 6 8 1 
1 4 3 1 
1 6 3 
4 6 2 
1 3 5 
9 3 
2 6 9 
1 1 2 1 
3 0 9 
1 7 2 
5 4 4 
2 1 0 
3 2 
2 0 3 
9 
1 1 5 7 
9 1 8 
8 3 5 
1 2 6 















3 6 0 0 
7 2 8 1 
1 9 7 4 
1 6 0 9 
t 1 6 7 
2 9 7 
7 9 3 
3 8 6 6 
2 2 3 
16 
1 7 5 
4 2 7 9 
1 7 9 8 
1 9 3 
3 9 1 
2 0 7 
133 
4 7 2 
1 3 9 6 
4(1? 
I'M 
7 6 4 
3 6 2 
2 4 
2 2 9 
2 3 
1 5 2 1 
1 230 






4 1 0 










4 5 0 7 
8 7 8 7 
1 9 7 5 
1 2 9 4 
9 7 4 
2 2 6 
5 9 9 
3 0 9 2 
1 8 3 
1 I 
1 2 1 
3 4 0 6 
1 4 3 9 
153 
2 2 6 
2 6 9 
1 14 
3 5 7 
1 1 1 9 
3 1 9 
1 3 9 
7 8 1 
3 1 1 
3 8 
9 6 5 
6 5 2 
5 1 9 
9 4 




5 6 3 
4 1 5 
1 4 6 








3 7 5 5 
7 1 6 1 
(a) Inkl. spejljern og højkulstofholdigt ferromangan. 
(a) Einschließlich Spiegeleisen und hochgekohltes Ferromangan. 
O l 
(a) Including Spiegeleisen and hig­carbon ferro­manganese, 
(a) Y compris Spiegel et ferro­manganèse carburé. 
(a) Compresi ghisa speculare θ ferro­Mn carburato. 
(a) Met inbegrip van spiegelijzer en koolstofnjk ferromangaan co co 
£ Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område 
CD 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 
Invoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
ITALIA 
1000 t 
Lande / Lander / Countries 






























Schweden 7 Sweden 7 Suède 
Norwegen 7 Norway 7 Norvège 
Österreich 1 Austria 7 Autriche 
Jugoslawien 7 Yugoslavia 7 Yougoslavie 
Sonstige 7 Other / Autres 
Insgesamt / Total 
insgesamt / Total 
darunter r UdSSR 
of which \ USSR 
dont 1 URSS 
Insgesamt / Total 
darunter 1 Rep. Südafrika 
of which \ Rep. South Africa 
dont l Rép d'Afr. du Sud 
Insgesamt / Total 
df T te.[ 1 USA of which | K a n a d a , canada dont r 
Inagesamt / Total 
darunter 1 
of which r Japan 7 Japon 
dont ' 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Other / Autres 
Dritte Länder / Third countries / Pays t i e r · : Insgesamt / Total 




































R i j e m (a) 
Roheisenía 
































































Stal (EKSF) / Stahl (EGKS) 1 Steel (ECSC) — Acier (CECA) 7 Acciaio (CECA) 7 Staal (EGKS) 
Ingots og halvfabrikata 
eiöcire und Halbzeug 






































































































































































1973 1974 1975 






























































Heraf 7 darunter 1 of which 







1973 1974 1975 
7 Invoer 
299 366 144 
388 463 350 
103 114 75 
262 256 164 
1 052 1 199 733 
26 17 7 
0 0 0 
0 0 0 
1 078 1 217 740 
439 289 242 
16 20 10 
0 — 0 
119 80 84 
60 31 6 
91 31 29 
286 162 129 
153 127 113 
1 — 0 
9 9 23 
6 6 3 
93 83 23 
90 83 18 
3 1 5 
75 56 103 
75 55 59 
11 0 0 
— 0 0 
627 437 3S2 






























4 5 5 4 
























































































Insgesamt / Total 
S ch w e d e n / Sweden / Suède 
YY e s t Schweiz / Swi tzer land / Suisse 
West { Span ien / Spa in / Espagne 
Ouest 1 Gr iechen land / Greece / Grèce 
Sonst ige / Other / Aut res 
l Insgesamt / Total 
Q 8 t i nsgesamt / Totat 
c t darun ter ί UdSSR 
F*t 1 of w h i c h { USSR 
51 1 dont l URSS 
Insgesamt / Total 
Nordaf r ika / N o r t h Afr ica / A f r i que du No rd 
Ä g y p t e n / Egypt / Egypte 
Ass. Afr ik . Länder » c 
Ass. Afr. States \ Z.rance . _ . 
États a » . d 'A f r i que / Sons t / Other / Au t res 
Insgesamt 7 Total 
N o r d / N o r t h / N o r d 
darunter 7 of w h i c h 7 don t : USA 
Minei I Central 7 Centrale 
Süd 1 S o u t h / S u d 
darunter r Venezuela 7 Venezuela 
of w h i c h l Brasi l ien 7 Brazil 7 Brésil 
don t l A rgen t i n ien 7 A rgen t i ne 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten 7 Middle East 7 Moyen­Orient 
darunter r Iran 
of w h i c h < Irak 7 Iraq 
don t I Israel 7 Israel 
Übr iges As ien 1 Rest of Asia / Reste de l 'Asie 
darun ter . Ind ien 7 India 7 Indes 
of w h i c h I China 7 Chine 
don t I Japan 7 J a p o n 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Other / Autres 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 

































































































































































































1975 1973 1974 








































































































































1973 1974 1975 












































































































































































































































































































































































































(a) Inkl. spe j l jern o g hø jku ls to fho ld ig t f e r r o m a n g a n . 
(a) E inschl ießl ich Spiegela isen und hochgekoh l tes Fer romangan . 
­t». ^ l 
(a) Inc lud ing Spiegele isen and h igh­carbon fe r ro ­manganese , 
(a) Y compr i s Spiegel et fe r ro ­manganèse carburé 
(a) Compres i ghisa speculare e f e r ro ­Mn carburato . 
(a) Met inbegr ip van spiegel i jzer en koo ls to fn jk f e r romangaan . 
^ Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område 
oo 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
NEDERLAND 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 
Invoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
1000 t 
Lande / Länder / Count r ies 



















Insgesamt / Total 







N o r w e g e n / N o r w a y / No rvège 
Öster re ich / Aust r ia / Au t r i che 
Jugos law ien / Yugos lav ia / Yougos lav ie 
Sonst ige / Other / Au t res 
Insgesamt / Total 
Insgesamt / Total 
darunter | UdSSR 
of w h i c h I USSR 
don t l URSS 
Insgesamt / Total 
darunter l Rep. Südafr ika 
of w h i c h S Rep. Sou th Afr ica 




Insgesamt / Total 
darunter | i j S A 
S o n t h i C h f K a n a d a ' Canada 
Insgesamt / Total 
darunter \ 
of w h i c h \ Japan / J a p o n 
dont ι 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Other / Autres 
Dritte Linder / Third countries / Pays tiers : I nsgesamt / Total 






























Pig i ron (a) 
Fontes (a) 
Ghisa (a) 
Ruwi jzer (a) 
Stål (EKSF) / Stahl (EGKS) / Steel (ECSC) Acier (CECA) / Acciaio (CECA) / Staal (EGKS) 
Ingots o g halv fabr ikata 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
L ingots et 
dem i produ i ts 
L ingo t t i e 
s e m iprodof t / 
Blokken en 








ro l len 
And re p roduk ter 
Andere Erzeugnisse 
Other p roduc ts 






Au t res p rodu i t s 
Altri prodotti 
Andere p roduk ten 
Heraf / darunter I of w h i c h 
d o n t / di cui I w a a r v a n 
Fladstål 
Hacherzeugnrsse 
Flat p roduc ts 
Produi ts p lats 
Prodo t t i piatti 
Platte p roduk ten 


































































































































































































































































































f a s t 
Fsl 
S ch w e d e n 7 S w e d e n 7 Suède 
Schweiz 7 Swi tzer land 7 Suisse 
Span ien 7 Spa in 7 Espagne 
Gr iechen land 7 Greece 7 Grèce 
Sonst ige 7 Other 7 Au t res 
Insgesamt / Total 
Insgesamt 7 Total 
darunter r UdSSR 
of w h i c h < USSR 
don t 1 URSS 
Insgesamt / Total 
Nordaf r ika I N o r t h Afr ica 7 A f r i que du No rd 
Ä g y p t e n I Egypt 7 Egypte 
Ass. Afr ik . Länder » 
Ass. Afr . States l France Sonst . 7 Other 7 Au t res États ass. d 'A f r ique 
Insgesamt / Total 
Nord I North 7 Nord 
darunter 7 of w h i c h 7 d o n t : USA 
Mittel 7 Central 7 Centrale 
S ü d / S o u t h / S u d 
darunter ι Venezuela 7 Venezuela 
of w h i c h l Bras i l ien / Brazil 7 Brésil 
d o n t \ A rgen t i n i en 7 A rgen t i ne 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten 7 Middle East 7 Moyen­Orient 
darunter ι Iran 
of w h i c h t Irak 7 Iraq 
I r d o n i Israel / Israel 
Übriges Asien / Rest of Asia 7 Reste de l'Asie 
darunter r Ind ien 7 India 7 Indes 
of w h i c h ΐ China 7 Chine 
I Japan 7 J a p o n don t 
Ozeanien / Oceania 7 Oceanie 
Übrige / Other 7 Autres 
Dritta Landar 7 Third countries 7 Pays tiers : Insgesamr / Total 































































































































































































































1 007 1 126 680 
































































































































































































850 867 523 1 568 1 462 1 163 
1 8 9 4 1 9 9 1 1 5 0 7 4 291 4 466 3 513 
(a) Inkl . spe j l je rn o g hø jku ls to fho ld ig t f e r r o m a n g a n . 
(a) E insch l ieß l ich Spiegele isen u n d hochgekoh l tes Fer romangan . 
4^ 
CD 
(a) Inc lud ing Spiegele isen and h igh carbon fe r ro ­manganese, 
(a) Y compr i s Spiegel et f e r ro ­manganése carburé . 
(a) Compres i ghisa speculare e f e r ro ­Mn carbura to . 
(a) Me t inbegr ip van speigel j jzer en koo ls to fn jk f e r romangaan . 
­* Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område 
o 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
UEBL/BLEU 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 














Lande / Länder / Countr ies 










Insgesamt / Total 
j Schweden / Sweden / Suède 
N o r w e g e n / No rway / Norvège 
Öster re ich / Aust r ia / Au t r i che 
Jugos law ien / Yugos lav ia / Yougos lav ie 
Sonst ige / Other / Aut res 







insgesamt / Totaí 
darunter ι 
of w h i c h \ USSR 
don t l URSS 
Insgesamt / Total 
darunter l Rep. Südafr ika 
of w h i c h i Rep. Sou th Afr ica 
don t I Rép. d 'Af r . d u Sud 
Insgesamt / Total 
































Kanada 7 Canada 
Insgesamt / Total 
darunter ι 
of w h i c h r Japan 7 Japon 
dont I 
Ozeanien 7 Oceania 7 Oceanie 
Übrige / Other 7 Autres 
Dritte Länder 7 Third countries 7 Pays tiers : Insgesamt / Total 
























































Ingots o g halvfabr ikata 
Blocke und Halbzeug 
Ingots and semis 
L ingots et 
demi ­p rodu i t s 
L ingo t t i e 
semiprodotti 
Blokken en 
hal f fabr ikaten 
Coils 






ro l len 
And re p roduk ter 
A n d e r e Erzeugnisse 
Other p roduc ts 






Au t res p rodu i ts 
Altri prodotti 
A n d e r e p roduk ten 
Heraf 7 darunter I of w h i c h 
d o n t / dr' cur / w a a r v a n 
Fladstél 
F lacherzeugnisse 
Flat p roduc ts 
Produi ts plats 
Prodo t t i p ia t t i 
Platte p roduk ten 











































































































































































































































































































Amerai I M 














t a s i 
Esi 
S c h w e d e n 7 S w e d e n / Suède 
Schweiz / Swi tzer land 7 Suisse 
Span ien 7 Spa in / Espagne 
Gr iechen land / Greece / Grèce 
Sonst ige 7 Other 7 Au t res 
insgesamt / Total 
Insgesamt 7 Total 
darunter , UdSSR 
of w h i c h J USSR 
d o n t I URSS 
Inagesamt I Total 
Nordaf r ika 7 N o r t h Afr ica / A f r i que du N o r d 
Ä g y p t e n / Egypt / Egypte 
Ass. A l r ik . Länder . c 
Ass. Afr . States l " a n c e 
États ass. d 'A f r ique ƒ S o n s ' ' 0 m e r ' A u , r e ' 
Insgesamt / Total 
N o r d / N o r t h I Nord 
darunter / of w h i c h / don t : USA 
Mittel I Central 7 Centrale 
Sud 7 S o u t h I S u d 
darun ter . Venezuele / Venezuela 
of w h i c h J Bras i l ien 7 Brazil / Brésil 
d o n t l A rgen t i n i en 7 Argen t ine 
Inagesamt 7 Total 
Mittlerer Osten / Middle East I Moyen-Orient 
darunter . Iran 
of w h i c h J Irak 7 Iraq 
d o n t I Israel / Israel 
Übriges Asien 7 Rest of Asia 7 Reste de l'Asie 
darunter . Ind ien / India / Indes 
of w h i c h J China 7 Chine 
don t | Japan 7 J a p o n 
Ozeanien 7 Oceania / Oceanie 
Übrige / Other / Autres 
Dritte Länder / Third count r ies / Pays tiers : Insgesamt / To ta l 






















































































































1 5 — 
— — 0 
181 161 738 






































1 302 1 284 
107 
990 







































































































































































































































































































































































































(a) Inkl. spe j l jern o g he jku ls to fho ld ig t f e r r o m a n g a n . 
(a) E insch l ieß l ich Speige le isen u n d hochgekoh l tes FEr romangan. 
CJ1 
(a) Inc lud ing Spiegele isen and h igh­carbon fe r ro ­manganese, 
(a) Y compr i s Spiegel et fe r ro ­manganése carburé. 
(a) Compras i gh isa specualre a f e r ro ­Mn carburato . 
(a) Met inbegr ip van spiegel i jzer en koolstof r i jk f e r r omangaan . 
w Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
UNITED KINGDOM 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 














Lande / Länder / Countr ies 
Pays / Paesi' / Landen 
















S ch w e d e n / S w e d e n / Suède 
N o r w e g e n / No rway / No rvège 
Österre ich / Aust r ia / Au t r i che 
Jugos law ien / Yugos lav ia / Yougos lav ie 
Sonst ige / Other / Au t res 
Insgesamt / Total 
Insgesamt / Total 
darunter * UdSSR 
of w h i c h J USSR 







Insgesamt / Tote! 
darunter * Rep. Südafr ika 
of w h i c h < Rep. Sou th Afr ica IF dont l Rép .d 'A f r . du Sud 
Insgesamt / Total 
dfru"te: ι USA 
don t ( K a n a d a / C a n a d a 
Insgesamt / Total 
darunter ι 
of w h i c h > Japan / J a p o n 
don t ) 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Other / Autres 
Dritte Uinder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 




















Rohe isen (a) 




Stål (EKSF) / Stahl (EGKS) / Steel (ECSC) Acier (CECA) / Acciaio (CECA) / Staal (EGKS) 
Ingots og halvfabr ikata 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
L ingots et 
demi ­p rodu i t s 
L ingo t t i e 
s e m ipr odotti 
Blokken en 







































































ro l len 
And re produkter 
Andere Erzeugnisse 
Other p roduc ís 






Au t res p rodu i ts 
Altri prodotti 
Andere p roduk ten 
Heraf / darunter I of w h i c h 
don t / d i cu i / w a a r v a n 
F lads t i l 
Fíacfrerzeugnisse 
Flat p roduc ts 
Produi ts p lats 
Prodotti piatti 
Platte p roduk ten 


























































































































































































































































































I re land 
Danmark 
EUR 9 







S ch w e d e n / Sweden / Suéde 
Schweiz / Swi tzer land / Suisse 
Span ien / Spa in 7 Espagne 
Gr iechen land 7 Greece / Grèce 
Sonst ige / Other / Au t res 
insgesamt I Total 
Insgesamt 7 Total 
darunter r UdSSR 
of w h i c h I USSR 
don t l URSS 
Inagesamt Total 
Nordaf r ika 7 N o r t h Afr ica 7 A f r i que d u No rd 
Ä g y p t e n 7 Egypt / Egypte 
Ass. Afr ik . Länder . c 
Ass. Afr . States l " a n c e 
r Sonst . / Other / Au t res États ass. d 'A f r ique 
Insgesamt / Total 
N o r d 7 North 7 Nord 
darunter / of w h i c h / don t : USA 
Mir te / / Central 7 Centrale 
Sud 7 Sou th / Sud 
darun ter . Venezuela / Venezuela 
of w h i c h J Bras i l ien / Brazil / Brésil 
don t \ A rgen t i n ien 7 A rgen t i ne 
Insgesamt 7 Total 
Mit t le rer Osten / Middle East 7 Moyen­Orient 
darunter . Iran 
of w h i c h J Irak / Iraq 
d o n t ι Israel / Israel 
Übriges Asien 7 Rest of Asia 7 Reste de l 'Asie 
darun ter . Ind ien / India / Indes 
of w h i c h J China / Chine 
don t I Japan / J a p o n 
Ozeanien 7 Oceania / Oceanie 
Übrige 7 Other I Autres 
Dr i t t e Länder / Third countries 7 Pays tiers : Insgesamt I Total 

























































































































































































































































































































































































(a) Inkl. spe j l jern o g hø jku ls to fho ld ig t f e r r o m a n g a n . 
(a) E inschl ießl ich Sp iage le isen u n d hochgehoh l tes Fer romangan . 
0 0 
(a) Inc lud ing Spiegele isen and h igh­carbon fe r ro ­manganese , 
(a) Y compr i s Spiegel et f e r ro ­manganèse carburé . 
(a) Compres i ghisa speculare e f e r ro ­Mn carburato . 
(a) Met inbegr ip van spiegel i jzer en koolstof r i jk f e r r o m a n g a n ω 
NI 
g Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 
Invoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
IRELAND 
1000 t 
Lande / Länder I Countr ies 













Stài (EKSF) / Stahl (EGKS) / Steel (ECSC) — Acier (CECA) / Acciaio (CECA) / Staal (EGKS) 
Ingots og halvfabr ikata 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
L ingots et 
demi ­p rodu i t s 
L ingo t t i e 
semíp rodo f t i 
Blokken en 








ro l len 
Andre produkter 
Andere Erzeugnisse 
Other p roduc ts 






Aut res p rodu i ts 
Altri prodotti 
Andere p roduk ten 
Heraf / darunter I of w h i c h 
d o n t / d i cui I w a a r v a n 
Fladstal 
Flacherzeug nisse 
Flat p roduc ts 
Produi ts plats 
Prodotti piatti 

























Un i ted K i n g d o m 
Danmark 
EUR 9 
Insgesamt / Total 
ι Schweden / S w e d e n / Suède 
N o r w e g e n / N o r w a y / Norvège 
West . Öster re ich / Aust r ia / Au t r i che 
West Jugos law ien / Yugos lav ia / Yougos lav ie 
Ouest Sonst ige / Other / Au t res 




Insgesamt / Total 
darunter ι UdSSR 
of w h i c h { USSR 
d o n t l URSS 
Insgesamt / Total 
darunter ι Rep. Südafr ika 
of w h i c h S Rep. Sou th Afr ica 
d o n t ' rép. d 'Afr . du Sud 
Insgesamt / Total 
darunter ï . I C . 
of w h i c h l U f c 
don t Kanada / Canada 
Insgesamt / Total 
darunter 1 
of w h i c h 1 Japan / Japon 
don t ' 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Other / Autres 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt J Total 



























































































































I I I Hl Hl I 11 
E UH 6 
Un i ted K i n g d o m 
Danmark 
t UK 9 







S c h w e d e n / S w e d e n / Suéde 
Schweiz / Swi tzer land / Suisse 
Span ien / Spa in / Espagne 
Gr iechen land / Greece / Grèce 
Sonst ige / Other / Au t res 
Insgesamt / Total 
Insgesamt 7 Total 
darunter r UdSSR 
of w h i c h { USSR 
don t l URSS 
Inagesamt / Total 
Nordafr ika / N o r t h Afr ica / A f r i que d u No rd 
Ä g y p t e n / Egypt / Egypte 
Ass. Afr ik. Länder , _ 
Ass. Afr . States 1 £ , , n c , e , _ , . 
Etats ass d 'A f r i que ƒ S o n s ' ' ° , h < " ' A u , r e » 
Inagesamt / Total 
N o r d / N o r t h / N o r d 
darunter / of w h i c h / don t : USA 
M i t t e l / Central 7 Centrale 
S ü d / S o u t h / S u d 
darunter . Venezuela / Venezuela 
of w h i c h J Brasi l ien / Brazil / Brési l 
d o n t 1 A rgen t i n i en / A rgen t ine 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten 7 Middle East I Moyen-Orient 
darunter ι Iran 
of w h i c h 4 Irak / Iraq 
d o n t I Israel / Israel 
Übriges Asien 7 Rest of Asia 7 Reste de l'Asie 
darunter / Ind ien / India / Indes 
of w h i c h I China / Chine 
don t ι Japan / J a p o n 
Ozean ien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Other / Autres 
Dritte L inder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 







































II. Eksport / Aus fuh r / Expor ts 
0 
0 













































(a) Inkl. spe j l jern o g hø jku ls to fho ld ig t f e r r o m a n g a n . 
(a) E inschl ießl ich Sp iege le isen u n d hochgekoh l tes Fer romangan . 
(a) Inc lud ing Spiegele isen and high­car bo η fe r ro ­manganese . 
(a) Y compr i s Spiegel et fe r ro ­manganése carburé. 
(a) Compres i ghisa speculare e f e r r o ­ M n carburato . 
(a) Met inbegr ip van spiegel i jzer eb koo ls to fn jk f e r romangaan . 
σι σ> 
Import og eksport efter produktgruppe samt efter land eller geografisk område 
Einfuhr und Ausfuhr nach Erzeugnisgruppen sowie nach Ländern oder Länder­
gruppen 
Imports and exports by product category and by country or geographical 
region 
Importations et exportations par groupes de produits et par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni per gruppi di prodotti e per paesi o zone 
geografiche 
Invoer en uitvoer per produktengroep en per land of landengroep 
DANMARK 
1000 t 
Lande / Länder / Countries 














Insgesamt / Total 
West 
West 
Schweden / Sweden / Suède 
Norwegen / Norway / Norvège 
Österreich / Austria / Autriche 
Jugoslawien / Yugoslavia / Yougoslavie 
Sonstige / Other / Autres 
0 u e s t insgesamt / Total 
Ost 
East 










Insgesamt / Total 
darunter r UdSSR 
of which Κ USSR 
dont 1 URSS 
Insgesamt / Total 
darunter I Rep. Südafrika 
of which S Rep. South Africa 
dont ' Rép. d'Afr. du Sud 
Insgesamt / Total 
d f '"?'!. l USA 
of which > K d J C a n a d a 
dont ' 
Insgesamt / Total 
darunter 1 
of which r Japan / Japon 
dont ' 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Other / Autres 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 












































— — — — 1 — 
— — 15 4 
0 — 





























— — 4 
19 
Stål (EKSF) / Stahl (EGKS) / Steel (ECSC) — Acier (CECA) / Acciaio (CECA) / Staal (EGKS) 
Ingots og halvfabrikata 
Blocke und Halbzeug 









— — — — — — 0 — 
8 0 
0 0 




























1. Import / Einfuhr 1 Imports 
13 










— — — — 0 0 
0 6 
0 0 
— — 0 6 
0 0 
0 0 
— — 0 — 





































1973 1974 1975 
















































Heraf / darunter 1 of which 























































































































Un i ted K i n g d o m 
Ire land 
EUR 9 





l . t s l 
1st 
S ch w e d e n / S w e d e n / Suède 
Schweiz / Swi tzer land / Suisse 
Span ien / Spa in / Espagne 
Gr iechen land / Greece / Grèce 
Sonst ige / Other / Aut res 
Insgesamt / To ta ' 
Insgesamt 7 Total 
darunter > UdSSR 
of w h i c h I USSR 
don t I URSS 
Insgesamt / Total 
Nordafr ika / N o r t h Afr ica / A f r i que d u No rd 
Ä g y p t e n / Egypt / Egypte 
Ass. Afr ik . Lander . _ 
Ass. Afr . States l l'ance , ­ u 
Ê U U ass. d 'A f r i que ƒ S o n s ' ' ° , h e r ' A u , r e s 
Inagesamt / Total 
N o r d / N o r t h / N o r d 
darun ter / of w h i c h / don t : USA 
Mittel / Central 7 Centrale 
S u d / S o u t h / Sud 
darun ter . Venezuela / Venezuela 
of w h i c h J Bras i l ien / Brazil / Brési l 
don t l A rgen t i n ien / A rgen t i ne 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten 7 Middle East / Moyen-Orient 
darunter . Iran 
of w h i c h I Irak / Iraq 
d o n t l Israel / Israël 
Übriges Asien 7 Rest of Asia 7 Reste de l'Asie 
darunter . Ind ien / India / Indes 
of w h i c h J China / Chine 
don t I Japan / J a p o n 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Other / Autres 
Dritta L indern / Third countries / Pays t ie rs : Insgesamt / Total 














































































































































































































































































(a) Inkl . spe j l je rn o g he jku ls to fho ld ig t f e r r o m a n g a n . 
(a) E insch l ieß l ich Sp iege le isen u n d hochgekoh l tes Fer romangan . 
U1 
^ 1 
(a) Inc lud ing Spiegele isen and h igh­carbon fe r ro ­manganese , 
(a) Y compr i s Spiegel et f e r ro ­manganése carburé. 
(a) Compres i gh isa speculare e f e r r o ­ M n carburato . 
(a) Met i nbegr ip van spiegel i jzer en koo ls to fn jk f e r r omangaan . ω (O 
-± Udviklingen, pr. land, i réjernsudenrigshandelens relative betydning udtrykt i % 
oo af produktionen 
Entwicklung der relativen Bedeutung des Roheisenaußenhandels der Mitglied-
staaten, bezogen auf die Erzeugung = 100 
Trends, by country, in the relative importance of foreign trade in pig iron, 
expressed as % of production 
Evolution, par pays, de l'importance relative des échanges extérieurs de fonte 
exprimés en % de la production 
Evoluzione, per paese, dell'importanza relativa degli scambi esteri di ghisa, 
espressi in % della produzione 
Verloop van de relatieve betekenis van het ruilverkeer in ruwijzer uitgedrukt in 































































































_ ] _ 
I1) Handel mellem fællesskabslandene * handel mellem tredjelande. 
C) Binnenaustausch der Gemeinschaft + Handel mit dritten Ländern. 









































































(') Échanges intracommunautaires + commerce avec les pays tiers. 
I1) Scambio all'interno della Comunità » scambio con paesi terzi. 
V) Ruilverkeer binnen de Gemeenschap * verkeer met derde landen. 
Fordeling i % af Fællesskabets (EUR 6) udenrigs­
handel med råjern pr. land eller geografisk områ­
de 
Anteil der Länder oder Ländergruppen am Rohei­
sen­Außenhandel der Gemeinschaft (EUR 6) in % 
Share of countries or geographical regions in 
Community foreign trade (EUR 6) in pig iron, as 
% 
Répartition des échanges extérieurs de fonte de 
la Communauté (EUR 6) par pays ou zones 
géographiques en % 
Ripartizione per paese o zona geografica degli 
scambi di ghisa della Comunità (EUR 6) in % 
Aandeel per land resp. landengroepen aan het 
ruilverkeer in ruwijzer van de landen van de 
Gemeenschap (EUR 6) in % 
101 
1 ooo t — % 
Lands / Lander / Countr ies 















1 9 7 3 
I IX 
A) Impor t / E infuhr / Impor ts Impor ta t ions / Importazioni I Invoer 
Schweden / Sweden / Suéde 
Norwegen / No rway / Norvège 
Osterreich / Aust r ia / Au t r i che 
Span ien / Spa in / Espagne 
Osteuropa / Eastern Europe / Europe or ienta le 
USA 
Sudair Un ion / Un ion of Sou th Afr. / U n i o n Sud­Afr . 
Sonst ige / Other / Au t res 

































































3 6 0 




























Insgesamt / Total 
yy . [ Schweden / Sweden / Suède 
N o r w e g e n / No rway / Norvège 
yy . J Schweiz / Swi tzer land / Suisse 
Gr iechenland / Greece / Grèce 
Ouest Sonst ige / Other / Aut res 
l Insgesamt i Total 
Osteuropa 7 Eastern Europe 7 Europe orientale 
Afrika / Africa / Afrique 
Amerika 
America 




Insgesamt / Total 
N o r d / Nor th / N o r d 
darunter / o f w h i c h / don t : USA 
Mittel 7 Central 7 Centrale 
S ü d / Sou th / S u d 
darunter ι 
of w h i c h ) A rgen t i n ien / Argent ina / A rgen t ine 
don t » 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten / Middle East 7 Moyen­Orient 
darunter / of w h i c h / don t : Israel / Israel 
Übriges Asien / Rest of Asia 7 Reste de l'Asie 
darunter / of w h i c h / d o n t : Japan / J a p o n 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
% 
Insgesamt / Grand total / Total général 1*1 



















































































































































































































( ·) Ekskl. hande len m e d UK, I r l , DK. 
( · ) Ohne Aus tausch m i t UK, I r l , DK. 
( · ) W i t h o u t exchanges w i t h UK, Ir l , DK. 
( · ) Sans les échanges avec UK. Ir l . DK. 
( · ) Senza scamb i con UK, Ir l , DK. 
( · ) Zonder hande l me t UK, Ir l , DK 
159 
σι o 
Udviklingen, pr. land, i den relative betydning af udenrigshandelen med ingots 
og halvfabrikata (ekskl. coils) udrykt i % af produktionen af stålingots 
Entwicklung der relativen Bedeutung des Außenhandels von Blöcken und 
Halbzeug (ausschl. Coils) der Mitgliedstaaten, bezogen auf die Rohblockerzeu­
gung = 100 
Trends, by country, in the relative importance of foreign trade in ingots and 
semi­finished products (excl. coils) expressed as % of production of ingot steel 
Evolution, par pays, de l'importance relative des échanges extérieurs de lingots 
et de demi­produits (coils exclus), exprimés en % de la production d'acier 
lingots 
Evoluzione, per paese, dell'importanza relativa degli scambi esteri di lingotti 
semilavorati (esclusi i coils) espressi in % della produzione di acciaio lingotti 
Verloop van de relatieve betekenis van het ruilverkeer in blokken en halffabri­





























1,0 2,3 4,9 5,5 1,2 
1.2 2,5 5,8 15,4 1,8 
1.4 3,8 4,2 10,9 1,4 
1.6 2,6 3,2 8,8 2,1 
1.5 2,1 4,0 9,4 1,8 
2.3 2,3 2,7 15,6 2,8 
1.7 2,1 4,0 11,7 2,1 
2,3 2,8 4,5 12,4 2,5 
2,2 2,1 2,9 13,1 3,0 
2,5 1,9 2,8 9,5 3,3 
1.8 2,7 3,5 13,0 2,2 







































2,9 3,5 0,2 5,6 4,2 
3,3 3,5 0,1 3,8 4,1 
3,1 3,9 0,2 4,9 3,5 
3,5 3,1 0,1 3,5 3,9 
2,3 3,0 0,2 5,5 3,7 
2,0 4,0 1,2 4,0 3,9 
1.7 2,5 1,5 1,8 4,1 
3,3 2,7 1,0 1,0 4,7 
3,9 2,6 0,3 1,1 4 , 4 
1,9 2,4 1,0 1,5 4,9 
1,5 1,9 0,2 1,8 5,9 
























V) Handel mellem fællesskabslandene * handel mellem tredjelande 
('} Binnenaustausch der Gemeinschaft * Handel mit dritten Landern 
(') Internal community trade * trade with third countries. 
C) Échanges intracommunautaires t commerce avec les pays tiers 
(', Scambio all'interno della Comunità * scambio con paesi terzi 
V) Ruilverkeer binnen de Gemeenschap * verkeer met derde landen 
Fordeling i % af Fællesskabets udenrigshandel 
(EUR 6) pr. land eller geografisk omrade : 
I Ingots og halvfabrikata 
II Coils 
Anteil der Länder oder Ländergruppen am 
Außenhandel der Gemeinschaft (EUR 6) in % 
I Blöcke und Halbzeug 
II Coils 
Share of countries or geographical regions in 
total Community foreign trade (EUR 6), as % 
I Ingots and semi­finished products 
II Coils 
Répartition des échanges extérieurs de la Com­
munauté (EUR 6) par pays ou zones géographi­
ques en % 
I Lingots et demi­produits 
Il Coils 
Ripartizione per paese o zona geografica del 
commercio estero della Comunità [EUR 6) in % 
I Lingotti e semilavorati 
Il Coils 
Aandeel per land resp. landengroep aan het 
ruilverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR 6) in % 
I Blokken en halffabrikaten 
II Coils 
Lande / Lander I Countr ies 














I V I 
1 9 7 3 
l-IX 
I. Ingots o g halvfabr ikata / Blocke und Halbzeug I Ingots and semi ­ f in ished p r o d u 
I. L ingots et demi ­p rodu i t s / L ingo t t i e semilavorati I B lokken en hal f fabr ikaten 
A) Impor t / Einfuhr l Impor ts — 
t  
ipor tat ions / Importazioni / Invoer 
N o r w e g e n / No rway / Norvège 
Österre ich / Aust r ia / Au t r i che 
Span ien / Spa in / Espagne 
Jugos law ien / Yugos lav ia / Yougos lav ie 
Osteuropa / Eastern Europe / Europe or ienta l i 
USA 
Sonst ige / Other / Aut res 























































































Insgesamt / Total 
Schweiz / Swi tzer land / Suisse 
West Span ien / Spain / Espagne 
West Gr iechenland / Greece / Grèce 
Ouest Sonst ige / Other / Aut res 
insgesamt / Totaí 
Osteuropa / Eastern Europe / Europe orientale 







Insgesamt / Total 
Nord / Nor th / Nord 
Mittel / Central I Centrale 
Süd / South / Sud 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten / Middle East / Moyen­Orient 
darunter / of w h i c h / don t : Israel / Israel 
Übr iges As ien / Rest of Asia / Reste de l 'Asie 
darunter 
of w h i c h 
dont 
Pakistan 
Ind ien / India / Indes 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Insgesamt / Grand total / Total général (*) % 






































































































































































































A) Impor t / E infuhr / Impor ts 
II. Coi ls 
— Impor ta t ions / /mpor taz ion i / Invoer 
Österre ich / Aust r ia / Au t r i che 
Osteuropa / Eastern Europe / Europe oriental« 
Kanada / Canada 
Japan / J a p o n 
Sonst ige / Other / Au t res 
Insgesamt / Total * 
% 























2 0 6 
100.0 




































Β) Eksport / Aus fuh r / Expor ts Expor ta t ions / Espor taz ioni / Ui tvoer 
N o r w e g e n / No rway / Norvège 
Span ien / Spa in / Espagne 
Östeuropé / Eastern Europe / Europe or ienta le 
USA 
Israel / Israel 
Sonst ige / Other / Au t res 
% Insgesamt / T o t a l i " ! 





































































2 8 3 
100.0 
1 054 
( · ) Ekskl. hande len m e d UK, i r l , DK. 
( · ) Ohne Aus tausch m i t UK, I r l , DK 
(·) W i t h o u t exchanges w i t h UK, Ir l , DK. 
(*) Sans les échanges avec UK. Ir l , DK 
(•I Senza scambi c o n UK, Ir l , DK. 
( · ) Zonder handel met UK, Ir l , DK. 
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Udviklingen, pr. land, i den relative betydning af udenrigshandelen med færdig 
og slutprodukter (inkl. coils) udtrykt i % af produktionen af færdige produkter 
Entwicklung der relativen Bedeutung des Außenhandels der Mitgliedstaaten 
mit Walzstahlfertig und weiterverarbeiteten Walzstahlfertigerzeugnissen 
(einschl. Coils), bezogen auf die Produktion von Walzstahlfertigerzeugnissen = 
100 
Trends, by country, in the relative importance of foreign trade in finished and 
end products (¡nel. coils) expressed as % of production of finished products 
Évolution, par pays, de l'importance relative des échanges extérieurs de 
produits finis et finals (coils inclus), exprimés en % de la production des 
produits finis 
Evoluzione, per paesi, dell'importanza relativa degli scambi esteri di prodotti 
finiti e finali (inclusi i coils), espressi in % deffa produzione di prodotti finiti 
Verloop van de relatieve betekenis van het ruilverkeer in eindprodukten en 
verder bewerkte produkten (met inbegrip van coils), uitgedrukt in % van de 




























25,8 28,1 25,3 72,7 11,2 
29,6 27,7 24,6 55,5 13,1 
29.8 39,5 21,2 60,4 12,3 
33.9 30,7 18,0 62,2 16,2 
33,2 33,9 27,0 59,8 12,6 
33.8 37,1 23,3 54,9 12,4 
27.9 40,9 24,7 56,5 11,2 
26,5 38,3 23,1 61,4 12,1 
22,5 36,0 28,3 69,7 13,1 
26,5 36,9 25,5 62,2 11,5 
20,9 41,8 24,9 65,9 14,4 







































28.7 33,2 10,7 80,9 80,7 
27,4 38,1 16,7 91,5 80,8 
31.8 38,7 25,5 90,6 84,6 
35.9 33,7 18,5 106,0 86,6 
27.8 33,0 16,1 82,6 83,5 
28.7 37,9 20,1 95,7 84,9 
31,0 38,4 19,6 102,7 81,9 
36.4 36,2 17,6 104,4 91,9 
32.9 35,5 12,7 114,2 85,6 
31.8 34,1 15,2 90,2 81,9 
31,6 36,4 13,1 97,6 93,8 
























V) Handel mellem fællesskabelandene + handel mellem tredjelande. 
V) Binnenaustausch der Gemeinschaft + Handel mit dritten Ländern. 
t1) Internal community trade + trade with third countries. 
('J Échanges intra­communautaires + commerce avec les pays tiers. 
I1) Scambio all'interno della Comunità +■ scambio con paesi terzi. 
(') Ruilverkeer binnen de Gemeenschap + verkeer met derde landen. 
Fordeling i % af Fællesskabets (EUR 6) udenrigs­
handel med færdig­ og slutprodukter pr. land 
eller geografisk område 
Anteil der Länder oder Ländergruppen am 
Außenhandel der Gemeinschaft (EUR 6) mit 
Walzstahlfertig­ und weiterverarbeiteten Walzs­
tahlfertigerzeugnissen (ohne coils) in % 
Share of countries or geographical regions in 
total Community (EUR 6) foreign trade in finished 
and end products (excl. coils), as % 
Répartition des échanges extérieurs de la Com­
munauté (EUR 6) par pays ou zones géographi­
ques en % des échanges de produits finis et 
finals 
Ripartizione per paese o zona geografica del 
commercio estero della Comunità (EUR 6) di 
prodotti finiti e finali, in % 
Aandeel per land resp. landengroep aan het 
ruilverkeer van de landen van de Gemeenschap 
(EUR 6) in eindprodukten en verder bewerkte 
produkten, in % 
Lande / Lander 1 Countries 

















A) Import / Einfuhr i Imports — Importations / Importazioni I Invoer 
Schweden / Sweden / Suède 
Österreich / Austria / Autriche 
Osteuropa / Eastern Europe / Europe Orientale 
USA 
Japan / Japon 
Sonstige / Other / Autres 
Insgesamt / Tota l i * ) % 














































3 4 8 8 
11.6 
12,8 






























Schweden / Sweden / Suède 
Norwegen / Norway / Norvège 
Schweiz / Switzerland / Suisse 
Portugal 
Spanien / Spain / Espagne 
Griechenland / Greece / Grèce 
Türkei / Turkey / Turquie 
Sonstige / Other / Autres 
Insgesamt / Total 
Osteuropa / Eastern Europe / Europe orientale 







Insgesamt / Total 
Nord / Λ/orth / Nord 
darunter / of which / dont : USA 
Mittel / Central / Centrale 




/ S u d 
Kolumbien / Colombia / Colombie 
Venezuela / Venezuela 
Brasilien / Brazil / Brésil 
Argentinien / Argentina / Argentine 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten / Middle East / Moyen­Orient 
darunter ι . 
of which } , , , . 
dont Í l s r a e l ' l s r a e t 
Übriges Asien / Hest of Asia / Reste de l'Asie 
of which I n d i e n / I n d i a / Indes 
dont 1 C h m a ' C n , n e 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
% 
































































































































































































































































































1 1 6 3 8 
( · ) Ekskl. handelen med UK, Irl. DK. 
(*) Ohne Austausch mit UK, Irl, DK. 
( · ) Without exchanges with UK, Irl, DK. 
(*) Sans les échanges avec UK, Ir I, DK. 
(") Senza scambi con UK, Irl, DK. 
( · ) Zonder handel met UK. Irl, DK. 
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106 
Import og eksport af kulstofstål (produkter der 
omfattes af traktaten) pr. land eller geografisk 
område 
Ein­ und Ausfuhr von Qualitätskohlenstoffstahl 
(Vertragserzeugnisse) nach Ländern oder Länder­
gruppen 
Imports and exports of high­carbon steels (pro­
ducts coming under the Treaty), by country or 
geographical region 
Importations et exportations d'aciers fins au car­
bone (produits du traité) par pays ou zones 
géographiques 
Importazioni ed esportazioni di acciai fini al 
carbonio (prodotti del trattato) per paesi o zone 
geografiche 
Invoer en uitvoer van koolstofstaai (van onder 
het Verdrag vallende produkten) per land of 
landengroep 
1000 1 
Lande / Länder 1 Count r ies 
Pays / Paesi / Landen 
Kulstofstàl / Qualitätskohlenstoffstahl 1 H igh­carbon steels 
Aciers f i ns au carbone / Acciai fini al carbonio 1 Koolstofstaal 
BRD 
1973 1973 l IX 
France 
1973 1973 l­IX 
Italia 
1973 1973 l­IX 
Neder­
land 
1973 1973 l­IX 
UEBL/ 
BLEU 
1973 1973 l­IX 
EUR 6 
1973 1973 l­IX 
Uni ted 
K ingdom Ireland 
Dan­










Un i ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark 
EUR 9 
Insgesamt / Total 
S c h w e d e n / S w e d e n / Suède 
Öster re ich / Aust r ia / Au t r i che 
Sons t ige / Other / Au t res 
West / West / Ouest 
UdSSR / USSR / URSS 
Ost / East / Est 
Afrika / Africa / Afrique 
Amerika / America / Amérique 
darun te r / of w h i c h / don t USA Kanada / Canada 
Asien / Asia / Asie 
darunter / of w h i c h / don t : Japan / J a p o n 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Länder / Third countries /Pays tiers : Insgesamt / Total 
Insgesamt / Grand total / Total général 




































































































































































































































































































Insgesamt / Total 
N o r w e g e n / N o r w a y / Norvège 
Schwe iz / Swi tzer land / Suisse 
Sons t ige / Other / Au t res 
Wes t / West / Oues t 
UdSSR / USSR / URSS 
Ost / East / Est 
Afrika / Africa / Afrique 
Insgesamt / Total 
N o r d / N o r t h / N o r d 




A s i e n 
Asia 
Asie 
S ü d / S o u t h / Sud 
darun te r r Brasi l ien / Brazil / Brésil 
of w h i c h s A rgen t i n i en / A rgen­
don t l t ina / A rgen t ine 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten / Middle East / Moyen­Orient 
Übriges Asien / Rest of Asia / Reste de l'Asie 
Indes darun ter » , j ­ „ , ■„*■;«, / ■ „*· . ,u ­ u l Ind ien / India / l 
d ó n , h , C h / C h i n a / C h i n e of wh i don t 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 




























26 19 18 

































0 0 — — 
24 19 45 33 

























































































Import og eksport af legeret stål (produkter der 
omfattes af traktaten) pr. land eller geografisk 
område 
Ein­ und Ausfuhr von legiertem Stahl (Vertragser­
zeugnisse) nach Ländern oder Ländergruppen 
Imports and exports of alloy steels (products 
coming under the Treaty), by country or geogra­
phical region 
Importations et exportations d'aciers alliés (pro­
duits du traité) par pays ou zones géographiques 
Importazioni ed esportazioni di acciai legati (pro­
dotti del trattato) per paesi o zone geografiche 
Invoer en uitvoer van gelegeerd staal (van onder 




Lande / Lander / Countr ies 
Pays / Paesi / Landen 
Legeret stål / Legierter Stahl ι A l loy steel 
Aciers al l iés / Acciai legati 1 Gelegeerd staal 
BRD 
1973 1973 l­IX 
France 
1973 1973 l­IX 
Italia 
1973 1973 l­IX 
Neder­
land 
1973 1973 l­IX 
UEBL; 
BLEU 
1973 1973 l­IX 
EUR 6 
1973 1973 I I X 
United 
K ingdom Ire land 
Dan­














Insgesamt / Total 
Schweden / Sweden / Suède 
Österre ich / Aust r ia / Aut r iche 
Sonst ige / Other / Au t res 
West / West / Ouest 
UdSSR / USSR / URSS 
Ost / East I Est 
Afrika / Africa / Afrique 
Amerika / America / Amérique 
darunter / of w h i c h / don t USA Kanada / Canada 
Asien / Asia / Asie 
darunter / of w h i c h / don t : Japan / J a p o n 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 
Insgesamt / Grand total / Total général 


























































































































































































































































































































Insgesamt / Total 
N o r w e g e n / No rway / Norvège 
Schweiz / Swi tzer land / Suisse 
Sonst ige / Other / Aut res 
West / West / Ouest 
UdSSR / USSR / URSS 
Ost / East / Est 






A a i · 
Inagesamt / Total 
Nord / North / Nord 
Mittel / Central / Centrale 
S u d / Sou th / Sud 
darunter ι Brasi l ien / Brazil / Brésil 
of w h i c h < Argen t i n ien / A rgen­
don t l t ina / A r g e n t i n e 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten / Middle East / Moyen­Orient 
Übriges Asien / Rest of Asia / Reste de l'Asie 
o f a wS U«dien/lnd,a/Indes 
dont 1 C h l n a ' C h i n e 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 


























































































































































































































































































































































































































1 4 4 4 1 058 
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Del I : Jern- og stålindustrien 
Teil I : Eisenschaffende Industrie 
Part I : Iron and steel industry 
I" Partie: Sidérurgie proprement dite 
Ia Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
VI 
Forsyning og forbrug 
af råstoffer og energi 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Supply and consumption 
of raw materials and energy 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Approvvigionamento e consumo 
di materie e di energia 
Voorziening met en verbruik 

















P r o d u k t i o n af s in t re t j e r n m a l m (a) i j e rn ­ o g s t i ­
l indust r ien 
Erzeugung von Sinter (a) in der Eisen­ und Stahl­
industrie 
Sin te r p r o d u c t i o n (a) in the i ron and steel 
indust ry 
Product ion d 'agg lomérés de minera i (a) des usi­
nes s idérurgiques 
Produzione di agglomerati di minerale(a) degli 
stabilimenti siderurgici 
Produkt ie van gesinterde er tsen (a) in de ijzer­ en 

































Deutschland Belgique/ Luxem­bourg 
United 
Kingdom 
Sinters og briketter / Sinter und Briketts I Sinter and briquettes 











































































































































































































































































































(a) Inkl. briketter. 
(a) Einschl. Briketts. 
(a) Including briquettes. 
(a) Y compris briquettes d'agglomérés. 
(al incluse mattonelle. 
(a) Met inbegrip van briketten. 
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Forbrug af sintret jernmalm (a) i højovnene (b) 
Verbrauch an Si'nter(a) in Hochöfen(b) 
Sinter (a) consumption in blast furnaces (b) 
Consommation d'agglomérés de minerai (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo di agglomerati di minera/eia) negli 
altiforni {b) 
Verbruik (a) van gesinterde ertsen in de hoog-
ovens (b) 













































































EUR 6 United Kingdom 
A) Forbrug af sintret je rnmalm / Verbrauch an E/senerzsi'nter / Consumption of sinter 
\) Consommat ion d'agglomérés / Consumo di agglomerati / Verbruik van gesinterde ertsen 
27 303 8 883 
29 402 8 623 
31827 10 329 
33 965 10 367 
37 495 13 500 
30 444 14 413 
8 503 2 817 
7 833 2 820 
9 008 2 709 
9 543 3137 
9 111 3 456 
8 850 3 436 
9 991 3 471 
8 689 3 584 
7 631 3 663 
6 843 3 534 
7 280 3 631 
7 639 3 799 
8 561 3 779 
7 704 4 165 
3 081 9 906 5 312 
3 141 9 699 6 441 
3 609 11 141 7 273 
3 515 12 886 7 905 
3 306 13 262 10 683 
2 811 10 380 8 660 
1004 3 160 2 214 
873 2 759 1 992 
786 3 1 0 5 2 025 
897 3 447 2 600 
768 3 594 2 705 
814 3 141 2 697 
826 3 080 2 682 
707 3 249 2 402 
701 2 881 2 323 
660 1 835 1 789 
743 2 415 2 145 
699 2 695 2 270 
559 2 884 2 325 





















































B) Charge in kg per ton of pig iron produced / Enfournement en kg par tonne de fonte produite 





















1 427 1 063 
1 605 1 008 
1 676 1 093 
1 674 1 026 
1 665 1 147 
1 698 1 262 
1 650 1110 
1 761 1 025 
1 631 944 
1 647 1 097 
1 627 1 185 
1 741 1 164 
1 653 1 143 
1 658 1 155 
1 697 1 239 
1 758 1 334 
1 694 1 357 
1 676 1 363 
1 729 1 319 
1 729 1 328 
57 904 1 104 
836 921 1 404 
841 936 1 557 
746 1 010 1 553 
680 1 010 1 953 
708 1 130 2 227 
807 1 006 1 589 
688 942 1 538 
678 928 1 577 
699 999 1 928 
672 1 005 1 980 
714 1 030 1 930 
639 1 013 1 975 
614 1 119 2159 
750 1 145 2 201 
738 1 170 2 226 
750 1 100 2 339 
674 1 123 2 352 
560 1 078 2 313 



















































(a) Produceret i jern- og stålindustrien. 
(b) Iberegnet elektroräjernsovne. 
(a) Der Eisen- und Stahlindustrie. 
(b) Einschließlich Elektro-Roheisenöfen. 
(a) Sinter produced in the iron and steel industry. 
(b) And electric smelting furnaces. 
(a) Agglomérés produits dans les usines sidérurgiques. 
(b) Et fours électriques à fonte. 
(a) Agglomerati prodotti nelle imprese siderurgiche. 
(b) E forni elettrici per ghisa. 
(a) Door de ijzer- en staalindustrie. 
(b) Met inbegrip van de elektrische ruwijzerovens. 
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Forbrug af jernmalm (a) pr. anlæg 
Verbrauch an Eisenerzia) nach Anlagen 































































































































A) Forbrug af je rnmalm i jern­ og stålindustriens agglomerer ingsanlæg(d) 
A) Eisenerzverbrauch in den Hüttensinteranlagen(d) 
A) Iron ore consumption in steelworks sinter plants(d) 
A) Consommat ion de minerai de fer dans les installations d 'agglomérat ion(d) 
A) Consumo di minerale di ferro negli impianti di agglomerazione(d) 































2 727 9 425 8 143 
2 907 10 693 9 326 
2 690 12 518 9 882 
2 500 12 823 13 200 
2 082 9 836 10 886 
616 3 384 3 322 
613 3 038 3 335 
605 3124 3 294 
510 3 083 2 989 
583 2 685 2 953 
479 1 760 2 229 
509 2 308 2 715 
517 2 804 2 745 
504 2 896 2 992 































18 844 — — 
14417 — 
14 500 — — 
4 083 — — 
3 754 — — 
3 350 — — 
3 982 — 
3 748 — 
3 242 — — 
3 528 — — 
3 927 — — 
B) Forbrug af jernmalm i højovnene (c) (d) 
B) Eisenerzverbrauch in den Hochöfen (c) (d) 
B) Iron ore consumption in blast furnaces(c) ld) 
B) Consommat ion de minerai de fer dans les hauts fourneaux(c)(d) 
B) Consumo di minerale di ferro negli altiforni(c)id) 
B) Verbruik van ijzererts in de hoogovens (c) (d) 
3 168 8 284 5 911 
3 591 9 383 4 895 
4 233 8 754 4 753 
4 606 9 016 1851 
3 833 5 306 578 
1 097 2 439 428 
1 065 2 001 483 
1 259 2 185 392 
1 180 1 699 277 
876 1 512 185 
852 829 79 
932 1 264 36 
1 016 1 304 33 
1 085 1 644 39 































9 155 — — 
7 422 — — 
5 685 — — 
1 939 — — 
2 063 — — 
2 006 
2 022 
1 182 — 
1 158 — — 
1 323 — — 

















































(a) Iberegnet jernmalm sintret i minerne. 
(bi Skønsmæssig ansættelse. 
(c) Iberegnet elektroräjernsovne. 
(d) Iberegnet den malm, ser er forbrugt i form af homogene blandinger og pellets af egen fabrikation 
(a) Einschließlich Eisenerzsinter der Gruben 
(b) Teilweise geschätzt 
(c) Einschließlich Elektro­Roheisenöfen. 
(d) Einschließlich der Erze, die in Form von homogenen Mischungen und von Pellets eigener Herstellung verbraucht werden 
(al Including ore sintered in the mines. 
(b) Partially estimated. 
(c) Including electric smelting funaces. 
(d) Including ore used in the form of blended mixtures and pellets made in the works. 
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Consommation de minerai de fer (a) par service 
Consumo di minerale di ferroia), per reparto 
























































































































C) Forbrug af je rnmalm i stålværkerne (b) 
C) Eisenerzverbrauch in den Stahlwerken(b) 
C) Iron ore consumpt ion in mel t ing shops(b) 
C) Consommat ion de minerai de fer dans les aciéries (b) 













































































491 0 0 
386 0 0 
292 — 0 
106 0 0 
104 0 0 
1 0 4 — 0 
112 — 0 
67 — — 
5 3 — 0 
6 0 — 0 
7 2 — 0 
D) Forbrug af je rnmalm i alt(d) 
D) Eisenerzverbrauch insgesamt(d) 
D) Total iron ore consumpt ion (d) 
D) Consommat ion totale de minerai de fer(d) 
D) Consumo totale di minerale di ferro(d) 
D) Verbruik van ijzererts in totaal (d) 
17 782 14 083 
20 145 14 249 
21374 14 670 
21941 15 093 
15 211 11486 
5 857 3 763 
5 063 3 828 
5 325 3 696 
4 805 3 275 
4 218 3 144 
2 600 2 309 
3 586 2 756 
4 136 2 782 
4 565 3 035 































28 490 0 0 
22 225 0 0 
20 476 — 0 
6 127 0 0 
5 922 — 0 
5 460 — 0 
6 1 1 6 — 0 
4 996 — 0 
4 452 — 0 
4 912 — 0 





















































































(a) Y compris les minerais agglomérés dans les mines. 
(b) Partiellement estimé. 
(c) Y compris fours électriques à fonte. 
(d) Y compris les minerais consommés sous forme de mélanges homogénéisés et de pellets fabriqués dans les usines. 
(a) Ivi compresi i minerali agglomerati nelle miniere. 
(b) Valutazione in parte. 
(e) Ivi compresi forni elettrici da ghisa. 
(d) Ivi compresi i minerali consumati sotto forma di miscele omogeneizzate e di pellets fabbricati negli stabilimenti. 
(a) Met inbegrip van bij de mijnen gesinterde ertsen. 
(b) Gedeeltelijke raming. 
Ie) Met inbegrip van elektrische ruwijzerovens. 
ld) Met inbegrip van de ertsen welke werden verbruikt in de vorm van homogene ertsmengsels en pellets vervaardigd in eigen bedrijf. 
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Forbrug af manganmalm pr. anlæg 
Verbrauch an Manganerz nach Anlagen 





























































































A) Forbrug af manganmalm i jern- og stålindustriens agglomeringsanlæg 
A) Manganerzverbrauch in den Hüttensinteranlagen 
A) Consumpt ion of manganese ore in steelworks sinter plants 
A) Consommat ion de minerai de manganèse dans les installations d'agglomérat ion 
A) Consumo di minerale di manganese negli impianti di agglomerazione 



















B) Forbrug af manganmalm i højovnene(a) 
B) Manganerzverbrauch in den Hochöfen(a) 
B) Consumpt ion of manganese ore in blast furnaces(a) 
B) Consommat ion de minerai de manganèse dans les hauts fourneaux(a) 
B) Consumo di minerale di manganese negli altifornHa) 












































































































































































































































(a) Iberegnet elektroräjernsovne. 
(a) Einschließlich Elektro-Roheisenöfen. 
(a) Including electric smell ing furnaces. 
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Consommation de minerai de manganèse, par service 
Consumo di minerale di manganese, per reparto 


















































C) Forbrug af manganmalm i stålværkerne 
C) Manganerzverbrauch in den Stahlwerken 
C) Consumption of manganese ore in melting shops 
C) Consommation de minerai de manganèse dans les aciéries 
C) Consumo di minerale di manganese nelle acciaierie 
























































































































D) Forbrug af manganmalm i alt 
D) Manganerzverbrauch insgesamt 
D) Total consumption of manganese ore 
D) Consommation totale de minerai de manganèse 
D) Consumo totale di minerale di manganese 





















































































































































(a) Y compris fours électriques ό fonte. 
(a) Inclusi forni elettrici per ghisa. 
(a) Met inbegrip van de elektrische ruwijzerovens. 
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Forbrug af pyritaske (agglomereringsanlæg og 
højovne) 
Verbrauch von Abbranden (Sinteranlagen und 
Hochöfen) 
Consumption of pyrites residue (sinter plant and 
blast furnaces) 
Consommation de cendres de pyrites (installa­
tions d'agglomération et hauts fourneaux) 
Consumo di ceneri di piriti (impianti di agglome­
razione e altiforni) 
















A) Agglomereringsanlæg / S/nteran/agen / Sinter plants 





























































































































































































- — — 
— 
— — — 
— 





































— — — 
— 
— 
— — — — — 
— — 
— — — 





















— — 3 
— — 




















Forbrug af skrot, råjern, spejljern og højovnsfer­
romangan i Fællesskabet(·) 
Verbrauch an Schrott, Roheisen, Spiegeleisen 
und Hochofen­Ferromangan in der Gemein­
schaft^) 
Consumption of scrap, pig iron, spiegeleisen 
and high­carbon ferro­manganese in the Com­
munity!*) 
Consommation de ferraille, de fonte, de spiegel 
et de ferro­manganèse carburé dans la Commu­
nauté (·) 
Consumo di rottame, di ghisa, di ghisa speculare 
e di ferro­manganese carburato nella Comuni­
tèi*) 
Verbruik van schroot, ruwijzer, spiegelijzer en 
hoogoven­ferromangaan in de Gemeenschap!*) 
1000 t 
(*) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
(a) Iberegnet værkernes eget skrot. 
1·) Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft. 
(al Einschließlich Kreislaufmaterial. 
( · ) From 1.1.73 the enlarged Community. 
(a) Including works' own arisings of scrap. 
( · ) A/c 1.1.73 Communauté élargie, 
(a) Y compris chutes propres des usines. 
(*) Da l l ' I . 1.73 Comunità ampliata. 
la) Compresi ricuperi interni. 
(*) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap, 

































































































Stålværker / Stahlwerke 1 Melt ing shops 
Aciéries / Acciaierie 1 Staalfabrieken 
S M­stal 















































































o t ( a ) / S c h r o f t ( a ) / S c r a p ( a ) — 
13 976 12 078 
13 759 13 218 
15 630 16 433 
16 704 18 882 
19 229 20 707 
18 266 16 469 
5 089 4 494 
4 762 4 160 
3 949 3 702 
4 462 4 110 
4 983 4 432 
5 190 3 036 














B) Råjern / Roheisen 1 Pig iron 
280 43 556 74 425 
186 45 691 70 639 
213 55 208 76 870 
214 64 900 84 358 
304 73 870 91 455 
26 60 593 71 203 
66 17 312 20 495 
60 15 149 18 023 
62 13 511 15 842 
74 14 646 16 869 
71 15 637 17 918 
74 17 177 19 581 
67 17 784 19 816 
EUR 9 
Stålværker / Stahlwerke / Ν elting shops 












































Ferraille(a) / Rottame(a) / Schroot(a) 
1 768 17 123 21 637 
1 497 15 430 24 078 
766 10 699 23 543 
241 3 378 6 545 
200 2 912 5 980 
153 2 230 5 139 
173 2 179 5 879 
155 2 365 6 752 
— Fonte / Ghisa / Ruwijzer 
13 538 10 169 992 
11 315 9 134 925 
6103 6 469 815 
1 814 2 244 233 
1 683 1 640 207 
1 306 1 397 186 
1 300 1 188 189 

















ejl jern og hojovnsferromangan / Spiegeleisen und Hochofen­Ferromangan 
C) Spiegeleisen and ferro­manganese / Spiegel et ferro­manganése 



























Spiegelijzer en hoogoven­ferromangaan 
142 189 141 
116 179 165 
58 132 141 
17 44 40 
15 34 37 
12 28 32 
14 26 32 









































Forbrug, pr. land, af skrot og ràjernia) pr. ton fremstillet stål, og for hele Fællesskabet!*) pr. fremstillingsproces 
Schrott­ und Roheisenverbrauch(a) je Tonne Rohstahl nach Ländern und für die Gemeinschaft!*) insgesamt 
nach Erzeugungsverfahren 
Consumption, by country, of scrap and pig iron(a) per tonne of steel produced and for the Community!*) as a 
























































































Stålværker — uden de uafhængige stålstøberier 
Stahlwerke — ohne unabhängige Stahlgießereien 
Melt ing Shops — excluding independent steel foundries 
Aciéries — sans les fonderies d'acier indépendantes 
Acciaierie — senza le fonderie di acciaio indipendenti 









A) Skrot / Schrott 1 Scrap 
700 1 027 248 
713 1 020 257 
676 1 002 254 
677 1 014 246 
675 1 034 241 
660 982 260 
670 1 000 253 
672 1 022 250 
673 1 008 254 
700 999 250 
664 1 025 245 
656 1 012 247 
696 1 022 243 
668 1 032 234 
69S 1 001 241 
664 1 014 241 
673 1 081 247 



















Β) Råjern (a) / Rohef'sen(a) / Pig iro 
370 19 865 
354 19 856 
422 56 865 
409 45 871 
416 42 879 
439 58 859 
428 55 866 
423 51 871 
417 52 865 
390 48 867 
418 46 871 
417 46 876 
416 43 867 
452 42 890 
400 40 878 
424 43 879 
389 42 866 































































































































































{*) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
(a) Inklusiv spejljern og kulstofholdigt ferromangan — nettoproduktion. 
tb) Inklusive uafhængige stålstøberier. 
( · ) Ab 1.1.73 erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Einschließlich Spiegeleisen und Hochofen­Ferromangan — je t Nettoerzeugung. 
(b) Einschließlich unabhängige Stahlgießereien. 
( · ) From 1.1.73 the enlarged Community. 
(a) Including speigeleisen and high­carbon ferro­manganese — per tonne of net production. 
(b) Including independent steel foundries. 
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Consommation, par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier 
Communauté(*), par procédés de fabrication 
produite et, 
Consumo, per paese, di rottami di ferro e di ghisa(a) per tonnellata d'acciaio prodotta 
fabbricazione per l'insieme della Comunrtà!*) 
pour l'ensemble de la 
e secondo il 
Verbruik van schroot en ruwijzer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktie­procédés per land 
Gemeenschap (*) in totaal 
Samtlige processer (b) 
Affe Verfahren zusammen! DI 
All processes together (b) 
Ensemble des procedeslb) 
Tutti i processi di fabbricazioneibì 

















A) Ferraille / Rottami' / Schroot 
632 401 266 243 
626 368 289 262 
623 328 284 264 
611 330 295 271 
619 294 318 276 
654 342 280 262 
633 321 291 249 
599 312 274 258 
613 342 291 279 
614 327 289 276 
614 342 290 272 
596 319 296 271 
621 331 305 266 
617 291 305 274 
624 332 315 249 
600 306 338 269 
635 259 323 283 
630 306 308 295 
637 327 296 289 





































B) Fonte(a) / Ghísa(a) / Ruwijzer (a) 
472 727 840 875 
484 754 818 858 
481 797 818 861 
494 783 809 850 
500 802 788 843 
450 779 816 859 
472 803 811 878 
502 820 832 869 
494 801 811 848 
483 793 809 847 
486 775 810 848 
536 788 814 851 
497 777 804 855 
502 810 799 848 
490 773 789 842 
518 787 767 848 
499 837 786 833 
423 796 800 824 
473 781 812 826 

















































































































































































(·) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(ai Y compris Spiegel et ferro­manganése carburé — part de production nette. 
(b) Y compris fonderies d'acier indépendantes. 
<·) Dall'I .1.73 Comunità ampliata. 
(a) Ivi compresi : ghisa speculare e ferro­manganese carburato — per tonnellata di produzione netta. 
(b) Ivi comprese : le fonderie di acciaio indipendenti. 
(*} Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
(a) Met inbegrip van spiegelijzer en hoogoven­ferromangaan — per ton van de nettostaalproduktie. 
(b) Met inbegrip van de onafhankelijke staalgieterijen. 
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Forbrug af skrot (a) pr. anlæg 
Verbrauch an Schrott(a) nach Anlagen 















































































































A) Skrot forbrug i højovnene(b) / Schrottverbrauch in den Hochöfen(b) 
























57 — 163 227 
42 — 191 160 
37 — 180 151 
51 — 138 89 
38 9 25 45 
8 — 38 40 
7 — 34 44 
13 — 46 37 
8 — 53 20 
10 — 34 20 
19 — 31 25 
14 — 20 24 
11 — 12 13 
15 2 5 14 
9 2 3 10 
3 3 4 9 
19 — 9 16 
11 — 10 15 




















1 103 — 















B) Skrot forbrug i stålværkerne / Schrottverbrauch in den Stahlwerken 
— — — 
— 
— — 
— — — 
— 
— — — 
— 
— 




















B) Consumo di rottame nelle acciaierie /Verbru ik van schroot in de staalfabrieke 
10 881 2 015 3 232 1273 
12 095 2 038 4 110 1 429 
12 919 1 828 4 359 1 567 
14 383 1919 4 736 1751 
13 372 1 410 3 642 1 281 
3 394 463 1 119 372 
3 203 455 958 387 
3 577 469 1 177 422 
3 625 492 1 222 437 
3 651 475 1 265 438 
3 377 447 1 100 451 
3 724 506 1 149 425 
3 702 415 1 096 356 
3 477 372 989 350 
2 885 328 672 261 
3 307 295 885 314 
3 421 382 906 347 
3 722 397 944 353 




















13 522 110 
11 618 110 
10 680 91 
3 393 31 
3 129 28 
3 374 26 
2 973 25 
3 042 29 
2 610 30 
2 992 26 
3 250 21 
2 566 33 























































(a) Iberegnet støbejernsskrot. 
(b) Iberegnet elektroräjernsovne og agglomereringsanlæg. 
(c) Til pakjern og brugt materiale til videreudvalsning. 
(a) Einschließlich Gußbruch. 
(b) Einschließlich Elektro-Roheisenöfen und Sinteranlagen. 
(c) Für Schweißeisenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Material (kein Halbzeug). 
(a) Including cast iron scrap. 
(b) Including electric smelting furnaces and sinter plants. 
jc) For puddled bars and pilings and used material for re-rolling (not semi-finished products). 
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C o n s o m m a t i o n de ferrai l le (a) , par service 
Consumo di rottame(a), per reparto 












C) Skrotforbrug i valseværkerne (c) / Schrottverbrauch in den Walzwerken(c) 
C) Scrap consumpt ion in rol l ing mil ls(c) / Consommat ion de ferrai l le dans les laminoirs(c) 













































D) Skrotforbrug i de uafhængige stålstøberier / Schrottverbrauch in den unabh. Stahlgießereien 
D) Scrap consumpt ion in independent steel foundr ies / Consommat ion de ferrai l le dans les fonderies d'acier indép. 


























































































E) Skrot forbrug i alt / Schrottverbrauch insgesamt I Total scrap consumpt ion 






5 576 5 447 




















3 458 3 801 
3 770 3 548 
2 941 
3 361 
3 492 3 794 3 563 































43 743 48 021 51 415 54 781 
44 851 
13 234 13 957 
12 668 
11 674 













































































































(a) Vieilles fontes incluses. 
(b) Y compris fours électriques à fonte et installations d'agglomération. 
(c) Pour fer au paquet et produits usagés relaminét. 
(a) Rottami di ghisa inclusi. 
(b) Ivi compresi i forni elettrici per ghisa e impianti di agglomerazione. 
(e) Per ferro a pacchetti e rilaminazioni. 
(a) Met inbegrip van gegoten schroot. 
(b) Met inbegrip van elektrische ruwijzerovens en sinterinstallaties. 
fc) Voor pakketijzer en gebruikte produkten rechtstreeks bestemd voor herwalsing (geen halffabrikaten). 
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Forbrug af skrot, pr. ton fremstillet rejern i de 
rájernsproducerende anlæg (a) 
Verbrauch an Schrott in den Roheisenerzeu­
gungsanlagen(a) pro Tonne erzeugten Roheisens 
Scrap consumption per tonne of pig iron produ­
ced in pig iron production plant (a) 
Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les installations productrices de 
fonte (a) 
Consumodi rottame per tonnellata di ghisa pro­
dotta nelle installazioni produttrici di ghisa (a) 
Verbruik van schroot in de produktie­installaties 































































































































































































(a) Iberegnet skrotforbrug i elektrorájernsovne. 
(a) Einschließlich Schrottverbrauch in Elektro­Roheisenöfen. 
la) Including scrap consumption in electric smelting furnaces. 
(a) Y compris consommation de ferraille dans les fours électriques à fonte. 
(a) Ivi compreso il consumo di rottame nei forni elettrici per ghisa. 
(a) Met inbegrip van het verbruik van schroot in de elektrische ruwijzerovens. 
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Forbrug af råjern, spejljern og kulstofholdigt fer­
romangan til fremstilling af stal 
Verbrauch an Roheisen, Spiegeleisen und Hoch­
ofen­Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumption of pig iron, spiegeleisen and high­
carbon ferro­manganese for steelmaking 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro­
manganése carburé, pour la production d'acier 
Consumo di ghisa, di ghisa speculare e di ferro­
manganese carburato per la produzione di 
acciaio 
Verbruik van ruwijzer, spiegelijzer en hoogoven­
ferromangaan voor de staalproduktie 

































































































3 9 4 « 
4 208 
4 675 
4 2 1 1 
France 
Italia 
(a) A l le sorter m e d undtage lse af spal te 4 t i l 6. 
la) A l le Sor ten , a u s g e n o m m e n d ie jen igen der Spa l ten 4 bis 6. 
(a) A l l categor ies except those in c o l u m n s 4 to 6. 
(a) Toutes catégor ies, excepté celles des colonnes 4 à 6. 
(a) Tut te le categor ie eccettuate que l le del le co lonne da 4 a 6. 












Råjern(a) / Robe i sen la l 
Ρ g i ron ia ) / Fonte 
Ghisa (a) / Ruwi jzer 
Stålværker 
S tah lwerke 
















Ua fhæng ige 





































6 5 5 9 
6 341 
7 164 
7 6 4 8 
8 139 
Spej l je rn o g ku ls to fho ld ig t f e r r o m a n g a n 
Spiegefeisen und Hochofen­Ferromangan 
Speigele isen a n d h igh­carbon fe r ro ­manganese 
Spiegel et f e r ro ­manganése carburé 
Ghisa speculare e ferro­manganese carburato 
Spiegel i jzer an hoogoven ­ fe r romangaan 
Stålværker 
S tah lwerke 




Staal fabr ieken 
4 
Ua fhæng ige 
stålstøber ier 
Unabh . Stahl ­
g ießere ien 
Independent 
steel 






g ie ter i jen 
5 














































1 alt / Insgesamt 
Total / Tota l 
Totale 1 Totaal 
Uafhæng ige 
stå lstøber ier 




f ound r i es 
Fonder ies 
d 'acier indép. 
. Fonderie dl 
acciaio indip. 
Ona fh . staal­
























6 6 2 2 






































1 0 8 1 5 
2 4 9 6 
2 5 9 9 



























































2 5 2 2 
2 628 
2 319 








































































3 6 9 4 
4 195 


















3 6 S 4 
4 196 









Forbrug af råjern, spejljern og kulstofholdigt fer-
romangan til fremstilling af stål 
Verbrauch an Roheisen, Spiegeleisen und Hoch-
ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumption of pig iron, spiegeleisen and high-
carbon ferro-manganese for steelmaking 
Consommation de fonte, de spiegel et de ferro-
manganese carburé, pour la production d'acier 
Consumo di ghisa, di ghisa speculare e di ferro-
manganese carburato per la produzione di 
acciaio 
Verbruik van ruwijzer, spiegelijzer en hoogoven-
ferromangaan voor de staalproduktie 
1000 t 
BELGIQUE/BELGIÉ / LUXEMBOURG / UNITED KINGDOM / IRELAND / DANMARK 
Rájern(a) / Rohe isen (a) 
Pig i ron (a) / Fonte (a) 
Ghisa (a) / Ruwijzer (a) 
S tå lværker 
Stahlwerke 
M e l t i n g 
s h o p s 
Ac iér ies 
A ceia ferie 
S taa l fabr ieken 
U a f h æ n g i g e 
s tå ls tøber ier 
U n a b h . Stahl 
gießereien 
I ndependen t 
steel 
f o u n d r i e s 
Fonder ies 
d 'acier i ndép . 
Fonderie di 
acciaio indip. 
Ona fh . s taa l ­
g ie te r i j en 






Spe j l je rn o g kuls tofhold igt f e r romangan 
Spiegeleisen und Hochofen-Ferromangan 
Speige le isen and high carbon fe r ro -manganese 
Spiegel et fer ro-manganése carburé 
Ghisa speculare e ferro-manganese carburato 
Spiegel i jzer en hoogoven- fe r romangaan 
Stålværker 
Stahlwerke 
















Onafh. s taa l ­
gieter i jen 






I alt / insgesamt 
Total / Total 
Totale / Totaal 
Stålværker 
Stab/werke 

















g ieter i jen 
8 





































1973 1974 1975 























3 9 1 0 
2 719 






























































































































































































































































{a) A l le sor ter m e d und tage lse af spa l te 4 t i l 6. 
(a) A l le S o r t e n , a u s g e n o m m e n d ie j en igen der Spa l ten 4 bis 6. 
(a) A l l ca tegor ies except t hose in c o l u m n s 4 to 6. 
(a) Toutes catégor ies, excepté cel les des co lonnes 4 à 6. 
(a) Tut te le categor ie eccettuate que l le del le co lonne da 4 a 6. 
(a) A l le soor ten , met u i t zonder ing van d ie der k o l o m m e n 4 to t 6. 
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Produktion af højovnskoks 
ne i hele Fællesskabet!*) 
højovnsko k s vær ke r 
Erzeugung der Hüttenkokereien an Hochofen­
Koks in der Gemeinschaft(*) 
Blast furnace coke production by steelworks 
coking plants in the Community (*) as a whole 
Production de coke de four des cokeries sidérur­
giques de l'ensemble de la Communauté!*) 
Produzione di coke da forno delle cokerie siderur­
giche dell'insieme della Comunità (*) 
Produktie van hoogovencokes in de hoogovenco­
kesfabrieken verbonden aan de ijzer­ en staalin­
dustrie van de Gemeenschap!*) 








































Heraf højovnskoksværker / Dc 




Gie Sere ιkoks 
Foundry 
coke 
Coke de fondene Coke da fonderia 
Gieterijcokes 









runter Hutte π kokereier 
Dont cokeries sidérurgiques 
cokerie siderurgiche ! Waarvan hoogovencokesfabneken 
Koks / 8rechkoks 
Crushed coke / Coke 









Poussier de coke 
Cokesgruis 














































Forbrug af fast og flydende brændsel i Fællesska­
bets jern­ og stålindustri(Ί) (ekskl. koks og koks­
smuld) 
Verbrauch von flüssigen und festen Brennstoffen, 
außer Koks und Koksgrus in den Werken der 
Eisen­ und Stahlindustrie ( ) der Gemeinschaft 
Consumption of liquid and solid fuels excluding 
coke and breeze in the Community iron and steel 
industry!1) 
Consommation de combustibles liquides et soli­
des autres que coke et poussier de coke dans les 
usines sidérurgiques!1) de la Communauté 
Consumo di combustibili liquidi e solidi eccetto 
polvere di coke negli stabilimenti siderurgici(') 
deffa Comunità 
Verbruik van vloeibare en vaste brandstoffen met 
uitzondering van cokes en cokesgruis in de ijzer­





































Brown coal and 
briquettes thereof 
Lignite et 
briquettes de lignite 
Lignite e matto­
























































briquettes de lignite 





























(·) Fra 1.V73 Det udvidede Fællesskab 
(a) Inkl. spalte 4 og 5 f ra 1968. 
Γ > Inklusive elektricitetsværker. 
(*) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Einschließlich Spalten 4 und 5 ab 1968. 
V) Inkl. Stromerzeugungsanlagen. 
(*) From 1.1.73 the enlarged Community. 
(a) Including columns 4 and 5 from 1968. 
V) Including electro.> generating stations. 
(*) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Y compris colonnes 4 et 5 à partir de 1968 
I1) Y compris dans les centrales électriques. 
(*) Dall'1.1.73 Comunità ampliata 
(a) Ivi comprese colonne 4 e 5 dal 1968. 
(') Ivi comprese le centrali elettriche 
(*) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap 
(a) Met inbegrip kolommen 4 en 5 vanaf 1968 
V) Met inbegrip elektrische centrales. 
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Koksforbrug(a) pr. anlæg og andet fast brændsel (hele EKSF) i Fællesskabets jern­ og stålværker (b) (ekskl 
højovnskoksværkerne) 
Verbrauch an Koks(a) nach Anlagen in den Werken der Eisen­ und Stahlindustrie der Gemeinschaft! b) (ohm 
Hüttenkokereien) 
Consumption of coke (a) by department and of other solid fuels (ECSC total) in Community iron and stee 




























































































































A) Koksforbrug i agglomereringsanlæggene 
A) Koksverbrauch in den Hüttensinteranlagen 
A) Coke consumpt ion in steelworks sinter plants 
A) Consommat ion de coke dans les installations d 'agglomérat ion 
A) Consumo di coke negli impianti di agglomerazione 































225 598 230 
217 654 219 
203 785 216 
231 839 228 
212 666 244 
59 232 49 
58 198 58 
55 192 68 
55 212 64 
60 175 64 
47 114 63 
49 165 53 
51 178 45 
49 176 58 
















1 553 — — 
1 237 — — 
1 247 — — 
330 — — 
326 — — 
292 — — 
347 — — 
329 — — 
279 — — 
292 — — 












B) Koksforbrug i højovnene (c) 
B) Koks verbrauch in den Hochofen (c) 
B) Coke consumpt ion in blast furnaces (c) 
B) Consommat ion de coke dans les hauts fourneaux(c) 
B) Consumo di coke negli altiforniic) 
B) Verbruik van cokes in de hoogovens (c) 
1787 5 991 3 133 
1958 6 654 3 014 
2 240 7 110 3 061 
2 260 7 405 2 943 
1 856 5 009 2 044 
546 1 991 739 
533 1 724 733 
566 1 745 705 
534 1 582 595 
462 1 371 556 
414 863 429 
447 1 192 465 
452 1 301 471 
448 1 439 494 
















9 7 1 4 — — 
8 439 — — 
7 380 — — 
2 274 — — 
2 270 — — 
2 128 — — 
2 334 — — 
1 743 — — 
1 581 — — 
1 722 — — 












(a) Inklusive halvkoks og kokssmuld. 
(b) Ekskl. de uafhængige stålstøberiers forbrug, 
je) Inklusive elektrorajernsovn. 
(a) Einschließlich Schwelkoks und Koksgrus. 
(b) Ohne Verbrauch der unabhängigen Stahlgießereien. 
(c) Einschließlich Elektro­Roheisenöfen. 
(a! Including semi­coke and coke breeze. 
(b) Excluding consumption of independent steel foundries. 
(c) Including electric smelting furnaces. 
184 
C o n s o m m a t i o n de c o k e ( a ) , par service, d a n s les usines s idérurgiques de la C o m m u n a u t é ( b ) (cokeries 
sidérurgiques exclues) 
Consumo di cofce(a), per installazioni, negli stabilimenti siderurgici della C o m u n r t à ( b ) (cokerie siderurgiche 
escluse) 
Verbruik v a n cokes (a ) per instal lat ie , in de ijzer- en staal industr ie v a n de G e m e e n s c h a p (b) (hoogovencokesfa-

























C) Koksforbrug ti l andre formål i jern- og stål industr ien 
C) Koksverbrauch für sonstige Zwecke in der Eisen- und Stahlindustrie 
C) Coke consumpt ion for other purposes in the iron and steel industry 
C) Consommat ion de coke pour autres usages dans la sidérurgie 
C) Consumo di coke per altri impieghi nell'industria siderurgica 
















































































































D) Forbrug af koks og andet fast brændsel i alt 
D) Verbrauch an Koks und sonstigen Brennstoffen insgesamt 
D) Total consumpt ion of coke and other sol id fuels 
D) Consommat ion totale de coke et d'autres combust ib les solides 
D) Consumo totale di coke e di altri combustibili solidi 






































































































































































(a) Y compris semi-coke et poussier de coke. 
(b) Non compris les fonderies d'acier indépendantes. 
(c) Y compris fours électriques à fonte. 
(a) Compresi semi-coke e polvere di coke. 
(b) Non comprese le fonderie di acciaio indipendenti. 
(ci Inclusi forni elettrici per ghisa. 
(s) Met inbegrip van halfcokes en cokesgru.s. 
(b) Verbruik der onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen. 
(c) Met inbegrip van elektrische ruwijzerovens. 
185 
Koksforbrug (a), pr. ton fremstillet produkt, i 
agglomereringsanlæggene og de rajernsproduce­
rende anlæg 
Verbrauch an Kdfcs(a) pro Tonne erzeugten Sin­
ters bzw. Roheisens in den Hüttensinteranlagen 
sowie in den Roheisen­Erzeugungsanlagen 
Coke(a) consumption, per ton of product ob­
tained, in sinter plants and pig iron production 
plants 
Consommation de coke (a), par tonne de produit 
obtenu, dans les installations d'agglomération et 
dans les installations productrices de fonte 
Consumo di coke(a), per tonnellata di prodotto 
ottenuto, negli impianti di agglomerazione e 
nelle installazioni produttrici di ghisa 
Verbruik van cokes (a) per ton geproduceerd sin­
ter in de sinterinstallaties en per ton geprodu­
































































































EUR β United Kingdom 
A) I agglomerer ingsanlæggene (b) / In den Hüttensínteranlagen(b) / In sinter plants(b) 
EUR 9 
les installations d 'agglomérat ion (b) / Negli impianti di agglomerazione(b) 1 In de sinterinstallaties(b) 
28 59 68 61 56 
22 56 59 59 30 
23 55 57 60 27 
27 56 67 61 22 
31 54 70 63 29 
25 56 58 60 30 
21 54 57 63 26 
25 54 57 63 25 
24 56 67 64 21 
22 56 69 64 18 
26 56 68 60 22 
35 55 66 58 26 
35 55 71 64 27 
30 53 77 62 28 
28 54 68 61 36 
32 55 64 65 25 
26 55 65 61 21 
29 55 68 59 24 



































B) Direkte påfyldning i højovnene (c) / Direkter Einsatz in den Hochöfen(c) 
8) Charged directly into blast furnaces(c) / Enfournement direct dans les hauts fourneaux(c) 
B) /nfornamento diretto negli altiforni(c) / Direkt verbruik in de hoogovens (c) 
595 526 475 569 683 
563 59 456 559 645 
558 518 475 557 601 
551 500 465 564 538 
531 479 467 545 525 
559 513 471 554 602 
568 513 469 565 592 
552 520 491 567 603 
544 509 480 564 567 
555 494 478 556 541 
559 498 467 565 524 
547 501 43 574 519 
601 493 481 545 534 
537 478 494 544 526 
532 473 463 550 533 
516 477 450 543 507 
518 472 435 542 487 
523 475 449 538 491 

































































(a) Inklusive halvkoks og kokssmuld. 
(b) I kg pr. ton fremstillede sinters. 
(c) Inklusive elektroräjernsovne. 
(a) Einschließlich Schwelkoks und Koksgrus. 
(b) In kg pro Tonne erzeugten Sinters, 
je) Einschließlich Elektro­Roheisenofen. 
(a) Including semi­coke and breeze. 
(b) In kg per t of sinter produced. 
(c) Including electric smelting furnaces. 
(a) Y compris semi­coke et poussier de coke. 
(b) En kg par t d'agglomérés produite. 
(c) Y compris fours électriques à fonte. 
(a) Compresi semi­coke e polvere di coke. 
(b) In kg per t di agglomerati prodotti, 
(e) Inclusi forni elettrici per ghisa. 
(a) Met inbegrip van halfcokes en cokesgruis. 
(b) In kg per ton geproduceerd sinter. 
(c) Met inbegrip van elektrische ruwijzerovens. 
186 
Tilførsler af fast brændsel til jern­ og stålværker­
ne i hele Fællesskabet!*) (a) (ekskl. højovnskoks 
værkerne) 
Zugänge an festen Brennstoffen bei den Hütten­
werken der Gemeinschaft!*) (a) (ohne Hüttenko­
kereien) 
Receipts of solid fuels by Community iron and 
steel works (a) (excluding steelworks' coking 
plants)!*) 
Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Communau­
té(*)(a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Arrivi di combustibili solidi negli stabilimenti 
siderurgici dell'insieme della Comunità (*) (a) 
(cokerie siderurgiche escluse) 
Aanvoer van vaste brandstoffen bij de ijzer­ en 
staalindustrie van de Gemeenschap!*)(a) (hoog­



















































































Art / Arten 1 Types 






































































































































































Oprindelse / Herkunft 1 Origin 
Provenance / Provenienza 1 Herkomst 
EKSF / ­EGKS/ECSC 




























































































































































( · ) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
(a) Ekskl. unafhængige stålstøberier. 
(b) Inkl. antracitsstøv. 
(c) Inkl. Brunkulskoks. 
( · ) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Unabhängige Stahlgießereien nicht eingeschlossen. 
(b) Einschließlich Anthrazitstaub. 
(c) Einschließlich Braunkohlenschwelkoks. 
(*) From 1.1.73 the enlarged Community. 
(a) Not including independent steel foundries. 
(b) Including anthracite breeze. 
(c) Including coke derived from brown coal. 
( ·} A /c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Non compris les fonderies d'acier indépendantes. 
(b) Y compris poussiers d'anthracite. 
(c) Y compris le coke de lignite. 
(*> Dall'1.1.73 Comunità ampliata. 
(a) Non comprese le fonderie d'acciaio indipendenti. 
(b) Ivi comprese le polveri di antracite, 
(e) Ivi compreso il coke di lignite. 
( · ) Vanaf 1.1.73 Uitgebreide Gemeenschap. 
(a) Onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen. 
(b) Inclusief antracietgruis. 
(c) Inclusief bruinkoolcokes. 
187 
Opgørelse over forbruget af brændstoffer og energi i Fællesskabets jern- og stålindustri!*) (ekskl. højovnskoks-
værkerne og de uafhængige stålstøberier) 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie in der Eisen- und Stahlindustrie der Gemeinschaft!*) (ohne 
Hüttenkokereien und unabhängige Stahlgießereien) 
Consumption of fuel and power in the Community iron and steel industry!*) (excluding steelworks' coking 
plants and independent steel foundries) 
Vareg ruppe 
G r u p p i e r u n g 
Class i f icat ion 
L ibel lé 
Descrizione 
Groepe r i ng 
1) FAST B R Æ N D S E L : 
FESTE BRENNSTOFFE: 
SOLID FUELS: 
1. Koks o g s tenku lsha lvkoks 
Koks e insch l . S te inkoh lenschwe lkoks 
Coke a n d semi -coke der i ved f r o m hard coal 
2. K o k s s m u l d 
Koksg rus 
Coke breeze 
3. S tenku l o g - b r i k e t t e r (a) 
S te inkoh len u n d -br iket ts (a) 
Hard coal and br ique t tes 
4. B runku l o g -br iket ter (b) 
B raunkoh len u n d -br iket ts (b) 
B r o w n coal and br iquet tes (b) 
1 al t / Insgesamt / Tota l 
II) FLYDENDE BRÆNDSEL : 
FLÜSSIGE BRENNSTOFFE: 
LIQUID FUELS : 
Fuel o l ie o g gasol ie 
Heizöl u n d Gasöl 
Fuel o i l and gas o i l 
IH)GAS(c) 
1. Fra værkernes hø jovne 
Eigenes Gich tgas 
O w n blast fu rnace gas 
2. Fra eget koksværk 
A u s e igener Kokere i 
O w n coke oven gas 
3. A n d e n op r inde lse 
Sons t iges Gas 
Other sources 
I alt / Insgesamt / Tota l 
IV) ELEKTRICITET: 
S T R O M : 
ELECTRICITY: 
I alt / Insgesamt / Tota l 
Bi lag 
Anhang 
A n n e x 




A B G A B E N : 
DELIVERIES : 
1. G ig tgas 
G ich tgas 
Blast fu rnace gas 

























m i o K w h 
1970 








4 6 4 2 



















darunter di cui 
of w h i c h waarvan 
Højovne 

























46 993 4 
4 506 6 
2 048 1 328 
89 — 
53 516 1 338 
3 433 694 
58 420 33 983 
4 463(f) 4 386 
7 425 6 282 
70 308 44 851 
7 657 1 234 
Heraf over 
fordel ingsnet tet 
darunter über 
Verteilernetz 
of w h i c h 
t h r o u g h mains 
Dont au réseau 
Di cui atta rete 
di distribuzione 
































darunter di cui 



























42 013 0 
4 416 7 
2 407 1 040 
105 — 
4 8 9 4 0 1 226 
3 848 719 
52 598 33 053 
6 188 4 8 6 4 
6 166 6 076 
64 962 43 993 
7 4 2 9 1 058 
Heraf over 
fo rde l ingsnet te t 
darunter über 
Verteilernetz 
oi w h i c h 
t h r o u g h ma ins 
Dont au réseau 
Di cui alta rete 
di distribuzione 
w a a r v a n aan het 






























7 4 3 2 
heraf dont 
darunter di cui 


















genera t ing 
stat ions 
Centrales 






42 920 0 
4 566 9 
2 8 1 5 730 
119 — 
4 8 9 4 0 1 226 
4 728 901 
52 887 33 973 
6 577 6 165 
9 459 5 731 
68 767 45 834 
7 783 1 1 5 4 
Heraf over 
forde l ingsnet te t 
darunter über 
Verteilernetz 
of w h i c h 
t h rough ma ins 
Dont au réseau 
Di cui alla rete 
di distribuzione 
waarvan aan het 
voorz ien ingsnet 
4 521 
562 , 
{*) Fra 1.1.73 Det udv idede Fællesskab. 
(a) Ink lus ive ant rac i ts tøv. 
(b) Ink lus ive b runku lskoks o g br iketstøv. 
{c) I te raka lor ier på g r u n d l a g af d e n ny t t ige b r æ n d v æ r d i . 
(d) Direkte t i l andre s ted l ig t f o r b u n d n e v i r ksomhede r (ekskl. stedl igt f o rbundne stålstøber ier) , t i l ledningsnettet , t i l andre værker o g t i l hø jovnskoksværkerne. 
(e) Ink lus ive an læg t i l fo rberede lse af indsats o g agg lomere r i ngsan læg . 
(f) Skønsmæss ig t ansat. 
(*} A b 1.1.73 erwe i te r te Gemeinscha f t . 
(a) E insch l ieß l i ch An th raz i t s taub . 
(b) E insch l ieß l ich Bra un koh lenschwe l koks u n d Br iket ts taub. 
(c) In Teraka lor ien auf der Basis des un te ren Heizwer ts . 
(d) U n m i t t e l b a r an sons t ige Ört l ich ve rbundene Betr iebe (ohne ö r t l i ch ve rbundene Stahl formgießere i ) , an das Vertei lernetz, an andere Werke und die Hutte n ko kere ien 
(e) E insch l ieß l i ch A n l a g e n fü r d ie Vo rbe re i t ung der Chargen und die S in teran lagen. 
(f) Te i lwe ise geschätzt . 
(*) F r o m 1.1.73 the en la rged C o m m u n i t y . 
(a) Inc lud ing anthrac i te breeze. 
(b) Inc lud ing coke der i ved f r o m b r o w n coa l . 
(c) 'n Ter raca lor ies , o n the basis of the lower ca lor i f ic va lue. 
(d) D i rect ly t o o ther local ly in tegra ted w o r k s h o p s (exc lud ing steel foundr ies ) , to the ma ins , t o other works and to s tee lworks cok ing plants. 
(e) I nc lud ing b u r d e n p repa ra t i on and sinter p lan ts . 
(f) Part ly es t ima ted . 
188 
Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communauté(*) (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier indépendantes) 
Consumo di combustibili e di energia nell'industria siderurgica della Comunità!*) (non comprese le cokerie 
siderurgiche né le fonderie di acciaio indipendenti) 
Verbruik van brandstoffen en energie bij de ijzer- en staalindustrie van de Gemeenschap (*) (hoogovencokesfa-
brieken en onafhankelijke staalgieterijen niet inbegrepen) 
1973 




























darunter di cui 



























57 494 14 
6 315 6 
2 821 709 
125 
66 756 729 
5 532 1 249 
67 332 41 193 
8 619 6 546 
12 237 5 963 
87 242 56 670 







Dont au réseau 
Di cui alla rete 
di distribuzione 

































darunter dì cui 



























6 0 7 1 8 14 
6 782 5 
3 237 562 
154 
70 892 582 
5 178 1 2 1 4 
66 816 45 955 
79 814 7 128 
12 970 6 947 
99 969 60 030 
1 1 1 1 2 1 4 7 3 
Heraf over 





Dont au réseau 
Di cut alla rete 
di distribuzione 































1 5 4 3 3 
heraf dont 
darunter di cui 



























46 800 0 
6 3 6 0 3 
2 414 476 
71 
55 645 479 
4 455 467 
42 727 25 250 
7 785 5 306 
11 188 5 1 0 4 
61 701 35 660 
9 471 1 342 
Heraf over 





Dont au réseau 
Di cui alla rete 
di distribuzione 
waarvan aan het 









1 000 t 
" 
* 



















1) COMBUSTIBLES SOLIDES : 
COMBUSTIBILI SOLIDI : 
VASTE BRANDSTOFFEN : 
1 . Coke et semi-coke de houille 
Coke e semi-coke di carbon fossile 
Cokes en steenko lenha If cokes 
2. Poussier de coke 
Polvere di coke 
Cokesgruis 
3. Houille et briquettes(a) 
Carbon fossile e mattonelle(a) 
Steenkool en -briketten (a) 
4. Lignite et briquenes(b) 
Lignite e mattonelle(b) 
Bruinkool en -briketten(b) 
Total / Totale / Totaal 
II) COMBUSTIBLES LIQUIDES : 
COMBUSTIBILI LIQUIDI : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN : 
Fuel et gasoi l 
Olio combustibile e gasolio 
Stookolie en dieselolie 
III) GAZ (c) / GAS (c) / GASSEN (c) 
1 . De hauts fourneaux des usines (c) 
Di altoforno degli stabilimenti 
Eigen hoogovengas 
2. Des cokeries des usines 
Delle cokerie degli stabilimenti 
Uit eigen cokesfabriek 
3. D'autres sources 
Da altre fonti 
Andere gassen 
Total / Totale / Totaal 
IV) ENERGIE ÉLECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA: 
STROOM : 






V) LIVRAISONS : 
CONSEGNE 
LEVERINGEN : 
1 . De gaz de haut fourneau 
Di gas d'altoforno 
Hoogovengas 
2. D'électricité / Di elettricità / Elektriciteit 
* ) A /c 1.1.73 Communauté élargie, 
la) Y compris poussier d'anthracite. 
b) Y compris coke de lignite. 
c) En Téracalories, pouvoir calorifique inférieur. 
d) Directement à d'autres ateliers localement intégrés (excepté les fonderies d'acier) au réseau, à d'autres usines et aux cokeries sidérurgiques. 
e) Y compris installations de préparation et d'agglomération de la charge. 
f) En partie estimé. 
* ) Dail'1.1.73 Communità ampliata. 
a) Ivi comprese le polveri di antracite. 
b) Ivi compreso il coke di lignite 
e) In Teracalorie sulla base dei poteri calorifici inferiori. 
d) Direttamente ad altre officine localmente integrate (eccettuate le fonderie di acciaio), alla rete, ad altri stabilimenti e alle cokerie siderurgiche. 
e) Ivi compresi gli impianti di preparazione e d'agglomerazione della carica. 
f) In pane valutata. 
*) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
a) Antracietgruis inbegrepen. 
b) Bruinkool cokes en briketstof inbegrepen. 
c) In Teracalorieën op basis van de verbrandingswaarde. 
d) Rechtstreeks geleverd aan plaatselijk verbonden bedrijven (met uitzondering van de plaatselijk verbonden staalgieterij), aan de voorzieningsnetten, aan andere fabrieken en aan de 
hoogovencokesf a brieken. 
e) Met inbegrip van sinter- en ertsvoorbereidingsinstallaties. 
f) Gedeeltelijk geschat. 
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Del I : Jern- og stålindustrien 
Teil I : Eisenschaffende Industrie 
Part I : Iron and steel industry 
I Partie : Sidérurgie proprement dite 
Ia Parte : Siderurgia propriamente detta 




Independent steel foundr ies 
Fonderies d'acier indépendantes 
Fonderie di acciaio indipendenti 
Onafhankeli jke staalgieteri jen 
Produktion af flydende stål til støbning, pr. pro­
ces, i samtlige uafhængige stålstøberier i Fæl­
lesskabet!*) (Mængder og andel i den samlede 
produktion) 
Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß nach 
Verfahren in den unabhängigen Stahlgießereien 
der Gemeinschaft!*) (Mengen und Anteil an der 
Gesamterzeugung) 
Production of liquid steel for castings, by pro­
cess, in all the independent steel foundries of the 
Community!*) (Quantities and percentage of 
total production) 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
procédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier 
indépendantes de la Communauté!*) (Quantités 
et importance relative) 
Produzione di acciaio spillato per getti secondo il 
processo di fabbricazione delle fonderie di acciaio 
indipendenti della Comunità(*) (Quantità e 
importanza relativa) 
Produktie van vloeibaar staal voor gietwerk per 
procédé in de onafhankelijke staalgieterijen van 
de Gemeenschap!*) (Hoeveelheden en aandeel in 
de totale produktie) 



































Efter fremstillingsproces / Mach Verfahren I By process 














16 1 031 48 
9 942 38 
8 1 442 70 
9 1 533 57 
7 1 493 48 
0 119 3 
0 124 4 
0 123 4 
0 132 4 
0 121 3 
1 119 3 
0 116 4 
0 108 3 
0 75 2 























1 % af den samlede 
produktion af flydende 
stål til støbegods 
In % d. Gesamterz. an 
Flüssigst, t. Stahlg. 
As % of total production 
of liquid steel 
for castings 
En % de la production 
tot. d'ac. liq. p. moulage 
In % della prod. tot. di 
acciaio spillato per getti 
In % van de tot. prod. 


















I procent af den samlede råstålproduktion 1 In % der Rohstahlerzeugung insgesamt 
As % of total crude steel production / En % de la product ion totale d'acier brut 
In % della produzione di acciaio grezzo 1 In % van de totale produktie van 
0,0 7,1 100,0 
0,0 5,9 100,0 
0,0 6,3 22,7 
0,0 6,1 29,1 
0,0 6,2 92,3 
0,0 6,6 80,0 
0,0 5,7 100,0 
0,0 5,5 100,0 
0,0 5,2 100,0 
0,0 5,6 100,0 
0,0 4,8 100,0 
0,0 4,8 100,0 
0,0 4,9 100,0 
0,0 4,8 100,0 


















(*) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab 
(*) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(*) From 1.1.73 the enlarged Community. 
( · ) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(*) Dall ' I .1.73 Comunità ampliata. 
{*) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
192 
Forbrug af råstoffer i samtlige uafhængige stål-
støberier i Fællesskabet (*) 
Rohster/verbrauch in den unabhängigen Stahl-
gießereien der Gemeinschaft!*) 
Consumption of raw materials by all independent 
steel foundries in the Community!*) 
Consommation de matières premières de l'en-
semble des fonderies d'acier indépendantes de la 
Communauté!*) 
Consumo di materie prime dell'insieme delle 
fonderie di acciaio indipendenti della Comuni-
tà!*) 
Grondstoffenverbruik van de onafhankelijke 































































Skrot / Schrott I Scrap 
Ferraille / Rottame / Schroot 







Heraf internt skrot 
Davon Eigenentfall 
Of which own arisings 
Dont de chutes propres 
Di cui : ricuperi interni 
Waarvan : opbrengst 
uit eigen bedrijf 
(bl 
Stenkul og -briketter 
Steinkohlen und 
-brikerts 
Hard coal and 
briquettes thereof 
Houille et briquettes 
de houille 

























Healing coke incl. 
semi-coke derived 
from hard coal 
Coke et semi-coke 
de chauffage 






































and special coke 
Coke de fonderie et 
coke spécial 
Coke da fonderìa 






















Raw and pulverized 
brown coal and 
briquettes thereof 
Lignites, poussiers et 
briquettes de lignite 
Lignite, polvere e 



































































































































(a) Data pr. land : se ovenstående tabeller. 
(b) Ekskl. værkernes eget skrot. 
(c) Inklusive antracitstøv. 
(d) m 3 * 4250 kalorier. 
(*) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
(a) Ländeangaben siehe vorhergehende Tabellen. 
(b) Altschrott der Werke nicht einbegriffen. 
(c) Einschließlich Anthrazitstaub. 
(d) Berechnet auf 4 2 5 0 kcal Nm 3 . 
( · ) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) For figures by country, see earlier tables. 
(b) Not including works' own capital scrap. 
(c) Including anthracite breeze. 
(d) m 3 at 4 2 5 0 calories. 
(*) From 1.1.73 the enlarged Community. 
(a) Données par pays : voir tableaux précédents. 
jb) Non compris la récupération dans les usines. 
(c) Y compris poussière d'anthracite 
(d) m 3 à 4250 calories. 
(*) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Dati per paese : vedere tavole precedenti. 
(b) Non compresi i ricuperi di demolizione nello stabilimento. 
(e) Compresa la polvere di antracite 
(d) m 3 a 4250 calorie. 
(*) DaH'1.173 Comunità ampliata. 
(a) Voor de cijfers per land zie de voorafgaande tabellen. 
(b) Oud schroot uit eigen bedrijf niet inbegrepen. 
(c) Inclusief antracietstof. 
(d) Berekend op basis van 4 2 5 0 kcal ' N m 3 
(*) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
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Del I : Jern- og stålindustrien 
Teil I : Eisenschaffende Industrie 
Part I : Iron and steel industry 
Ie Partie : Sidérurgie proprement dite 
Ia Parte : Siderurgia propriamente detta 
le Deel : IJzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Handel med jern- og stålprodukter 
Stahlhandel 
Steel trade 
Négoce des produi ts sidérurgiques 
Commercio dei prodotti siderurgici 
Staalhandel 
Forhandlernes nettotilførsler og nettoleverancer af jern­ og stålprodukter (a), pr. produkt 
Netto Zugange und ­Lieferungen der Händler an Eisen­ und StaNerzeugnissen(a) 
Net receipts and net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants (a), by product 
BR DEUTSCHLAND 


























































Fladstål / Flacherzeugnisse / Flat product 




A) Tilførsler / Zugänge 1 Receipts — Réceptions / Arrivi 1 Ontvangsten 
1 042 8 2 616 
1125 8 2 696 
837 10 2 307 
824 6 2 164 
90 1 262 
122 1 214 
110 0 205 
108 1 189 
85 2 183 
72 1 174 
84 0 203 
70 0 179 














Der al : 
plader > 3 m m 
Darunter : 
Bleche > 3 mm 
Of which : 































S e m ¿prodotti 
Halffabrikaten 
1 025 8 2 627 
1 045 7 2 661 
923 11 2 334 
914 7 2 203 
99 1 233 
87 1 200 
86 0 199 
86 0 194 
85 1 184 
85 1 192 
86 1 204 
83 1 191 





















































tolaa > 3 m m 
Di cui : 
lamiere > 3 mm 
Waarvan: 
plaat > 3 m m 
otti piatti' / Plana produkten 
Acier ordinaire / Acciaio comune 1 Gewone staalsoorten 
(a) Tilførsler fra andre forhandlere eller leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberegnet. 
(a) Die Zugänge von anderen Händlern bzw. die Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
(a) Not including receipts from another merchant or deliveries to another merchant in the same country. 
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l e c e p t i o n s ne t tes e t l ivraisons net tes de produi ts s idérurgiques des négociants (a) par produits 
I r r fv i n e t t i e consegne nette di prodotti siderurgici dei commercianti(a) per prodotto 
i le t to­ontvangsten e n ­ lever ingen van ijzer­ e n s taa lp roduk ten v a n de hande laren (a) per pro^nir» 
BR DEUTSCHLAND 
Almindelige stalkvaliteter / Massenstahle 1 Ordinary steels 
Fladstål / Flacherzeugnisse / Flat products 
Deraf : 
plader < 3 m m 
Darunter : 
Bleche < 3 mm 
Of which: 
sheets < 3 m m 
7 




Of which : coated 
plates and sheets 
8 
1 alt efter oprindelses­ eller bestemmelsessted 
Insgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total by origin or destination 




Heraf : f ra / 
til landet 
Darunter : aus 
dem bzw. In 
das Inland 
Of which : f r o m / 
to the country 
10 





Of which : other 
ECSC countries 
11 



























4 574 1 191 
5016 1 150 
4 584 1 088 


























tôles < 3 m m 
Di CUI : 
lamiere < 3 mm 
Waarvan : 


























5 921 118 
6 116 152 
5 400 245 












du/vers le pays 
Di cui : dal 







Dr cur : altri 
paesi della Com. 
Waarvan : 
andere landen 
van de Geme« π sch 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienza o destinazione 
Totaal naar herkomst reap, naar bestemming 
Acier ordinaire / Acciaio comune 1 Gewone staalsoorten 
>) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pa 
ι) Esclusi gli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del 












































Forhandlernes nettotilførsler og nettoleverancer af jern­ og stelprodukter (a), pr. produkt 
Netto­Zugänge und ­Lieferungen der Händler an Eisen­ und Stahlerzeugnissen ia) 





























Almindelige stâlkvalneter / Massenstahle 1 Ordinary steels 
Halvfabrikata 
Halbzeug 



















Fladstål / Flacherzeugnrsse / Flat product 




A) Tilførsler / Zugänge 1 Receipts — Réceptions / Arrivi 1 Ontvangsten 
789 — 2 032 
937 26 2 055 
900 21 2 014 
689 16 1 608 
99 2 178 
88 1 169 
83 1 170 
70 2 150 
52 1 94 
74 1 136 
60 2 108 














plader > 3 m m 
Darunter : 
Bleche > 3 mm 
Of which : 










8 K b ) 
140(b) 
8 K b ) 
107(b) 









746 — 1 963 
907 27 2 075 
892 20 2 023 
780 16 1 714 
71 2 157 
71 1 153 
86 1 147 
57 1 124 
36 0 86 
71 1 148 
58 1 133 




















































tôles > 3 m m 
Di cui : 
lamiere > 3 mm 
Waarvan : 
plaat > 3 m m 
otti piatti / Platte produkter 
Acier ordinaire / Acciaio comune 1 Gewone staalsoorten 
(a) Tilførsler fra andre forhandlere eller leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberegnet. 
(b) inklusive plader pa mindre end 3 mm. 
(cl Inkl. tredjelande. 
(a, Die Zuginge von anderen Handlern bzw. die Lieferungen an andere Hindier des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
(b) Einschl. Bleche von weniger alt 33 mm. 
(c) Einschl. dritte Linder. 
ia ) Not including receipts from another merchant or deliveries to another merchant in the same country. 
(b) Including sheets less than 3 mm. 
(c) Third countries included. 
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Récep t ions ne t tes e t l ivraisons ne t tes d e produi ts s idérurgiques des négociants (a) par produi ts 
oirrivi n e t t i e consegne nette di prodotti siderurgici dei commercianti (a) per prodotto 
Met to­ontvangsten e n ­ lever ingen van i jzer­ e n s taa lp roduk ten v a n d e hande laren (a) per p r o d u k t 
FRANCE 
Almindelige stilkvaliteter / Massensrahle / Ordinary Steels 
Fladstal / Flecherzeuonrsse / Flat products 
Dara i : 
plader < 3 m m 
Darunter: 
Bleche < 3 mm 
Of wh ich : 






Of which : coated 
pietés and sheets 
8 
1 aft efter oprindelses­ eller bestemmelsessted 
insgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total by origin or destination 




Heraf: f ra / 
til landet 
Darunter : aus 
dem bzw. in 
das Inland 
Of which : f r o m / 
to the country 
i o 
Heraf : andre 
EKSF lande 
Darunter : and. 
Lander der 
Gemeinschaft 
Of which : other 
ECSC countries 
11 

























3 294 1 956 
3 684 2 180 
3 875 1 904 























tôles < 3 m m 
DI cui: 
tamkan < 3 mm 
Waarvan : 








Produits plats / Prodotti piatti / Platte produkten 















4 966 — 
5 503 210(c) 











du/vara le pays 
Di cui . d a l 
o nel paese 






Di cui: altri 
paesi della Com. 
Waarvan : 
andare landen 
van de Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienza o destinazione 






















































(a) Non compria lea réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays. 
(b) Y compris tôles da moina da 3 mm. 
(ci Y compria pays tiara. 
(a) Esclusi gli arrivi in provenienza da un altro commerciante dal paaaa a, par la consegne, quella destinata ad un altro commerciante dal paese. 
(b) Ivi comprese lamiera di mano di 3 mm. 
(c) Ivi comprasi paesi terzi. 
(a) Da ontvangetan van andara handelaren raap. da leveringen aan andere handelaren in hat binnenland dienen niet ta worden inbegrepen. 
(b) Met inbegrip van platen minder dan 3 mm. 
(cl Derde landen inbegrepen. 
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Forhandlernes nettotilførsler og nettoleverancer af jern- og stålprodukter (a), pr. produkt 
Netto Zugange und -Lieferungen der Händler an Eisen- und Stahlerzeugnissen(a) 
Net receipts and net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants (a), by product 
ITALIA (b) 
1 000 t 














Fladstâl / Flacherzeugnisse I Flat product 




plader > 3 m m 
Darunter : 
Bleche > 3 mm 
Of which : 
plates > 3 m m 
1972 1973 1974 1975 
1975 
1976 
1972 1973 1974 1975 
1975 
1976 


















































































































tôles > 3 m m 
Di cui : 
lamiere > 3 mm 
Waarvan: 
plaat > 3 m m 
Produits plats / Prodotti piatti I Platte produkten 
Acier ordinaire / Acciaio comune I Gewone staalsoorten 
(a) Tilførsler fra andre forhandlere eller leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberegnet. 
(b) Da optæll ingsmaderne er ændret og udvidet, kan data efter 1967 ikke sammenlignes med de foregående år. 
¡al Die Z u g i n g e von anderen Händlern bzw. die Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen 
(b) Irrfolge Anderung und Erweiterung der Erhebung sind die Angaben ab 1967 mit denen der vorhergehenden Jahre nicht mehr vergleichbar. 
(a) Not including receipts f rom another merchant or deliveries to another merchant in the same country. 
(b) Because the returns were modif ied and extended, figures f rom 1967 are not comparable with those for earlier years. 
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Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrivi netti e consegne nette di prodotti siderurgici dei commerciantiia) per prodotto 
Netto-ontvangsten en -leveringen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
ITALIA(b) 
1 OOO t 
Almindelige stalkvaliteter / Massenstahle / Ordinary steels 
Fladstal / Flacherzeugnisse 1 Flat products 
Deraf : 
plader < 3 m m 
Darunter : 
Bleche < 3 mm 
Of which : 















Of which : coated 
plates and sheets 
8 
I alt eher oprindelses- eller bestemmelsessted 
Insgesemt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total by origin or destination 




Heraf : f ra / 
til landet 
Darunter : aus 
dem bzw. in 
das Inland 
Of which : f r o m / 
to the country 
10 





Of which : other 
ECSC countries 
11 


















i gen / Deliveries 
2 270 313 
3 029 452 
































































tôles < 3 m m 
Di cui : 
lamiere < 3 mm 
Waarvan : 
plaat < 3 m m 
Dont: 
tôles revêtues 








du/vers le pays 
Di cui : dal 
o nel paese 





Di cui : altri 
paesi della Com. 
Waarvan : 
andere landen 






Produits plats / Prodotti piatti I Platte produkten 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienza o destinazione 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 
Acier ordinaire / Acciaio comune I Gewone staalsoorten 
a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays 
b) Par suite de changement et d'élargissement du recensement, les données à partir de 1967 ne sont plus comparables à celles des années précédentes. 
a) Esclusi gli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consegne, quelle destinale ad un altro commerciante del paese. 
b) A causa della maggiore ampiezza della rilevazione a partire dal 1967 i dati non sono più comparabili con quelli degli anni precedenti. 
a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbegrepen. 
b) Als gevolg van veranderingen en uitbreiding van de enquête zijn de cijfers vanaf 1967 niet meer vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. 
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Forhandlernes nettotilførsler og nettoleverancer af jern- og stålprodukter (a), pr. produkt 
Netto Zugänge und -Lieferungen der Händler an Eisen- und Stahlerzeugnissenia) 
Net receipts and net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants (a), by product 
NEDERLAND (b) 
































































































Acier ordinaire / Acciaio 





Fladstàl / Flacherzeugnisse 1 Flat product 





plader > 3 m m 
Darunter : 
Bleche > 3 mm 
Of which : 
plates > 3 m m 
6 























































































tôles > 3 m m 
Di cui : 
lamiere > 3 mm 
Waarvan : 
plaat > 3 m m 
Produits plats / Prodotti piatti 1 Platte produkten 
comune / Gewone staalsoorten 
la) Tilførsler fra andre forhandlere eller leverancer lil andre forhandlere i landet er ikke iberegnet. 
(b) Skønsmæssigt ansat (delvis). 
la) Die Zugange von anderen Händlern bzw. die Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
(b) Teilweise geschätzt. 
la) Not including receipts from another merchant or deliveries to another merchant in the same country. 
(b) Partly estimated. 
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Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrivi netti e consegne nette di prodotti siderurgici dei commerciantiia) per prodotto 




Fladstål / Flacherzeugnisse / Flat products 
Deraf : 
plader < 3 m m 
Darunter : 
Bleche < 3 mm 
Of which : 
sheets < 3 m m 
7 




Of which : coated 
plates and sheets 
8 
ndelige stälkvaliteter / Massenstahle / Ordinan/ steels 
1 alt efter oprindelses­ eller bestemmelsessted 
Insgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 





Heraf : fra/ 
til landet 
Darunter : aus 
dem bzw. in 
das Inland 
Of which : f rom/ 
to the country 
10 
Heraf : andre 
EKSF­iar.de 
Darunter : and. 
Lander der 
Gemeinschaft 
Of which : other 
ECS countries 
11 



























Don i : 
toles < 3 m m 
Di cut : 
lamiere < 3 mm 
Waarvan : 




































































du/vers le pays 
Di cui : dal 







Di cui : altri 
paesi delle Com. 
Waarvan : 
andere landen 
van de Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienza o destinazione 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 































la) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays 
[b) Partiellement estirr\é. 
la) Esclusi gli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese. 
b) Stima parziale. 
[a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbegrepen. 
b) Gedeeltelijk geraamd. 
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Forhandlernes nettotilførsler og nettoleverancer af jern­ og stålprodukter (a), pr. produkt 
Netto­Zugänge und ­Lieferungen der Händler an Eisen­ und Stahlerzeugnissen (a) 
Net receipts and net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants (a), by product 
BELGIQUE/BELGIË 
1 0 0 0 t 














Pladstal / Flacherzeugnisse i Flat product 




plader > 3 m m 
Darunter : 
Bleche > 3 mm 
Of which : 






















A) Tilførsler / Zugänge I Receipts — Réceptions / Arrivi I Ontvangsten 

























tôles > 3 m m 
Di cui : 
lamiere > 3 mm 
Waarvan : 
plaat > 3 m m 
Produits plats / Prodotti piatti I Platte produkten 
Acier ordinaire / Acciaio comune I Gewone staalsoorten 
(a) Tilførsler fra andre forhandlere eller leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberegnet. 
fa) Die Zugänge van anderen Händlern bzw. die Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
(a) Not including receipts from another merchant or deliveries to another merchant in the same country. 
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Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a) par produits 
Arrivi netti e consegne nette di prodotti siderurgici dei commercianti'ä) per prodotto 
N etto-ontvangsten en -leveringen van ijzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
BELGIQUE/BELGIË 
1 000t 
Almindelige stål kval iteter / Massens ta h/e / Ordinary steels 
Fladstål / Flacherzeugnisse / Flat products 
Deraf: 
plader < 3 m m 
Darunter : 
Bleche < 3 mm 
Of which : 
sheets < 3 m m 




Of which : coated 
plates and sheets 
I alt efter oprindelses- eller bestemmelsessted 
Insgesamt nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total by origin or destination 
la l t 
Insgesamt 
Total 
Heraf : fra/ 
til landet 
Darunter : aus 
dem bzw. in 
das Inland 
Of which: f r o m / 
to the country 
Heraf : andre 
EKSF ande 
Darunter : and. 
Länder der 
Gemeinschaft 




























tôles < 3 m m 
Di cui : 
lamiere < 3 mm 
Waarvan: 
plaat < 3 m m 
Dont: 
tôles revêtues 








du/vers le pays 
Di cui : dat 
o nel paese 





Di cui: altri 
paesi della Com. 
Waarvan : 
andere landen 






Produits plats / Prodotti piatti I Platte produkten 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienza o destinazione 
Totaal naar herkomst resp. naar bestemming 
Acier ordinaire / Acciaio comune I Gewone staalsoorten 
(a) Non compris les réceptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays. 
(a) Esclusi gli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese, 
(a) De ontvangsten van andere handelaren, resp. de leveringen aan andere handelaren ¡n het binnenland dienen niet te worden inbegrepen. 
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Forhandlernes nettotilførsler og nettoleverancer af jern- og stålprodukter (a), pr. produkt 
Netto-Zugänge und -Lieferungen der Händler an Eisen- und Stahlerzeugnissenia) 
Net receipts and net deliveries of iron and steel products by stockholding merchants (a), by product 
UNITED KINGDOM 





























































































































Acier ordinaire / Acciaio 








































plader > 3 mm 
Darunter : 
Sieche > 3 mm 
Of which : 
























































Produits plats / Prod 

















tôles > 3 mm 
Di cui : 
lamiere > 3 mm 
Waarvan: 
plaat > 3 mm 
atti piatti 1 Platte produkter 
(a) Tilførsler fra andre forhandlere eller leverancer til andre forhandlere i landet er ikke iberegnet. 
(a) Die Zugänge von anderen Händlern bzw. die Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
(a) Not including receipts from another merchant or deliveries to another merchant in the same country. 
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Réceptions net tes e t l ivraisons net tes d e produi ts s idérurgiques des négociants (a)par produits 
Xrrivi netti e consegne nette di prodotti siderurgici dei commerciantiia) per prodotto 
Metto­ontvangsten e n ­ lever ingen van ijzer­ e n s taa lp roduk ten van d e hande laren (a) per p r o d u k t 
UNITED KINGDOM 
­
Almindelige stalkvalfteter / Massenstáhle / Ordinary steels 
Fladstål / Flacherzeugnisse 1 Flat products 
Deraf: 
plader < 3 m m 
Darunter : 
Bleche < 3 mm 
Of which : 
sheets < 3 m m 
7 




Of which : coated 
plates and sheets 
8 
I alt efter oprindelses­ eller bestemmelsessted 
Insgesamr nach Herkunft bzw. Bestimmung 
Total by origin or destination 




Heraf : f ra / 
til landet 
Darunter : aus 
dem bzw. in 
das Inland 
Of which : f r o m / 
to the country 
10 
Heraf : andre 
EKSF­lande 
Darunter : and. 
Länder der 
Gemeinschaft 
Of which : other 
ECSC countries 
11 





























3 992 110 
3 327 357 












Β) Leverancer / Lieferungen 1 Deliveries — Livraisons / Consegne / Levering 
















tôles < 3 m m 
Di cui: 
lamiere < 3 mm 
Waarvan : 



























4 252 24 
3 515 12 
2 399 7 













du/vers le pays 
Di cui : dal 
o nel paese 






Dr cur : altri 
paesi della Com. 
Waarvan : 
andere landen 
van de Gemeensch. 
Total par provenance ou destination 
Totale per provenienza 0 destinazione 








































Ader ordinaire / Acciaio comune 1 Gewone staalsoorten 
132 































a) Non compris las receptions en provenance d'un autre négociant, ni pour les livraisons, celles à destination d'un autre négociant du pays, 
a) Esdusi gli arrivi in provenienza da un altro commerciante del paese e, per le consegne, quelle destinate ad un altro commerciante del paese, 
a) De ontvangsten van andere handelaren resp. de leveringen aan andere handelaren in het binnenland dienen niet te worden inbegrepen. 
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Del II: Skrot 
Teil I I : Schrott 
Part I I : Scrap 
Il Partie : Ferrailles 
Il Parte : Rottame 
Ile Deel : Schroot 

































































Nach der Bestimmung 



















































































(a) Pá måneds sidste dag 
(h) Inkl legeret spåner og pakker 
(c) Exkl. brugte skinner 
(a) Am letzten Tag des Monats 
(b) Einschl. legierter Drehspane und Pakete 
(c) Ohne gebrauchte Schienen 
(a) On last day of month 
(h) Alloy turnings and bales included 



































6 3 7 












3 8 0 " 
4 0 5 " 
3 1 5 " 
2 












1 4 0 
4 3 7 
3 2 9 



















1 0 4 1 5 
10 7 0 6 
8 9 2 0 
6 5 5 
833 
833 
7 8 0 
7 7 8 
9 5 5 
8 3 2 
7 7 5 
8 8 8 
808 
4 6 3 2 
4 6 6 6 
3 8 0 2 
b 
2 1 4 6 " 
2 0 3 5 " 













































1 0 0 9 
1 0 3 6 
. 1 031 
9 9 8 
1 2 0 5 
1 0 1 6 
9 5 5 
1 087 
9 7 8 




7 4 1 9 
8 392 




































11 7 3 7 
12 2 0 5 
9 9 6 8 
771 
9 3 5 
9 6 1 
9 5 0 
931 
1 130 
9 5 4 
8 9 6 
1 0 1 8 
9 0 7 
6 3 6 4 
7 3 6 5 
5 7 5 1 
12 
1 588 














































































































4 5 9 7 " 
5 6 1 4 " 
4 8 3 7 " 








1 9 4 4 " 
2 4 6 8 " 






















4 6 0 8 " 
5 6 2 5 " 

















9 4 5 " 
1 2 0 7 " 
9 3 0 " 








6 8 " 
6 7 " 









3 5 9 5 " 
4 351 " 
3 8 5 2 " 








6 0 9 " 
6 7 3 " 
6 1 8 " 
1 3 " 
1 4 " 






3 6 2 " 
4 4 7 " 









4 6 " 
7 1 " 
9 6 " 
9 " 











































































































































































































































































































































































































































4 0 8 1 ' 
3 4 2 5 " 
797' 




23 979 ' 
7 056 ' 
7 918 ' 
6 884 ' 
6 209' 
7 2 4 1 ' 
















33 394 ' 
3 657' 
3 860 ' 







6 7 4 " 
6 9 2 " 





5 1 1 6 " 
4 2 1 5 " 
3 700 " 
3 7 6 6 " 






Stocks, importations et livraisons 
de ferraille de fonte et d'acier des négociants 
Stocks, importazioni e consegne di rottame 
di ghisa e di acciaio dei commercianti di rottame 
Voorraden, invoer en leveringen bij de 















Impor taz ion i 
Totale 
Di cui 









4 5 6 7 β 9 1 0 11 12 13 14 
Livraisons totales 
Par dest ina t ion 









m e m b r e s 
de la CECA 
(c) 
Aux 
pays t iers 
(c) 
Total 
Par categor ies de ferrai l les 
De fonte 
non 




al l ies 
(b) 








i l u r l . M j i ' 
Consegne total i 




ai fonder ie 
d r U h r S f l 
e d'acciaio 
ind ipendent i 
A d altr i 
paesi 
del la 
Comun i tà 
(c) 

















Forn i ture 
( inc luso 
di ghise) 
Da f ranto 
m a ¿"io ne 
Totale lever ingen 
Per bes temmingen 




aan ijzer­ en 
zel fstandige 
staal­

















giet i jzer 
9 
Van ge legeerd 
gieti jzer 
















(a) Au dernier jour du mois 
(b) V compris tournures alliées et paquets allies 
(c) Non compris rails usages 
(a) Ali ultimo giorno del mese. 
(b) Inclusi torniture legati e pacchetti legati 
(e) Non comprese rotaie usate 
(a) Op de laatste dag van de maand 
(h) Inclusief gelegeerd draaisel en gelegeerde paketten 
(c) Gebruikte rails niet inbegrepen 
U d e n r i g s h a n d e l o g hande l m e d skrot i inden for 
hele F æ l l e s s k a b e t ! ) , pr. ka tegor i 
A u ß e n h a n d e l und Binnenaustausch an Schrottia) 
nach Sorten für die Gemeinschaft insgesamt 
Externa l and 
C o m m u n i t y C ) 
internal t r a d e 
by ca tegory 
¡n scrap(a ) for t h e 
C o m m e r c e extér ieur e t échanges intér ieurs de 
ferrai l le (a) pour l ' ensemble de la C o m m u n a u t é 
par catégor ies 
Commercio estero e scambi all'interno di r o t t a ­
m e l a ) , per l'insieme della Comunità ι e per 
categorie 
Bui ten landse handel v a n — e n ru i lverkeer b i n n e n 
— de G e m e e n s c h a p O , in s c h r o o t ( a ) per soor t 

















Sorteret eller klassificerer 
Sortiert oder klassiert 
Sorted or graded 
Tries ou classes 
Cernire o classrficare 

















































Sorteret eller klassificeret 
Sortiert oder klassiert 
Sorted or graded 
Tries ou classes 
Cernite o classificate 










































I V I 
MX 
Import fra tredjelande 
Einfuhr aus dritten Landern 
Imports from third countries 
Importations des pays tiers 
Importazioni dai paesi terzi 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Landern 
Invoer uit derde landen '■ Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 

























































































Tilforsler fra EKSF­lande 
Bezüge aus Landern der EGKS 
Receipts from ECSC countries 
Receptions des pays de la CECA Leverancer til EKSF­lande 
Arrivi dai paesi della CECA Liefer, nach Landern der EGKS 
Aanv uit landen v.d. EGKS Deliveries to ECSC countries 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne ai paesi della CECA 





































































































































(a) Jern og stâlskrot ekskl gamle skinner 
Γ) Fra 1 januar 1974 EUR 9. 
la) Eisen und Stahlschrott, ohne gebrauchte Schienen 
[') Ab 1 Januar 1974 EUR 9 
<al Cast iron and steel scrap, not incl old rails 
C) From 1 January 1974 EUR 9. 
la) Ferratile de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
Γ) A partir du 1e'janvrer 1974 EUR 9 
la) Rottame dl ghisa e acciaio non comprese le rotaie usate 
I1) Dal 1J gennaio 1974 EUR 9 
(a) Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails n»et inbegrepen 
I1) Met ingang van 1 januari 1974 EUR 9. 
218 
Import og eksport af skrot(a) pr. land eller geo­
grafisk område 
Einfuhr und Ausfuhr von Schrott; a i nach Ländern 
oder Ländergruppen 
Imports and exports of scrap (a) by country or 
geographical region 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
Importazioni ed esportazioni di rottame (a) per 
paesi o zone geografiche 




Lande / Lander / Countries 



















Schweden / Sweden / Suède 
Norwegen / Norway / Norvège 
Schweiz / Switzerland / Suisse 
Österreich / Austria / Autriche 
Spanien / Spain / Espagne 
Sonstige / Other / Autres 
Insgesamt / Total 
Ost / Eastern / Orientale 
Afrika / Africa / Afrique 




Insgesamt / Total 
Nord / North / Nord 
darunter / of which / dont : USA 
Mittel / Central / Centrale 
Sud / South / Sud 
Asien / Asia / Asia 
Ozeanien / Oceania / Oceania 
Obriga / Miscellaneous / Divers 
Dritte Landar / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 
































Irr pon / Einfuhr 1 Imports 































1 6 6 7 





































































































Eksport / Ausfuhr / Exports 







6 3 5 9 
30 
1 


















































































































4 9 0 3 
(a) Jern­ og stâlskrot ekskl. gamie skinner. 
(a) Eisen­ und Stahlschrott, ohne alte Schienen 
(a) Iron and steel scrap, not incl. old rails. 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails, 
(a) Rottame di ghisa e acciaio, non comprese le rotaie usate, 
(a) Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen. 
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137 
Import og eksport af skrot(a) pr. land eller geo-
grafisk område 
Einfuhr und Ausfuhr von Schrott(a) nach Ländern 
oder Ländergruppen 
Imports and exports of scrap (a) by country or 
geographical region 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones geograf¡ques 
Importazioni ed esportazioni di rottame (a) per 
paesi o zone geografiche 
In- en uitvoer van schroot(a) per land resp. 
landengroep 
1000 t 
(BR DEUTSCHLAND / FRANCE) 
Lande / Länder / Countries 
Pays / Paesi / Landen 
Import / Einfuhr 1 Imports 
Importations / Importazioni 1 Invoer 
1973 1973 l-lll 
1973 
I V I 
1973 
l-IX 
Eksport / Ausfuhr / Exports 
Exponations / Esportazioni 1 Uitvoer 





















Schweden / Sweden / Suède 
Norwegen / Norway / Norvège 
Schweiz / Switzerland / Suisse 
Österreich / Austria / Autriche 
Spanien / Spain / Espagne 
Sonstige / Other / Autres 
insgesamt / Totat 
Ost / Eastern / Orientale 
Afrika / Africa / Afrique 




Insgesamt / Total 
Nord / North / Nord 
darunter / of which / dont : USA 
Mittel / Central / Centrale 
Süd / South / Sud 
Asten / Asia / Asie 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 
















































































































































































































































































Schweden / Sweden / Suède 
Norwegen / Norway / Norvège 
Schweiz / Switzerland / Suisse 
Österreich / Austria / 'Autriche 
Spanien / Spain / Espagne 
Sonstige / Other / Autres 
Insgesamt / Total 
Osi / Eastern / Orientale 
Afrika / Africa / Afrique 




Insgesamt / Total 
Nord / North / Nord 
darunter / of which / dont : USA 
Mittel / Centrei 1 Centrale 
Süd / South / Sud 
Aaien / Asia / Asie 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Lander / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 




















































































































































































































































2 0 6 9 
(a) Jern- og stâlskrot ekskl. gamie skinner. 
(a) Eisen- und Stahlschrott, ohne alte Schienen. 
(a) Iron and steel scrap, not ¡nei. old rails. 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails, 
(a) Rottame di ghisa e acciaio, non comprese le rotaie usate. 
(a) Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen. 
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Import og eksport af skrot(a) pr. land eller geo­
grafisk område 
Einfuhr und Ausfuhr von Schrottia) nach Ländern 
oder Ländergruppen 
Imports and exports of scrap (a) by country or 
geographical region 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
Importazioni ed esportazioni di rottame(a) per 
paesi o zone geografiche 
In­ en uitvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
138 
(ITALIA / NEDERLAND) 
Lande / Länder / Countries 
Pays / Paesi / Landen 
Import / Einfuhr I Imports 
Importations / Importazioni / Invoer 
1973 
l­lll 1973 VI 1973 l-IX 
1000 t 
Eksport / Ausfuhr / Exports 
Exportations / Esportazioni / Uitvoer 
1973 



















Schweden / Sweden / Suède 
Norwegen / Norway / Norvège 
Schweiz / Switzerland / Suisse 
Osterreich / Austria / Autriche 
Spanien / Spain / Espagne 
Sonstige / Other / Autres 
Insgesamt / Total 
Ost I Eastern / Orientale 
Afrika / Africa / Afrique 




Insgesamt / Total 
Nord / North / Nord 
darunter / of which / dont : USA 
Mittet / Central / Centrale 
Sud / South / Sud 
Asien / Asia / Asie 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 
















































































































































_ — — 








































































Schweden / Sweden / Suède 
Norwegen / Norway / Norvège 
Schweiz / Switzerland / Suisse Österreich / Austria / Autriche 
Spanien / Spain / Espagne 
Sonstige / Other / Autres 
Insgesamt / Total 
Ost / Eastern / Orientale 
Afrika / Africa / Afrique 




Insgesamt / Total 
Nord / North / Nord 
darunter / of which / dont : USA 
Mittel / Central 1 Centrale 
Sud / South / Sud 
Asien / Asi« / Asie 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divera 
Dritte Lander / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 






















































































































































































































































(a) Jern­ og stâlskrot ekskl. gamle skinner. 
(a) Eisen­ und Stahlschrott, ohne alte Schienen. 
(a) Iron and steel scrap, not incl. old rails. 
(a) Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les vieux rails. 
(a) Rottame di ghisa e acciaio, non comprese le rotaie usate, 
(a) Staalschroot en gegoten schroot, gebruikte rails niet inbegrepen 
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139 
Import og eksport af skrot(a) pr. land eller geo-
grafisk område 
Einfuhr und Ausfuhr von Schrottia) nach Ländern 
oder Ländergruppen 
Imports and exports of scrap (a) by country or 
geographical region 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
Importazioni ed esportazioni di rottame(a) per 
paesi o zone geografiche 
In- en uitvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
(UEBL / UNITED KINGDOM) 
1000 t 
Lande / Länder / Count r ies 
Pays / Paesi / Landen 
Impor t / Einfuhr I Impor ts 







Eksport / Aus fuh r / Exports 















Un i ted K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k 
EUR 9 




S c h w e d e n / S w e d e n / Suède 
N o r w e g e n / N o r w a y / No rvège 
Schweiz / Sw i tze r land / Suisse 
Öster re ich / Aus t r ia / Au t r i che 
Span ien / Spa in / Espagne 
Sons t ige / Other / Au t res 
Insgesamt / Tota l 
O s t / Eastern / Orientale 
Afrika / Africa / Afrique 




Insgesamt / Total 
N o r d / N o r t h / N o r d 
darun te r / of w h i c h / d o n t : USA 
Mittet / Central / Centrale 
S ü d / S o u t h / S u d 
Asien / Asia / Asie 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dri t te Länder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 
Insgesamt / Grand total / Total général 
























































































































UEBL / BLEU 
EUR 6 
I re land 
D a n m a r k 
EUR 9 




S c h w e d e n / S w e d e n / Suède 
N o r w e g e n / N o r w a y / No rvège 
Schwe iz / Sw i tze r land / Suisse 
Öster re ich / Aus t r ia / Au t r i che 
Span ien / Spa in ¿ Espagne 
Sons t ige / Other / Au t res 
Insgesamt / Total 
Ost / Eastern / Orientale 
Afrika / Africa / Afrique 




Insgesamt / Total 
N o r d / N o r t h / N o r d 
darun te r / of w h i c h / don t : U S A 
Mittel / Central / Centrale 
Süd / South / S u d 
Asien / Asia / Asie 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divera 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 

















































































(a) Je rn - o g s tâ lskrot ekskl . gam le sk inner. 
(a) E isen- u n d Stah lschro t t , o h n e alte Sch ienen. 
(a) I ron a n d steel scrap, not inc l . o l d rai ls. 
(a) Ferrail les de fon te et d'acier, non compr i s les v ieux rai ls. 
(a) Rot tame di ghisa e acciaio, non comprese le rotaie usate. 
(a) Staalschroot en gego ten schroot , gebru ik te rails niet inbegrepen. 
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Import og eksport af skrot(a) pr. land eller geo-
grafisk omride 
Einfuhr und Ausfuhr von Schrott (a < nach Ländern 
oder Ländergruppen 
Imports and exports of scrap (a) by country or 
geographical region 
Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou zones géographiques 
Importazioni ed esportazioni di rottamela) per 
paesi o zone geografiche 
In- en uitvoer van schroot (a) per land resp. 
landengroep 
140 
( IRELAND/ DANMARK) 
1000 t 
Lande / Lander I Countr ies 
Pays / Paesi / Landen 
Impor t / Einfuhr I Impor ts 
Impor ta t ions / Importazioni I Invoer 
1973 p 
Eksport / Aus fuh r / Expor ts 









U E B L / BLEU 
EUR 6 
Uni ted K ingdom 
Danmark 
EUR 9 




S c h w e d e n / Sweden / Suède 
N o r w e g e n / N o r w a y / Norvège 
Schweiz / Swi tzer land / Suisse 
Öster re ich / Aust r ia / Aut r iche 
Span ien / Spa in / Espagne 
Sonst ige / Other / Au t res 
Insgesamt / Total 
Ost / Eastern / Orientale 
Afrika / Africa / Afrique 




Insgesamt / Total 
N o r d / N o r t h / N o r d 
darunter / of w h i c h / don t : USA 
Mittel / Central / Centrale 
Sud / Sou th / S u d 
Asien / Asia / Asie 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divara 
Dritte Lander / Third countries / Pays tiers : Inagesamt / Total 




































U E B L / BLEU 
EUR 6 
Uni ted K ingdom 
Ireland 
EUR 9 




S c h w ed e n / Sweden / Suède 
N o r w e g e n / N o r w a y / Norvège 
Schweiz / Swi tzer land / Suisse 
Öster re ich / Aust r ia / Au t r i che 
Span ien / Spa in / Espagne 
Sonst ige / Other / Au t res 
Insgesamt / Total 
Ost / Eastern / Orientale 
Afrika / Africa / Afrique 




Insgesamt / Total 
N o r d / N o r t h / N o r d 
darunter / of w h i c h / don t : USA 
Mittel 1 Central / Centrale 
Sud / Sou th / Sud 
Asien / Asia / Asie 
Ozeanien / Oceanie / Oceanie 
Übrige / Miscellaneous / Divers 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiera : Insgesamt / Total 












































































(a) Je rn - o g stâlskrot ekskl. gam le skinner. 
(a) Eisen- u n d Stahlschrot t , ohne al te Schienen. 
{a} I ron and steel scrap, not ¡nel. o ld rai ls. 
(a) Ferrai l les de fon te et d 'acier, non compr is les v ieux rai ls, 
(a) Rot tame di ghisa e accia io, non comprese le ro ta ie usate, 
(a) S taa lschroot en gego ten schroot , gebruikte rails niet i nbegrepen . 
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Del III: Jern- og manganminer 
Teil III: Eisen-und Manganerzgruben 
Part III: Iron and manganese ore mines 
IIIe Partie : Mines de fer et de manganèse 
III· Parte: Miniere di ferro e di manganese 
Ule Deel : Ijzererts- en mangaanertsmijnen 
Produkt ion, Leverancer, 
Beskæftigelse, Lønninger, Ydelse 
Erzeugung, Lieferungen, 
Beschäftigte, Löhne, Le/stungen 
Product ion, deliveries, 
labour, wages, output 
Product ion, Livraisons, 
Emploi , Salaires, Rendement 
Produzione, consegne, 
impiego, salario, rendimento 
Produktie, leveringen, 
werknemers, lonen, prestaties 
Udvinding og beholdning af jernmalm i Fælles­
skabet!*) 
Förderung und Bestände an Eisenerz in der 
Gemeinschaft ( * ) 
Production and stocks of iron ore in the Commu­
nity!*) 
Production et stocks de minerai de fer dans la 
Communauté!*) 
Produzione e giacenza di minerale di ferro della 
Comunità {*) 















































68 433 20 539 
66 044 19 867 
72 863 21744 
67 613 19 150 
62 052 18 540 
4 691 1 388 
4 361 1 303 
5 699 1717 
5 464 1 643 
5 363 1614 
5 406 1 634 
6 505 1 944 
5 802 1 741 
5 783 1 732 
6 225 1 873 
5 390 1 621 
5 624 1 689 
3 833 1 126 
3 604 1 071 
5 275 1 574 
5 1 6 0 1 544 
4 370 1 304 
4 395 1 323 
4 936 1 475 
4 570 1 360 
5 343 1 589 
4 953 1 479 
4 910 1460 
5 283 1 570 
3 510 1028 
3 393 993 







In de handel 
gangbaar ruwerts 
(a l Ib) 
61 109 18 308 
58 853 17 661 
65 556 19 469 
60 845 18 272 
56 257 16 758 
4 097 1 239 
3 805 1 136 
5 142 1547 
4 879 1 465 
4 807 1 445 
4 905 1 477 
5 886 1 755 
5 261 1 572 
5 271 1572 
5 623 1 686 
4 888 1 464 
5 123 1531 
3 412 994 
3 271 967 
4 891 1 456 
4 667 1 393 
3 989 1 184 
3 956 1 185 
4 473 1 329 
4 1 4 6 1 229 
4 907 1 459 
4 526 1 343 
4 528 1 341 
4 877 1 441 
3171 922 
3 036 882 















4 898 1 951 
4812 1919 
4 971 2 003 
4 612 1860 




































































































Beholdning i minerne 
Bestände bc 
Mine 
i den Gruben 
stocks 
Stocks des mines 
















































Oi cui : 
Minerale 
grezzo 

































(·) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
ja) Mængde. 
(b) Fe­indhold. 
(c) Inkl. malm, der er ristet og sintret i minerne. 
(d) Ved slutningen af perioden. 
(·) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Stoff­t. 
(b) Fe­Inhalt. 
(c) Einschließlich Rosterz, Eisenerzsinter der Gruben. 
|d) Am Ende des Zeitraums. 
(*) From 1.1.73 the enlarged Community. 
(a) Quantities. 
(b) Iron content. 
(c) Ore that is dressed, screened, concentrated, roasted, sintered, etc. 
(d) At the end of the period. 
(·) A/c 1.1.73 Communauté élargie, 
ia) Quantités. 
(b) Fer contenu. 
(c) Minerais traités, enrichis, calibrés, grilles, frittes, agglomérés, etc. 
id) A la fin de la période. 
(·) Dall'1.1.73 Comunità ampliata. 
ia) Quantità. 
ib) Ferro contenuto. 
(c) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati. 
(d) Alla fine del periodo. 
(*) Vanaf 1.1.73 Uitgebreide Gemeenschap. 
(a) Hoeveelheid. 
(b) Fe­gehalte. 
(c) Met inbegrip van gerooste en gesinterde ertsen van de mijnen. 
(d) Op het einde van het tijdvak. 
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Leverancer fra Fællesskabets jernminer!*) 
Versand der Eisenerzgruben der Gemeinschafti*) 
Deliveries of Community iron mines!*) 
Livraisons des mines de fer de la Communauté!*) 
Consegne dette miniere di ferro della Comunitài*) 










































In die Gemeinschaft 
In the Community 
Dans la Communauté 
Nella Comunità 












































4 6 6 8 






































































5 0 5 8 







4 5 2 2 
4 015 











































Nach dritten Ländern 
To third countries 
Dans les pays tiers 
Nei paesi terzi 



















































































































4 9 5 3 
5 177 










5 0 5 6 
4 976 
4 859 
5 2 5 3 
4 213 
3 8 4 0 
4 975 
(*) Fra 1 1 73 Det udvidede Fællesskab 
(a) Inkl. ma lm, der er ristet og sintret i minerne. 
(*> Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Einschl. Rosterz sowie Eisenerzsinter der Gruben. 
( · ) From 1.1.73 the enlarged Community. 
(a) Ore that is dressed, screened, concentrated, roasted, sintered, etc. 
(*) A/c 1.1.73 Communauté élargie 
ia) Minerais traités, enrichis, calibrés, grilles, frittes, agglomérés, etc. 
( · ) Dal i '1 .1.73 Comunità ampliata. 
ia) Minerali trattati, arricchisti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati. 
( · ) Vanaf 1.1.73 Uitgebreide Gemeenschap. 
(a) Met inbegrip van gerooste en gesinterde ertsen van de mijnen. 
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Produktion, leverancer og beholdninger af jern­
malm 
Eisenerzförderung, Versand und Bestände 
Production, deliveries and stocks of iron ore 
Production, livraisons et stocks de minerai Je ísr 
Produzione, consegne e scorte di minerale di 
ferro 
Ijzerertswinning, leveringen en voorraden bij de 
mijnen 

































de minerai de fer 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
Bruto­ijzererlswinning 
la) (b) 
6117 1 720 
6 429 1 798 
5 671 1 565 










54 856 16 779 
54 755 16 706 
54 730 15 580 
50 142 15 276 
4 365 1 325 
4 099 1 247 
4 002 1 213 
4 288 1 297 
2 597 782 
2 551 771 
4 542 1 376 
4 113 1 247 
3 910 1 184 
Produktion 
af omsættelig malm 
Erzeugung 




Produktie van in de handel 
gangbaar ijzererts 
(c) 
(a) (b l 
Inden­
landske 
In das Inland 
In the same 
country 





Leverancer / Versand / Deliveries 













Altri paesi della 
Comunità 
Aan andere 
landen van de 
Gemeenschap 
BR Deutschland 
4 825 1 558 
5 069 1 620 
4 439 1 412 










54 008 16 687 
53 946 16 627 
54 022 16 764 
49 471 15 295 
4 315 1 323 
4 077 1 255 
3 974 1 218 
4 256 1 301 
2 582 789 
2 520 768 
4 477 1 371 
4 072 1 249 






















































































































































{c} Udvinding af handelsmæssig råmalm og produktion af behandlet malm, inkl 
malm, der er ristet og sintret i minerne, 
(d) Ved slutningen af perioden 
(a) Stoff­t. 
(b) Fe­lnhalt. 
(c) Gewinnung von handelsfähigem Roherz und Erzeugung von aufbereitetem Erz 
einschließlich Rösterz und Eisenerzsinter der Gruben. 
(d) Am Ende des Zeitraumes. 
(a) Quantities. 
(b) Iron content. 
(c) Ore that is dressed, screened, concentrated, roasted, sintered etc 
(d) At the end of the period. 
(a) Quantités 
(b) Fer contenu 
(c) Minerais traites, enrichis, calibres, grillés, frittes, agglomères, etc 
(d) A la fin de la période. 
(a) Quantità 
(b) Ferro contenuto. 
(c) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati 
(d) Alla fine del periodo 
(a) Hoeveelheid 
(b) Fe­gehalte. 
(c) Winning van in de handel gangbaar ruwerts en produktie van bereid erts met 
inbegrip van gerooste en gesinterde ertsen van de mijnen. 
(d) Op het einde van het tijdvak. 
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Produktion, leverancer og beholdninger af jern­
malm 
Eisenerzförderung, Versand und Bestände 
Production, deliveries and stocks of iron ore 
Production, livraisons et stocks de minerai de fer 
Produzione, consegne e scorte di minerale di 
ferro 
Ijzerertswinning, leveringen en voorraden bij de 
mijnen 










Udvinding af råmalm 
Roherzforderung 
Gross production 
Extraction brute de minerai de fer 












af omsættelig malm 
Erzeugung von handelstahigem Erz 
Commercial production 
Production marchande 














In das Inland 
in the same 
country 














Leverancer / Versand / Deliveries 













Altri paesi delta 
Comunità 
Aan andere 

























































































































































































(c) Udvinding af handelsmæssig råmalm og produktion af behandlet malm, inkl. 
malm, der er ristet og sintret i minerne. 
(d) Ved slutningen af perioden 
(a) Sofft. 
(b) Fe­inhalt. 
(c) Gewinnung von handelsfähigem Roherz und Erzeugung von aufbereitetem Erz 
einschließlich Rösterz und Eisenerzsinter der Gruben. 
(d) Am Ende des Zeitraumes. 
(aí Quantities. 
(b) Iron content 
(c) Ore that is dressed, screened, concentrated, roasted, sintered etc 
(d) At the end of the period. 
(a) Quantités. 
(b) Fer contenu. 
(c) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittes, agglomérés, etc. 
(d) A la fin de la période, 
{a) Quantità. 
(b) Ferro contenuto. 
¡c) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati. 
(d) Alla fine del periodo. 
(a) Hoeveelheid. 
(b) Fe­gehalte. 
(c) Winning van in de handel gangbaar ruwerts en produktie van bereid erts met 
inbegrip van gerooste en gesinterde ertsen van de mijnen 
(d) Op het einde van het tijdvak. 
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U d v i n d i n g af r å m a l m og f remst i l l ing af o m s æ t t e l i g j e rnma lm pr. reg ion 
Förderung von Roherz und handelsfähigem Erz nach Bezirken 








































Wiehengebirge Siegerland Mitte Sud(a) 
Sud lb) 













































































































































(a) Lahn­Dill, Taunus­Hunsruck, Oberhessen 
(b) Doggererzgebiet, Kreideerzgebiet 
(c) Udvinding af omsættelig råmalm og fremstilling af behandlet malm inkl. malm, der er ristet og sintret i minerne. 
(a) Lahn­Dill, Taunus­Hunsruck Oberhessen 
(b) Doggererzgebiet, Kreideerzgebiet. 
(c) Gewinnung von handelsfähigem Roherz und Erzeugung von aufbereitetem Erz einschließlich Rosterz und Eisenerzsinter der Gruben 
(a) Lahn­Dill, Taunus­Hunsruck, Oberhessen 
(b) Doggererzgebiet, Kreideerzgebiet. 
(c) Ore that is dressed, screened concentrated, roasted, sintered, etc 
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Extraction brute et production marchande de minerai de fer par régions 
Estrazione grezza e produzione commerciabile di minerale di ferro per regioni 







Minerai brut / Minerale grezzo I Ruwerts 
Production marchande(c) / Produzione commerciabile (e) I Produktie van in de handel gangbaar ¡jzererts(c) 
a) Lahn­DiM, Taunus­Hunsruck. Oberhessen 
b) Doggererzgebiet, Kreideerzgebiet. 
c) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, agglomérés, etc. 
a) Lahn­Dill, Taunus­Hunsruck, Oberhessen. 
b) Doggererzgebtet, Kreideerzgebiet. 
c) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati. 
a) Lahn­DiM, Taunus­Hunsruck, Oberhessen. 
b) Doggererzgebiet, Kreideerzgebiet. 

















































































































































































































































































































































Udviklingen i den i jernminerne registrerede arbejdskraft 
Entwicklung der eingeschriebenen Beschäftigten im Eisenerzbergbau 
Trends in the registered labour force in the iron mines 
Arbejdere / Arbeiter / Workers 
Månedens udgang 
Monatsende 
End of month 
Fin du mois 
Fine del mese 








































































































































bejdere i alt / Arbeiter insgesamt 1 Total workers 







705 826 1 580 
702 816 1 559 
695 815 1 541 
695 807 1 494 
688 804 1 451 
688 777 1 423 
686 753 1 387 
685 753 1 356 
685 746 1 340 
682 723 1 330 
685 719 1 310 
685 712 1 297 
684 711 1 269 
699 705 1 261 
697 700 1 268 
692 698 1 266 
687 696 1 274 
680 693 1 273 
676 688 1 250 
669 699 1 251 
677 710 1 245 
674 699 1 223 
668 692 1 233 
665 685 1 232 
650 693 1 224 
664 698 1 219 
666 699 1 210 
665 695 1 030 
660 691 1 033 
659 676 1 015 
655 673 993 
654 667 993 
650 643 987 
653 658 981 
649 645 982 
646 633 996 
648 628 993 
645 612 1 009 
640 610 1 014 
638 1 019 
635 1 020 
634 1 022 
600 : 
6 






















































































(a) Inkl. arbejdskraftbevægelse inden for samme mineselskabs gruber. 
(a) Einschließlich der Arbeitskraftebewegung zwischen Gruben derselben Gesellschaft 
(a) Including labour movements between mines belonging to the same company. 
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Évolution de la main­d'œuvre inscrite dans les mines de fer 
Evoluzione della mano d'opera nelle miniere di ferro 
Ontwikkeling van het aantal ingeschreven werknemers in de ijzerertsmijnen 
Ouvriers / Operai I Arbeiders 
I åbent brud 
lm Tagebau 
In open cast mines 
Mines 
à ciel ouvert 
Miniere 
a cielo aperto 
in dagbouw 



































































































































































































































Bevægelse i arbejdskraften 
(arbejdere)la) 
Arbertskrafrebewegung (ArbeiterXa) 
Movement of labour (workersMa) 
Mouvement de la main­d'œuvre 
(ouvriersMal 


































































































End of month 
Fin du mois 
Fine del mese 










































lai Y compris les mouvements de main­d'œuvre entre mines de la même société, 
la) Ivi compresi i movimenti della mano d'opera fra miniere della stessa società, 
a) Met inbegrip van de mutaties tussen mijnen van een zelfde maatschappij. 
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Yde lse pr. m a n d o g pr. turnus i j e rnminerne (a) 
Leistung ¡e Mann und Schicht in den Eisenerzgru­
b e n ( a ) 
O u t p u t per man­sh i f t in t h e iron m i n e s (a! 
R e n d e m e n t par poste dans les mines d e fer (a) 
Rendimento per turno nelle miniere di ferro (a) 
Prestat ie per m a n en per d ienst in d e i jzererts­
mi jnen (a) 
Varighed af turnus 
Schichtdauer 






























































A) Under jorden / Unter Tage / Underground 
















































































































B) I åbent brud / Im Jagebau 
B) Surface workings / Chantiers de production des mines à ciel ouvert 































































































































Durée du poste 
Durata del turno 












































la) Bruttoudvinding pr turnus (arbejdere og lærlinge), 
(a) Rohförderung ja Schicht (Arbeiter und Lehrlinge), 
(a) Gross extraction per shift (workers and apprentices). 
(a) Extraction brute par poste (ouvriers et apprentis). 
(a) Estrazione grezza per turno (lavoratori e apprendisti). 




i jernminerne (direkte 
Durchschnittliche Bruttostundenlöhne im Eisen-
erzbergbau (Direktlohn)ia) 
Average hourly wage in the iron ore mines (direct 
wage)(a) 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer 
(salaire direct)(a) 
Salario orario medio nelle miniere di ferro (salario 
d¡retto) (a) 


















Incl miner's bonus 
Y compris la prime 
de mineur 

























Arbejdere under jorden / Untertagearbeiter / Underground workers 
Ouvriers du fond / Operai all'interno 1 Ondergrondse arbeiders(b) 
14,76 1 402 177,38 0,83 
15,92 1 597 194,26 1,06 
15,03 1 604 189,08 1,10 
15,94 1 651 195,76 1,20 
17,19 1 741 192,52 1,44 
20,42 1 819 198,72 1,53 
18,61 1 855 193,43 1,52 
20,59 1 923 216,95 1,57 
21,78 1 926 226,24 1,62 
24,91 2 116 1,62 
2 164 
Arbejdere over jorden / Übertagearbeiter 1 Surface workers 













































































11,13 1 984 
Arbejdere under og over jorden / Untertage- und Übertagearbeiter I Underground and surface workers 

















































12,24 2 041 
(a) Bruttoløn, der står direkte i forbindelse med arbejdsindsatsen. 
(b) Inkl. lærlinge. 
(a) Direkter Lohn, der in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Arbeitseinsatz 
steht. 
(b) Einschließlich Lehrlinge. 
(a) Gross hourly wage directly related to the work done 
(b) Including apprentices 
(a) Salaire horaire brut directement lié au travail effectif des ouvriers. 
(b) Y compris les apprentis. 
(a) Salario orario lordo direttamente dipendente dal lavoro effettuato dagli operai. 
(b) Ivi compresi gli apprendisti. 
(a) Directe lonen, die onmiddellijk in verband staan met de geleverde arbeid. 
(b) Inclusief leerlingen. 
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Produktion, beholdning og arbejdskraft i man­
ganminerne 
Erzeugung, Bestände und Beschäftigte in den 
Manganerzgruben 
Production, stocks and labour of manganese ore 
mines 
Production, stocks et main­d'oeuvre des mines de 
manganèse 
Produzione, scorte e mano d'opera delle miniere 
di manganese 
Produktie, voorraden en aantal werknemers in de 
mangaanertsmijnen 
ITALIA (a) 






























































Stocks des mines 
Scone della miniera 
Voorraden 
























Udvind ing afbrudt siden 31.12.1974 
Förderung seit 31.12.1974 unterbrochen 
Production interrupted since 31.12.1974 
Extraction suspendue depuis le 31.12.1974 
Estrazione sospesa dal 31.12.1974 
Onderbreking van de w inn ing vanaf de 31.12.1974 
(a) Italien er det eneste fællesskabsland, der fremstiller manganmalm med et 
Mn­indhold pa over 2 0 % . 
(b) Inkl. ristet og sintret ma lm. 
(c) Ved slutningen af perioden. 
(d) Arbejdere, lærlinge og funktionærer i alt ved slutningen af perioden. 
(a) Italien ist das einzige Erzeugerland der Gemeinschaft von Manganerzen mit 
einem Mn­Gehalt von mehr als 2 0 % . 
(b) Einschließlich Rösterz sowie Manganerzsinter. 
(c) A m Ende des Zeitraums. 
(d) Arbeiter, Lehrlinge und Angestellte insgesamt a m Ende des Zeitraums. 
(a) Italy is the only Community country that produces manganese ore (ore 
containing more than 2 0 % Mn) . 
(b) Ore that is dressed, screened, concentrated roasted, sintered, etc 
(c) At end of period. 
(d) Workers, apprentices and employees registered at the end of the period. 
(a) L'Italie est le seul pays de la Communauté producteur de minerai de manganèse 
(Minerai contenant plus de 2 0 % Mn) . 
(b) Minerais traités, enrichis, calibrés, grillés, frittes, agglomérés, etc. 
(c) En fin de période. 
(d) Ouvriers, apprentis et employés inscrits en fin de période. 
(a) L'Italia, nella Comunità, è la sola produttrice di minerale di manganese (Minerale 
contenente più del 2 0 % di Mn). 
(b) Minerali trattati, arricchiti, calibrati, grigliati, arrostiti, agglomerati, etc. 
(c) Alla fine del periodo. 
(d) Operai, apprendisti e impiegati iscritti alla fine del periodo. 
(a) Italie is het enige land in de Gemeenschap dat mangaanertsen met een 
M η­gehalte van meer dan 2 0 % voortbrengt. 
(b) Met inbegrip van gerooste en gesinterde ertsen. 
(c) Op het einde van het tijdvak. 
(d) Arbeiders, leerlingen en beambten in totaal op het einde van het tijdvak. 
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Del III : Jern- og manganminer 
Teil III : Eisen- und Manganerzgruben 
Part III : Iron and manganese mines 
IIIe Partie : Mines de fer et de manganèse 
IIIa Parte : Miniere di ferro e di manganese 
Ule Deel : Ijzererts- en mangaanertsmijnen 
Udenrigshandel og handel inden for 
Fællesskabet med je rnmalm, 
manganmalm og pyritaske 
(toldstatistikker) 
Außenhandel und Binnenaustausch der 
Gemeinschaft an Eisenerz, Manganerz und 
Schwefelkiesabbranden 
(Außenhandelsstatistik) 
External and internal trade 
of the Communi ty in iron ore, 
manganese ore and pyrites residues 
(customs statistics) 
Commerce extérieur de minerai de fer, de 
minerai de manganèse et de cendres de pyrites, 
et échanges à l ' intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commercio estero di minerale di ferro, 
di minerale di manganese e di ceneri di piriti 
e scambi all'interno della Comunità 
(Statistiche doganali) 
Buitenlandse handel en ruilverkeer van de 
Gemeenschap in ijzererts, mangaanerts en 
pyrietresidu 
(Douanestatistieken) 
Udenrigshandel og handel inden for Fælles­ ska­
bet! ) med jernmalm, manganmalm og pyritaske 
Außenhandel und Binnenaustausch der Gemein­
schaft ( ) an Eisenerz, Manganerz und Schwefel 
kiesabbränden 
External and internal trade in iron ore, man­
ganese ore and pyrites residues for the Com­
munity as a whole!1) 
Commerce extérieur et échanges intérieurs de 
minerai de fer, de minerai de manganèse et de 
cendres de pyrites pour l'ensemble de la Commu­
nauté I1) 
Commercio estero e scambi all'interno della 
Comunità ( ) di minerale di ferro, di minerale di 
manganese e di ceneri di piriti 
Buitenlandse handel van — en ruilverkeer binnen 
































Minerai de fer 

















Minerai de manganése 
Minerale di manganese 
Mangaanerts 
Pyritaske 
S eh wef eikiesa bbrande 
Pyrites residues 
Cendres de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyrietresidu 
Import fra tredjelande 
Einfuhr aus dritten Ländern 
Imports f rom third countries 
Importat ions des pays tiers 
Importazioni dai paesi terzi 











1 255 r 
2 053 
Tilførsler fra EKSF­lande 
Bezüge aus Ländern der EGKS 
Receipts f rom ECSC countries 
Réceptions des pays de la CECA 
Arrivi dai paesi della CECA 




















































Minerai de fer 






Minerai de manganèse 





Cendres de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyrietresidu 
Eksport til tredjelande 
Ausfuhr nach dritten Ländern 
Exports to third countries 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 

























Leverancer til EKSF­lande 
Lieferungen nach Ländern der EGKS 
Deliveries to ECSC countries 
Livraisons aux pays de la CECA 
Consegne ai paesi della CECA 

















































(') Fra 1. januar 1974 EUR 9. 
(') Ab 1. Januar 1974 EUR 9 
('I From 1 January 1974 EUR 9 
Γ) A partir du Ie ' janvier 1974 EUR 9 
l'I Dal 1" gennaio 1974 EUR 9 
(') Met ingang van 1 januari 1974 EUR 9. 
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Import og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
Imports and exports of iron ore, manganese ore 
and pyrites residues 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
Importazioni ed esportazioni di minerale di ferro, 
di minerali di manganese e di ceneri di piriti 





Lande / Lander i Countr ies 
Pays / Paesi / Landen 
J e r n m a l m 
Eisenerz 
I ron ore 
M inera i de fer 
Minerale di ferro 
I jzerer ts 
1973 
I IX 
M a n g a n m a l m 
Manganerz 
Manganese ore 
Minera i de manganèse 





S chwefe.fciesa bb rande 
Pyrites res idues 
Cendres de pyr i tes 
Cener i di piriti 
Pyr ie t res idu 
1973 
l­IX 



























Ost / East 
Or ienta le 
Schweden / Sweden / Suède 
N o r w e g e n / No rway / Norvège 
Span ien / Spa in / Espagne 
Sonst ige / Other / Aut res 
insgesamt / Total 
Insgesamt / Total 
darunter / of w h i c h / don t : UdSSR / USSR / URSS 
Insgesamt ­ Total 
darunter 
of w h i c h 
don t 
Nordafr ika / Nor th Afr ica / Afr . du Nord 
Maure tan ien / Maure tan ia / Maur i tan ie 
Sierra Leone 
Liberia / Liberia 
Gabun / Gabon 
Saire / Zaire 
Ango la 
Sudafr . Un ion / U n i o n of S. Af. / Un ion Sud Afr. 
Insgesamt / Total 
Nord I North / Nord 
darunter / of w h i c h / don t : Kanada / Canada 
Mittet / Central I Centrale 
Sud / South / Sud 
darunter ¡ Venezuela darunter r Venezuela 
of w h i c h < Peru / Pérou 
dont I Brasi l ien / Brazil / ( 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten / Middle East ι Moyen­Orient 
Übriges Asien / Rest of Asia / Reste de l'Asie 
darunter / of w h i c h / dont : Ind ien / India / Indes 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Dritte Lander / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 
Insgesamt / Grand total / Total général 


































































































































2 9 9 0 


































































Österreich / Austria / Autriche 
Sonst ig · / Other / Autras 
Dritte Lander / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 
















2 0 071 
1 
0 


























































Import og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
Imports and exports of iron ore, manganese ore 
and pyrites residues 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
Importazioni ed esportazioni di minerale di ferro, 
di minerali di manganese e di ceneri di piriti 




Lande / Länder / Count r ies 
Pays / Paesi / Landen 
Je rnma lm 
Eisenerz 
Iron ore 
Minera i de fer 




M a n g a n m a l m 
Manganerz 
Manganese o re 
Minera i de manganése 





Sch wefelkiesa bbrande 
Pyrites residues 
Cendres de pyr i tes 
Ceneri di piriti 
Pyr iet res idu 
1973 
I IX 


















Un i ted K i n g d o m 
Ire land 
D a n m a r k 
EUR 9 




Ost / East 
Or ien ta le 
S ch w e d e n / S w e d e n / Suède 
N o r w e g e n / No rway / Norvège 
Span ien / Spa in / Espagne 
Sonst ige / Other / Au t res 
insgesamt / Total 
Insgesamt / Totat 
darunter / of w h i c h / dont : UdSSR / USSR / URSS 
Insgesamt / Total 
darunter 
of w h i c h 
d o n t 
Nordaf r ika / N o r t h Afr ica / Af r . du No rd 
Maure tan ien / M a u r i t a n i a / Maur i tan ie 
Sierra Leone 
Liber ia / Liberia 
Gabun / Gabon 
Saire / Zaire 
Ango la 
Südafr . / U n i o n / U n i o n of S. Af. / U n i o n Sud­Af r . 
Insgesamt / Total 
Nord / North / Nord 
darunter / of w h i c h / d o n t : Kanada / Canada 
Mittet / Central / Centrate 
Süd / South / Sud 
darunter r Venezuela 
of w h i c h I Peru / Pérou 
d o n t l Brasi l ien / Brazil / Brési l 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten / Middle East / Moyen­Orient 
Übriges Asien / Rest of Asia / Reste de l'Asie 
darunter / of w h i c h / d o n t : Ind ien / India / Indes 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 































































































































Un i ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark 
EUR 9 
Österreich / Austria / Autriche 
Sonstige / Other / Autres 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 














































































Import og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbranden 
Imports and exports of ¡ron ore, manganese ore 
and pyrites residues 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
Importazioni ed esportazioni di minerale di ferro, 
di minerali di manganese e di ceneri di piriti 





Lande / Länder / Countr ies 
Pays / Paesi ' Landen 
J e r n m a l m 
Eisenerz 
Iron ore 
Minera i de fer 
Minerale di ferro 
I j zerer ts 
1973 1973 l­IX 
M a n g a n m a l m 
Manganerz 
Manganese ore 
Minera i de manganése 
Minerale di manganese 
Mangaaner ts 
1973 1973 1 IX 
Pyr i taske 
S chwefe'fciesa bb rande 
Pyrites res idues 
Cendres de pyr i tes 
Ceneri di piriti 
Pyr ie t res idu 
1973 1973 l­IX 
















UEBL / BLEU 
EUR 6 




Insgesamt / Total 
I Schweden / Sweden / Suède 
West N o r w e g e n / N o r w a y / Norvège 
West { Span ien / Spain / Espagne 
Ouest Sonst ige / Other / Aut res 
I insgesamt / Total 
Ost / East ι insgesamt / Total 
Orienta le 1 darunter / of w h i c h / dont : UdSSR / USSR / URSS 
Insgesamt / Total 
darunter 
of w h i c h 
dont 
Nordafr ika / N o r t h Afr ica / Afr . du N o r d 
Maure tan ien / Maure tan ia / Maur i tan ie 
Sierra Leone 
Liberia / Libéria 
Gabun / Gabon 
Saire / Zaire 
Ango la 
Sudafr. U n i o n / U n i o n of S. Af. / U n i o n Sud­Afr . 
Insgesamt / Total 
Nord / Nor th / Nord 
darunter / of wh i ch / don t : Kanada / Canada 
Mitte/ / Central / Centrale 
Sud / South / Sud 
darunter * Venezuela 
of w h i c h J Peru / Pérou 
don t l Brasi l ien / Brazil / Brésil 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten / Middle East / Moyen­Orient 
Übriges Asien / Rest of Asia / Reste de l'Asie 
darunter / of w h i c h / don t : Indien / India / Indes 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 








































— 1 707 




























































Bl Eksport / Aus ruh r / Exports Expor ta t ions / Esportazioni I U i tvoer 
EUR 9 
BR Deutsch land 
Italia 
Neder land 
U E B L / BLEU 
EUR 6 




Osterreich / Austria / Autriche 
Sonstige / Other / Autres 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 







































































Import og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbränden 
Imports and exports of iron ore, manganese ore 
and pyrites residues 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
Importazioni ed esportazioni di minerale di ferro, 
di minerali di manganese e di ceneri di piriti 




Lande / Länder / Count r ies 
Pays / Paesi 1 Landen 
Je rnma lm 
Eisenerz 
Iron ore 
Minera i de fer 
Minerate di ferro 
IJzerens 
1973 1973 l­IX 
M a n g a n m a l m 
Manganerz 
Manganese ore 
Minera i de manganèse 
Minerale di manganese 
Mangaaner ts 
1973 1973 l­IX 
Pyritaske 
S chvvefe. Iciesa bbrande 
Pyrites residues 
Cendres de pyr i tes 
Ceneri di piriti 
Pyrietresidu 
1973 1973 l­IX 










BR Deutsch land 
France 
Neder land 
UEBL / BLEU 
EUR β 
Un i ted K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k 
EUR 9 
Insgesamt / Total 
W e s t 
W e s t 
Ouest 
Ost / East 
Or ien ta le 
S c h w e d e n / S w e d e n / Suède 
N o r w e g e n / N o r w a y / No rvège 
Span ien / Spa in / Espagne 
Sonst ige / Other / Au t res 
Insgesamt / Total 
Insgesamt / Total 
darunter / of w h i c h / d o n t : UdSSR / USSR / URSS 
Insgesamt / Total 
darunter 
of w h i c h 
don t 
Nordaf r ika / N o r t h Afr ica / Af r . du No rd 
Maure tan ien / Maure tan ia / Maur i tan ie 
Sierra Leone 
Liber ia / L ibér ia 
Gabun / Gabon 
Saire / Za i re 
Ango la 
Suda,r U n i o n / U n i o n o f S. Af . / U n i o n Sud­Afr . 
Insgesamt / Total 
Nord / North / Nord 
darunter / of w h i c h / d o n t : Kanada / Canada 
Minei1 / Central / Centrale 
Süd / S o u t h / S u d 
darunter t Venezuela 
of w h i c h I Peru / Pérou 
d o n t I Brasi l ien / Brazil / Brési l 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten / Middle East / Moyen­Orient 
Übriges Asien / Rest of Asia / Reste de f'Asie 
darunter / of w h i c h / d o n t : Ind ien / India / Indes 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
D r i t t · Länder / Third countries / Pays tiors : Insgesamt / Total 




















































— 2 565 
24 










































B) Eksport / Aus fuh r / Exports Exportat ions / Espor taz ioni / Ui tvoer 
EUR 9 
BR Deutsch land 
France 
Neder land 
UEBL / BLEU 
EUR 6 
Un i ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark 
EUR 9 
Österreich / Austria / Autriche 
S o n s t i g · / Other / Autres 
Dri t te Lander / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 















— — — 0 
0 






— — — 0 






— — — 0 
0 












— — 59 







— — 46 






Import og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbränden 
Imports and exports of iron ore, manganese ore 
and pyrites residues 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
Importazioni ed esportazioni di minerale di ferro, 
di minerali di manganese e di ceneri di piriti 






Lande / Länder / Countr ies 
Pays / Paesi / Landen 
J e r n m a l m 
Eisenerz 
Iron ore 
Minera i de fer 
M inera le di ferro 
IJzerens 
1973 1973 l-IX 
M a n g a n m a l m 
Manganerz 
Manganese ore 
Minera i de manganése 
Minerale di manganese 
Mangaaner ts 
1973 1973 l-IX 
Pyr i taske 
Schwefe lk iesabbrande 
Pyrites res idues 
Cendres de pyr i tes 
Ceneri di piriti 
Pyr ie t res idu 
1973 1973 l-IX 













BR Deutsch land 
France 
Italia 
UEBL / BLEU 
EUR 6 








Ost / East 
Or ienta le 
Schweden / Sweden / Suède 
N o r w e g e n / No rway / Norvège 
Span ien / Spa in / Espagne 
Sonst ige / Other / Au t res 
Insgesamt / Totat 
Insgesamt / Total 
darunter / of w h i c h / dont : UdSSR / USSR / URSS 
Insgesamt / Total 
Nordafr ika / Nor th Afr ica / Af r . du No rd 
Maure tan ien / Mauretan ia / Maur i tan ie 
darunter Sierra Leone 
of w h i c h Liber ia / Libéria 
don t I Gabun / Gabon 
Saire / Zaire 
Ango la 
Südafr . Un ion / Un ion of S. Af. / Un ion Sud-Af r . 
Insgesamt / Total 
Nord / North / Nord 
darunter / of w h i c h / dont : Kanada / Canada 
Mittet / Central / Centrale 
Süd / South / Sud 
darunter ί Venezuela 
of w h i c h \ Peru / Pérou 
don t l Brasi l ien / Brazil / Brésil 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten / Middle East / Moyen­Orient 
Übriges Asien / Rest of Asia / Reste de l'Asie 
darunter / of w h i c h / dont : Ind ien / India / Indes 
Ozeanien / Oceania ι Oceanie 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 





































































Β) Eksport / Aus fuh r / Expor ts Expor ta t ions / Espor taz ion i / U i tvoer 
EUR 9 
BR Deutsch land 
France 
Italia 
UEBL / BLEU 
EUR 6 




Österreich / Austria / Autriche 
Sonstige / Other / Autres 
Dritte Lander / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 






























































— — — 1 
1 





_ — — 1 
1 







Import og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbränden 
Imports and exports of iron ore, manganese ore 
and pyrites residues 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
Importazioni ed esportazioni di minerale di ferro, 
di minerali di manganese e di ceneri di piriti 
Invoer en uitvoer 
pyrietresidu 
van ijzererts, mangaanerts en 
1000 t 
UEBL/BLEU 
Lande / Länder / Coun t r ies 
Pays / Paesi / Landen 
J e r n m a l m 
Eisenerz 
Iron ore 
Minera l de fer 
Minerale di ferro 
I jzerer ts 
1973 
I IX 
M a n g a n m a l m 
Manganerz 
Manganese ore 
Minera i de manganèse 





Schwefelk iese bbrande 
Pyrites residues 
Cendres de pyr i tes 
Ceneri di piriti 
Pyr iet res idu 
1973 
l­IX 


















Un i ted K i n g d o m 
I re land 
Danmark 
EUR 9 
Insgesamt / Total 
S c h w e d e n / S w e d e n / Suède 
Wes t N o r w e g e n / N o r w a y / No rvège 
Wes t Span ien / Spa in / Espagne 
Ouest Sons t ige / Other / Au t res 
i nsgesamt / Total 
Ost / East ι I nsgesamt / Totat 
Or ien ta le l da run te r / of w h i c h / don t : UdSSR / USSR / URSS 
Insgesamt / Total 
darunter 
of w h i c h 
don t 
Norda f r i ka / N o r t h Af r ica / A f r . du N o r d 
M a u r e t a n i e n / Maure tan ia / Maur i tan ie 
Sierra Leone 
Liber ia / L ibér ia 
G a b u n / G a b o n 
Sai re / Za i re 
A n g o l a 
Sudaf r . U n i o n / U n i o n of S. Af . / U n i o n Sud­Afr . 
Insgesamt / Total 
Nord / North / Nord 
darun te r / of w h i c h / d o n t : Kanada / Canada 
Mittel / Central / Centrale 
Süd / South / Sud 
darun te r ι Venezuela 
of w h i c h \ Peru / Pérou 
d o n t l Bras i l ien / Brazil / Brésil 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten / Middle East / Moyen­Orient 
Übriges Asien / Rest of Asia / Reste de l'Asie 
darun te r / of w h i c h / d o n t : Ind ien / India / Indes 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Dritte Lander / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 




























































































































B) Eksport / A u s f u h r / Expor ts Exportat ions / Esportazioni" / Ui tvoer 
EUR 9 





Un i t ed K i n g d o m 
I re land 
D a n m a r k 
EUR 9 
Österreich / Austria / Autriche 
Sonstige / Other / Autres 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 












































































Import og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbränden 
Imports and exports of iron ore, manganese ore 
and pyrites residues 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
Importazioni ed esportazioni di minerale di ferro, 
di minerali di manganese e di ceneri di piriti 





Lande / Lander 1 Countries 




Minerai de fer 






Minerai de manganése 






Cendres de pyrites 
Ceneri di piriti 
Pyrietresidu 
1973p 1973 



















Importations / Importazioni / Invoer 
13 




Ost / East 
Orientale 
Schweden / Sweden / Suède 
Norwegen / Norway / Norvège 
Spanien / Spain / Espagne 
Sonstige / Other / Autres 
Insgesamt / Total 
Insgesamt / Total 
darunter / of which / dont : UdSSR / USSR / URSS 




Nordafrika / North Africa / Afr du Nord 
Mauretanien / Mauretania / Mauritanie 
Sierra Leone 
Liberia / Libéria 
Gabun / Gabon 
Saire / Zaire 
Angola 
Sudafr. Union / Union of S. Af. / Union Sud Afr 
Insgesamt / Total 
Nord I North / Nord 
darunter / of which / dont : Kanada / Canada 
Mittel / Centrat / Centrate 
Süd / South / Sud 
darunter ι Venezuela 
of which < Peru / Pérou 
dont ( Brasilien / Brazil / Brésil 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten / Middle East / Moyen­Orient 
übriges Asien / Rest of Asia / Reste de l'Asie 
darunter / of which / dont : Indien / India / Indes 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 
Insgesamt / Grand total / Total général 

















— — 2 
















































































Österreich / Austria / Autriche 
Sonstige / Other / Autres 
Dritta Lindar / Third countries / Pays tiers : Inagasamt / Total 








































Import og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbränden 
Imports and exports of iron ore, manganese ore 
and pyrites residues 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
Importazioni ed esportazioni di minerale di ferro, 
di minerali di manganese e di ceneri di piriti 





Lande / Lander / Count r ies 
Pays / Paesi / Landen 
J e r n m a l m 
Eisenerz 
I ron ore 
Minera i de fer 
Minerale di ferro 
I jzerer ts 
1973p 
M a n g a n m a l m 
Manganerz 
Manganese ore 
Minera i de manganése 
Minerale di manganese 
Mangaaner ts 
Pyritaske 
Schwefelk iese bbrande 
Pyrites residues 
Cendres de pyr i tes 
Ceneri dì piriti 
Pyrietresidu 
1973 ρ 

















Un i t ed K i n g d o m 
D a n m a r k 
EUR 9 




Ost / East 
Or ien ta le 
S c h w e d e n / S w e d e n / Suède 
N o r w e g e n / N o r w a y / Norvège 
Span ien / Spa in / Espagne 
Sons t ige / Other / Au t res 
insgesamt / Totat 
Insgesamt / Total 
darunter / of w h i c h / d o n t : UdSSR / USSR / URSS 
Insgesamt / Total 
darun te r 
of w h i c h 
d o n t : 
Nord f r i ka / N o r t h Afr ica / Af r . du No rd 
Mau re tan ien / Maure tan ia / Maur i tan ie 
Sierra Leone 
Liber ia / L ibér ia 
G a b u n / G a b o n 
Sai re / Zaire 
A n g o l a 
Sudaf r U n i o n / U n i o n of S. Af . / U n i o n Sud­Afr . 
Insgesamt / Total 
Nord / North / Nord 
darun te r / of w h i c h / don t : Kanada / Canada 
Mittel / Central / Centrale 
Süd / S o u t h / S u d 
darun te r r Venezuela 
of w i c h \ Peru / Pérou 
d o n t I Bras i l ien / Brazil / Brési l 
I nsgesamt / Total 
Mittlerer Os ten / Middle East / Moyen­Orient 
Übriges Asien / Rest of Asia / Reste de l'Asie 
darunter / of w h i c h / don t : Ind ien / India / Indes 
Ozeanien / Oceania I Oceanie 
Dritte Lander / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 
Insgesamt / Grand total / Total général 



































BR Deutsch land 
France 
Italia 
Nede r l and 
UEBL /BLEU 
EUR 6 
Un i ted K i n g d o m 
Danmark 
EUR 9 
Osterreich / Austria / Autriche 
Sonstige / Other / Autres 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers 
Insgesamt / Grand total / Total général 
B) Eksport / Ausfuhr / Exports — 















Esportazioni 1 Ui tvoer 
246 
Import og eksport af jernmalm, manganmalm og 
pyritaske 
Einfuhr und Ausfuhr von Eisenerz, Manganerz 
und Schwefelkiesabbränden 
Imports and exports of iron ore, manganese ore 
and pyrites residues 
Importations et exportations de minerai de fer, 
de minerai de manganèse et de cendres de 
pyrites 
Importazioni ed esportazioni di minerale di ferro, 
di minerali di manganese e di ceneri di piriti 






Lande / Lander / Count r ies 
Pays / Paesi / Landen 
J e r n m a l m 
Eisenerz 
Iron ore 
M inera i de fer 
Minerale di ferro 
I jzerer ts 
1973p 1973 
M a n g a n m a l m 
Manganerz 
Manganese ore 
Minera i de manganése 




Schwefe lk iesabbrande 
Pyrites residues 
Cendres de pyr i tes 
Ceneri di piriti 
Pyr ie t res idu 
1973p 1973 




Af r ika 
Afr ica 
A f r ique 
Amer ika 








U E B L / BLEU 
EUR β 
Un i ted K ingdom 
Ire land 
EUR 9 
Insgesamt / Total 
Schweden / Sweden / Suède 
West N o r w e g e n / No rway / Norvège 
West Span ien / Spa in / Espagne 
Ouest Sonst ige / Other / Aut res 
Insgesamt / Tota ' 
Ost / East . i nsgesamt / Tota ' 
Or ienta le ι darunter / of w h i c h / d o n t : UdSSR / USSR / URSS 
Insgesamt / Total 
darunter 
of w h i c h 
d o n t 
Nordafr ika / Nor th Afr ica / Afr . du N o r d 
Maure tan ien / Maure tan ia / Maur i tan ie 
Sierra Leone 
Liberia / Libéria 
Gabun / Gabon 
Saire / Zaire 
Ango la 
Südafr . U n i o n / U n i o n of S. Af. / Un ion Sud­Afr . 
Insgesamt / Total 
Nord / North / Nord 
darunter / of w h i c h / d o n t : Kanada / Canada 
Mittel I Central / Centrale 
Süd / Sou th / S u d 
darunter ι Venezuela 
of w h i c h I Peru / Pérou 
dont Brasi l ien / Brazil / Brési l 
Insgesamt / Total 
Mittlerer Osten / Middle East / Moyen­Orient 
Übriges Asien / Rest of Asia / Reste de l'Asie 
darunter / of w h i c h / don t : Indien / India / Indes 
Ozeanien / Oceania / Oceanie 
Dr i t t e L inder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 





































Β) Eksport / A u s f u h r / Expor ts Expor ta t ions / Esportazioni ί U i tvoer 
EUR 9 




UEBL / BLEU 
EUR 6 
Un i ted K ingdom 
Ire land 
EUR 9 
Österreich / Austria / Autriche 
Sonstige / Other / Autres 
Dritte Länder / Third countries / Pays tiers : Insgesamt / Total 
























— — — — 






— — — — 







Del IV : Diverse statistikker 
Teil IV: Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IVa Partie : Statistiques diverses 
IVa Parte : Statistiche varie 





Udviklingen i afgiftssatsen på værdien af de 
under EKSF­traktaten henhørende produkter i % 
og i EMA­regningsenheder pr. ton af produktet (a ) 
Entwicklung des Umlagesatzes auf den Wert der 
unter den Vertrag über die EGKS fallenden Er­
zeugnisse in % und EWA­Rechnungseinheiten je 
t Erzeugnisseia) 
Changes in the rate of the levy on the value of 
ECSC products as % and in E.M.A. units of 
account per metric ton of products (a) 
Evolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte AME par t .m. de produits (a) 
Evoluzione def tasso di prelievo sul valore delle 
produzioni CECA in % e in unità di conto A.M.E. 
per tonnellata di prodotti (a) 
Verloop van de heffing op de waarde van de 
onder het EGKS­Verdrag vallende produkten, in 












































Rate in % 
Taux en % 






































semicoke de lignite 
Mattonelle e 
semicoke di lignite 
Bruinkoolbriketten 


























Nettoafgift pr. ton / Nertoumlage ¡e 11 Net levy per onne e n e / C U A / ι ii­e 


































































































































Prod, finis et finals 





























(a) Procentsatsen af middelproduktionsværdien er den samme for samtlige EKSF· 
produkter. Den tilsvarende værdi i EMA­regningsenheder fastsættes efter mid­
delværdien pr. ton for hver af de store EKSF­varegrupper. — Den kan ændres 
ved korrektion ad middelværdien, men er dog ens for hver vare for hvert land 
(der sker en vis nedsættelse af afgiften pr. ton, ved brug af varer, som der 
allerede er betalt afgift for). Værdien i landets valuta (se nedenstående tabel) 
afhænger desuden af svingninger i den officielle valutakurs, som fastsætter de 
forskellige valutaers værdi i EMA­regningsenheder. 
(bi Tidspunktet for ændring af satsen eller middelværdierne. 
(c) Ikke bestemt til stolfremstilling. 
{*) Fra 1.1.73 Det udvidede Fællesskab. 
(a) Der Satz des mittleren Wertes der Produktion in % ist bei sämtlichen EGKS­Er­
zeugnissen gleich. Der entsprechende Wert in EWA­Rechnungseinheiten wird 
nach dem mittleren Wert je t für jede der großen EGKS­Erzeugnisgruppen 
festgesetzt — er kann sich bei Berichtigungen der mittleren Werte ändern, ist 
jedoch bei jedem Erzeugnis für alle Länder gleich (die Umlage je t unterliegt 
außerdem gewissen Abzügen, wenn Erzeugnisse verbraucht werden, für die 
bereits Umlage gezahlt wurde). Der Wert in Landeswährung (siehe folgende 
Tabelle) hängt außerdem von den Schwankungen des amtlichen Wechselkursus 
ab, der den Wert der verschiedenen Währungen in EWA­Rechnungseinheiten 
bestimmt. 
(b) Zeitpunkt der Veränderung des Satzes oder der mittleren Werte. 
(c) Nicht für die Stahlherstellung bestimmt. 
(·) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) The % rate of the mean value of production is the same for all ECSC products. 
The equivalent value in EMA units of account is fixed on the basis of the average 
value per tonne of each of the broad categories of ECSC products. It may vary 
when the average values are adjusted, but is the same for each product for all 
countries (deductions are also made from the levy per tonne to allow for 
consumption of products on which the levy has already been paid). The 
equivalent value in national currency (see following table) also depends on 
fluctuations in the official rate of exchange which defines the value of the 
different currencies in EMA units of account. 
(b) Date of changes in the rate or average values. 
(c) Not intended for steelmaking. 
{ · ) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(a) Le taux en % de la valeur moyenne de la production est commun à tous les 
produits de la CECA — Son équivalence en*unîtes de compte A M E est fixée 
d'après la valeur moyenne à la t pour chacun des grands groupes de produits 
CECA — elle peut varier lors des rajustements effectués sur les valeurs 
moyennes, mais elle est commune pour chaque produit pour tous les pays (le 
prélèvement à la t subit en outre des déductions tenant compte des consomma­
tions de produits déjà taxés). L'équivalence an monnaie nationale (voir tableau 
suivant) dépend en outre des fluctuations du taux de change officiel qui, 
légalement, définit la valeur des différentes monnaies en unités A M E . 
(b) Date des changements de taux ou des valeurs moyennes. 
(c) Non destinée à la fabrication de l'acier. 
(*) A /c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Il tasso in % del valore medio della produzione è comune a tutti i prodotti CECA. 
La sua equivalenza in unità di conto AME è fissata sulla base del valore medio 
per tonnellata per ciascuno dei grandi gruppi di prodotti CECA. Essa può variare 
a seguito dei ragg i usta me nti effettuati sui valori medi , ma essa è comune per 
ogni prodotto per tutti i paesi (il prelievo per t subisce inoltre deduzioni che 
tengono conto del consumo di prodotti già tassati). L'equivalenza in valuta 
nazionale (cfr. tabella seguente) dipende inoltre dalle fluttuazioni del tasso di 
cambio ufficiale che fissa legalmente il valore delle varie valute in unità AME. 
(b) Data in cui sono stati modificati i tassi o i valori medi . 
(e) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio. 
(*) Dall'I .1 73 Comunità ampliata 
(a) Het percentage van de gemiddelde waarde van de produktie is voor alle 
produkten van de EGKS gelijk. — Het equivalent in EMO­rekeneenheden wordt 
voor elke groep EGKS­produkten volgens de gemiddelde waarde per ton 
vastgesteld — deze kan enigszins afwijken wanneer er herzieningen worden 
aangebracht in de gemiddelde waarden, doch blijft gelijk voor alk produkt voor 
alle landen (op de heffing per t worden bovendien bepaalde kortingen toegepast 
indien produkten worden verbruikt welke reeds zijn belast). Het equivalent in 
nationale valuta (zie volgende tabel) hangt bovendien af van de schommelingen 
van de officiële wisselkoers welke wettelijk de waarde van de verschillende 
valuta in EMO­rekeneenheden bepaalt. 
(D'I Datum van de wijzigingen in het hetfingspercentage of de gemiddelde waarden 
ici Niet bestemd voor de sta alfa brica ge. 
(*) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
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Udviklingen i afgiftssatserne pr. ton på produktionen af jern- og stålprodukter i national møntsort (afrundet 
til 3 decimaler) 
Entwicklung der Umlagesätze ¡e t auf die Erzeugung der Eisen- und Stahlerzeugnisse in Landeswährung 
(auf die 3. Dezimalstelle abgerundete Zahlen) 
Changes in the rates of the levy per tonne o the production of iron and steel products, in national currency 
(figures rounded to the third decimal) 
























































































































































































































































































































































(a) Saarland medregnet til Frankrig til juni 1959, derpå til Tyskland 
(b) Tidspunkt for ændring af afgiftssatsen 
(c) Ikke til stàlfremstilling. 
(d) Eller eventuelt slutprodukter. 
(a) Saarland bis Juni 1959 unter Frankreich, anschließend unter Deutschland erfaßt. 
(b) Zeitpunkt der Änderung des Umlagesatzes. 
(c) Nicht für die Stahlherstellung bestimmt. 
(d) Oder gegebenenfalls Enderzeugnisse. 
(a) Saar included with France up to June 1959. and after that with Germany. 
(b) Date of change in the rate. 
(c) Not intended for steelmaking. 
(d) Or where appropriate end products. 
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Evolution en monnaie nationale des taux du prélèvement à la tonne sur la production des produits 
sidérurgiques (Chiffres arrondis à la 3* décimale) 
Evoluzione in valuta nazionale dei tassi di prelievo per tonnellata sulla produzione dei prodotti siderurgici 
(cifre arrotondate alla terza decimale) 
Verloop van de heffing per ton op de produktie van ijzer­ en staalprodukten, in nationale valuta (cijfers 
afgerond op de derde decimaal) 

















































































































































































D) Færdigvarer(d) / Fertigerzeugnisse (d) / Finished products(d) 

































































































































































(a) Sarre comprise avec la France jusqu'en juin 1959, ensuite avec l'Allemagne 
(b) Date des changements de taux. 
(c) Non destinée à la fabrication de l'acier. 
(d) Ou éventuellement produits finals 
(a) Le cifre relative alla Sarre sono comprese in quelle della Francia fino al giugno 1959 data a decorrere dalla quale sono comprese in quelle della Germania 
(b) Data in cui sono stati modificati i tassi. 
(e) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio, 
(d) O eventualmente prodoni finali. 
(a) Saarland bij Frankrijk inbegrepen tot en met juni 1959, vervolgens bij Duitsland. 
(b) Datum van wijziging van het heffingspercentage. 
(c) Niet bestemd voor de staalfabricage. 
(d) Of eventueel eindprodukten. 
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Udviklingen i afgiftsanmeldelserne i værdi (V) pr. produkt og hvert produkts andel i% 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten (V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der einzelnen 
Erzeugnisse in % 
Trends in levy declarations in value (V) by product, and percentage share by each product 




























































































































































































































Produits finis et finals 
Prodotti finiti e finali 
Walsen) produkten 
















































4 3 4 
5 3 3 
4,73 
4,43 
4 3 7 
























7 8 3 
78,4 
78.6 


















































































































































































































































































































3 3 6 
3,51 
4 3 9 
4.38 
















3 3 1 
3,45 












9 0 3 
90,7 







8 6 3 
















































(a) Ikke til stelfremstilling. 
(a) Nicht zur Stahlherstellung bestimmt. 
(a) Not intended for steelmaking. 
(a) Non destinée à la fabrication de l'acier. 
(a) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio. 
(a) Niet bestemd voor de staalfabricage. 
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Évolut ion des déclarat ions relat ives au p r é l è v e m e n t , e n valeur (V) par produi ts e t contr ibut ions re lat ives e n 
% de chaque produi t 
Evoluzione delle dichiarazioni relative al prelievo, in valore (V) per prodotti e in % per prodotto 
V e r l o o p van de aangi f ten m e t be t rekk ing t o t d e hef f ing, per p roduk t , in w a a r d e (V) e n aandeel in % v a n elk 
p roduk t 




















Jern­ og stålindustri / f isen­ und Stahlindustrie I Iron and steelindustry 

























Wa/zstah/fertig ­ und 
werterverarb. IrVafz­
sta hl fertigerzeugnisse 
Finished and 
end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e finali 
Wa1 seni­produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
% 













































— — — 
— — 
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— — — 
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— — — — — — — — — — — 
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— — — — — — — — — — — — 
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9 9 3 
9 9 3 
99,0 
99,8 


















8 0 3 













































































































(a) Ikke til stalfremstilling. 
la) Nicht zur Stahlherstellung bestimmt. 
(s) Not intended for steelmaking. 
(al Non destinée à la fabrication de l'acier. 
(a) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio. 
(a) Niet bestemd voor de staarfabricage. 
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Udviklingen i afgiftsanmeldelserne i værdi (V) pr. produkt og hvert produkts andel 1 % 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten (V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der einzelnen 
Erzeugnisse in % 
Trends in levy declarations in value (V) by product, and percentage share by each product 




















Jern- og stålindustri / Etsen- und Stahlindustrie I Iron and steelindustry 



























Sta h I fertige rze u g n is se 
Finished and 
end products 
Produits finis et finals 
Prodotti finiti e finali 
Walserij-produkten 
en verder bewerkte 
produkten 
% 












































































































































































































































































































































































































































































































































































9 3 3 
9 4 3 
9 4 3 
93,3 





































3 3 3 




















































































(a) Ikke til starfremstilling. 
(a) Nicht zur Stahlherstellung bestimmt. 
(a) Not intended for steelmaking. 
(a) Non destinée à la fabrication de l'acier. 
(a) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio. 
(a) Niet bestemd voor de staalfabricage. 
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Évolution des déclarations relatives au prélèvement, en valeur (V) par produits et contributions relatives en 
% de chaque produit 
Evoluzione delle dichiarazioni relative al prelievo, in valore (V) per prodotti e in % per prodotto 
Verloop van de aangiften met betrekking tot de heffing, per produkt, in waarde (V) en aandeel in % van elk 
produkt 




















Jern­ og stålindustri / Eisen­ und Stahlindustrie I Iron and staelindustrv 





























Produits finis et finals 
Prodotti finiti e finali 
W a I ser i j ­prod ukte π 
en verder bewerkte 
produkten 



































































































































— — — 
— 
— — — — — — 
— — — — 




— — — — 
__­
— — — — 







































































































































6 2 3 
62.0 
61.5 













9 8 3 
9 4 3 
9 8 3 
9 3 3 
91,1 
71,5 
8 9 3 











5 3 4 









































(a) Ikke tilstarfremstilling. 
(a) Nicht zur Stahlhertellung bestimmt. 
(a) Not intended for steelmaking. 
(a) Non destinée à la fabrication de l'acier. 
(a) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio. 
(a) Niet bestemd voor de staaffabricage. 
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Udviklingen i afgiftsanmeldelserne i værdi (V) pr. 
produkt og hvert produkts andel i % 
Entwicklung der Umlagemeldungen in Werten 
(V) nach Erzeugnissen sowie Anteil der einzelnen 
Erzeugnisse in % 
Trends, in levy declarations in VALUE (V) by 
products, and percentage share by each product 
Évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzione delle dichiarazioni relative al prelievo, 
in valore (V) per prodotti e in % per prodotto 
Verloop van de aangiften met betrekking tot de 
heffing, per produkt, in waarde (V) en aandeel in 
% van elk produkt 











































































































































































































ThOma e innnfc 
" 
Lingots Thomas 







































































sen- und Stahlindustrie 1 Iron and steelindustry 
1 Industria s 
Andre 


































































Produits finis et finals 
Prodotti finiti e finali 
Walserij-produkten 




















































































































































































































(a) Ikke til stàlfremstilling. 
(*) Fra 1.1.73 Det udvidede fælleskab. 
(a) Nicht zur Stahlherstellung bestimmt. 
(*) Ab 1.1.73 Erweiterte Gemeinschaft. 
(a) Not intended for steelmaking. 
( · ) From 1.1.73 the Enlarged Community. 
(a) Non destinée à la fabrication de l'acier. 
( · ) A/c 1.1.73 Communauté élargie. 
(a) Non destinata alla fabbricazione dell'acciaio. 
(*) Dall ' I . 1.73 Comunità ampliata. 
(a) Niet bestemd voor de staalfabncage. 
{*) Vanaf 1.1.73 uitgebreide Gemeenschap. 
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Hvert lands ande l i % af b idraget ti l EKSF­af giften 
Anteil des Betrags der einzelnen Länder an der 
EGKS Umlage, in % 
Percentage share of t h e contr ibut ion of each 
country to t h e ECSC levy 
Part en % de la contr ibut ion de chaque pays au 
p r é l è v e m e n t CECA 
Quota percentuale di ogni paese sul prelievo 
CECA 
H e t aandee l in % v a n d e bi jdrage van elk land in 
































A) Afgif t i alt / Gesamium/age / Total levy 





































































Β) Afgift for jern­ og stål industr ien / Umlage auf die Erzeugung der Eisen­ und Stahlindustrie 
B) Levy on the iron and steel industry / Prélèvement sur la sidérurgie 







































































Del IV : Diverse statistikker 
Teil IV: Verschiedenes 
Part IV: Miscellaneous statistics 
IVe Partie : Statistiques diverses 
IVa Parte : Statistiche varie 
IVe Deel : Diverse statistieken 
Faktiske lagre og ændringer i lagerbeholdningerne 
pr. produktgruppe hos producenterne og forhandlerne 
i fællesskabslandene 
Bestande und Bestandsveränderungen nach Er-
zeugnisgruppen bei den Erzeugern und bei den 
Händlern in den Ländern der Gemeinschaft 
Producers' and stockholders' 
Stocks and stock changes by product category 
in the Community countries 
Stocks réels et variations des stocks par groupe 
de produits chez les producteurs et les négo-
ciants dans les pays de la Communauté 
Scorte reali e variazioni delle scorte per gruppo 
di prodotti presso i produttori e i commercianti 
nei paesi della Comunità 
Werkelijke voorraden en voorraadmutaties per 
produktengroep bij de producenten en bij de 
handelaren en de landen van de Gemeenschap 
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Lagre og ændringer i lagerbeholdningerne pr. produktgruppe hos producenterne og hos forhandlerne i 
fællesskabslandene 
Bestände und Bestandsveränderungen nach Erzeugnisgruppen bei den Erzeugern und bei den Händlern in der 
Ländern der Gemeinschaft 

























































































































































6 665 8 385 
6 610 8 301 
6 644 8 341 
7 067 8 870 
7 092 8 879 
6 866 8 576 
6 744 8 384 
6 477 8 070 
6 919 8 652 
7 366 9 217 
7 834 9 759 
France 
4 995 6 323 
4 458 5 647 
4 850 6 152 
5 275 6 693 
5 309 6 728 
4 883 6193 
5 098 6 443 
4 735 5 973 
4 657 5 894 
4 735 6 029 
5 222 6 621 
Italia 
3 775 4 654 
3 529 4 387 
3 974 4 957 
4 811 6 016 
5 477 6 810 
5 572 6 914 
5 487 6 795 
5 268 6 498 












ι % af rasta 
produktionen 
In % der 
Rohstahlerz. 
8 
312 327 2,4 
55 84 0,7 
+ 34 + 4 0 + 0,3 
+ 423 + 5 2 9 + 4,0 
+ 25 + 9 + 0 , 1 
226 303 2,9 
122 192 2,0 
267 314 3,4 
+ 442 + 582 + 5.6 
+ 447 + 5 6 5 + 5,2 
+ 468 + 5 4 2 + 4,7 
+ 109 + 130 + 1,8 
537 676 10.2 
+ 392 + 5 0 5 + 8 3 
+ 425 + 5 4 1 + 7,6 
+ 34 + 3 5 + 0,6 
426 535 9.8 
+ 215 + 250 + 5,1 
363 470 8,9 
78 79 1,4 
+ 78 + 135 + 2,3 
+ 487 + 5 9 2 + 13,3 
414 509 8,5 
246 267 4,4 
+ 445 + 570 + 9,9 
+ 837 + 1 059 + 17,5 
+ 666 + 7 9 4 + 13,1 
+ 95 + 1 0 4 + 1,8 
85 119 2,4 
219 297 5,6 
V) Ved udgangen af kvartalet. 
i2) I løbet af kvartalet. 
i3) Ved omregning til råstålvægt er felgende koefficienter benyttet: Ingots : 1,00, halvfabrikata : 1,18, coils : 1,24, færdigvarer : gennemsnitskoefficient 1,30­1.38 i h t produkternes struktur 
de enkelte år og lande. 
(4) EUR 6 + Storbritannien. 
C) A m Ende des Vierteljahres. 
i­'i Im Laufe des Vierteljahres. 
í3) Für die Umrechnung in Rohstahlgewicht wurden folgende Koeffizienten benutzt: Blöcke: 1,00; Halbzeug: 1,18; Coils: 1,24; Fertigerzeugnisse Durchschnittl. Koeffizient 1,30­1,38 j< 
nach der Struktur der Erzeugnisse in den einzelnen Jahren und Ländern. 
(4) EUR 6 + Vereinigtes Königreich 
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Producers and stockholders stocks and stock variations by product category in the Community countries 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez les producteurs et les négociants dans les pays de 
la Communauté 
1 000 t — % 
Ingots 
Lingots 
Actual stocks (') / Stocks réel s O 
















Stock variations (2) 





In crude steel equivalent 
En équivalent d'acier brut 
Quantities 
Quantités 
As % of crude 
steel production 


























































































































































+ 68 161 
+ 46 
+ 208 
































































































(') At end of quarter. 
I2) During the quarter. 
(3) The following steel conversion factors were used : ingots 1.00, semi-finished products 1.18, coils 1.24, finished products : average factor of 1.30 to 1.38 depending on product structure in 
different years and countries. 
I4) EUR 6 + United Kingdom. 
('I Fin de trimestre. 
I2) Au cours du trimestre. 
(3) Pour la conversion en acier brut les coefficients suivants ont été utilisés: l ingots: 1,00, demi-produits: 1,18; coils: 1,24; produits f inis: coefficient moyen de 1,30 à 1,38 suivant la 
structure des produits dans les années et les pays. 
(4) EUR 6 + Royaume Uni. 
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Scorte e variazioni delle scorte per gruppo di prodotti presso i produttori e i commercianti nei paesi della 
Comunità 
Voorraden en voorraad mutaties per produkten­groep bij de producenten en bij de handelaren in de landen 
van de Gemeenschap 




































































Tonnellaggi reali / Werkelijke tonnages 
Semilavo­











































































2 4 8 9 
2 540 
2 803 























































in equivalente di acciaio grezzo 
in ruwstaal­equivalent 
Totale / Totaal 













































































in % della 
produzione di 
acciaio grezzo 









































Π Alla fina del trimestre. 
(2) Nel corso del trimestre. 
(3) Per la conversione in acciaio grezzo sono stati utilizzati i seguenti coefficienti: l ingotti: 1,00; semilavorati: 1,18; coils: 1,24; prodotti f initi: coefficiente medio da 1,30 a 1,38 
secondo la struttura dei prodotti negli anni e nei paesi. 
(4) EUR 6 + Regno Unito. 
('} Aan het einde van het kwartaal. 
(2) In de loop van het kwartaal. 
(3) Voor de omrekening in ruwstaal­equivalent werden de volgende coëfficiënten toegepast: Blokken 1,00; halffabrikaat: 1,18; warmgewalst breedband (coils) : 1,24; eindprodukten 
gemiddeld 1,30­1,38 al naar gelang van de structuur van de produkten in de verschillende jaren en landen. 
(4I EUR 6 + Verenigd Koninkrijk. 
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Del IV: Diverse statistikker 
Teil IV: Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IVe Partie : Statistiques diverses 
IVa Parte : Statistiche varie 
IVe Deel : Diverse statistieken 
Jern- og stålindustrier 
på første forarbejdningstr in 
Industrien der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl 
Primary iron and steel processing industries 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
industrie della prima trasformazione 
della ghisa e dell'acciaio 
Primaire ijzer- en staalverwerkende industrieën 
Diverse je rn ­ o g s t i l indust r ie rs p roduk t ion , pr. l and , p i første forarbejdningstr in (a ) 






























I. Støbegodsprodukt ion / Eisengußerzeugung I Production of ¡ron castings 































































Heraf rør og rørf i t t ings / Darunter : Rohre und Formstücke I Of which : tubes, pipes and f i t t ings 

























II. Smedn ing og sænksmedning (b) / Schmieden und Gesenkschmiedenib) I Forging and drop forging(b) 

























Heraf rul lende jernbanemateriel / Darunter : rollendes Eisenbahnzeug 
Of wh ich tyres, axles and wheel centres / Dont: bandages, f rettes, essieux et centres de roues 



























la) Yderligere oplysninger f i s i »Industristatistik« Nævnte publikation giver også oplysninger o m udviklingen i de øvrige stilforbr ugende industriers virksomhed, 
(bl Omfatter smedede stænger, smedegods p i under og over 125 kg, sænksmedegods samt rullende jernbanemateriel. For U.K. er sænksmedede produkter ikke inkl. 
(c) Inkl. præcisionsrør, elektrorør, og svejsede grover 
l<1) Samlet produktion af koldtrukken tråd. 
le) Produktion af blanksti l (trukket, presset, profileret osv.) 
(f) Produktion af koldtvalset b i n d s t i l (uden for traktaten). 
(g) Produktion af koldtvalsede profiler af varmt­ og koldtvalset b inds t i l og plader, 
(h) Leverancer. 
(i) Fra 1964 inkl. Berlin (Vest). , . , . * . , „ , . „ , , ­ , 
(k) »Smedning og sænksmedning« : Fra 1975 udvidelse af ISTAT's undersøgelsesfelt (93 fabrikker); »Stilrør« : Kun produktionen ι de værker, der omfattes af ASSIDER optælling 127 værke 
der fremstiller svejsede rør og 6 værker, der fremstiller sømløse rør). 
(a) Weitere Einzelheiten siehe ..Industriestatistik" des Statistischen Amtes. Die genannte Veröffentlichung gibt auch Aufschluß über die Entwicklung der Tätigkeit der übrige 
stahlverbrauchenden Industrien. . . . . „­­ . 
(b) U m f a ß t : geschmiedete Stäbe, Schmiedstücke unter und über 125 kg, Gesenkschmiedestücke sowie rollendes Eisenbahnzeug. Fur das Vereinigte Königreich ausgenomme 
Gesenkschmiedestücke. 
(ci Einschl. Präzisionsrohre, Elektrorohre und geschweißte Großrohre. 
(d) Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht. 
(e) Erzeugung von Blankstahl (gezogen, gepreßt, gedreht, profiliert usw.). 
(f) Erzeugung von kaltgewalztem Bandstahl (außerhalb des Vertrages). 
ig) Erzeugung von kaltgewalzten Profilen aus w a r m ­ oder kaltgewalztem Bandatahl und Blechen, 
(h) Lieferungen. 
(i) Ab 1964 einschl. Berlin (West). , . , , _,. , „ . 
(k) „Schmieden und Geeenkachmiedon": Ab 1975 Erweiterung des Erhebungekreises durch ISTAT (93 Werke); „Stahlrohre": Nur die Erzeugung der Werke, die an der Erhebung dl 
ÄSSIDER tei lnehmen (27 Werke für geschweißte und 6 Werke für nahtlose Rohre). 
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Product ion , by country, of t h e var ious pr imary i ron and steel processing industr ies (a) 






























III. Presse-, t ræg- og stansedele / Preß-, Zieh- und Stanzteile I Drawing, pressing and stamping 








IV. Stålror(c) / Stahfrohre(c) / Steel tubes(c) 
IV. Tubes d'acier (c) / Tubi di acciaío(c) I Stalen buizen(c) 
4 865 
5 378 4 892 
1 158 1 013 

























































Heraf: 1. Sømløse ror / Darunter: 1. Nahtlose Rohre I Of wh ich : 1. Seamless tubes 
Dont : 1. Tubes sans soudure / Di cui : 1. Tubi senza saldatura I Waarvan : 1. Naadloze buizen 
— 92 — 
— 108 — 
— 101 — 
— 21 — 
— 17 — 
— 13 — 
— 17 — 
— 10 — 
Heraf : 2. Svejsede rør / Darunter : 2. Geschweißte Rohre I Of wh ich : 2. Welded tubes 



























































































































(a) For further details see 'Industrial Statistics' published by the Statistical Office, h also contains information on trends in the activities of other steel consuming industries. 
(b) Includes: forged bars, forgings over and under 125 kg, drop forgings, tyres and wheel centrée. For the United Kingdom other than drop forgings. 
(c) Including precision tubes, electric tubes and large welded tubes. 
(d) Total production of ordinary cold-drawn wire. 
(e) Production of bright ateel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.). 
(f) Production of cold-rolled strip not falling under the Treaty. 
(g) Production of roll-formed sections from hot- or cold-rolled strip or sheets, 
(h) Deliveries. 
(i) Includes Berlin (West) from 1964. 
(k) "Forging and drop forging" : Enlargement of the coverage of survey by ISTAT f rom 1975 (93 works): "Steel tubes" : Only the production of works making returns to ASSIDER (27 works 
for welded tubes and 6 works for seamless tubes). 
(a) Pour plus de détails se reporter eu Bulletin de «Statistiques industrielles» de l'Office où on trouvera aussi l'évolution de l'activité des autres industries consommatrices d'acier. 
(b) Comprend : les barres forgées, les pièces de forge de plus et de moins de 125 kg, les pièces estampées, les bandages, frettes et centres de roues. Pour le Royaume-Uni non compris 
l'estampage. 
(c) Y compris tubes de précision, tubes électriques et gros tubes soudés. 
(d) Production totale de fil tréfilé simple. 
(e) Production de barres d'acier, comprimées, tournées, profilées, etc. 
(f ) Production de feuillards â froid hors traité. 
(g) Production des profilés obtenus per pliage à froid de feuillards (è froid ou chaud) ou de tôles, 
(h) Livraisons. 
(i) A partir de 1964 y compris Berlin (Ouest). 
(k) »Forge et estampage»: A partir de 1975 élargissement du champ d'enquête par l'ISTAT (93 usines): «Tubes d 'ac ie r · : Seulement la production des usines qui font partie du 
recensement de l'ASSIDER (27 usines pour les tubes soudés et 6 usines pour les tubes sans soudure). 
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Produzione, per paese, delle diverse industrie della prima trasformazione di ghisa e di acciaio (a ) 
P rodukt ie v a n d e verschi l lende pr ima i re ijzer- en s taa lverwerkende industr ieën per land (a) 











1973 1974 1975 
1975 
1976 
V. Trækning af tråd (d) / Drahtziehereien (d) / Wire drawing (d) 
































VI. Koldtrækning (e) / Kaltziehereien[e) I Cold drawing (e) 
VI. Étirage (e) / Stirafura(e) / Pletterijen(e) 















378 376 282 
53 77 























1 866 1 791 1 338 
301 
342 
451 473 446 
210 207 150 
27 
40 
45 47 35 
VII. Koldtvalseværker(f) / Ka/rwaizwerkeCf) / Cold rol l ing (f) 
VII. Laminage à f ro id (f) / Laminati a freddolf) I Koudwalseri jen(f) 






VIII. Koldtvalsede profi ler (g) / Herst, ka/rgewalzter Profile(g) I Cold rol l - forming (g) 





























89 86 80 
(a) Per maggior i dettagli consultare il Bollettino di «Statistiche dell'industria» dell'Istituto ove si troverà anche l'evoluzione dell attivila delle altre industrie consumatrici di acciaio. 
(b) Comprende : le berre forgiate, i pez2i di fucina maggiori e minori di 125 kg, i pezzi stsmpati, i cerchioni e ruote laminate. Per il Regno Unito non compreso lo stampaggio 
(e) Compresi i tubi di precisione, i tubi elettrici ed i grossi tubi saldati. 
(d) Produzione totale di filo trafilato semplice. 
(e) Produzione di barre d'acciaio stirate, tornite, profilate ecc. 
(f) Produzione di nastri laminati a freddo non contemplati dal trattato. 
(g) Produzione di profilati ottenuti mediante piegamento a freddo di nastri (a caldo o a freddo) e di lamiere, 
(h) Consegne. 
(i) Dal 1964 inclusa Berlino (Ovest). 
(k) «Fucina e s tampaggio» : A partire dell'anno 1975 allargamento nel campo dell'inchiesta statistica da parte dell ' ISTAT: «Tubi di acciaio»: Soltanto la produzione delle aziende 
partecipanti alle rilevazioni statistiche dell ASSIDER (27 aziende per i tubi saldati a 6 aziende per i tubi senza saldatura). 
(a) Voor verdere bijzonderheden zie men «Industriestatiatiek». De genoemde publikatie bevet ook gegevens over de ontwikkeling van de activiteit in de overige staalverwerkende 
industrieën. 
(b) Omvat : gesmade slaven smeedatukken onder 125 kg, stampwerk en rollend materieel voor spoorwegen. Voor het Verenigd Koninkrijk stamperijen niet inbegrepen. 
(c) Met inbegrip van precisie-buizen, elektridteitsbuizen en gelaste grote buizen. 
(d) Totale produktie van getrokken draad. 
(e) Produktie van blankstaai (getrokken, geperst, getordeerd, geprofileerd, enz.). 
(f) Produktie van het koudgewalst bandstaai (niet onder het Verdrag vallend). 
(g) Vervaardiging van koudgewalste profielen uit w a r m - of koudgewalste bandstaai of plaat, 
(h) Leveringen. 
(i) Vanaf 1964 inclusief Berlijn (West). 
(k) „Smeder i jen en stamperi jen": Vanaf 1975 uitbreiding van het enquétegebied door ISTAT (93 fabrieken): „Stalen buizen": Slechts de produktie der fabrieken die aan de telling 
van ASSIDER hebben deelgenomen (27 fabrieken voor gelaste buizen en 6 fabrieken voor naadloze buizen). 
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Del IV: Diverse statistikker 
Teil IV: Verschiedenes 
Part IV : Miscellaneous statistics 
IVe Partie : Statistiques diverses 
IVa Parte : Statistiche varie 
IVe Deel : Diverse statistieken 
IV 
Indirekte udenrigshandel med stål 
Endeligt forbrug af råstål 
Indirekter Stahlaußenhandel 
Endverbrauch an Rohstahl 
Indirect foreign trade in steel 
Final consumpt ion of crude steel 
Échanges indirects d'acier 
Consommat ion finale d'acier brut 
Commercio estero indiretto d'acciaio 
Consumo finale di acciaio grezzo 
Indirecte buitenlandse handel in staal 
Eindverbruik van ruwstaal " 
Indirekte eksport og import af stål (inkl. handel 
med jern- og stålprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tilsvarende réstålvægt 
Indirekte Aus- und Einfuhr von Stahl (einschl. des 
Austausches von Eisen- und Stahlerzeugnissen 
außerhalb des Vertrages), umgerechnet in Roh-
stahlgewicht 
Indirect exports and imports of steel (incl. trade 
of iron and steel products not falling under the 
Treaty), in crude steel equivalent 
Exportations et importations indirectes d'acier (y 
compris les échanges des produits sidérurgiques 
hors traite) calculées en équivalent d'acier brut 
Esportazioni ed importazioni indirette d'acciaio 
(inclusi gli scambi dei prodotti siderurgici fuori 
trattato) calcolate in equivalente di acciaio 
grezzo 
Indirecte in- en uitvoer van staal (met inbegrip 
van de ijzer- en staalprodukten die niet onder het 







































pays de la CECA 
Consegne ai 
paesi delia CECA 
Leveringen aan 





































les pays tiers 
Esportazioni verso 






































Landern der EGKS 
Receipts from 
ECSC countries 
Receptions en prov 
des pays de la CECA 
Arrivi dai paesi 
della CECA 
Aanvoer uit 


































































Importations en prov. 
des pays tiers 
Importazioni prov. 






























































C) Fra 1 . januar 1974 EUR 9 
(') Ab 1. Januar 1974 EUR 9 
(') From 1 January 1974 EUR 9. 
(') A partir du 1 " janvier 1974 EUR 9. 
(') Dal I o gennaio 1974 EUR 9. 
(') Met ingang van 1 januari 1974 EUR 9. 
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Indirekte eksport og import af stål (inkl. handel 
med jern­ og stålprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tilsvarende råstålvægt 
Indirekte Aus­ und Einfuhr von Stahl (einschl. des 
Austausches von Eisen­ und Stahlerzeugnissen 
außerhalb des Vertrages), umgerechnet in Roh­
stahlgewicht 
Indirect exports and imports of steel (incl. trade 
of iron and steel products not falling under the 
Treaty), in crude steel equivalent 
Exportations et importations indirectes d'acier (y 
compris les échanges des produits sidérurgiques 
hors traité) calculées en équivalent d'acier brut 
Esportazioni ed importazioni indirette d'acciaio 
(inclusi gli scambi dei prodotti siderurgici fuori 
trattato) calcolate in equivalente di acciaio 
grezzo 
Indirecte in­ en uitvoer van staal (met inbegrip 
van de ijzer­ en staalprodukten die niet onder het 







































pays de la CECA 
Consegne ai 
paesi della CECA 
Leveringen aan 




























les pays tiers 
Esportazioni verso 





























Landern der EGKS 
Receipts from 
ECSC countries 
Receptions en prov. 
des pays de la CECA 
Arrivi dai paesi 
della CECA 
Aanvoer uit 
















































Importations en prov. 
des pays tiers 
Importazioni prov. 










































3 3 6 8 
3 347 
(') Fra 1 januar 1974 EUR 9 
I') A b i . Januar 1974 EUR 9. 
PI From 1 January 1974 EUR 9. 
PI A partir du 1 " janvier 1974 EUR 9 
I') Dal 1° gennaio 1974 EUR 9. 
Π) Met ingang van 1 januari 1974 EUR 9. 
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Indirekte eksport og import af stål (inkl. handel 
med jern­ og stålprodukter uden for traktaten) 
omregnet til den tilsvarende råstålvægt 
Indirekte Aus­ und Einfuhr von Stahl (einschl. des 
Austausches von Eisen­ und Stahlerzeugnissen 
außerhalb des Vertrages), umgerechnet in Roh­
stahlgewicht 
Indirect exports and imports of steel (incl. trade 
of iron and steel products not falling under the 
Treaty) in crude steel equivalent 
Exportations et importations indirectes d'acier (y 
compris les échanges des produits sidérurgiques 
hors traité) calculées en équivalent d'acier brut 
Esportazioni ed importazioni indirette d'acciaio 
(inclusi gli scambi dei prodotti siderurgici fuori 
trattato) calcolate in equivalente di acciaio grezzo 
Indirecte in­ en uitvoer van staal (met inbegrip 
van de ijzer­ en staalprodukten die niet onder het 
































Leverancer t i l 
E K S F I a n d e 
Lieferungen in 
Länder der EGKS 
Del iver ies to 
ECSC count r ies 
L iv ra isons aux 
pays de la CECA 
Consegne a i 
paes i del la CECA 
Lever ingen aan 












Ekspor t t i l 
t red je lande 
A u s f u h r nach 
dritten Landern 
Expor ts to 
th i rd count r ies 
Expor ta t ions vers 
les pays t iers 
Esportazioni verso 
i paesi terzi 














(A + B) 
C 
Ti l førsler fra 
EKSF Iande 
Bezüge aus 
Landern der EKGS 
Receipts f r o m 
ECSC count r ies 
Receptions en prov. 
des pays de la CECA 
Arrivi dai paesi 
della CECA 
Aanvoer uit 





EKSF / EGKS / ECSC / CECA 


















Impor t fra 
t red je lande 
Einfuhr aus 
dritten Ländern 
Impor ts f r o m 
th i rd count r ies 
Impor ta t ions en prov 
des pays t iers 
Importazioni prov. 
dai paesi terzi 

























t1) Fra 1 . j anuar 1974 EUR 9. 
<2> Sam le t h a n d e l s s a m k v e m { m e l l e m fæl lesskabs landene og m e d t red je lande) . 
I*) Dataerne ved rø rende Fællesskabets leverancer o g t i l førsler skul le teoret isk 
s t e m m e overens . Forskel lene, s o m kan konstateres, beror for s tørstedelen på 
u u n d g å e l i g e u f u l d k o m m e n h e d e r i ekspor ts ta t is t ikkerne. 
(1) A b . 1 . j anuar 1974 EUR 9. 
(2) Gesamtaus tausch (Gemeinscha f t u n d dr i t te Länder} . 
(*) Die A n g a b e n über d ie L ie fe rungen und Bezüge der Gemeinschaf t als Ganzes 
m ü ß t e n s ich theore t i sch decken. Die zu beobach tenden Differenzen beruhen im 
w e s e n t l i c h e n auf der u n v e r m e i d l i c h e n U n v o l l k o m m e n h e i t der Basisstat ist iken 
des A u ß e n h a n d e l s . 
V) F r o m 1 Janua ry 1974 EUR 9. 
(2) Tota l t rade ( C o m m u n i t y and th i r d count r ies) . 
(*) The f igu res fo r de l iver ies and receipts in the C o m m u n i t y as a w h o l e shou ld 
theore t i ca l l y agree. The d i f feences that appear are largely due to the inev i tab le 
i m p e r f e c t i o n in basic f o r e i g n t rade stat ist ics. 
I1) A par t i r du I e ' janvier 1974 EUR 9. 
i2) Échanges to taux ( in t racommunauta i res et pays t iers). 
(*) Les données des l ivra isons et récept ions de la C o m m u n a u t é dans son ensemble 
devraient t héo r i quemen t coïncider. Les di f férences q u ' o n peut observer ressor­
tent, dans une large mesure , des inévi tables imper fec t ions des stat ist iques du 
commerce extér ieur. 
Dal 1° gennaio 1974 EUR 9. 
Scambi g lobal i ( in t racomuni tar í e con ì paesi terzi). 
I da t i delle consegne e deg l i a r r iv i relat iv i alla Comun i tà nel suo ins ieme 
dovrebbero teor icamente co inc idere. Le discordanze che si possono osservare 
der ivano in larga misura dal le inev i tab i l i imper fez ion i del le stat ist iche di base del 
commerc io estero. 
Met ingang van 1 januar i 1974 EUR 9. 
Totaal handelsverkeer ( i n t racommunauta i r en derde landen). 
De gegevens omt ren t de lever ingen en de aanvoer b innen de Gemeenschap in 
zijn geheel d ienen theore t isch overeen te komen. De verschi l len die men 
waarneemt v loe ien in sterke mate voor t uit de onvermi jde l i j ke onvo l komenhe­
den in de basisstat ist ieken over de bu i ten landse handel . 
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Eksport, import og nettoeksport af stål, direkte 
(produkter, der omfattes af traktaten) og indirek-
te (produkter, der ikke omfattes af traktaten og 
andre færdigvarer fra de forarbejdende stålindus-
trier) omregnet til råstålvægt for hvert medlems-
land V) og for hele Fællesskabet 
Ausfuhren, Einfuhren und Nettoausfuhren an 
Stahl: direkt (Vertragserzeugnisse) und indirekt 
(Nichtvertragserzeugnisse und sonstige Fertiger-
zeugnisse der weiterverarbeitenden Stahlindu-
strie), umgerechnet in Rohstahlgewicht für jeden 
Mitgliedstaat und für die Gemeinschaft insge-
samti2) 
Exports, imports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and indirect (non-Treaty prod-
ucts and other finished products of the steel 
processing industries), converted into crude steel 
equivalent, for each Member State!') and for the 
Community as a whole (2) 
Exportations, importations et exportations nettes 
d'acier, directes (produits du traité) et indirectes 
(produits hors traité et autres produits finis des 
industries de transformation de l'acier), calculées 
en équivalent d'acier brut pour chaque pays 
membre C) et pour l'ensemble de la Communau-
té (') 
Esportazioni, importazioni e esportazioni nette 
d'acciaio, dirette (prodotti del trattato) ed indiret-
te (prodotti fuori trattato e altri prodotti finiti 
delle industrie di trasformazione dell'acciaio), cal-
colate in equivalente di acciaio grezzo per ciascu-
no dei paesi membri^) e per l'insieme della 
ComunitaV) 
Uitvoer, invoer en netto-uitvoer van staal : direct 
(produkten welke vallen onder het Verdrag) en 
indirect (produkten welke niet vallen onder het 
Verdrag en andere eindprodukten van de verwer-
kende staalindustrie) omgerekend in ruwstaal 































































































































































































































































































I C ­ F ) 
I 
+ 9 791 
+ 10 053 
+ 13 978 
+ 12 515 
+ 11 786 
+ 9 898 
+ 11 658 
+ 11 090 
+ 17 308 
+ 4 790 
+ 3 576 
+ 2 831 
+ 3 287 
+ 1 003 
+ 2 310 
+ 3 215 
+ 3 139 





































9 5 4 8 
8 972 





























­ 1 794 
1 072 
­ 3 022 
4 371 
1 572 



































) Handel mel lem fællesskabslandene +■ handel med tredjelande. 
2) Udelukkende handel med tredjelande. 
) Fra 1 . januar EUR 9. 
) Binnenaustausch und Austausch mit dritten Landern. 
2) Austausch nur mit dritten Ländern. 
) Ab I . J a n u a r 1974 EUR 9. 
) Trade within the Community + trade with third countries. 
2) Trade with third countries only. 
From 1 January 1974 EUR 9. 
V) Échanges intracommunautaires + échanges avec les pays tiers. 
(2) Échanges avec les pays tiers seulement. 
I3) A partir du 1 e r janvier 1974 EUR 9. 
I1 ) Scambi intracomunitari + scambi con i paesi terzi. 
(2) Solamente scambi con i paesi terzi. 
P) Dal 1° gennaio 1974 EUR 9. 
(') Handelsverkeer binnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde landen. 
(2) Uitsluitend handelsverkeer met derde landen. 
(3) Met ingang van 1 januari 1974 EUR 9. 
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Eksport, import og nettoeksport af stål, direkte 
(produkter, der omfattes af traktaten) og indirek­
te (produkter, der ikke omfattes af traktaten og 
andre færdigvarer fra de forarbejdende stålindus­
trier) omregnet til råstålvægt for hvert medlems­
land (') og for hele Fællesskabet)2) 
Ausfuhren, Einfuhren und Nettoausfuhren an 
Stahl: direkt (Vertragserzeugnisse) und indirekt 
(Nichtvertragserzeugnisse und sonstige Fertiger­
zeugnisse der weiterverarbeitenden Stahlindu­
strie), umgerechnet in Rohstahlgewicht für jeden 
Mitgliedstaati') und für die Gemeinschaft insge­
samt!2) 
Exports, imports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and indirect (non­Treaty prod­
ucts and other finished products of the steel 
processing industries), converted into crude steel 
equivalent, for each Member State! ) and for the 
Community as a whole (') 
Exportations, importations et exportations nettes 
d'acier, directes (produits du traité) et indirectes 
(produits hors traité et autres produits finis des 
industries de transformation de l'acier), calculées 
en équivalent d'acier brut pour chaque pays 
membre! ! et pour l'ensemble de la Communau­
té«2) 
Esportazioni, importazioni e esportazioni nette 
d'acciaio, dirette (prodotti del trattato) ed indiret­
te (prodotti fuori trattato e altri prodotti finiti 
delle industrie di trasformazione dell'acciaio), cal­
colate in equivalente di acciaio grezzo per ciascu­
no dei paesi membrì( ) e per l'insieme della 
Comunità^) 
Uitvoer, invoer en netto­uitvoer van staal : direct 
(produkten welke vallen onder het Verdrag) en 
indirect (produkten welke niet vallen onder het 
Verdrag en andere eindprodukten van de verwer­
kende staalindustrie) omgerekend in ruwstaal 





















































































































Impor t Impor ta t ions 
Einfuhren Importazioni 

























2 457 2 279 
2 632 2 469 
2 823 2 762 
2 999 2 921 
3 239 3 277 
3 289 3 761 
3 398 3 985 
3 832 3 974 











1315 1 385 
1 762 1 616 
1 937 1 631 
1 920 1 658 
2 390 2123 
2 682 2 518 
2 529 2 970 
2 839 3 368 



























































Exportat ions nettes 
Esportazioni nette 












































( C ­ F ) 
I 
­ 1 446 
­ 1 314 
­ 1 435 






+ 11 396 
+ 10 268 
+ 10 814 
+ 13 025 
+ 14 437 
+ 13 919 
+ 13 275 
+ 15 794 
+ 17 055 
V) Handel m e l l e m fæl lesskabs landene + handel m e d t red je lande. 
(2) Ude lukkende hande l m e d t red je lande. 
Ρ) Fra 1. j anuar 1974 EUR 9. 
V) B innenaus tausch und Aus tausch mi t dr i t ten Landern . 
(2) A u s t a u s c h nur mi t d r i t ten Ländern . 
(3) A b . 1 . Januar 1974 EUR 9. 
V) T rade w i t h i n the C o m m u n i t y ­t­ t rade w i t h th i rd count r ies . 
(2) T rade w i t h t h i r d count r ies on ly . 
(3) F rom 1 Janua ry 1974 EUR 9. 
} Échanges in t racommunauta i res + échanges avec les pays t iers. 
) Échanges avec les pays t iers seulement . 
3) A part ir du 1· ' janvier 1974 EUR 9. 
' ) Scambi in t racomuni ta r i + scambi con i paesi terzi . 
2) Solamente scambi con i paesi terzi . 
3) Dal 1° gennaio 1974 EUR 9. 
') Handelsverkeer b innen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde landen. 
2) Ui ts lui tend handelsverkeer met derde landen. 
3) Met i ngang van 1 januar i 1974 EUR 9. 
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Eksport, import og nettoeksport af stål, direkte 
(produkter, der omfattes af traktaten) og indirek­
te (produkter, der ikke omfattes af traktaten og 
andre færdigvarer fra de forarbejdende stålindus­
trier) omregnet til råstålvægt for hvert medlems­
lande) og for hele Fællesskabet! ι 
Ausfuhren, Einfuhren und Nettoausfuhren an 
Stahl: direkt (Vertragserzeugnisse) und indirekt 
(Nichtvertragserzeugnisse und sonstige Fertiger­
zeugnisse der weiterverarbeitenden Stahlindu­
strie), umgerechtnet in Rohstahlgewicht für 
jeden Mitgliedstaati') und für die Gemeinschaft 
insgesamt! ) 
Exports, imports and net exports of steel, direct 
(Treaty products) and indirect (non­Treaty prod­
ucts and other finished products of the steel 
processing industries), converted into crude steel 
equivalent, for each Member State! ) and for the 
Community as a whole! ) 
Exportations, importations et exportations nettes 
d'acier, directes (produits du traite) et indirectes 
(produits hors traite et autres produits finis des 
industries de transformation de l'acier), calculées 
en équivalent d'acier brut pour chaque pays 
membre (M et pour l'ensemble de la Communau­
té»2) 
Esportazioni, importazioni e esportazioni nette 
d'acciaio, dirette (prodotti del trattato) ed indiret­
te (prodotti fuori trattato e altri prodotti finiti 
delle industrie di trasformazione dell'acciaio), cal­
colate in equivalente di acciaio grezzo per ciascu­
no dei paesi membrH ) e per l'insieme della 
Comunità i2) 
Uitvoer, invoer en netto­uitvoer van staal : direct 
(produkten welke vallen onder het Verdrag) en 
indirect (produkten welke niet vallen onder het 
Verdrag en andere eindprodukten van de verwer­
kende staalindustrie) omgerekend in ruwstaal 
voor iedere Lid­Staat(') en voor het totaal van de 
























































To ta te 
Totaal 


















28 755 32 023 
35 412 
35 278 
34 813 40 439 
45 899 
Handel mellem fællesskabslandene * handel med tredjelande. 
Udelukkende handel med tredjelande. 
Fra 1 . januar 1974 EUR 9. 
Algebraisk sum af medlemslandenes nenoeksport. 
Binnenaustausch und Austausch mit dritten Landern. 
Austausch nur mit dritten Ländern. 
Ab 1. Januar 1974 EUR 9 
Algebraische Summe der Nettoausfuhren der Mitgliedstaaten. 
Trade within the Community T trade with third countries. 
Trade with third countries only. 
From 1 January 1974 EUR 9 














































































































Γ) Échanges intracommunautaires * échanges avec les pays tiers. 
(2) Échanges avec les pays tiers seulement 
( !) A partir du 1·" janvier 1974 EUR 9 
(4) Somme algébrique des exportations nettes des pays membres. 
C) Scambi intracomunitari 4­ scambi con i paesi terzi. 
(2) Solamente scambi con i paesi terzi. 
(3) Dal 1° gennaio 1974 EUR 9. 
(") Somma algebrica delle esportazioni nette dei paesi membri . 
I11 Handelsverkeer binnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde landen. 
I1) Uitsluitend handelsverkeer met derde landen. 
(3) Met ingang van 1 januari 1974 EUR 9. 
(4) Algebraïsche som van de netto­uitvoer van de Lid Stalen 
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176 
Endeligt forbrug af råstål C) pr. land — samlet og 
i kg pr. indbygger — i Fællesskabet 
Endverbrauch an Rohstahli') nach Ländern — 
insgesamt und in kg pro Kopf der Bevölkerung — 
in der Gemeinschaft 
Final consumption of crude steel (') by country — 
total and per capita in kg — in the Community 
Consommation finale d'acier brut! ) par pays — 
total et kg par habitant — dans la Communauté 
Consumo finale di acciaio grezzo i') per paese — 
totale e in kg per abitante — nella Comunità 
Eindverbruik van ruw staal t1) per land — totaal 
en in kg per hoofd der bevolking — in de landen 

























































































































































(725) (2 396) (108 682) 
(416) 
(246) (486) (432) 
(') P roduk t i on + sk ro t f o rb rug i va lseværkerne +■ i m p o r t (direkte og indirekte 
ekspor t (d i rekte o g indi rekte) * l ager fo rskvdmnger (lagre hos værkerne og 
fo rhand le rne ) . 
i1) E rzeugung u n d Sch ro t t ve rb rauch in d e n Wa lzwerken + E in fuhren (direkt und 
ind i rekt ) ­ A u s f u h r e n (direkt und indi rekt) t Bes tandsveränderungen (Bestande 
bei d e n W e r k e n und bei d e n Händlern) . 
(1) P roduc t i on +■ scrap c o n s u m p t i o n in ro l l i ng m i l l s +■ impor t s (direct and indirect) 
expor ts (direct and indi rect) ­ var ia t ions in stocks (works and stock holders) . 
(2) U N O ­ Stat. 
C) Product ion f c o n s o m m a t i o n de ferrai l le dans les lamino i rs * impor ta t ions 
(directes et indirectes) ­ expor ta t ions (directes et indirectes) ± var iat ions des 
stocks (stocks en usine et chez les négociants). 
t1) Produzione + consumo di ro t tame nei lamina to i + impor taz ion i (dirette e 
indirette) ­ esportazioni (diret te e indirette) Ï var iazioni del le scorte (scorte 
presso gl i s tab i l iment i e presso i commerc ian t i ) . 
I1) Produktie en verbru ik van schroot in de walser i jen + invoer (direct en indirect) ­
uitvoer (direct en indirect) i verander ingen in de voor raad (in de bedr i jven en bij 
de handelaren). 
<2> UNO ­Sta t . 
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Fortegnelse over de i håndbogen anførte landenavne 
Verzeichnis der in dem Bulletin aufgeführten Ländernamen 




















Østeuropa, heraf : USSR 
NORDAMERIKA, heraf: 
Amerikas Forenede Stater (USA) 
Canada 
CENTRALAMERIKA 






AFRIKA, heraf : 








Ass. afr. lande 
Sydafrikanske Republik 
ASIEN, heraf : 
Mel lemste Østen, heraf : 
Iran, Israel, Irak 



























Osteuropa, darunter : UdSSR 
NORDAMERIKA, darunter : 
Vereinigte Staaten (USA) 
Kanada 
MITTELAMERIKA 






AFRIKA, darunter : 








Assoziierte überseeische afr. Länder 
Republik Südafrika 
ASIEN, darunter : 
Mitt lerer Osten, darunter : 
Iran, Israel, Irak 









Fr of Germany 
France 
Italy 
EUR 9 Netherlands 
Belgium-Luxembourg 
United K ingdom 
Ireland 
Denmark 










Eastern Europe, of wh ich : USSR 
NORTHERN AMERICA, of wh ich : 
United States (USA) 
Canada 
CENTRAL AMERICA 






AFRICA, of wh ich : 








Aff i l iated overseas Afr ican countr ies 
Republic of South Africa 
ASIA, of wh ich : 
Middle East, of wh ich : 
Iran, Israel, Iraq 







Thi rd countries 
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Index des noms des pays cités dans le bulletin 
Indice dei nomi dei paesi menzionati nel bollettino 
Lijst van de in het handboek vermelde landen 
Français 
RF d 'A l lemagne 
France 
Italie 
EUR 9 Pays­Bas 














Europe or ientale, dont : URSS 










AFRIQUE, don t : 








Pays afr. d 'outre­mer associés 
Républ ique d 'Afr ique du Sud 
ASIE, don t : 
Moyen­Orient , dont : 
Iran, Israël, Irak 









Rf di Germania 
Francia 
Italia 















Europa orientale, di cui : URSS 
AMERICA SETTENTR., di cui : 
Stati Unit i (USA) 
Canada 
AMERICA CENTRALE 






AFRICA, di cu i : 








Paesi d 'ol t remare associati 
Repubblica Sudafricana 
ASIA, di cui : 
Asia occidentale, di cui : 
Iran, Israele, Irak 



























Oost­Europa, waarvan : USSR 










AFRIKA, waarvan : 








Geassocieerde overzeese Afrikaanse landen 
Republiek Zuid­Afrika 
AZIË, waarvan : 
West­Azië, waarvan : 
Iran, Israël, Irak 
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